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BN.MANOS DE WlLSON ESTAN LAS CONDICIONES DE PAZ DE ALEMANIA-DICE EL CONDE ANDRASSY 
F i e s t a s e n h o n o r d e l E x c m o . y R v d m o . 
M o n s e ñ o r T i t o T r o c c h i , D e l e g a d o d e 
S u S a n t i d a d e n C u b a y P u e r t o R i c o 
t 
C a l m a r e l a t i v a e n t o d o s l o s f r e n t e s , 
e x c e p t o e n R u m a n i a - - M a t c h i n y d i j i l a 
e n p o d e r d e l o s t e u t o n e s . 
A C O R A Z A D O F R A N C E S T O 
Celebra hoy sus días el egregio re-
presentante de Su Santidad, Monse-
ñor Tito Trocchi. 
Con tan plausible motivo se ha 
organizada, por 'el párroco del Veda-
do, y Caballeros de Colón, los si-
guientes festejos: 
A las siete y media, Misa de Co-
munión general en la iglesia parro-
quial del Vedado. 
Después de |]a Misa, una comisión 
de distinguidas damas del Vedado 
hará entrega al Delegado Pontificio 
del artístico cáliz con que ha de ce-
lebrar la santa misa este día. 
A las ocho y media de la noche 
solemne velada en los salones de la 
Sociedad de Propietarios e Industria-
les del Vedado, calle B., esquina a' 
Línea. 
El DIARIO DE DA MARINA sa-
luda reverente a Monseñor Tito 
Trocchi, en su fiesta onomástica. 
WlLSON SABE LAS BASES 
D E P A Z 
Londres, Enero 3. 
El Presidente Wilson tiene en su 
poder las condiciones de paz que ofre-
cen los aliados teutones y las poten-
cias de la Entente pueden adquirirlas 
de él, dícese que ha declarado el Con-
de Julius Andrassy, ex-jefe del gabi-
nete húngaro, en un discurso que 
pronunció el día de año nuevo. Esto 
se anuncia en un despacho de Buda-
pest trasmitido vía Amsterdam, 
He aquí la declaración que se atri-
buye al Conde, Andrassy: 
"Como la Entente alega que nues-
tra oferta de paz era simplemente 
una maniobra y no fué hecha con el 
ardiente deseó de terminar la guerra, 
puedo declarar que el Presidente WiU 
H>n conoce ahora nuestras condicio-
nes y los aliados de 1» Entente pue. 
den obtenerla de esa fuente". 
La versión del despacho de Buda-
pest recibida por la Reuter Telefram 
Company, vía Amsterdam, dice que el 
Conde Andrassy declaró que las con-
diciones de paz de las potencias cen. 
trales serán comunicadas al Presi-
aente Wilson. 
He aquí el texto del despacho; 
"Si la Entente rechaza nuestra ofer-
ta de paz únicamente porque mantie-
ne que nuestra oferta no es honrada, 
sino puramente una maniobra, y que 
no pueden entablar negociaciones sin 
antes conocer nuestras condiciones, 
éstas pueden saberlas del Presidente 
Wilson, a quien serán comunicadas/' 
EL HOMBRE DETRAS DE WlLSON 
• Washington, Enero 3. 
Coincidiendo con los avisos confi-
denciales recibidos hoy, exponiendo a 
grandes rasgos la contestación de la 
Entente a la nota del Presidente Wil-
son proponiendo una discusión sobre 
los términos de la paz, ha llegado 
también a la Casa Blanca el coronel 
House, amigo intimo y consejero del 
Presidente do los Estados Unidos. La 
última visita del coronel fué seguida 
del envío de la nota de Mr. Wilson." 
Al mismo tiempo despachos de Lon-
(PASA A LA PLANA OCHO) 
L A G L O R I A 
P a d e r e w s k y 
(Por COJTDE KOSHA.) 
No se espere de mí apropósito de 
este nombre una apreciación, una 
glosa, ni un distingo, por ligero que 
ata. Yo no analizo excepciones, sobre 
todo al anunciar la próxima apari-
ción en nuestra ciudad del Homero 
del piano. 
Además, este nombre es tan mun-
llal que atraviesa todas las olas de 
elogio y publicidad, como un navio 
de cuentos de hadas cortando airosa-
mente la® milagrosas iluminaciones 
de un mar fosforescente: el de la 
G'oria. 
Qué se puede escribir, no poseyen-
do uno el alma de un Rubinstein, de 
un Han® de Bulow, de un Godewski 
o de un Ganz, de este portentoso sern 
brador de sonidos? Lo más, narrar 
su vida. Pero qué le importa al pú-
clico saber si Ignacio Juan Pade-
rowski nació o no polaco-ruso, si es-
tudió en Varsovia, si sus maestros 
fuerom Roguski o Janotta y si se fa-
miliarizó desde muy temprano con 
Chopin, Schumann o Liszt? Todo 
eso lo encontrará en cualquier Enci-
f-lopedia—de Larousse a Seguí—y 
más detallado. 
Entonces, para qué habla de él si 
no puede decir nada que no sepa-
mos ?—dirá el lectos,. arrugando es-
te lado . del periódico con la imipa-
ciencia de los decepcionados. 
Hablo porque ayer el DIARIO 
anunció en sus columnas de cables la 
llegada de Paderewsky en Febrero. 
Y como es una noticia que no debe 
perderse entre las muchas de la gue-
rra, he querido desengarzarla del ro-
(PASA A LA ONCE) 
M a r í a B a r r i e n t o s 
e n l a H a b a n a 
E l D r . V a r o n a S u á r e z e x i g i r á q u e s e o b -
s e r v e n r i g u r o s a m e n t e l a s d i s p o -
s i c i o n e s m u n i c i p a l e s 
L a s c o n s i g n a c i o n e s p a r a g a s o l i n a a g o t a d a s . - O t r a s i n t e r e -
s a n t e s n o t i c i a s d e l M u n i c i p i o . 
E l H o s p i t a l M u n i c i p a l l l e v a -
r á e l n o m b r e d e l g e n e r a l 
F r e y r e d e A n d r a d e 
A c u e r d o s d e l a s e s i ó n m u n i c i p a l d e a y e r 
L O S H O M B R E S 
Q U E V A L E N 
WALFRIDO DE FUENTES 
Ayer tarde celebró sesión ordinaria 
la Cámara Municipal. 
Presidió el señor Alfredo Hornedo, 
actuando de Secretario el doctor Jo-
sé Luis Valdés. 
Concurrentes: señores Cuesta, Mar 
tínez Alonso, Biosca, Asón, Gut.ie-< 
"ez, Fernández Areces, Méndez, Be-
nciartu. Quintana, Caballero, Iba-
rra. Casariego, Valladares, Martínez, 
Alvarez Coto,* Roig (Ramón), Alba-
rrán Pino y Rodríguez. 
Fué aprobada el acta de fla-últi-
tt>a. sesión ordinaria que celebró el 
Ayuntamiento el día 2 4 de Noviem-
cr' ai,tes la renovación parcial. 
P R O R R O G A I íA LEGISLATURA 
Después de leerse el estado del 
Movimiento de fondos correspondien 
e_al naes de Noviembre pasado, el 
ênor Valladares propuso, y así se 
ordo, prorrogar por seis sesiones 
as e(l período deliberativo de la 
amara Municipal que vence dentro 
varios días. 
Eli HOSPITAL MUNIOIPAIi 
Ma t'erada ,a orderi del día, el señor 
tand Alonso manifestó que es-
tru terminarse las obras de cons 
consfl011 ^ hospital municUpal y 
lacrando que esta es una obra 
personal del generâ  Fernando Frey 
re de Andrade, ex-Alcalde de la Ha-
bana, se acordara denominar dicho 
establecimiento "General Freyre de 
Andrade". 
Agregó el señor Martínez Alonso 
que con este acto haría el Ayunta-
miento capitalino una obra de jus-
ticia, de reconocimiento a }os méri-
tos del genérá|| Freyre de Andrade. 
El señor Valladares apoyó la pro-
posición que precede. 
Como existían dudas acerca de si 
ya a propia petición del general 
Freyre se habia acordado ponerle a 
ese hospital el nombre del general 
Juan Bruno Zayas, la Secretaría in-
formó que no existía ta]̂  acuerdo. 
En tal virtud la Cámara, por una-
nimidad, aprobó la proposición del 
señor Martínez Alonso. 
p i j a n u j L i A d e a m u j L í A r a m i e j í t o 
El Presidente de la Comisión del 
Impuesto Territorial partficipa que 
se ha dejado sin efecto la planilla oe 
amiíllaramiento de la casa Corrales 
número 27, 
La Cámara se dió por enterada. 
Y se dió por terminada la sesión. 
Eran las cinco y cuarto de la tar-
dé. 
• El señor Alcalde se ha negado nue-
vamente a condonar multas por ex-
ceso de velf ;dad, consecuente con 
el sistema' que a este respecto se ha 
impuesto. 
Asimismo ha confirmado otras muj 
tas impuestas a chauffeürs por in-
fracciones del Reglamento de Tráfi-
co consistente en- doblar violenta-
mente las esquinas y no tocar las 
bobinas de sus máqinas respectivas. 
Finalmente, el. doctor Varona ha 
denegado la solicitud de algunos se-
ñores, de que se les condonase mul-
tas impuestas por arrojar sus hijos 
piedras en ]a vía pública. 
Es el propósito del Alcalde que se 
observen rigurosamente las disposi-
ciones municipales, y de manera es-
peciáis las que se refiere a garantías 
del transeúnte... 
Al tomar posesión de la Alcaldía 
de i]a Habana el doctor Varona Suá-
rez se ha encontrado con que mu-
chas de las consignaciones presupues-
tadas para importantes servicios se 
encuentran agotadas o casi agotadas. 
En seis meses que llevamos del ac-
tual ejercicio se han gastado las con-
signaciones heohas para todo el año, 
contraviniéndose las disposiciones de 
contabilidad legal que ordenan que 
los pagos se hagan por dozavas par-
tes. 
Para que el (lector se dé ligera 
cuenta de lo ocurrido, insertamos a 
continuación los datos que facilitó 
ayer tarde la Contaduría al Alcalde 
Ayer tomó posesión de la Jefa-
tura del departamento de Fomento, 
ru&stro muy querido amigo Sr.Wal-
frido de Fuentes, cuyas dotes excep-
cionales en colaboración con el senti-
miento artístico que en el reside crea 
ron una mentalidad sólida y firme 
con preparación adecuada para el di-
(PASA A LA ONCE) 
S E N T E N C I A A B S O L U T O R I A 
E l s o l d a d o A n t o n i o A l v a r e z B a s i l i o e s p u e s d o e n l i b e r t a d . 
Pocô ? recordará11 nuestros lectores, 
la fn̂ 16,̂ 0 ^ zurrió un hecho en 
índou Ẑ  de la •Calaña. que por su 
cauáo la indig-nación de toda 
C a r b ó n p a r a C u b a 
S Í Í P í P 0 ^GLES 1VO SE OPO 
BOX ^.IP^ORTAOION I>E OAR-
El ,1* A ^ T A REPUBLICA, 
bistre rt^í Carl0S García Vélez, Mi-
taiia h? en Londres, Gran Bre-
Estado VemÍtÍdo a Ia Secretaría d« 
Sí-áfico: Slgruiente despacho cable-
r̂nô BrH*0 <comunícame que el go-
a laexnn̂  ;CO no 0Pone obstáculo 
ba ProcZ Cl6n de cart6n Para Cu-
U par 'do con 61 gobierno de Cana-
^óü.-^L.^8 éste retir® la restric-
persona honrada, llegando en sus 
apreciaciones hasta a encontrar bien 
muertos a los autores de semejante 
acto. 
•La cansa, pues, ha aiido fallada y 
el Consejo dispone que el soldado 
Antonio Alvarez Basilio sea puesto 
en libertad, destinándolo a prestar 
servicio nuevamente. 
Publicamos a continuación la sen-
tencia dictada: 
r e p u b l i c a d e c u b a 
e j e h c i t o 
Regimiento "Maceo". — Artillería. 
JEFATURA 
Orden especial número 1. 
La Cabana, Habana, Enero 3 de 1917 
3. En un Consejo de gnerra reu-
nido en el Puesto de La Cabana, Ha-
bana, a virtud df lo dispuesto «n el 
párrafo 6o. de la Orden especial mu-
mero 11 a. c 1916 de la Jefatura del 
Regimiento "Maceo", Artillería, fué 
Juzgado en-cauai» número 123-J1$, da 
la propia Jefatui'a y serie el soldado 
Antonio Alvarez Basilio, pertene-
ciente a la 9a. compañía del expre-
sado Regimiento. El Consejo lo de-
claró "autor" del -rimer cargo de 
homicidio contra él formulado; pero 
el Consejo estimando las circunstan-
ciajs que concurrierou en los hechos, 
lo absuelve de toda responsabililad. 
El Consejo declara al acusado au-
tor de los hechos que se le imputan 
en el segundo cargo de homicidio; 
pero el Consejo teniendo en cuenta las 
circunstancias que concurrieron en 
el hecho, lo absuelve de toda respon-
sabilidad 
También se dispone la entrega de 
las propiedades pertenecientes a los 
interfectos, a sus herederos, el deco-
miso de la navaja ocupada y la des-
trucción de aquellas que no fueran 
entregables. 
El Coronel Jefe del Regimiento 
' Maceo", Artillería, en uso de las fa-
cultades que le concede la vigente 
(PASA AÍA-ONCB-
Municipal̂  relacionados con las con-
signaciones para gasolina y entrete-
nimiento de los automóviles munici-
pales. 
Para la máquina del Alcalde había 
consignado 4 mil pesos. Se han gas-
tado en seis meses $3.999.52 centa-
vos. Quedan para los restantes seis 
meses del ejercicio económico 48 cen. 
tavos. . 
Par el automóvil del Jefe de los 
Servicios Sanitarios existía una con-
signación de 2 mil Pesos. Se han gas-
tado $1,998.22 centavos. Quedan pa-
ra seis meses $1.78 cts. 
Para la máquina del Jefe de la 
Sección de Gobernación había 3.500 
pesos. Se han gastado $3.496.32 cen-
tavos. Quedan disponible solamente 
3 pesos 6 8 centavos. 
Para el auto del departamento de 
Fomento había consignado 3 mil pe-
sos. Se han gastado $2.977,71 centa-
vos. Quedan $22.39 centavos. 
. Para entretenimiento del carruaje 
del Secretario de la Administración 
existía una consignación de 400 pe-
sos. Se han gastado $352.03 centavos. 
Quedan $47.97 centavos. 
Para el coche del Jefe de Fomento 
había 400 pesos. Se han gastado 
$386.04 centavos. Quedan $13.96 cen 
tavos. 
Para cuatro ambulancias automó-
viiQes existía una conslgnaciión de 
$6.500 Se han gastado en seis meses 
$6.499.36 centavos. Quedan 64 centa-
vos. 
IMPRESIONES RAPIDAS 
En el Parque Central, hace días; 
mejor dicho, hace noches, me fijé en 
unog individuos poseedores de un pe-
queño telescopio quienes, por una can 
tidad que supongo sería módica, en-
focaban el lente hacia la Luna o hacia 
Marte, o Venus, a voluntad del ciu-
dadano que, previo el pago del mó-
dico estipendio fijado quería ver de 
cerca cualquiera de los citados astros. 
—Es que está "en puerta" algún 
astro?—me pregunté mientras diri-
gía mis pasos al Nacional. ¿Habrá 
algún luminoso cometa de gran cola, 
como un piano cualquiera, que venga 
a desvelarnos y que nos obligue a 
pasarnos horas y más horas viendo 
las estrellas como si no las viésemos 
sobradamente por mor de la cotidia-
na lucha por los míseros frijoles ? 
"Chi lo sa..." 
Y como Dios no me ha llamado por 
el camino de la Astronomía no me 
preocupé de los astrónomos que en el 
Parque Central enfocan su pequeño 
telescopio a voluntad del consumidor 
voluble ya hacia Marte ya hacia Ve-
nus. .. 
Y miren ustedes por donde me en-
tero por los diarios de que María 
Barrientos navega con rumbo hacia 
acá a bordo del "Infanta Isabel". 
Y casi me explico la presencia de 
los astrónomos en el Parque, y estoy 
tentado de decirles: 
—¿ Quieren ustedes hacerme el fa-
vor de enfocar hacia la estrella de 
primera magnitud que llega? 
Llegué a bordo del "Infantai Isa-
bel" y tuve la dicha de hallarme en-
seguida en presencia de la estrella, de 
la verdadera diva (y digo "verdade- ¡ 
ra" porque de algún modo hay que 
distinguir el oro de ley del "double"), 
y rápida, muy rápida fué la entrevis-
ta Una entrevista ni esperada ni pe. 
dida: una entrevista sin "pose", hija 
de la admiración profunda que profe-
so a la "diva" definitiva y a la bue-
na amistad con que la diva me favo-
rece. 
—Aquí no hay buena luz—1» dije. 
—Y para qué la quiere usted ? 
—Para que el fotógrafo impresio-
ne una plancha. Esto es indispensa-
ble . . . Eg cuestión de un minuto. 
—Pues, vamos. 
Y subimos hasta la última toldillai. 
Una "pose" sencilla. ¿Por qué no le-
vanta usted el velo que la tapa la 
cara ?—pregunto. 
—Estoy en traje de viaje. Pronto, 
pronto... 
María Barrientos a bordo ád "Infanta 
Isabel", a su llegada a la Habana, en 
"pose" para el DIARIO. 
—¿ Será posible que cante ustod 
una noche en ei Nacional? Se ha di-
cho, se ha comentado... 
—Imposible: y lo siento, porque 
tendría mucho gusto en ello. Pero; 
calcule usted! ayer tenía que cantar1, 
en Boston... ¿No me podría marchar 
hoy? 
—De ningún modo. 
—Y mañana? 
(PASA A LA ONCE) 
(PASA A LA ONCE) 
C o n 1 8 8 3 p a s a j e r o s y 1 8 
p o l i z o n e s , l l e g ó a y e r t a r d e 
e l " I n f a n t a I s a b e l . " 
PROMINENTES PERSONAS LLEGARON A SU BORDO. ESTE BUQUE 
HIZO ESCALA EN CORCUBION. FALLECIO OTRO RECIEN NACI-
DO. DOS ENFERMOS A "LAS ANIMAS". EN EL "MONTEVIDEO" 
OCURRIO UN CASO DE VORUELAS. EL FALLO DE UN CONSEJO 
DE GUERRA 
EL INFANTA ISABEL CON 1833 
PASAJEROS 
Ayer a las dos de la tarde entró 
en puerto el vapor español Infanta 
B o l s a d e N e w Y o r k 
E n e r o 3 
EDICION DEL E.VENIN6 SUW 
A c c i o n e s 1 . 1 5 1 . 8 0 0 
B o n o s 5 . 2 6 5 . 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clearíng-Honse" de 
New York, según el "Eve-
níng-Sun", importaron 
8 9 3 . 9 9 Q . 7 9 4 
Isabel, procedente de Barcelona, San. 
iander, Gijón y Coruña, de cuyo úl-
timo puerto salió el día 19 del pasa-
do mes. 
Con anterioridad a esta última es-
cala visitó también el puerto de Cor-
cubión, en la Coruña, de donde es la 
primera vez que llega un buque a la 
Habana y del que trae una patente 
especial expedida por el Alcalde. 
Este buque de la línea de Piniilos 
ha batido su. propio record del pasa-
do viaje, pues trajo un contingente 
de 1833 pasajeros, entre ellos distin-
guidas y prominentes personas. 
El resumen del pasaje dei Infanta 
Isabel, es como sigue: 
Clase de lujo y primera de primera: 
S3; Primera de segunda y segun-
da: 203; Tercera: 1547. 
Que hacen un total de 1833. 
De este pasaje embarcaron en Bar-
celona: 15; en Santander: 428; en Gi-
jón: 415; en la Coruña; 975. 
Unidos a estos los 199 tripulantes 
dei buque y 18 polizones, resulta que 
venían a bordo 2050 personas. 
El retraso obedeció a un poco de 
mal tiempo y a que era de mala ca-
lidad el carbón. 
¿PASA A LA DQCEl 
E l C o n c u r s o d e C a r t e l e s d e 
" L a I l u s t r a c i ó n . " 
D e s i g n a c i ó n d e l J u r a d o . - L a f e c h a d e 
l a i n a u g u r a c i ó n . 
En el despacho del señor Admi-
nistrador del DIARIO, Don Nicolás 
Rivera y Alonso, reuniéronse ayer 
los patrocinadores del gran concurso 
de carteles de "La Ilustración ', pa-
ra ultimar lo concerniente a la expo-
sición de los trabajos recibidos, los 
que pasarán tal vez de cuatrocien-
tos. . . 
LOS QUE SE RETUVIERON 
Vimos en la citada reunión a los 
señores I. M. Carretro, (de loa au-
tomóviles "White"); Juan Sabatés, 
(de la firma "Sabatés y Co."), fa-
bricante de jabón y velas; Palizo, en 
representación del I. P. Rocha y Co., 
(tabacos Glorias Cubanas"); José A. 
Cabarga, en representación de Sobri-
mois de (Quesada, representantes te 
importadores de la mantequilla mar-
ca "La Vaca"; y Manolo Gómez, fa-
bricante de Anís del Diablo. 
A esta reunión asistieron también, 
los señores Avelino Pérez, de la com-
pañía litográfica y el doctor José Ri-
vero Alonso, en su carácter éste úl-
timo de Presidente de la sociedad 
anónima "La Ilustración". * 
El señor Nicolás Rivero y Alonso, 
Administrador que fué de "La Ilus-
tración" y que ocupa hoy el cargo 
análogo en este DIARIO, actuó en 
esa junta como secretario-tesorero 
del gran concurso de carteles, su 
bellísima idea, coronada ya por el 
éxito. 
El» JURADO 
Después de un amplio cambio de 
impresiones, que giraron en torno de 
los diversos aspectos del concurso y, 
pertinentemente a la exposición pró-
xima a inaugurarse, se procedió a 
la designación del jurado, que debe-
rá discernir los valiosísimos premios, 
que hacen de este certamen de car-
teles uno de los más importantes y 
respetables así de América como da 
Europa.. . 
El Jurado queda constituido así: 
Señores Leopoldo Romañach, Fe-
derico Edelman, Bernardo Barros, 
Avelino Pérez y Mariano Miguel. El 
señor Nicolás Rivero Alonso figura 
en el mismo como Secretario de Ac^ 
tas. 
PARA INVITAR AL GENERAL 
MENOCAli 
Se designó ayer tarde una comi-
sión que visitará-al señor Presidenta 
de la. República, para invitarle ai 
la inauguración de la exposición de 
carteles y dejándole en libertad da 
fijar él la fecha de la apertura. 
EN LOS SALONES DEL "DIARIO" 
La exposición del gran concurso de 
carteles de "La Ilustración'", se veri-
ficará en los nuevos salones del DIA-
RIO DE LA MARINA, recientemen-
te decorados. 
UNA DOBLE FIESTA 
Será la fiesta de la inauguración 
doblemente grata, por la alta mani-
festación de arte que éste concurso 
de carteles representa y por que, se-
gún noticias de fuente fidedigna, hay 
el proyecto de rodear ese acto' con 
los atractivos de una suntuosa fiesta 
social. 
L a B i b l i o t e c a M u n i c i p a l s e 
i n s t a l a r á p r o v i s i o n a l m e n t e 
e n e l e d i f i c i o d e l J a i - A l a i . 
S e c r e a r á u n M u s e o M u n i c i p a l . 
Lo( señores Arturo Carricarte y 
Francisco Abreu presentaron ayer 
tarde al Alcaide el informe que éste 
le pidiera para la instalación de una 
Bibiloteca y Museo Municipales en el 
antiguo edificio del Frontón Jai-Alai. 
He aquí dicho interesante docu-mento. 
Habana, Enero 3 de 1917. 
Señor Alcalde Municipal. 
Señor: 
En cumplimiento de su decreto 
de fecha de ayer por el cual se dis-
puso que los infrascriptos, como pa-
so previo para la instalación de una 
Biblioteca y Museo Municipales, pre-
via inspección del local del antiguo 
Frontón Jai Alai y del inventario de 
los objetos que en el se encuentran 
depositados, informaran a. esa Alcal-
día acerca de las adaptaciones que 
es preciso realizar para la instala-
ción provisional de ambos institutos 
y dictar desde luego cuantas medi-
das estimaran oportunas para ga-
rantizar la custodia y conservación 
de los objetos allí depositados; tie-
nen el honor de informar a usted quí 
han realizado en la tarde de hoy, coi; 
toda minuciosidad, la inspección' quo 
se ordena en dicho decreto y que co-
mo resultada de la misma han po-
dido comprobar. 
Primero: que los objetos deposita-
dos en el frontón Jai-Alay son per-
tenencias de la Secretaría de Ins-
trucción Pública que tiene en ese edi-
(PASA A L A O N C E ) 
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OEl M E R C A B ^ AZUCARERO 
h ' NEW YORK 
Ayer mercado consumidor estu-
vo más activo, habiéndose efectuado 
varias ventas de azúcares de Cuba pa-
ra despacho •en la primera quincena 
de Enero a 4.1|4 centavos, y los re-
finadores parecían dispuieatos a pa-
gar 4.l!8 centavos para la segunda 
quincena de Enero. 
Los refinadores demuestran estar 
'̂ go'" necesitados do azúcares para 
' pronta entrega, pues todas lac ven-
las que se | efectuaron ayeir fueron de 
azúcares a flote, n̂ puerto o para em-
barque inmediato. 
También se vendieron dos lotes de 
azúcares de Puerto Rico, uno para 
despacho en Enero 11 y «i otro para 
embarque en Enero, amibos a 5.12 
centavos. 
CUBA 
Firme y a la ©spectatiya rigió ayer 
el mercado íocal, no habiéndose efec-
tuado venta a'lguna, que sepamos. 
Ayer comenzaron su molienda los 
centrales siguientes: "Porvenir", "Jo-
isefita", "Dulce Nombre", "Nueva 
paz'', "duba", "Santo Domingo", 
"Alava", "Ee", "San Pablo", "Zaza" 
y Florida", los que sumados a los que 




GRAFITO Y OXIDO DE 
HIERRO 
MATERIAS PRIMAS PARA 
INDUSTRIAS 
CASA TURULL 
Muralla, Nos. 2 y 4. Habana. 
í)3 centrales moliendo,, contra 109 en 
iguaiT fecha del año pasado. 
E L CENTRAL "FE" 
(Por telégrafo.) 
Hoy ha comenzado su zafra el cen-




El mercado d'e flete© no ha varia-
do. Se cotizan para la segunda quin-
cena de Enero a 50 y 55. centavos las 
100 libras para Néw York y Boston. 
COTIZACION OFICIAL 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
El Colegio da Corredores cotlzé a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 98 
a 3.63 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público da 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, s 
2.92 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en pimacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar d» guara-
po, base 96, en almacén público en ea* 
gue: 
Abre: 
Compradores, a 3.81 centavos mo-
neda oficial la libr». 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 3.81 centavos mo-
neda oficial la libra. 




Guarapo polarización 96. 
Promedio de la primera quincena 
de Noviembre: 5.06 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena: 
5.06 centavos libra. 
Del mes: 5.06 centavos libra. 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: O4 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Dlciemibre: 3.73 centavos. 
Del mes: 3.93 centavos. 
Miel polarización 89-
Promedio de la nrimera quincena 
de Noviembre: 4.85 centavos libra. 
Promedio de la secrunda quincena: 
4.35 centavos libra. 
Del mes: 4.35 centavo* libra. 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 3.43 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Diciembre:: 8.02. 
L A C O M P A Ñ I A 
C U B A N A D E F I A N Z A S 
CUBA, 78-78 T E L . A-0585 
ACTIVO: SASO.OOO 
Acaba de organizar un Departamento de 
S E G U R O O B R E R O 
con arreglo a la nueva Ley de Acciden-
tes del Trabajo. Pidan tarifas en firme a 
L E L A N D R O G E R S 
SUB-DIRECTOR 
Presidente: GuiHermo de Zaldo 
Více-Presidente: Cosme Blanco Herrera 
L. Consultor: Claudio G. de Mendoza 
Director General: Ramón Gutiérrez 
DIRECTORES: NARCISO GELATS Y DURALU LUIS 
SUAREZ GALBAN, GUAUDIO G.. D E .MENDOZA, 
DIOÍNISIO VELASCO Y CASTILLA, CARLOS DE ZAL 
DO, CARLOS I . PARRAGA, SEBASTIAN GELARERT 
BEHM. UPMANiN, FRANCISCO PLA Y PICARIA, R.DB 
AROZARENA. H ,• ; - ,tú. -u 
D E L 
N T R O G A L L E G O " 
Por la presente se cita a todos los electores, del Centro Galle-
go, simpatizadores de esta candidatura, a la GRAN ASAMBLEA 
MAGNA que tendrá efecto el próximo jueves, día 4 del actual, a 
las 8 de la noche, en el Teatro ''Arena Colón", Zulueta y Drago-
nes, frente al Teatro Martí. 
; Harán uso de la palabra los más prestigiosos oradores de nues-
tra Colonia. Los oradores serán previamente designados por el Di-
rectorio. 
Fermín Méndez Neira. 
Francisco Sabín Teijeiro 
Leopoldo Pita Iglesias. 
Juan R. Castro. 
Amando Cora. 
Francisco Sabio Badía. 
Jesús Romeu. 
Ensebio Bouza Cibreiro. 
Juan Paz Carballeira. 
José Méndez Tenreiro. 
Juan Marcóte Marcóte. 
Lino Otero. 
C-9a 
Francisco Pego Pita. 
Manuel Bahamonde Díaz. 
Francisco Lamas. 
Jenaro Pérez Santos. 
José Parapar. 
Ricardo Pernas. 
Manuel Paz Amado. 
Rafael Armada Sagrera. 
Manuel García Vázquez. 
Jesús Fernández Verdes. 
Agustín J . Balseiro. 
Antonio Pedreira. 
Plácido L ugris Freiré. 
m 
¡ Q u é D o l o r M á s F u e r t e ! 
E s o e s R e u m a : 
A p é e s e e n s e g u i d a y v a y a a c o m p r a r 
A n t i r r e u m á t i c o 
de l D r . R u s s e l l H u r s t , de F i l a d e l f i a . 
C u m p l a l a s i n s t r u c c i o n e s q u e se a c o m -
p a ñ a n a l f r a s c o y s e n t i r á a l i v i o pronto , 
c u r á n d o s e en poco t i e m p o . 
R e u m a q u e se t r a t a con A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , de F i l a d e l f i a , e s 
r e u m a venc ido , lo m i s m o e l gotoso , q u e 
e l a r t i c u l a r y e l m u s c u l a r . 
D e v e n t a e n todas la s B o t i c a s . 
Depósito: Sarrá, Johnson, Taquechel, Barrera y Majó Coloiner. 
Aasljwmcio 
V a d l a . 
ASUIAR Ufe 
Del mes: 3.22. 
Matanzas 
Guarapo pol. 96 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 4.64.5" centavos libra. 
Promedio de la segunda qumeena 
de Dlciemibre: 3.78.75 centavos. 
Del mes': 4.21.625 centavos. 
Miel 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 3.70.1 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Diciembre: 3.20.25 centavos. 
Del mes: 3.45.17. 
Oenfuegos 
Guarapo polarización 96 
Promedio de la primera quince-
na de Noviemibre: 5.04 centavos li-
bra. 
Miel polarización 89 
Promedio de la , primejra quince-
na de Noviembre: 4.04 centavos li-
bra. 
M E R C W o ' D E V A L O R E S 
La Bolsa rigió ayer firme por ac-
ciones Comunes de da Ouban Tele-
phone, aligo floja pára acciones de los 
Ferrocarriles Unidos y sostenida por 
los demás valores, operándose en pe-
queña escala, tanto al contado como 
a plazo, dentro de los tipos cotizados 
Al clausurarse el mercado a las 4 
p. m. regían üjos siguientes precios: 
Banco Español, de 101.114 a 103. 
F. C. Unidos, de 92.314 a 93.1|4. 
Preferidas Havana Electric, de 105 
a 107. 
Comunes Havana Electric, de 99.314 
a 100.114. 
Teléfono Preferidas, de 90 a 92. 
Teléfono Comunes, de 85.112 a 87. 
Naviera Preferidas, de 93 a 9a 
Naviera Comunes, de 68 a 70. 
RecandaGion Ferrecarrilera 
FERROCARRILES UNIDOS 
Recaudó esta empresa iep. la semana 
que terminó el día lo. de Enero la 
suma de £40,885, contra £40,743 el 
año pasado en el mismo período, re-
sultando un aumento de £142 a favor 
djo la primera. 
El total de lo recaudado durante las 
26 semanas y un día asciende a (la siu_ 
ma de £883,122, contra £702,336 en 
igual período del año anterior, resul-
tando a favor de ésta un aumento de 
£831,122. 
ÑOqAî —No se incluyen en esta re-
caudación Los productos de los alma-
cenes de Regla ni ios de los trenes de 
Cuanabacoa y Regla. 
C A M B I O S 
Quieto y sin operaciones rigió ayer 
e,! mercado, no acusando variación los 
precios oficialmente cotizados. 
Cotización: 
Comer-
Banqueros, cían tes 
Londres, 3 dlv . 4.77% 4.76 V. 
Londres, 60 d|v. 4.74% 4.73 V. 
París, 3 dlv. . . 14 «15 D. 
Alemania, 3 dlv. . 30 31 D. 
E. Unidos . . . . P *4 D. 
España, 3 dlv. . . 6 6 P. 
Florín holandés . 42% 42% 
Descuento papel 
comercial . . . 8 10 D, 
DEL MERCADO AMEBICANO 
Observaciones de la Bolsa de New 
York. 
Enero 3. 
9.00 a. m.—El mercado está algo 
mejor debido a la respuesta de los 
aliados a Alemania, la cual indica 
clairamente qne no habrá paz por el 
momento. 
Créese que eil mercado ha de tener 
mejor tono por ahora, pero aconse-
jan vender cada vez que haya alguna 
reacción de importanciav 
9.30 a. m.—-La opinión general es 
que la guerra se prolongará. El sen-
timiento general eis optimista. Se es-
pera que las ganancias de U. S. Steel 
en el último trimestre lleguen a cien 
millones de .pesos. 
10.30 a. m.—Eü sentimiento aquí es 
moderadamente alcista, pero creemos 
que el peligro de ía situación subma-
lima es muy grande para permitir qua 
e¡ alza se extienda mucho. 
11.00 a. m. — Se están haciendo 
grandes compras en el "UT, S. Steel 
Com. y en el Crucibie Steel. Todavía 
esperamos precios considerablemente 
más altos, debido a que el Gobierno 
nacionai probablemente equipará la 
marina. 
11.15 p. m.—El Midvale Steel ha 
declarado un dividendo de 6 pesos por 
alción anual. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadasj $19.00 quin-
tal. 
Sisal Roy, de % a 12 pulgadas, a 
$20.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $20.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a, $22.25 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 





Londres, 3 dlv . 4.77% 
Londres, 60 ' dlv. 4.74% 
París, 3 d|v. . . . 14 
Alemania, 3 dlv. . 30 
E. Unidos . . . . % P 
España, 3 dlv. . . 6 
Florín holandés . 42% 
Descuento papel 













Seciedei Anófiima Cooperativa Reedificadora de ia Habana 
CONVOCATORIA 
El próximo día 14 del actual, a las 2 p. m. y en las ofici-
nas de esta Sociedad, calle de Habana, 89, tendrá efecto la Jun-
ta General de accionistas que señala el Artículo 43 de los Esta-
tutos. En dicha Junta se dará cuenta del estado de la Sociedad y 
del Balance de la misma. 
Y para su publicación en e! "DIARIO DE LA MARINA," cum-
pliendo acuerdo del Consejo, expido la presente en la Habana, a 
2 de Enero de 1917. JULIAN ABREÜ, 
Secretario-Tesorero. 
226 4. E . 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
SALIDAS DKSDE HABANA 
Parm IVuer» York mmI „ X«rw Orlean».. ,. ,. n „ OoI6n. _ . . . . ,.-.4 , .„ .. „ Bqtaa* del Toro .. .. „ „ Puerto I.lmón , (> PASA-TES MÍNIMOS DESDE LA HABANA Incluso d« comidas. 
Viernes. S&tmdo. Martes y Jveres. Martes y Jueves. Míiries y .Inore». 
Id». Id» y Tuelta. % 76.00 H 55.00 „ 90.00 
S*" ^T*'' •* - $ 4O.00 
Tiew OíLeaus.- m • . * • • . • • . . . , , m% %% 
Coíén ., " 45:oo 
SALIDAS DESDE SANTIAGO Par» New Tork, M ARTES do cada dos seotanas Par» Kingston. Puerto Barrios, Puerto Cortes. Tola T' Bollie MIER-COLES de cada des semanas. ' PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO Xnolus» de comidas. 
Ida. New Tork Klnarston Puerto Barrios.. Puerto Cortea.. 
$ SO.00 „ 15.00 „ 80.00 „ 80.00 
Id» y ruelt». 
« 05.90 „ 80.00 
„ 100.00 
100.00 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
3d. 3. 
Wa/teTi tft. Daniel Ac. Grt!. Lonjj «'el Comercio, Haban:.. 
SERVICIO DE VAPORES j. Abaacal y Sbno«. Agentes. Santiago de Cuba. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, 3.63 
centavos oro nacional o americano la 
libra. 
Azúcar da máei polarización 89, 
para la exportación, 2.92 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores nótanos de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bonsa Privada: Oscar 
Fernández y Antonio Fuertes. 
Habana, Enero 3 de 1917. 
Francisco V. Ruz, Sindico Presi-
ñtmte, p. s. r.—M. Casquero, secreta-
rio-contador. 
L i g a A g r a r i a 
PRECIOS DE LA QUINCENA 
iLa isegunda cuincena de Diciem-
bre, en lo que a los precios del azú-
car reslpecta, ha teruíclo diversas al-
ternativas êneralmeinte de baja 
acentuada seguidas de alguna ligera 
reacción, sin qvie, en definitiva, el 
descenso haya sido contenido, pues 
abriendo el día 16 a 3.94 centavos 
por libra de centrífuga en atlmacemies, 
cierra hoy a 3.63 centavos, con un 
quebranto de 31 centésimas o sean 
7.3Í4 centavos en arroba, todo ello en 
moneda nacional. 
Las cotizaciones diarias del Cole-
gio de Corredores, ein que se basan 
las anteriores manifestaciones, habi-
da cuenta de que sólo han sido doce 
los días hábileR de la quincena, dan 
para la misma un promedio de 3.735 
centavos, siendo el de todo el mes de 
3 97 
: TIPOS DIARIOS DE LA QUIN-
CENA: 
Cts- libra. 























" D i a r i o d e í a M a r i n a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Por renunciai del señor Manuel Gál-
vez, se ha hecho cargo de la Agencia 
del DIARIO DE LA MARINA, en 
Chaparra el señor Isidoro Domínguez, 
con quien tendrán la bondad de en-
tenderse los suscriptores de aquella 
localidad, desde el primero del ac-
tual. 




1916 1915 en 1916 
.Segunda qufav-
cena Diciem-
íbre 8.735 3.174 0.561 
Mea Diciem-
bre 3.970 3.317 0.653 
Habana, 30 de Diciembre de 1916 
Circulares comerciales 
Habana, 30 de Diciembre de 1916. 
Sr. Director del DIARIO DE LA. 
MARINA. 
Muy señor nuestro: 
Comumlcamos a usted por medio de 
la presente que en el día de hoy y an. 
te el notario de/esta ciudad Ledo. Car-
los Martín de Alzugaray, por escritu-
ra celebrada al efecto se ha modifi-
cado la sociedad mercantil regular 
colectiva que giraba en esta plaza ba-
jo la razón social de López, Madrigal 
y Ca., por separación del socio señor 
Perfecto Madrigal, quien por dicha 
separación queda en absoluto desli-
gado de esta casa. 
Y por virtud de la citada modifica-
ción social, la sociedad continuará to-
das sus operaciones para la explota-
ción de la imprenta y papelería "La 
Reforma"; sita en Monte 312, bajo Ia 
razón social de López y Martí, estan-
do integrada por dos señores Manuel 
López y Francisco Martí, ambos ge-
rentes y con uso de lia firma social in-
distintamente, y haciéndose cargo de 
todos los créditos activos y pasivos de 
la extinta sociedad. 
Esperando sie sirva seguir prestan-
do sus consideraciones a la uiueva ra-
zón sociaa y rogándole se sirva tomar 
nota de las firmas al pie, quedamos! 
de usted atentos y aftmos. S. S| S. 
López y Martí. 
En atenta circular se nos partici-
pa que, por haber cumplido el térmi-
no por el cual fué comstituída la so-
ciedad que giraba en esta plaza ba-
jo la razón socal "Heilbut & Co.",— 
agentes de la Comjpañía Hamburgue-
sa Amercana,—queda disuelta dicha 
sociedad y a carpro del gerente señor 
Enrique Heilbut, la liquidación de 
&us créditos activos y ípasivos, así co-
mo la continuación de los negocios 
de la misma. 
Yaguaramas, 20 de Diciembre de 
1916. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de participarle que 
por escritura de esta fecha ante el 
Notario de Abreus Ldo. Canelo, he 
traspasado la propiedad del estable-
cimiemto mixto "La Rosa", ubicado 
en este pueblo, a la nueva sociedad 
mercantil que gira con el nombre de 
"Menéndez y Roiz, S. en C." la cual 
se hace cargo de todag las existen-
cias, así como también de todos los 
créditos activos y pasivos de dicho 
establecimiento. 
Esperando que le otorgará a la 
nueva sociedad la mismia confianza 
que me dispensó a mí, me reitero de 
usted aftmo. y ©. s., 
Lorenzo Reyno. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCtri.ISTA 
Jete de la Clínica del doctor J. 
Santos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado, 103. 
Bolsa d e j e t t - y ^ 
Cotizaciones recibidas 
res Mendoza y^108 6 
l'U . ENERO 3. 
Abr* 
Tnspiraticn Cap. . 
Cuba Cañe Pref. . * 
Mer, Marine Com. 
Canadian Pacific. * 
Erie Com * 
Central Leather , 
B. & Ohio . . . . . * * ' 
Cuba Carne Com. . i * 
Miss. Pacific . . . . * 
Anaconda Cop. . . 
Midvale Steel . . . * 
Dls. Securítiea . , \ 
Rieading Com. . . . 
Interb. Com. 
South Pacific . . . , . ; * 
í. Alcohol , * 
Union Pacific . . . . * 
A. Can * 
A. Smelting . . . . . * 
L. Valley . . . . . . , . 
Kennecott Cop. . . . . 
Tennessee Cop. . . „ 
U. S. Steel Com. . . . 
Mexican Petrod . . . ., 
Calif. Petrel 
Uoiiited Ry. I. Com\. . . 
Interb. Pref 
Presed Steel Car Com. 
Atch. Top. & Sta. Fe 
A. Beet Sugar . . . . 




Penn. Rail Co. . . . . 
Nevada Cop. . . . . . 
Miami Copper . . . . 
White Motors 
Utah Cop 
Mer. Marine Pref. . . 






























82% 33 Acciones vendidas: 1.165,000. 
V a p o r e s d e "traves ía 
SE ESPERAN 
Enero. 
4 Governor Cobb, Key West, 
4 Victoria, Europa. 
4 Cauto. Estados Unidos. 
4 Tenadores, Colón y escalas 
4 J . R. Parrott, Key West 
4 H. M. Flagler, Key West. 
3 Infanta Isabel, Barcelona' 
escalas.-
3 Alfonso XIII, Mbao y e» 
las. 
5 Montevideo, Barcelona y ea 
la®. 
5 Miami, Tampa y Key West 
5 J . R. Parrott, Key West. 
5 Atenas, Colón y escalas. 
5 Mary Olsen, Estados Unidos 
6 Frednes, Estados Unidos. 
6 Governor Cobb, Key West. 
8 Turrialba, New Orleana. 
8 Chalmette, New Orloans. 
8 Morro Castle, New York.1 
8 J . R. Parrott, Key West.\ 
8 Miami, Tampa y Key West,' 
9 ¡Limón, Boston. 
9 Governor Cobb, Key West.' 
9 J . R. Parrott, Key West. 
10 Havana, New Yorj. j,, 
10 iCalamarea, New York. i 
10 J . R. Parrott, Key West.: 
SALDRÁN V; 
Enero: 
4 Pastores, Cristóbal y escaaas, 
4 Alfonso XII. Europa. 
5 Tenadores, New York. 
5 Governor Cobb. Key West, 
6 Saratoga, New York. \ 
6 Atenas, New Orleans. « 
6 Chalmette, New Orleana, 
6 Miamdi, Tampa y Key West. 
Pasa a la DOCE í 
"LACASANÜEVA" / 
MALOJA, l l zTlEL. A-7974. 
Se compran muebles en todas canb' 
dades, pagándolos más que nadií. 
Ventas al contado y a pr6"0* JJ 
ganga. No olvide el Teléfono A<79/4. 
29059 sl.a 
C E N T R O G A L L E G O 
C A N D I D A T U R A N U M E R O C U A T R I 
Patrocinada por los señores Jesús Rodríguez Bautista, Manuel Ne-
greira Josende, Manuel Villar Gánete, Avelino Pérez Vüanora, 
Manuel Taboas Vila, Dámaso Pérez Valenzuela, Diego García 
Freiré y Jesús Fernández. 
Se cita a todos los simpatizadores de esta candidatura para la 
gran asamblea-resumen que habrá de celebrarse el viernes, cinco 
del corriente, a las siete y media de la noche, en los salones de 
CENTRO CASTELLANO. Prado y Dragones (ANTIGUO EDIFIC1U 
del CENTRO GALLEGO). 
En esta reunión, a la que asistirán todos los señores que W 
tegran la candidatura número 4, se dará cuenta de la plataforma 
de gobierno que constituye el programa de la Agrupación Uní 
Progresista de Socios del Centro Gallego. . 
Nadie que se considere amante de los progresos y de las g0 
rias del Centro Gallego, debe faltar a esta importantísima reunió11. 
Habana, Enero 2 de 1917. , 
Por la Comisión de Propaganda: v l 
ANTONIO FERNANDEZ GONZALO 
C164 lt.-3 2̂ 4 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO-
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE EL AÑO 1855. \ 
OFICINAS EN SU PROPIO EDIFICIO, EMPEDRADO 34. ^ 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura fincas urbana» ? ^ 
tablecimíentos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anu 
t exulta, después de pagados los gastos y siniestros, ^ 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $ 63.672, 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta ei 30 de No- „ 9̂ 9-8̂  
viembre de 1916 $ 1.76-V*> 
Cantidad devuelta y que se está devolviendo n los socios, 
como sobrantes de los años 1909 a 1912 $ 
Sobrante del año 1914, que se devuelvo en este de 1916. . $ 
Sobrante de 1915. que se devolverá en 1917 $ 
'mperte del Fondo especial de Reserva, consistente en Pro-
piedades, Hipotecas, Bonos de la República, Láminas 
del Ayuntamiento de 'a Habana, Acciones de la Hava-
na Electric Railway & Light Power Co., Efectivo en 
Caja y en los Bancos $ 
Habana, 30 de Noviembre de 1916. 
^ Consejero-Director, 
JOSE ROIG' 
20.816 3 52.690-*, 
446-997' 
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L A P A Z Y 
A pesar de presiones extrañas, a 
pesar de las predicaciones bélicas de 
políticos ambiciosos y de traficantes 
de la guerra, España ha mantenido 
firme, íntegra e inquebrantable su 
neutralidad. Ante el pavoroso abismo 
que se abre a sus pies, España ha 
clamado por la paz y ha ofrecido más 
de una vez toda su voluntad, toda la 
fuerza y autoridad que le da su po-
sición imparcial y neutral para el ad-
venimiento de la paz anhelada. Hubo 
un momento en que las naciones no 
contendientes de Europa y América 
señalaron a Alfonso XIII como heral-
do de esta paz con Mr. Wilson. El 
mismo monarca español en situación 
muy crítica, cuando el pueblo se 
agitaba, alarmado por el temor 
de que, rota la neutralidad, se entre-
gase España en brazos de los aliados, 
declaró resuelta y firmemente que no 
habría fuerza ninguna capaz de in-
clinarla hacia la guerra y que 
era la de la paz la única misión 
que se hallaba dispuesta a cumplir. 
En la actual situación, cuando el 
mundo entero espera anhelante el re-
sultado de la nota pacificadora de 
Alemania, n̂ Washington se cree, se-
gún el cable, que si fracasan las ac 
tuales gestiones de Wilson, cuando lie 
gue el momento oportuno de concer-
tarse la paz de Europa, será el Rey 
Alfonso XIII el que esté en condicio-
nes más propicias para mediar entre 
las potencias beligerantes. 
Sin embargo, el Presidente del Con-
sejo de Ministros, Jefe del Partido Li-
beral, señor Romanones, ha declara-
do que España no está dispuesta a 
secundar la nota de Alemania ofi-
, cialmente y a prestar su mediación 
para la paz, porque las circunstan-
cias no le parecen oportunas para 
gestiones de esta clase. 
No lo comprendemos. Nos parece 
ver una palpable contradicción entre 
los deseos y la actitud conciliadora y 
pacificadora de España casi desde los 
comienzos de la guerra y esta nega-
tiva terminante. Han pasado dos años 
y medio de guerra sañuda y encar-
nizada en que cada una de las po-
tencias contendientes ha desarrolla-
do todas sus fieras energías y ha 
puesto en práctica todos sus múltiples 
y terribles recursos. Alemania, la na-
ción que mayor potencia militar ha 
demostrado, la que más positivos y 
eficaces éxitos ha obtenido, la que 
ahora mismo, ocupada Rumania, si-
gue arrollando a los rusos y rumanos 
en la parte occidental de la Molda-
via y la Dobrudja, es la que ofrece 
la paz, la que en aras de ella está 
dispuesta a acceder a todo cuanto su 
dignidad le permita. Y la pide en mo-
mentos en que la situación de las na-
ciones neutrales y sobre todo de Es-
paña, va siendo cada vez más inquie-
tante, más difícil, más peligrosa. Sin 
embargo, el Conde de Romanones afir-
ma que las presentes circunstancias 
no le parecen oportunas para mediar 
en pro de la paz. Suecia, Noruega, 
Dinamarca, Holanda, casi todos los 
pueblos neutrales han manifestado sus 
deseos de interponer sus gestiones en 
favor de la nota pacificadora de Ale-
mania. Y el Conde de Romanones 
rehusa la intervención conciliadora de 
España ante la oferta germánica. 
Hay algo raro, algo paradógico, al-
go inexplicable en esta conducta del 
Jefe del Partido Liberal y Presidente 
del Consejo de Ministros, señor Ro-
manones. Hay algo que nos recuerda 
sus inclinaciones aliadófilas. Hay al-
go que nos hace temer aquellas misr 1 
mas presiones extrañas que ya otras 
veces han intentado quebrantar la 
neutralidad de España y empujarla ! 
hacia el abismo de la guerra. 
Creemos que tampoco en esta oca-
sión es el pueblo español el que habla 
por boca del Conde de Romanones. 
Creemos que el pueblo español sigue 
siendo partidario fervoroso de la paz ; 
y que está convencido de que el pa- I 
peí conciliador sería para ella el más | 
honroso y el más ventajoso. Y cree- • 
mos que llevar a ese pueblo a la gue- ' 
rra contra todos sus sentimientos y 
toda su voluntad, sería arrastrarlo a 
una revolución de las más sangrien- j 
tas y funestas que ha padecido Es- i 
paña. 
P A R A L O S R E Y E S 
E L B O S Q U E D E B O L O N I A 
L A J U G U E T E R I A D E L A M O D A 
O B I S P O . 7 4 . 
Esta popular juguetería, ofrece para este día, grandioso surtido de juguetes finos 
de gran novedad, desde el juguete alemán hasta el más fino y chic francés. 
Los hay italianos, españoles y americanos. 
Gran surtido de automóviles, hiciclos, triciclos, cigüeñas, carros, etc., etc. 
En artículos de fantasía para regalos, como son efectos de plata alemana garanti-
zada, hay grandes novedades, así como en bolsas de seda para señoras; sombrillas, pa-
raguas de seda con puños de plata fantasía; y paraguas para caballero. 
No. 8006 
J U E G O D E 
5 P I E Z A S 
S o f á , 2 B u t a c a s y 
2 S i l l o n e s 
$ 4 3 2 5 
J . Pascflal-BaMwíd 
O b i s p o . 1 0 1 
CI42 Íd.-3 
D E S D E J V A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Diciembre, 31. 
La nueva adquisición teirritorial de 
Jos Estados Unidos va a efectuarse 
de una manera plácida, sin los deta-
lles enojosos que acompañaron a al-
gunas de las anteriores. No ha habi-
do que hacer una guerra injusta, co-
mo en ©i caso de California; ni qxie 
sojuzgar a un pueblo después de ha-
berle prometido ia independencia, ni 
que despojar a una nación, como en 
el caso de Panamá. 
Él Parlamento de Dinamarca ha ra-
tificado, al fin, el tratado por el cuai 
aquella nación cede sus Antillas a 
esta República y la población de esa-? 
tres islas—Santa Cruz, Santo Tomás 
y San Juan—no se opone, salvo a%u-
nos individuos, de los cuales aún no 
se ha dicho qué es lo que les contra 
ría en esa operación de compra-ven 
ta. 
I E l negocio ha sido bueno para Di-
namarca, y esto no debe sorprender, 
porque aquel pueblo pequeño, inteli-
gente y valeroso es, después del ho-
landés, el más apto, en lo mercantil, 
de los del grupo septentrional. Va a 
cobrar ahora 25 millones de pesos por 
lo que hace cincuenta años estaba dis. 
puesto a vender por 7 y medio mi-
llones. Desde entonces apenas han 
aumentado de valor las tres Antillas; 
pero hoy el comprador las necesita 
con urgencia y no discute el precio. 
Además tiene muchísimo más dinero 
qu© hace medio siglo, y tamlbién mu-
chas más ganas de gastarla 
En el Senado ha expuesto Mr. 
Lodge—que, dicho sea de paso, es es-
pecialista en dos cosas: la política 
extranjera y la defensa de los pes-
cadores americanos de bacalao—en 
qué consiste la urgencia. Como Di-
namarca deseaba vender las islas el 
gobierno de ios Estados Unidos te-
mía que fuesen adquiridas por algu-
na (nación europea, y veía en esto 
una infracción dé la Doctrina de Mon. 
roe. Con la venia del senador Lodge 
me atrevo a opinar que no habría tal 
infracción; a lo que se opone la 
venerable Doctrina es aJ que las na-
ciones europeas adquieran territorios 
de la América independiente, y en 
ei caso de las Antillas danesas lo que 
so adquiría sería territorio poseído 
por urna nación europea. 
Lo que se temía era que el com 
prador fuese una gran potencia. Si 
las Antillas hubiesen sido cedidas a 
Holanda o a Suecia, nadie se habría 
alarmado aquí. Lo grave habría sido 
qu© hubiesen pasado a estar bajo la 
soberanía d© Alemania o de Ingla-
terra. Esto ©s 1° que se ba querido 
evitar, y se ha hecho bien en evitar-
lo; como s© hubiera hecho perfecta-
mente en aprovechar la oportunidad 
ae la guerra actual—que no volverá 
u presentarse en largos años—para 
quitarles a Inglaterra y Francia sus 
colonias d© América. "Eso—se dirá— 
s e / n o 
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sería política depredatoria." Bismarck 
ia llamaría política "realista." Fué la 
que se le aplicó a España, a Méjico y 
a Coilombia; y ni Francia ni Inglate-
rra son de mejor casa que la nación 
descubridora del Nuevo Mundo y que 
esas dos repúblicas, hermanas de les 
Estados Unidos. 
No sólo conviene que las tres islas 
n© caigan en poder de una nación 
fuerte, sino que según los peritos 
i conviene que pertenezcan a esta re-
I pública, por ser muy valiosas como 
estación naval y carbonera, así en 
tiempo de paz como en la guerra. Y 
vendrán a aumentar el número de te-
rritorios "no contiguos," como se di-
ce quí, que están bajo la bandera 
americana: ITawaii, Filipinas, Puer-
to Rico, Guam, la zona de Panamá. 
Hace un siglo todo el territorio di 
esta nación era contiguo; nada ha-
bía que fuese ultramarino. Las cosas 
han cambiado ibastainte desde el año 
1816, y aun desde una época poste-
rior, cuando la ambición nacional pa-
recía limitarse al Continente. 
M año 43, el elocuente Calhoun 
dijo en el Senado, que en los treinta 
y dos años que él llevaba de Congre-
so, la frontera india había retrocedi-
¡ do unas mil millas hacia el Oeste* 
' la población había doblado en aqucA 
período. Al principio, el aumento 
anual había sido d© un cuarto de mi 
llón y al fin de más de medio mi-
llón. Aunque el Presidente Monroe 
había visto en su tiempo el creci-
miento del país no había apreciado 
con suficiente aproximación la rapi-
dez del proceso; puesto que dorainte 
su Administración í 1820-1824) pro-
puso que con los indios del Estado 
de Nueva York, los del Norte del río 
Ohío y los deil Este del río Mississi!ppf 
se colonizase \o que se llamó luego 
el territorio de Wiscousin, figurándo-
se que por ser esta una región muy 
! lejana tardaría largo tiempo en ser 
¡ocupada por la gente blanca; y sin 
embargo, diez y ocho años después era 
ya Wiscousin un territorio tan prós-
pero y adelantado qu© pedía ser de 
clarado Estado de la Unión. 
Entonces la expansión era interna, 
y consistía en ir ocupando y roturan-
do las tierras continentales, gracias 
a la elasticidad del sistema federal: 
Cuba fué la que movió a esta repúbli-
ca a petnsar en la expansión exterior, 
come ha observado el gran tratadis-
ta naval almirante Mahan. Esa isla 
fué la primera tentación que tuvo el 
águila; por su posición, por su te-
maño, por sus riquezas naturales, era 
una presa muy codiciable;' y, según 
las palabras de Jefferson, "una adi 
ción valiosa." 
Y es lo curioso, que habiendo sido 
el primer número puesto en ©1 pro-
grama, está por ejecutar. Se ha ad-
quirido Puerto Eico, la zona de Pana 
má, Háwalí, etc. pero no Cuba, quo 
está controlada en medida muy mo-
derada por esta potencia pero no 13 
pertenece ni parece probable que lle-
gue a pertenecerle; porque com. la 
estación naval de Guantánamo y con 
la amir.tad de la República cubana 
.basta para la seguridad de lo.- Esta-
" s Unidos. Y como también bastaría 
n Puerto Rico con un estadk) de co-
as como ese, la pequeñâ  Antilla po-
r'rá convertirse en república indepen 
diente si persiste en pedirlo el partido 
numeroso qu© allí ha levantado esa 
bandera En las Antillas danesas, con 
rus 315 kilómetros cuadrados y su* 
37 mil habitantes, no hay primera 
materia suficiente para constituir una 
nación. Habrá un pueblo libre con 
cierta cantid/ad de gobierno propio 
bajo la bandera americana. 
Ei'. un meetlng celebrado ©n Saint 
Thomas se ha declarado que las tr©> 
islas "no quieren estar gobernadas 
desde Puerto Rico," sino tener auto-
nomía y depender directamente de] 
eobierno de Unión. 
X. Y. Z. 
I n v i t a c i ó n 
Ruego a las personas devotas d«l 
S í ñor JESUS NAZARENO IXEIi 
RESCATE, que 0e venera en Arroyo 
Arenas, asistan a la fiesta que se ce-
Iflrará ei viernes 5 del presente mea 
de Enero, en su honor. 
El sermón está a cargo del elo-
cuente orador sagrado Reverendo 
Amigó. Hora: 9 a- m. 
Recuerden los devotos es «1 primee 
viernes del año; y unan sus preces a 
la santa intención que en bien dsl 
Orbe entero entre otras gracias lo-
cales, para Cuba, motiva tan sacra 
ofrenda. 
Domltila García de Coronado. 
Don 'Manuel Rodríguez 
En el hermoso trasatlántico "In-
fanta Isabel", llegado ayer a esto 
puerto, ha' regresado de Europa, ea 
donde ha hecho importantes com-
pras en joyería, nuestro muy que-
rido amigo y acreditado comercian-
te Don Manuel Rodríguez, estable-
cido en Muraba número 50. 
Su estancia en Asturias, no ha si-
do del todo satisfactoria, a causa de 
la muerte de su señor padre, (q, e. 
p. d.); reciba, por este motivo, nues-
¡ tro más sentido pésame. 
Reciba nuestra afectuosa bienvant̂  da. 
D e l a J u d i c i a l 
DETENCIONES 
—Los agentes Piedra y Vilches de-
tuvieron a Manuei Fresneda, vecina 
de Clavel 12, por estar reclamada ea 
causa por estafa. 
—Por los mismos agentes fué arres 
tado a virtud de unía orden del Juz-
gado Correccional de la Sección Ter-
cera, Piedad Mendozai. 
—Por estar reclamado en causa por 
escándalo, fué detenido ñor el agen-
te Iduate, Manuel Abascal Pérez, ve-
cino de Lamparilla 66. 
—Mariana Pedroso, que' está reda^ 
mada por un delito de estafa, fué de-
tenida por los Agentes Núñez y Es-
pino 
—A virtud de una orden del Juzga., 
do de Instrucción de la Sección Tor-
tera, fué detenido ayer por el agenté 
Mode-sto Iglesias, el vigilante de la 
Policía Nacional José Francisco An-
dreu, al que se acusa d© un grave 
delito. 
Los detenidos fueron puestos a la 
disposición de las autoridades que los 
reclamaban. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
c 
D E L 
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^^Mi3)A CON^MFní i fT^Í? ^ f u l a y raquitismo de los niño». r — ^ A c ü N MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSiClON 
£1 Progreso del País, GaMaao 78. 
La Viña, Eoina 21. 
Sucursal de La Viña, Acoata 49. 
Suconal de La Viña, Jesús del 
Monte y Concopcfóa. 
£1 Brazo Fuerte, Gafiano 132. 
Cuba Cataluña, Galtano 97. 
La Flor Cabana, Gattuto 96. 
El Bombero, Gattano 120. 
La Constancia, Egido 17. 
La Providencia, Cuba 68. 
La Flor de Coba, O'Reilly 86. 
Santo Domingo, Obispo 22. 
Cuba-Galicia, Belascoain 27. 
La Casa Fuerte, Monte 435. 
La Abeja. Cubana, Reina 15. 
La Flor de Cuba, Cempostela 173 
Panadería San José, Obispo 31. 
La Palma, Bemaza 59. 
La Glorieta, Galiano 81. 
Surroca y Compañía, Monte e 
Indio. 
Sordo y Echave, Sol 80. 
La Montañesa, Neptuno e Indus-
tria. 
La Alegría, San Lázaro 494. 
El Lourdes, 15 y F, Vedado. 
La Luna, 7 número 94 (Vedado). 
13 Almacén, C núm- 16, Vedado. 
Sixto Abren, E y 11, Vedado. 
H. Sánchez, Belascoain Ift. 
Bonifacio Trías, Teniente Rey 24. 
José Nistal, F. Polvorín p. Mon-
serrate. 
La Vizcaína, Prado 120. 
La Guardia, Angeles j Estrella. 
Panadería Toyo, Jesús del Mon-
te 83. 
Juan Quintero, Zulueta y Animas. 
M. Fr. Palacios, O'Reilly y Agua-
cate. 
José Sánchez, Zanja y Aguila. 
Bernardo Alvarez, Aguila y Rei-
na. 
Manuel Hería, Habana y Empe-
drado. 
El Cetro de Oro, Reina 123. 
Manuel Nuevo, Panadería La Lui-
sa, Inquisidor número 8. 
Santiago Rnlz, Plaza del Vapor 
por Galiano. 
Fernando Nistal, Plaza del Pol. 
vorín, 2Í y 29. 
García y Compañía, Plaza del 
Polvorín por Zulueta. 
Sanjurjo y Hermanos, Plaza del 
Polrorín por Zulueta, 
91. 
R e c o m e n d a m o s l a i n i m i t a b l e T A P I O C A 
e s m e j o r q u e l a f r a n c e s a yj j u s 
El Roble, Máximo Gómez 
Maríanao. 
Abasad y Rodríguez, Pepe An-
tonio 21, Guanabacoa. 
Viuda de Alvaro López, Pepe An-
tonio 80, Guanabacoa. 
Julián Balbueaa, Bernaza y Te-
ndente Rey. 
Valdés j Fernández, Monte y 
San Joaquín. 
Dopioo y Sobrinos, Cuba y Em-
pedrado. 
La Cubana, Galiana y Trocador o. 
Leonardo Picallo, Jesús del Mon-
te número 287. 
Viuda de Alhareda, Neptuno y 
Soledad. 
Remigio Sordo, Plaza del Vapor, 
Central. 
Evaristo Eirea, Plaza del Vapor, 
por Reina. 
J. A. SaLsamendi, La Antigua 
Chiquita. 
Domingo Oria y Hermano, Mo-
rro y Colón. 
Faustino G. González, onlle 17 
esquhu C, Vedado. 
Par^ y Hermano, La Caoba, 
9k„ Ignacio 48. 
d e d i c h a m a r c a , q u e 
s i m i l a r e s c 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
las* cura, ya sean simples, sangrantes, 
externas o con picazón. La primera 
aplicación da alivio. 
A consecuencia de haber pisado en 
falso en una de las rampas que para 
entrar y salir los automóviles se han 
hecho en frente d» algunas casas, des 
nivelando al efecto !a acera, padeció 
la fractura de una pierna la: distinguí, 
da señorita Mercedes Duque, herma-
na de nuestro antiguo amigo el doc-
tor don Matías Duque. 
No es el caso de la señorita Du-
que el primero que s© registra per la 
peligrosa obra de rampas, que no de-
he de haber sido autoriaada ni por las 
autoridades municipales ni por Obras 
Públicas. 
Deseamos el más pronto restableci-
miento de la estimable enferma. 
LOS MEJORES MUEBLES 
Belucoala, 2S. TeL A-6690 
G A R C I A Y A L O N S O 
IRTIJANO DEL HOSPITAt DE EMER-
gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedadea venéreas. Clstoscopla, caterlsmo de los uréteres y examen del rlfión por los Rayos X. 
JNYECCIONES DE NEO SALVAR SAN. 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. M. Y DR 3 a 6 p. m., en la calle de CUBA, nú-mero 69. 
189 31 e 
C i n e F o r n o s 
¡La Empresa de este eimipático y 
concurridísimo salón .cinematográfi-
co, ha conseguido, panai esta noche, do 
sus propietarios señores Santos y Ar-
tiga's, la cinta "Mi pequeña baby," 
por ia Bertmi, cuya preciosa comedia 
les había «ido solicitada hace algunos 
días por asiduos concurrentes al salóu 
de Neptuno y San Miguel. 
"MI pequeña baby," se exhibirá en la segunda tanda. 
Sépanlo las personas Interesadas-
ES TAMBIEN PARA LAS SEÑORAS 
Puede Detener la Caída del Ca-
bello con el Herpicide. 
Las señoras a quienes se 1© ha pues-
to claro el cabello, pueden impedir su 
caída y aumentar el crecimiento oou 
el "Herpicide Ne-wbro", que es ad«-
más una de las más deliciosas locio-
nes pará el cabello. El "Herpl̂ eald«•, 
mata el gérmen de la caspa que ros 
el cabello en sus raices. Una vez des-
truido el gérmen, la raíz brota ds 
nuevo y el cabello crece tan largo 
como antes. Aun con una sola mues-
tra ae convencerá, cualquiera sefiora 
de que el "Herpicide Newbro" es un 
requisito Indlspensabto del tocador. 
No contiene aceite o grasa. No man-
cha ni tifie- Cura la comezón del 
cuero cabelludo. "Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y |1 en mo-neda americana. 
"La Reunión", E. Sarrá.—Manuel Johnson, Obispo, 58 y —Asentes «epe cíale» 
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LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR "0L1VER" 
y otras marcas de $35.00 ó más 
VENTAS AL CONTADO T A PLAZOS. 
W m . A . P A R K I S R , 5 S ¡ & l ^ h 
jiÁÁiO u l LA ifiAKlHA JLVivJulVO ^ 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Patente R O T ^ L A N T . parm toda d a s » de l í q u i d o s 
y melazas . 
Fundición de Ceraeote de M A R I O R O T L L A N T 
C A X ^ B F R A N C O Y B K K J O M R D A . T W J M r C K K O A . - » T * * 
L A P R E N S A 
La idea de la paz ha fracasado do 
nuevo por ahora; pero los pacifistas 
fustán más esperanzados que nunca; 
aún cuando alguna potencia haya di-
cho que los neutrales «o deben meter-
se en lo que no es de su incumbencia. 
Los neutrales tienen más derecho que 
nunca a interponer sus míenos -ofi-
cios y aún a imponerse sí tienen fuer-
7a para ello, porque las naciones neu. 
•trales sufren mucho con la guerra, y 
les ha de importar que se haga la 
paz tanto como a loisi beligerantes. 
Que estos últimos desean la paz 
ardientemente ca cosa que salto a ia 
vista, sobre todo en un artículo in-
serto en La Lucha de ayer, del que 
tomamos estas líneas: 
Cuando los franceses linblan de sus aliados, les ;les¡gnan comúnmente por su nacionalidad. Así, dicen: los insleses.Jos belgas, los Italianos, los serbios. Pero cuando alguien tabla de "nuestros alia-dos" a secas, sin afiadir ningrtn distinti-vo 'particular a la expresifin, se sobreen-tiende siempre que se refleje a los rusos. Los rusos son, por excepción, los aliaoos preferidos del pueblo do Francia. ¡Oh, les braves gens! ¡En vollá. des b'ms alllésl exclaman, unánimes, los comenta-ristas de cafetín y los diplomáticos de ca-llejuela. Por los grandes bulevares y avenidas ctiitrlcns, es frecuente encontrar, en Paris, soldados de todfs las naciones que hoy co-laboran bajo ül propósito común de aplas-tar al militarismo germánico. A los in-gleses puros o de la metrópoli, a 14*' canadiouses, australianos y demás varie-dades del Imperio militar británico, se les mlrn con respeto, con interés, con cier-ta simpatía mezclada de estupor, pero siempre a distancia,. El Iuicti pueblo les reputa como seres poco abordables, fríos, tenaces, que se bastan a sí mismos, que no necesitan desbordarse sentimentalmen-te y que saben Ir a lo suyo por sus pro-pios pasos. Los belgas y serbios, des-piertan entre la muchedumbre vina admi-ración muda y piadosa. Los italianos es* cnsean mucho, en París, y los pocos que .«e dejan ver, de tarde en tarde, sufren las consecuenflus de su exigüidad numérica. La gente les mira pasar con sus holgadas capas que parecím manteos, sus gorras encopetadas y sus viseras de teja. Y co-mo no está al tanto de su apa:-ku--la, se aleja pensando: ¿quiénes serán esos. En cambio, apenas asoma por encima de la multitud líi cabeza de nn ruso-—en la go-rra ladeada, las bnrbas en punta, los ojos hundidos en las órbitas y los pómulos sa-lientes, mcrenos, teñidos como por una so-la pincelada de tarmín,—los paseantes se alborozan con franca, espontánea ternura. 
Los mejores aliados de Francia son 
Ios rusos, se leg reconoce que han he-
cho y hacen grandes esfuerzos aun-
que inútiles, y se declara tácitamente 
que los demás aliados no mcrecen tan 
ta gratitud como los rusos, apesar de 
s.u mala suerte. 
* * * 
En otro párrafo del mencionado 
artículo aliadófilo, se lee lo siguien. 
te: 
Y a todo eso dónde estamos? Pues es-tamos, peco más o menos, en los mismas condiciones topográficas que al terminar 
DE SABOR AGRADABLE.TRI 
DIGESTIVA Y flliy NÜTRITI-
', VA.CONTIENE LOS PRINCI-
PIOS DE VITALIDAD DE TO-
DO EL SISTEMA NERVIOSO 
Y TIENE UN PODER RE5-
i TAURADOR MUY SUPERIOR 
| AL DE TODAS LAS DEMAS 
EMULSIONES CONOCIDAS. 
EN BOTICAS Y DROGUERIAS 
R e m i n ^ t o n V i s i b l e 
La máquina de escribir más fuer-te y de más fá-cil manejo. Modelo 10, $110. Modelo J., $ 60. Las hay de uso, reconstruidas, • a precios bajos. 
Pida catálogo. 
W M G. R0R1NS Co. - HABANA. 
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la batalla del Mame; en .que por ninguna parte so ven signos positivos de que esté próxima a terminar la guerra; en que la paz, tal como Alemania quisiera concluirla a base del mapa actual estratégico, na-rece absurda e inaceptable; en que se ira-pone, por lo tanto, seguir adelante, recon-quistar los territorios perdidos—el Norte de Francia, llélglta. Montenegro, Serbia, Polonia, LItuanla y una parte de Tluma-nla,—o, a lo menos, seguir combatiendo hasta rendir por hambre o por extenuación a los Imperios germánicos. Y, si falta ha-cer todo eso, ¿no es la más legitima y justa de las peticiones la de Francia, al pedir que se la apoye"y asista por lo me-nos en la misma medida que ella ha so-corrido y salvado, quizá, a sus colabora-dores ? 
De ahí puede colegirse que Fran-
cia está descontenta de sus aliados y 
especialmente de Inglaterra cuya úni 
ca acción efectiva, la del bloqueo alo-
mán, ha resultado inútil como la ofen 
Siva rusa; porque por más que se di-
ga, Alemania y sus aliados no morl-
ián do hambre ni en diez años de blo-
queo, porque no puede faltarles áli-
mento a naciones que cuentan con un 
territorio do dos millones de kilóme-
tros cuadrados. 
En cambio el bloqueo inglés, que 
per un lado es inútil, por otro causa 
perjuicios inmensos a todas las nacio-
nes por lo que Inglaterra se hace 
odiosa a todo el mundo, 
* * « 
Por último véase un párrafo cur'o-
so de cómo están distribuidas las tro-
pas del frente occidental. Dic© el ar-
ticulista citado: 
Con la llegada de las tropas rusas, el frente occidental ha visto añadir un nue-vo matiz a su abigarrado aspecto. La muralla guerrera que comúnmente designa-mos con el nombre de linea francesa, no es tal en realidad, sino un compuesto de elementos varios y heterogéneos. Tocando ni mar frente a Ostende, hay las compañías de "fusileros marinos" franceses que tanto se distinguieron en los combates del Iser. Luego viene un corto trecho ocupado por los restos del ejército belga. Entre éste y el ala Izquierda de las tropas británicas, hay otro núcleo francas que sirve de solu-ción o anillo.. Más abajo se extiende, has-ta el Soma, el grueso del ejército Inglés, con sus variantes específicas de escoceses, Irlandeses, australianos, canadienses e In-dios. A continuación se encuentran las fuerzas francesas por excelencia, lo mejor del ejército republicano, que ocupan el ángulo estratégico del frente occidental, desde las márgenes Inferiores del Soma has-ta Rclms, pasando por Rlbécourt, el Sur de Noyon y Laón, entre Solssons y Complég-ne. Al Sureste de Reims, ocmlenza el nue-vo anillo formado por el sector ruso, que va desde el Norte de Mallly-en-Champag-ne (donde está el campamento general mos-covita) hasta cerca de Lulppes. Aquí rea-parecen de nuevo lafi tropas franceses, pa-ra continuar en )o restante del frente, has-ta Alsacla, con sus diversidades coloniales de argelinos y scnegaleses (eEparddos en Champagne y en Verdún), y sus cuerpos ligeros de cazadores alpinos v zuavos. 
Con ese abigarramiento de fuerzas 
se explica que el estado de la cam-
paña sea ei mlsjuo en que quedó des-
pués de la batalla del Marne. Esta la 
ganó ©1 general Joffre con tropas ge-
nuinamente francesas, y después con 
la mezcolanza de soldados de todos 
tipos y colores, no han podido ape-
ras mover la línea, del frente-
* * * 
Otro motivo de fracaso de la En-
tente es la necesidad que han tenido 
Inglaterra y Francia de imitar a los 
germanos en sus procedimientos de 
ataque, en sus uniformes y h'asta en 
el método de trincheras. 
Jacinto Benavente dice en el perió-
dico Las Novedades, estas juicios pa-
labras: 
La mejor satisfacción para los que es-tamos pasando por bárbaros y reacciona-rlos al no habernos dejado convencer por cuantos nos hablaban de la barbarle ger-mánlda, nos la vienen a dar los propios enemigos de Alemania. En Inglaterra, co-mo en Francia, cuando se trata hoy de organizar algo de lo mucho que andaba desordenado, sólo se oye lo mismo:—Imi-temos a Alemania; hagamos como los alemanes; copiemos su organización —;y para imitarlos valía la pena de ccmbatlrlos? Pues i no habíamos queda-do en que todo era barbarle y fuerza bru-ta? ¡Ah, señores de la naHón organizada por leyes escritas sin realidad! ¿Ven us-tedes "cómo no pon las leyes las que ha-cen a los ptieblos, sino los pueblos las le-yes? Eso que ustedes llaman fuerza bruta, militarismo, representa mucha ciencia, mu-chu estudio, mucho entendimiento, y, so-bre todo, representa la fuerza moral del sacrificio, de cada uno <?n su día, para Pallar la suma en el día d% todos; repre-senta no ser el patriotismo lo que se exi-ge a los demás o al Gobierno, como ñnl-co responsable, sino lo que cada uno ha de poner de su parte, sin escurrir el hom-bro a la carga personal o monetaria; re-presenta en buscar la recomendación para eludir al servicio penoso, no defraudar en provecho propio o del amigo lo que/ ha de emplearse en el mejor servicio de to-dos; representa orden, disciplina social, espíritu religioso, en el más amplió senti-do de la palabra..,. 
Albora es imposible que los aliados 
hag'ain justicia a lo8 alemanes. Los 
odios de la guerra tienen cegados los 
entendimientos. Pero después de me-
E L E C C I O N E S D E L C E N T R O G A L L E C O 
C a n d i d a t u r a n ú m e r o 2 
Se advierte a nuestros parcia-
les y amigos que la candidatura 
número dos no ha celebrado pac-
tos ni coaliciones con otra candi-
datura; tenemos el propósito fir-
mísimo de ir a la lucha con la coo-
peración de los elementos de arrai-
í 8127 lld-28 4t-29 
go de la Colonia, respaldados por 
la Democracia Honrada y con el 
entusiasmo de la mayoría de la 
Juventud Gallega, que en buena lid 
nos dará el triunfo. 
Así, pues, no os dejéis engañar. 
El Directorio. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
HABANA, 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . O o n s u n a s d e 12 a 4, 
Especial para le** p o b r e s : d e 3 y m e d í a a 4 . 
No s edeje engañar con 
(sustitutos. No acepte sino 
ias legítimas tabletas qu'-4 
lievam. impresa la Cruz 
"Bayer" a un lado y "As-
plrin 0'5" al otro. 
A l I r a l a F i e s t a 
No existe en el mundo nada tan desagradable co-
mo las neuralgias, jaquecas y otros dolores que inopor-
tunamente se presentan en el momento preciso de ir al 
teatro o a algún banquete, convirtiendo en horas de 
martirio las que debieran ser de goce y alegría. 
Las personas inteligentes saben evitar estas fatali-
dades tomando dos tabletas "Bayer" de Aspirina en un 
vaso de agua, y de este modo ahuyentan el mal que les 
hubiera impedido asistir a la fiesta. 
La Aspirina es también de efectos maravillosos 
para contrarrestar las consecuencias de la intempe-
rancia en los banquetes, y por eso, al regresar de 
la fiesta, muchas señoras tienen la precaución de 
dar dos Tabletas "Bayer'* de Aspirina a su ma-
rido. 
dio siglo se leg reconocerá todo su 
mérito. 
Todo cuanto s dice hoy contra Gui-
Uermot II y sus adictos, ese cúmulo de 
horrores y calumnias con que se le 
combate fué lanzado igualmente con-
tra Napoleón en su época. 
Y después d© medio siglo no sola-
mente Francia sino todas las naciones 
respetan su memoria y lo declaran el 
primer militar y estadista del Uni-
verso. 
Los empleadas ác Sanidad 
Hace días se viene diciendo en la 
Secretara de Sanidad, que van a 
efectuarse muchas cesantías que re-
caerán sobre empleados antiguos e 
Idóneos. Y se cree que la política jue-
ga en esta asunto. 
No lo creemos, puea a pesar de 
nuestras investigaciones no hemos po 
dido confirmarlas, aunque sí, se pue-
de dar por cierto que si alguna plaza 
vacase sería por renuncia volunta-
ria del interesado para pasar a otro 
departamento siendo la v»«a*Lnte ocu-
pada por el empleado que le siga 
según escalafón y conforme precep-
túa la Ley del Servicio Civil, 
Ya en una de nuestras ediciones 
anteriores hemos tratado este asun-
to, y decíamos que el doctor Raimun-
do Menocal, respetaría todos los em-
pleados fuese cual fuese su filiación 
política, pues inspira todos sus ac-
tos en un verdadero espíritu de jus-
ticia. 
#̂  •w'igMinn iniíiirT imm ni'i m ¡m 
L a v e l a M a p a de C u -
ba de todos t a m a ñ o s , la 
de uso c o r r i e n t e , n o c h o -
r r e a y d u r a m u c h i s i m o 
L a v e ü t a L u z Idea l pa -
r a v e l o r i o s , as i s tenc ia de 
e n f e r m o s , c u i d a r n i ñ o s , 
p r o m e s a s y e l v i g i l a n t e 
de! q u e d u e r m e . 
oficinal y cÊ oyio 
FABRICAS UNIDAS os VELAS 
MONTE 191 
El paraíso de los niños 
Así se puede calificar la gran ju-
guetería "El Bosque de Bolonia", por 
que constantemente está llena de ni-
ños contemplando la variación de pro 
ciosos juguetea que esa juguetería 
exhibe para Reyes. 
¡Qué novedades más hermosas! allí 
se ven variedad inmensa de muñecas 
de todas formas; juguetes de cuerda 
preciosos, juegos variados de socie-
dad, automóviles de todas formas, 
'•bicicletas, tricicletas, carros, ciglüe-
fias, montañas rusas e infinidad de 
otros artículos que llaman la aten-
ción de todos los niños de la Haba-
na, 
Toma de posesión 
El doctor Manuel "Varona Suárez 
nos- participa en atento B. L. M. ha-
ber tomado posesión del cargo de 
Alcalde Municipal de la Habana, pa-
ra que fué electo él día lo. de No-
viembre último. 
También nos comunica el señor 
Luis Carmena Castaños haber toma-
do posesión del cargo de Secretario 
de la Administración Municipal, pa-
ra que fué designado por el señor Al-
calde. 
Agradecemos la atención y desea-
mos a ambos funcionarios grandes 
éxitos en el desempeño de sus res-
pectivos e importantes puestos. 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
(DE PARIS) 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES DE LA PIEL 
(CAJAS CHICAS V GRANDES) 
Use también Leche Epidérmica, que conserva 
sano el cutís; Arrebol Perfumado, que colorea 
su tez bellamente y Creyón Rojo, que pone sua 
lábios color de fresa. 
Sí quiere hacer un regalo bueno y bo-
nito, compre una caja grande de 
Polvos de! Dr. Frujan, que van en una 
linda motera de cristal. Regalo 
de mucho gusto. 
«oVumrEN SEDERIAS Y BOTICAS 
H a c i a O r i e n t e 
Palió anoche en Central para su 
íinca "La Punta", situada ec las pro-
ximidades del río Cauto, nuestro 
muy estimado amigo el señor Manuel 
J . Estrada Palma, hijo del primer 
Presidente de la República. 
Regresa a Oriente para ocuparse 
de sus numerosos negocios, muchos 
de ellos relacionados corn la próxima 
zafia. 
El sieñor Estrada Palma fué des-
pedido en la Estación Terminal por 
namorosos amigos que de veras !« 
estiir f n. 
'1 enga un feliz viaje. 
D E G O B E R N A C I O N 
HERtDO OASUAIi 
Según telegrama recibido en el de-
partamento ya citado, al pasar el río 
"Ay" en Condado, ej chauffeur Rai-
mundo González, se hirió gravemen-
te por disparo del arma de fuego que 
portaba, 
ALiOAERSE I>E UN NARANJO 
Al caerse de una mata de naranjas, 
el blanco José González Betancourt, 
sufrió lesiones graves. 
El hecho ocurrió en la finca "San 
José", del término de Vereda Nueva. 
HEREDO EN REYERTA 
En la calje de San José, en Gua-
nabacoa, riñeron los mestizos Nicolás 
Montalbán Suárez, José "Valdés Sar-
miento y Julián Amaro Aguilera, re-
sultando herido el primero por arma 
blanca. 
E N F A V O R D E IjOS 
EX-TEMPOREROS 
Los señores Antonio Pardo Suárez 
y Raúl de Cárdenas, Presidente y Se. 
cretario respectivamente de Ja Junta 
Municipal del partido Conservador 
visitaron ayer tarde al general Jfo 
nocal, para rogarle haĝ cuanto pue-
da por mejorar la situación de aque-
llod afiliados a dicho partido que una 
vez pasadas las eleccionefe fueron de-
clarados cesantes en sus 'cargos tem-
poreros. 
El señor Presidente prometió aten 
der la petición con más prontitud 
quizás que la apetecida por ellos. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
D. SEVERINO MAJsT<JAS 
Hemos tenido el gusto de 
en esta redacción a don Severino Man 
gas, socio de la casa de comercio de 
Castiñeira, Hno, y Co,, de Nueva Ge-
rona, IsMi de Pinos. 
El señor Mangas embarca mañana 
para New York, en viaje de negocios 
relacionados con la casa de que for. 
cía piarte. 
Muy agradecidos a su visita, y nn 
feliz viaje le deseamos a tan estima-
do amigo. 
H E A D S I G N I F I C A CABEZA 
H E A D I N E 
SIGNIFICA ALIVIO DE DOLOR DE CABEZI 
El Remedio SoberanoparaDolores de CateMy N* ralgia en que se puede fiar e» HEADINE. AlmJ prontamente.Vendido por Droguistas por mas de u» cuarto de Siglo en todas partes del mundo. HecM por. B. H. HUNSTOCK CHEMICAL CO. L0U1S. MO. ü. U 
C L I N I C A D E L D R . J O A Q H D I 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e ñ o r a s . — 
E l e c t r o t e r a p i a . 
De 1 a 4.-Horas especiales previo aviso. 
T E L E F O N O A-2490. — E M P E D R A D O , 19 
¡ V i a j a n t e , N o S e A h o g u e M á s ! 
En el primer paradero, deje el tren, busque una botica y compre un pomo de 
S A N A H O G O 
Las primeras cucharadas le aliviarán el Asma; sígalo tomando y se curará. 
S A N A H O G O , es l a m e j o r m e d i c i n a c o n t r a e l a s m a . 
C u r a a C u a n t o s l a T o m a n . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s . D m ? J Í , t o : ^ f ^ 1 * ^ ^ 
WMO" N e p t u n o y M a n r i q u e . 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A Ñ A ) 
Ac idu lo - Bic&rbonatado - S ó d i c o - L í t i c a i 
Sin rival para el EST0HA60, HIGADOS y los R l S 
I M P O R T A D O R E S EXCLUSIVOS» 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o m p a S í a 
Barati l lo , n ú m . 2 . — T e l é f o n o A-1776. 
P A R A C R I A R N I Ñ O S S A N O S Y R O B U S T O S 
L E C H E 
PRODUCTO FRANCES.—MARCA REGISTRADA y jj-
ParciaLmcaite descremada y totalmente descremada (sto ^"^^t^ 
dlspensabl« para los niños que padecen de enteritis © infecciones i 
les y «n todos los casos en que aquellos no puedan ser alimentaü0 v 
madre. Consulte a su médico. 
D £ V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A 
g 800? in 23 dic 
UÍAÍ\IO D ¿ L A hiAív i í íÁ f A G i N A CiwCÜ 
L o s J ^ i ñ o s D é b i l e s y E n f e r m o s 
S E V U E L V E N SANOS Y ROBUSTOS TOMANDO 
L E C H E W A G N E R 
E S T E R I L I Z A D A , D E S C R E M A D A Y D E S E C A D A 
P I D A S E E N L A S F A R M A C I A S 
DEPOSITOS, SARRA, JOHNSON, T A Q U E C H E L , MAJO Y COLOMER 
W I N X E R S J E T i i S O N D A N C E 
Está todo resuelto. 
Se celebrará el Winter Season Dan-
ce en sustitución del Chribtmas Dance 
proyectado. 
Gran baile. 
Puede augurarse desde ahora. 
Dispuesto para la noche del miér-
coles próximo en el Black Cat ya, a 
¡a fecha, han sido numerosas las in-
vitaciones solicitadas al Comité de Se-
ooritas que forman; 
María Teresa Fueyo, 
Florence Steinhart, 
María Antonia López 
y Consuelito Ferrer. 
Invitaciones todas personales, al pre-
r¡o de dos pesos, que es dicho Comité 
el único facultado para darlas. 
Así está convenido. 
Los cronistas que patrocinamos la 
fiesta no tenemos, en lo que se refie-
re al capítulo de invitaciones, inter-
vención de ninguna clase. 
No las pedimos. 
Ni tampoco las autorizamos, 
Al criterio de tan distinguidas se-
ñoritas ha quedado relegada atribu-
ción semejante como segura garan-
tía de selecciones indispensables. . . 
Ha sido confiado al jardín E l Fénix 
el adorno floral del salón. 
Llevará sus mejores plantas. 
Y se lucirá, seguramente, en pre-
sentar un decorado con sus más be-
llas flores. 
Volverán a instalarse, aunque por 
esa sola noche, los palcos laterales, 
cada uno con su mesita al centro, 
teniendo opción a ellos, libremente, el 
primero que los ocupe. 
En el salón se alinearán mesas, en 
una doble banda, para el buffet que 
servirá la repostería del hotel Sevilla 
durante toda la noche. 
L a orquesta, que será la misma del 
Black Cat, dirigida por el maestro 
Stagliano, llenará con su novísimo re-
pertorio el programa de los bailables. 
Un detalle. 
Esa noche hará su debut la pareja 
de baile que ha contratado en Nueva 
York la empresa del Black Cat para 
la temporada. 
Se presentará después de los nú-
meros correspondientes a las artistas 
del Broadway Review, quienes ofre-
cerán, a las órdenes de Mr. Cécil Hit-
chen, una bonita exhibición de sus 
nuevos bailes y sus nuevas canciones. 
Desde las ocho estarán francas las 
puertas del Black Cat para los que con-
curran al baile. 
Con la invitación correspondiente. 
Y de etiqueta. 
i f c C T U A l ^ I D A D S O C I A L 
Algunas notas interesantes. 
La primera, para saludar a unos 
novios que desembarcaron ayer del 
Alfonso XÍÍI, el Ingeniero Jefe de la 
Ciudad, señor Ciro de la Vega, y Ana 
Luisa Diago, de cuyas bodas, celebra-
das en Biarritz, se recordará que di 
cuenta oportunamente. 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "AM de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
Se instalarán en el Cerro. 
Llegaron también en el Alfonso los 
distinguidos esposos Alfredo Zulueta y 
Pilar Besson, acompañados de la her-
mana de esta dama, la señorita Isa-
bel Besson. 
Más viajeros. 
L a distinguida dama María Reboul 
de Zorrilla con su encantadora nie-
tecita Dulce María Milagros. 
L a señora Caridad Ortiz Viuda de 
Blanco en unión de los jóvenes espo-
sos Pepito Blanco Ortiz y Graziella 
Balaguer. 
Y ya, en verbo de viajeros, pláce-
me saludar a nuestro Ministro en 
Francia, el doctor Rafael Martínez Or-
tiz, quien llegó ayer, a bordo del In-
fanta Isabel, donde también vino el 
Cónsul de Cuba en Alicante, escritor 
tan culto y distinguido como el señor 
Alfonso Hernández Catá. 
Me complazco en saludarlos a to-
dos con mi más afectuosa bienveni-
da. 
Recibos. 
Ayer, en su recibo de los miérco-
les primeros de mes, se vió muy vi-
sitada la Marquesa de Pinar del Río. 
Reanuda sus recibos, en su precio-
sa quinta del Vedado, la señora Jo-
sefina Embil de Kohly. 
Serán los días 10 y 30 de cada 
mes. 
Y la bella e interesante dama Ame-
lia Hierro de González, que está de 
días mañana, no podrá recibir por 
tener decidido un paseo de campo. 
Traslado a sus amistades. 
Y a de vuelta. 
Nuestro querido director con su nu-
merosa y muy estimada familia se en-
cuentra de nuevo instalado en la casa 
de Teniente Rey y Zulueta, su an-
tigua residencia, inmediata a este pe-
riódico. 
Regresan de la Loma del Mazo des-
pués de una temporada que ha tenido 
que dilatarse hasta estar listas las 
obras que vienen realizándose en el 
edificio del DIARIO DE L A MARINA 
desde hace algún tiempo. 
Temporada que ha sido para el se-
ñor Rivero y para, todos los suyos 
muy agradable. 
Señalada la fecha de una boda. 
La de la señorita Guillermina Gar-
cía Montes y el joven Manolo Gómez 
Mena, que dejé ayer anunciada, se 
celebrará el jueves de la entrante se-
mana. 
Iglesia: la de la Merced. 
On dit. 
No tardará en saberse. 
Una gran fiesta que se proyecta 
en una señorial mansión para cele-
brar el compromiso de la señorita de 
la casa con un joven que pertenece 
a una distinguida familia del Vedado. 
No diré más . . . por hoy. 
K L T B D A N C E D E M I R A M A R 
Empieza una temporada. 
Es la de Miramar, el favorito Mira-
mar, que viene a recobrar el auge y 
esplendor de sus mejores tiempos. 
Precursor de la animación a que 
parece destinado el que fué siempre 
predilecto centro de la alta sociedad 
ha sido el te de ayer. 
Estuvo concurridísimo. 
Se llenaron todas las mesas del 
gran salón del restaurant. 
Había llegado por la mañana, en 
el Saratoga, la pareja que está con-
tratada para Miramar y allí estaba, 
en una de las esquinas del salón, no 
repuesta aún de las fatigas de la tra-
vesía y con el equipaje sin despachar 
a esas horas. 
A ruegos del amigo Manolo López 
accedieron a dar su primera exhibi-
ción. 
Bailaron. 
Y fueron los dos muy apludidos. 
Trátase de un matrimonio america-
no, Mr. and Mrs. Edouard de Kurylo, 
que viaja con su hijo, un blondo y 
lindo boy llamado Lorenzo. 
Proceden de una Compañía de Bai-
les Rusos que ha hecho grandes tour-
nées por Europa. 
Traen vestuario especial para un 
ballet japonaise que darán a conocer 
en una de las veladas de Miramar 
durante la temporada que ya queda 
abierta. 
Me habló el dancer de otras mu-
chas novedades que tiene en su re-
pertorio. 
Con esta pareja llegó también para 
Miramar una danseuse más, Miss. An-
nette Woodman, que fué no menos 
aplaudida en su debut. 
Entra ya de lleno el famoso garden 
en una nueva etapa. 
Está todo remozado. 
Y ha sido pintado de nuevo. 
Allí está para la saison el joven Rie-
ra, insustituible como maitre de hotel 
por su actividad, por su pericia y por 
su conocimiento del público que fre-
cuenta el lugar. 
Esta noche, después de la repre-
sentación de la ópera, estará abierto 
el jardín de Miramar para que dis-
fruten las familias del baile y de las 
audiciones del quinteto mejicano. 
Bailará la nueva pareja. 
Y habrá cenas. 
¿ Q U I E R E G A N A R E L 5 0 o o ? 
Una linda tarjeta recibo. 
Es el souvenir del bautizo de José 
Antonio Pedro del Carmen, el angeli-
cal baby del ilustre doctor Presno 
y su bellísima esposa, la señora Ma-
ría Albarrán de Presno. 
E l día último dé 1916, y en la 
residencia del distinguido matrimonio. 
Consulado 60, tuvo celebración el ac-
Y o p i e n s o a s í : 
S i n e c e s i t o u n e l e g a n t e v e s t i d o q u e m e d i s t i n g a 
d e l a v u l g a r i d a d : q u e s e a u n a c a b a d o m o d e l o d e 
g r a c i a y a r t e , ^ q u i é n m á s a u t o r i z a d o q u e l o s 
A L M A C E N E S D E I N C L A N 
Terat3 Rey, 19, e s p n a a Cuba, para proporcionármelo? 
¿lingos para Señoras y Niñas, en paño y terciopelo, 
modelos de últ ima novedad, 
P i e l e s , B o a s , E c h a r p e s , d e s d e g 2 » 5 Q 
Capas con gorritos de paño, desde $2-98. 
S W E A T E R S T O D A S C L A S E S 
E l e g a n t í s i m o d e s h a b i l l e d e c r e p é d e s e d a , 
b o r d a d o a m a n o e n l o s f r e n t e s y l a e s p a l d a , 
y e n e s t i l o s l i n d o s y r i q u í s i m o s m o d e l o s 
e n v a r i e d a d d e c o l o r e s . 
D E S D E $ 6 - 9 8 H A S T A 3 5 - 9 8 . 
H a y c a s a s q u e l o s c o b r a n e l d o b l e , 
B a t a s d e F r a n e l a , $ 4 - 9 8 
K i m o n a s d e f r a n e l a , d e c o l o r e s a 
$ 1 - 5 0 . 
K i m o n a s c o r t a s , d e c o l o r e s a 9 8 
c e n t a v o s . 
T s d o s l a s T r a n v í a s p a s a n por i a p u e r t a 
81,1 ver w : í 0 COmf>re su sa l ida de t e a t r o 
cual«s. j - s que acabantos de r ec ib i r , y de las 
, Modelo; „ v x ^ 1 idea ' l e p resentamos este r eg io 
y que JJA 0 O L V I D E " que somos almacenis-
otra-s ca&aa 0108 0^recerle n i a y o r o ^ venta jas que 
A B I E R T O L O S S A B A D O S 
H A S T A L A S 1 0 d e l a N O C H E 
3C167 rXd.ü 
to, en familia, dentro de la intimi-
dad más completa. 
Administró la sacramental gracia el 
Padre Ramón Vidal, ilustrado sa-
cerdote escolapio, siendo los padrinos' 
la amantísima abuela, dama tan dis-
tinguida como Leonor Machín Viuda 
Ante Pres-de Albarran, y e 
no y Vedia. 
Además de las tarjetas se han dis-
tribuido entre las amistades de los es-
posos Presno-Albarrán unas cajitas de 
raso. 
Todas con confitura finísima. 
Ecos de una boda. 
Boda de una bella señorita, Dulce 
María Alonso, y el correcto joven Ma-
nuel Gasais, efectuada en la noche 
del sábado último ante los altares de 
la iglesia del Cristo. 
Muy elegante la novia. 
Su traje, de crépe de chine, fué 
objeto de todos los elogios. 
Así también su ramo de mano, con-
fección de E l Clavel y correspondiente 
a ese modelo Princesa que es tan 
celebrado, por su gusto y espiritua-
lidad, entre los mejores del renom-
brado jardín de los Armand. 
Se lo habían ofrecido a la señori-
ta Alonso sus dos damas de honor, 
María Luisa y Estrella Terrén, herma-
nitas a cual más encantadora. 
A L A S D A M A S P R E V I S O R A S 
L a suscripción a la revista de modas M C C A U / S MAGAZ1NE, que de tan justa nom-
bradla goza entre el "smart set" de New Y o r k , por la riqueza de sus primorosos gra-
bados y por la s e l e c c i ó n y belleza literarias de sus i n t e r e s a n t í s i m a s descripciones de 
las modas que se van promulgando, cuesta solamente 50 centavos a l a ñ o . E s un caso de 
excepcional modicidad la adquis i c ión de una revista t a n notable. 
P O R 50 C E N T A V O S P U E D E U S T E D V E S T I R A L A M O D A D U R A N T E U N AÑO. 
Pero ocurre una cosa. Esta excelente revista de m o d a s — M C C A L L ' S MAGAZ1NE 
— v a a aumentar su precio en Febrero o, a m á s tardar, en Marzo. Y en vez de 50 cen-
tavos que vale solamente ahora, v a l d r á d e s p u é s 75 centavos la suscr ipc ión anual. De 
modo que si usted se suscribe ahora gana el 50 por ciento y realiza, por lo tanto, un 
m a g n í f i c o negocio de e c o n o m í a d o m é s t i c a . 
Como ve, el caso demanda so luc ión ráp ida . Debe usted apresurarse a llenar el c u p ó n 
siguiente con su nombre y d irecc ión . E n v í e n o s l o por correo incluyendo 50 centavos en 
sellos o sobre giro postal, y recibirá usted directamente de las oficinas de New Y o r k — 
T O D O S L O S M E S E S — e l M C C A L L ' S M A G A Z I N E , la admirable revista de modas que le 
o frecerá , con exactitud rigurosa, todo cuanto en materia de modas se lanza a la pu-
blicidad en el mundo elegante. 
He aqu í el c u p ó n : ¡ 
S e ñ o r e s Sol í s , Entrialgo y Cía . , S. en C . 
" E l E n c a n t o / Galiano y¿ San R a f a e l , Habana. ^ 
S e ñ o r e s : 
Deseo ser suscriptora al MC C A L L ' S M A G A Z I N E , revista de modas que recibi-
ré todos los meses—durante un año—-j cuyo importe anual ( 5 0 centavos) les in-
cluyo en sellos de correo o en giro postal. De ustedes atentamente. 




T O D O S L O S P A T R O N E S Q U E C O N T I E N E E L M C C A L L ' S M A G A Z I N E P U E D E N S E R 
P E D I D O S , M E D I A N T E 20 C E N T A V O S , A N U E S T R O D E P A R T A M E N T O D E M O D A S Y 
P A T R O N E S , E L C U A L L O S S E R V I R A S E G U I D A M E N T E . 
N O T A : — L a s personas que y a sean suscriptoras al M C C A L L ' S M A G A Z I N E pueden 
prorrogar la suscr ipc ión por un a ñ o m á s , de suerte que el d í a en que se venza és ta se 
iniciará un nuevo a ñ o , pagando solamente 5 0 centavos, en vez de 75 que v a l d r á a par-
tir de Febrero o, a m á s tardar, d e s p u é s de Marzo p r ó x i m o . 
s L a o p c i ó n por la prórroga no da lugar a v a c i l a c i ó n . Defienda sus intereses y pro-
p o r c i ó n e s e el orgullo de saber que, merced a esta m a g n í f i c a revista, viste usted siempre 
con sujec ión estricta a los m á s depurados c á n o n e s de la M O D A . 
D e p a r t a m e n t o d e M o d a s y P a t r o n e s d e 
N C A N T O 
9 9 
S o l í s , E n t r i a l g o y C í a . , S . e n C . G a l i a n o y S . R a f a e l 
C186 2d.-4 
E l señor Carlos -Terrén y. su dis-
tinguida esposa, la señora María Lui-
sa Alonso de Terrén, fueron los pa-
drinos de la boda, actuando como 
testigos por parte de la desposada el 
señor Juan Fleitas y el querido amigo 
Rafael Canovaca. 
L o s N e r v i o s d e l a s 
M u j e r e s S o b r e x i t a d o s 
" ¡ E s t o y tan nerviosa!" "Me siento 
tan infeliz ! " " ¡Ta l parece que fuera á 
volar!" "Que familiares son estas expre-
siones. Las cosas más triviales fastidian 
y causan mal humor. No puede Ud. dormir, 
le es imposible levantar objetos de peso 
moderado y 'sufre desvanecimientos. 
Aquella sensación de peso hacia abajo 
contribuye á que se sienta Ud. más 
desdichada. 
Tiene Ud. dolores en la espalda y 
más abajo en el costado, dolores en la 
parte alta de la cabeza y luego en el 
cerebro. 
Todo esto significa que existe un 
serio mal uterino. 
L a f elicidaddesaparecerá para siem-
pre de su vida si Ud. no toma las medi-
das necesarias. Procure al acto 
E l Compuesto Vegeta l de la S r a . Lydia E . P i n k i i a m 
Sancti Spiritus, Cuba. — " Sufría de una debilidad nerviosa tan extrema 
que pense era una víctima de neurastenia. Nada me causaba placer 
Vanos médicos intentaron curarme, pero sus medicinas no me aliviaban v 
decidí tomar el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E . Pinkham. Después 
de tomar sola una botella me sentí tan mejorada que ahora me es muv 
grato dar a Ud. mis sinceras gracias. Mi agradecimiento será eterno, 
î uede Ud. publicar mi testimonio para bien de otras mujeres que sufren " 
E l o í s a Campanioni de Salcedo, Calle Bayamo No. 36, Sancti Spiritús, 
S i e s t á I J d . s u f r i e n d o alguna d e e s t a s e n f e r m e d a d e s v d e s e a 
u n c o n s e . i o e s p e c i a l , e s c r i b a c o n f i d e n c i a l m e n t e á L y d i a E . 
P i n k h a m M e d i c i n e C o . , L y n n , M a s s . , E . U . d e A . S u c a r t a 
l* l^¿}er l \ l e iáaIfont ,es t s^a' P o r u n a s e ñ o r a y c o n s i d e r a d a e s t r i c t a m e n t e c o n f i d e n c i a l . 
C B N T R O d e P A R I S 
M o d a s y C o n f e c c i o n e s . T e l é f o n o A - 4 5 2 2 . 
S e h a r e c i b i d o u n v a r i a d o s u r t i d o e n f o r m a s d e s o m b r e -
r o s , a d o r n o s y f a n t a s í a s . S e h a c e n v e s t i d o s y c o r s e t s 
p o r m e d i d a s . N o o l v i d a r s e 
N E P T U N O , 1 9 . e n t r e C o n s u l a d o e I n d u s t r i a . 
£ 0 8 2 3 154.-24, 
Y los señores Manuel Ruiz y Germán 
Brito como testigos del novio. 
Después de la ceremonia, reunida 
la concurrencia en la casa de Ville-
gas 112, residencia de los aprecia-
bles esposos Ramón Alonso y Elvira 
Loziña, padres de la gentil Dulce Ma-
ría, fué toda obsequiada con verda-
dera esplendidez. 
Al hotel Trotcha .se dirigieron los 
novios para pasar los primeros días de 
su luna de miel. 
¡Sean muy felices! . 
Esta noche. 
Cartel interesante en el Nacional. 
, Se cantará Pagliacci por Straccia-
ri, Lázaro y Anna Fitziu y Cavallería 
Rusticana por Taccani, Rossina Zotti 
y Valle. 
Jueves de Fausto. 
L a novedad del espectáculo está 
en la tercera tanda con el estreno 
de Zuani, drama conmovedor, cuya 
protagonista es la bella y genial ac-
C o n s e r v a t o r i o G r a n a d o s 
Hoy ha reanudado sus clases el 
Conservatorio Granados, el instituto 
de Enseñanza musical, que bajo la di-
rección de la eminente pianista seño-
rita Flora Mora, ha iniciado una nue-
va era en la propagación de la en-
señanza musical, estableciendo nue-
vos procedimientos y nuevos métodos 
de eficaces resultados. 
L a señorita Mora, "Gran Premio" 
del Instituto Granados de Barcelona, 
fué la alumna eminente del malogra-
do compositor español, que pereció en 
el hundimiento del "Suxsex" en el 
Canal de la Mancha, después de 
triunfar ante el exigente público de 
New York, con su Opera Goyescas, 
allí estrenada. 
Los métodos prácticos y científi-
cos seguidos por Granados en su Ins-
tituto, se seguirán en el Conservato-
rio de la señorita Mora, en que es 
obligatoria la asignatura de Dictado 
Musical, desconocida hasta ahora en 
Cuba. Ese Instituto, cuyas listas de 
alumnos crece a diario, está en Ha-
bana, 72, altos. 
C 1 9 0 ' aJt. 8d.-4 
triz Rita Jolivet, superviviente del L u -
sitania y de fama europea. 
Consta la nueva cinta de seis ac-
tos y está editada a todo lujo. 
De la marca Ambrosio. 
Y el Circo Santos y Artigas con. 
un programa lleno de atractivos. 
A propósito. 
Hablaré en la edición inmediata do 
lo que fué la función de anoche en. 




C a b e z a d e a z a b a c h e 
I-os viejitos que lucen I» cabeza negia, 
bellamente negra, con el color negro na-
tural, flexible y sedoso de la juventud, 
son los que emplean el Aceite Kabul, que 
ennegrece la« canas sin pintarlas, porque 
no es pintura sino un restaurador del 
cabello. Se vende en sederías y boticas 
. C 170 alt 4d-4- ' 
E>K S K 1 H O R A S 
La precaución, el cuidado y la atención 
a todo, está eu manos de las damas por 
eso a ejlas se recomiendan las Pildoras 
del doctor \ernezobre, excelente reconsti-
tuyente, porque lias son las prcavidas que 
procuran mantener sus fuerzas siempre en 
e. mismo grado, reponiendo lo que pier-
den en el desgaste. 
Se venden en su depósito Neptuno 91 y 
en todas las botitas. Es lo mejor. 
Liquidación permanente 
de todos nuestros s o b k 
breros 
" E l D e s e o " 
G A L I A N O , 3 3 
entre Animas y Virtudes 
Teléfono A-95flS 
Agencia Cubana de 
, Vubllcidad.—A-94 VI 
Ci49 alt. 6d.-4 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E J A M A R I N A E ^ ? J J ! l L i 9 l 7 . 
R i t a J o l i v e t , l a b e l l í s i m a y v a l i e n t e m u j e r , ú n i c a s u p e r v i v i e n t e d e l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o L o u s i 
q u e f u é t o r p e d e a d © p o r l o s A l e m a n e s , e s l a p r o t a g o n i s t a d e l a m a g i s t r a l o b r a e n 6 a c t o s , (Marca / 
• É M i • J A % I q u e s e r á e s t r e n a d a h o y , J u e v e s d í a d e m o d a e n e l I T * . A ¥ T O ' 
D r a m a d e p a s i ó n q u e c o n m u e v e p r o f u n d a m e n t e . 
T r á g i c a b e l l e z a e n e l a s u n t o . I r r e p r o c h a b l e f o t o g r a f í a . 
U n i c o A g e n t e e n l a R e p ú b l i c a d e C u b a : G O Y E N E - C H E - y C a . C U B A , 3 1 . 
rea Amb 
C18{ H A B A í v 
T E A T R O S 
Pagiiacci y Cavallería Rusticana. 
Hoy se cantarán en el Teatro Na-
cional Los Payasos y Cavallería Rus-
Ücana. 
Los Payasos serán interpretados por 
Ana Fitziu, Hipólito Lázaro y Ricardo 
Stracciari. 
En Cavallería Rusticana tomarán 
parte Rosina Zotti, Giuseppe y M. Va-
lle. 
L a función es la séptima de abono. 
Hay gran expectación por oir al 
gran Stracciari en el Prólogo de Pa-
yasos. 
Noche de succés artístico, sin duda, 
será la de hoy. 
Porque Stracciari, según lo que oí-
mos en el ensayo, resulta un verda-
dero divo en la dramática ópera de 
Leoncavallo. 
que deseaba presenciar la extraordi-
naria función. 
Grandes atractivos tenía el progra-
ma que se preparó. Los magníficos nú-
meros del "Barnum Cubano", la pare-
ja Doloretes-Bilbao; Gustavo Rolare-
ño, L a Presa, Acebal, Quinito Val-
verde, en fin, un núcleo de distraccio-
nes y entretenimientos, que se impo-
nía por su mérito y por su variedad. 
L a velada organizada por los ar-
tistas de la compañía ecuestre en ho-
nor de los empresarios Santos y Ar-
tigas fué, como se afirmaba, un suc-
cés de primer orden. 
Nuestra enhorabuena a los activos 
luchadores cubanos. 
Hoy, por la noche, se celebrará 
función en Payret con un espléndido 
programa. 
María Barrientes. 
Ayer llegó a esta ciudad, de paso 
para Nueva York, a donde va a can-
tar unos conciertos y a cumplir sus 
compromisos con el Metropolitan Ope-
ra House, la diva española María Ba-
rrientes, cantante de fama universal. 
Hará la Barrientos una gran tour-
née de conciertos por los Estados Uni-
dos, cantará en el máximo teatro neo-
yorkino y después, durante la season 
de verano en Norte América, se irá 
a Buenos Aires para actuar en el Co-
lón. 
Anoche visitaron a la diva numero-
sas personas para rogarle que antes 
de partir para Nueva York cante al-
guna ópera con Stracciari o Lázaro, 
aprovechando la circunstancia de ha-
llarse en el gran coliseo habanero la 
Compañía de Bracale. 
L a célebre artista no se ha decidi-
do aún a complacer a los que de-
sean oiría; pero es probable que si 
se logra transferir el primer concierto 
que ha de cantar en Nueva York de-
more su viaje para cantar una no-
che. 
L a genial cantante asistirá hoy a la 
interpretación de Cavallería y Payasos. 
Nuestra cordial bienvenida a la fa-
mosa artista. 
L a serata d'onore de Santos y Artigas. 
El homenaje a los popularísimos em-
presarios señores Santos y Artigas re-
sultó, como se esperaba, una gran ma-
nifestación de simpatía. 
L a sala de Payret ofrecía un as-
pecto deslumbrante. Palcos, lunetas, 
galerías y pasillos, llenos; el rojo co-
liseo no podía contener al público 
B L A C K C A T 
E l , SK. C E C I L H I T C H E X 
P R E S E N T A A E PUBEICO HABANEKO 
s u 
BROADWAY REVÜE 
todas las noches 
A L A S 8.00 Y 11.30 
con los números que trae de los princi-
pales teatros de Nueva York, figurando 
entre ellos las- canciones de novedades de 
la señorita Katherine Gilbert, el «efior 
O'Brion y la señorita Darnielle en sus 
actos originales Chinos y del Hawaii; y la 
señorita Elizabeth Piercy, la sentimental 
cantante de baladas. Estos artistas tam-
bién figurarán en números oriRinales en 
nnifin con el inimitable cuerpo de coristas, 
escogidas en los principales centros de di-
versión de Nueva York. 
Además se bailará. L a célebre orquesta 
del " B L A C K CAT," dirigida por el señor 
Leonardo Stftgllano ameniz. iá continua-
mente el espectáculo. E l servicio de res-
taurant ha eldo encomendado a la direc-
ción del Hotel Sevilla, por cuya reputa-
ción de excelencia no hace falta hacer 
comentarlo alguno. 
E N T R A D A : $1.00. 
C-T943 In. 21 d. 
D r . M A N S O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 A 3 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Ctraja.no del Hospital de Kator-
SeaetM y del Hoepitai númen» Uae. 
E S P E C I A U S f / f E N E N F E R -
M E D A D E S J S E C R E T A S . 
cnrasocioNiss Hmi. coa t j m o -
SAIiVABSAN. 
c « » 8.tt3;T£8JL n T ' 10 • 1» A. M. T 3915 S A « P. M. BST OtTBA x b -IttESO, 89. ALTOS, 
1 :
José Calero. 
Ha sido designado para desempeñar 
el cargo de Secretario-Contador del 
Conservatorio Nacional de la Habana 
nuestro querido amigo el distinguido 
gentieman y valioso artista don José 
Calero. 
Muchos triunfos le deseamos en sus 
gestiones. 
CAMPOAMOB 
Hoy. en la segunda tandfl. empezará nna 
nueva exhibición de la pelicula La Mono-
da Kotn. con los dos primeros episodios 
continuándose todos los días en la misma 
segunda tanda sin alterar los precios. 
L s la última exhibición que se hará de 
esta magnifica obra. 
E n la tercera tanda vuelve a exhibirse 
LO lucha por Verdón, película de la jrue-
rra europa. 
En la primera tanda, películas cómicas. 
En la matlnée el mismo programa. L a 
tanda en que se exhibe L a moneda rota 
empieza a las tres y cuarto. 
Fatal parecido, de la Pluma Roja, va 
mañana en la torcera tanda. 
E l sábado habrá matinée infantil ex-
traordinaria. Se exhibirán películas de Ca-
nillita, y hay preparados más de mil 
regalos para los niños. 
Pronto, estreno de la película patrióti-
ca titulada Un mensaje al general Ca-
lixto (iarcía. 
L a Universal estrenaxá en breve sn nue-
va serie Soborno o la banda de los quin-
ce, en veinte episodios. 
También estrenará en breve la película 
;,Dónde están mis hijos?, que ha obte-
nido un ruidoso éxito en Nueva York. 
MARTI 
En primera tanda. Confetti. 
Kn secunda. 1016. 
E n tercera. Enseñanza libre. 
Pronto, estreno de la zarzuela Los ojos 
de mi morena. 
COMEm.V 
Hoy. día de moda, so representará la 
comedia en tres actos, original de los 
hermanos Quintero, titulada E l genio ale-
gre. 
Mafíajia, estreno de la comedia E l nido 
ajeno. 
Luneta con entrada para toda la fun-
ción, una peseta. 
EAVSTO 
Día de moda. 
L a novedad de la noche es el estreno, 
en la tercera tanda (doble), de Zuanl. R i -
tii .Tolivet. única superviviente del tras-
atlántico Lusitania, es la intérprete prin-
cipal. 
Zuani consta de fi partes y ha sido edi-
tada por la casa Ambrosio. 
E n la segunda tanda se estrenará E l 
puñal trágico, drama emocionante en tres 
partes. 
Y en la tanda primera, películas có-
micas por Canillita. 
MAXIWt 
Cinco películas cómicas se exhibirán en 
primera v cuarta tandas de hoy. Jueves. 
E n segunda. Noche trágica o la X negra, 
película policiaca de Gaumont. 
Y en tercera, estreno de L a hora del 
enseneño, película en colores. 
Maflana. viernes, en función de moda, 
estreno de Mademolselle Cyclone y sus 
siete pecados capitales. 
Y imiy pronto estreno de Rn Alteza Real 
el Príncipe Enrique, película que ha edi-
tado la casa Pnscupall. 
Repertorio selecto de L a Internacional 
Cinematográfica. 
PRADO 
En primera y tercera tandas se exhi-
be E l misterio de la Embajada. En la 
secunda. Odio que ríe. Mañana, día de 
moda. 
FOBNOS , 
Esta noche, en primera tanda se exhi-
birá Víctima de la especulación. En la se-
gunda, MI pequeña Baby. Mañana, día 
de pioda. 
SVTA'ESTER S C H A E F F E R 
E l notable transformista, ventrílocuo, 
violinista v prestidigitador se presentará 
en breve en el Teatro Payret. 
APOLO (Jesús del Monte.)) 
E l notable ventrílocuo D Anselml hft 
obtenido un triunfo en Apolo. 
La nueva empresa ha contratado el Clr 
co Veitla, el cual debutará esta noche. 
Señora o Señorita: para sus do-
lores, tome Aguardiente de Uva 
RIVERA. Pídase en bodegas y ca-
fés. 
L a s M e j o r e s 
C a m i s a s 
V . P . P e r e d a 
9 7 , O B I S P O , 9 7 . 
C8142 ld.-4 
K N ^ K R M J B D A O K S S E C R E T A S 
CuraclóQ radical, garantizada, con las famosas 
C A P S U L A S G A R D A N O 
S u p e r a & 1 S á n d a l o , c o p a i b a , s i n p r o d u c i r e s t r e -
c h e z , d a ñ a r e l r i ñ ó n n i d e s c o m p o n e r e l e s t ó m a g o 
n i d e j a r e l t r a b a j o . 
BELA3C0AIN, NDM. 117. ¥ BOTICAS Y BROGUERiAS. 
M a ñ a n a , J a e v e s , 4 , d í a (te M o d a . 
La grandiosa ehra nrarca Ambrosio, en 6 actos 
G r a n d r a m a s o c i a l , i n s u p e r a b l e o b r a d e a r t e y d e p u r e z a f o t o g r á f i c a . P a r a p e d i r e s t a o b r a , d i r í j a n s e 
a G O Y E N E C H E & . C o . A g e n t e s e x c l u s i v o s p a r a l a R e p ú b l i c a d e O u b a . C U B A , 3 I . - H a b a n a . - T e l . A - 2 0 6 4 . 
C124 2^-3 
M u y p r o n t o , s e n s a c i o n a l e s t r e n o d e i a h e r m a s a p e l í c u l a d e 
e s c e n a s d e l a G u e r r a d e I n d e p e n d e n c i a C u b a n a , t i t u l a d a : 
n n s C a l i x t o 
4 4 
E s t a i n t e r e s a n t í s i m a p e l í c u l a d e l r e p e r t o r i o d e l a U N I V E R S A L , q u e r e p r o d u c e u n a 
d e l a s m á s b r i l l a n t e s p á g i n a s d e l a H i s t o r i a d e C u b a , s e e s t r e n a r á e l m i s m o d í a e n e l 
G R A N T E A T R O F A U S T O 
9 9 
C137 2d.-3 
S a n t o s y A r t i g a s , e n e l S a l ó n T e a t r o " P r a d o " 
M a ñ a n a , V i e r n e s , 5 , F u n c i ó n d e M o d a , g r a n d i o s o E s t r e n o d e l a a r t í s t i c a c r e a c i ó n 
c i n e m a t o g r á f i c a : 
U A N I " 
Santos y A r t i g a s presentan ©s ta hermosa Draducción de l a afamada casa "Ambrosio", de T u r í n , en l a q ue luce sus grandes doteg de ar t i s ta 
l a b e l l í s i m a actr iz R I T A J O V I L E T . 
" Z U A N T " es un dama interesa n t í s i m o . Todas sus escenas e s t á n int orprotadas con sorprende realismo. V ienen en el las amor, odio y e g o í s m o , 
admirablemente destacados. E s la m e j o r creac ión de esta b o l í s i m a actr iz -y s e r á u " gran triunfo para el c i n e m a t ó g r a f o . 
" E L R E S C A T E D E S A N G U I L Y " , s e e s t r e n a e l d í a 9 e n e l T e a t r o " P a y r e t 99 
de cerca de un m i l i ^ 
contar con ej Inmueble « 
venderse eu ia suma d ^ ^ ' 
lo que t e n í a n 
f i imientos y 
sos 
A p a r t e de lo exipuesto. +, 
bil iario que t e n í a n loa el 
Bosp i ta l m á s otroS q ¿ ? ¡ ^ 
quinde, ban sido trasLu1a!f ^ 
r i e l ; de modo que tienen S s aU 
«  t e í  y no pasan ,5° ^ : 
privacione8 « J lo5 cem. s« 
'Por los datos anteriores ^ , 
He que s i los leprosos han S ' 
gunas incomodidades, han ^; 
das a las difioultadeg ^ i * (!5-
que son transitorias y n0 ̂ J J ^ : 
por la p é r d i d a de los c a o S ^ 
nados al Hospital de San ¿ b L ^ 
E l traslado de l0s l e ^ ^ , 
a d e m a s , absolutamente ^ s : ' 
dado que a virtud de la venta d?' 
ficio, h a b í a que entregarlo denu 
un t é r m i n o y a vencido, para 1 
las indemnizaciones, qUe py^e-. ^ 
gir el comprador. ^ 
€ 1 tkm 
177 l d ? 4 
E n breve se estrenará la notable cinta 




Para esta noche 
grama excelente. 
E n primera y tercer» tandas, la pe-
lícula de Ambrosio, Sin madre. 
E n la segunda y cuarta. Un enigma me-
dical. 
L I C E O (Jesús del Monte.) 
Hoy habrá xina funcidn extraordinaria 
en la que se proyectarán películas perte-
necientes al repertorio de la Cinema Films 
Com. 
J a b ó n 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
30X A Z U F R E P U R O 
ü n jabón medicinal Insuperable para 
e! baño. Emblanquece el cutis, calma 
la irritación. Limpia y embellece. 
Como este jabón ha sido falsificado 
•n Cuba y Sud América, demande eí 
•erdadero Jabón Sulfúrico de QLENN 
que es el mejor. 
Do venta en todas las drogaarlas. 
C. N. CRiTTENTON CO., Pr»p. 
115 Fnlton Strwt, New York City 
Thiar* HILL para el Cabello y la Barba. gznm Negro 6 Castaño, fec. oto. mmm 
L A TOURJíEE SANTOS T ARTIGAS 
Contintia su brillante excursión del cir-
co Santos y Artigas. 
Mañana debutará en E l Perico; el sá-
bado, en Jovellanos: el lunes, en Limonar; 
el martes, en Matanzas. 
E l t r a s l a d o d e l o s 
l e p r o s o s a l M a r l e l 
F O N D O S D E Q U E D I S P O N E L A 
I N S T I T U C I O N 
Var ios a ñ o s se ha venido tratando 
del traslado de los leprosos hasta 
que por f in ha venidd a acordarse 
hace algunos meses por la J u n t a de 
Patronos del Hospital de San L á z a -
ro; pero conviene t a m b i é n rectif icar 
muchas noticias de las publicadas en 
la prerusia. 
B n pr imer t é r m i n o , los capitales 
pertenecientes a esta in s t i tuc ión be-
né f i ca son suficientes p a r á cubrir to-
dag las necesidades y hasta ahora no 
ha sufrido d i s m i n u c i ó n a lguna . Co?! 
re lac ión a este asunto puede conside-
rarse una e q u i v o c a c i ó n el traslado de 
la l e p r o s e r í a a l a f inca "Dos H e r m a -
nes", ubicada en el R i n c ó n , pues é s t a 
T e a t r o M A R T I 
M a ñ a n a , V i e r n e s : 
" E L P R I N C I P E B O H E M I O 
O P E R E T A E N U N A C T O . 
9? 
E l S á b a d o , 6 , D í a d e R e y e s : 
G r a n d i o s a M a t i n é e , a l a s 2 e n p u n t o 
C182 
C I N E " P O R N O S " 
H O Y . J U E V E S . 4 . H O Y 
" M i P e q u e ñ a B a b y " 
P O R L A B E R T 1 N I 
E l V i e r n e s , 5 : E L A P A R E C I D O 
no r e ú n e las condiciones necesarias 
para crear en ella un establecimiento 
de esa índole , ni son tampoco ade-
cuadas las construcciones que en ella 
se e s t á n real izando. 
E s t a s obras, de continuar, alcanza-
r i a n un costo de 400 mi l pesos, con-
sumiendo todo el producto de la ven-
ta del hospital de San L á z a r o , s in 
que se consiga nada que beneficie el 
bienestar de los a r l a d o s , miemitrajs 
que con una cantidad mucho menor 
puede adquirirse un cayo y construir-
se una l e p r o s e r í a que r e ú n a todas 
las condiciones de salubridad y una 
e c o n o m í a de cerca de trescientos mi l 
pesaos. 
Tampoco es cierto que los asilados 
e s t é n desprovistos de las necesidades 
de la vida, ¡na la in s t i tuc ión que los 
sostiene no pueda atenderlos debida-
mente. 
E s t o se puede comprobar con los 
datos que a c o n t i n u a c i ó n expone-
mos1: 
I N G R E S O S 
Importe total de los in-
gresos . . . . . $ 59.059 2S 
E G R E S O S 
Persona l . . . . 
Sirvientes . . . 
. . . $ 19.120 
. . . 4.190 40 
Subsistencia 20.498 79 
Combustible 
Alumbrado . . . . . . 




Efectos de escritorio 
T e l é f o n o s . 
Contr ibuc ión 
Censog . 
C o m i s i ó n de cobranza 

















Podemos asegurar que entre capi -
tales cte censos e hipotecas sobre f in -
cas urbanas y r ú s t i c a s .e inmuebles 
propiedad del establecimiento, el c a -
pital del Hospi ta l de 'San L á z a r o es 
O B S E R V A T O R I O NACIONAL 
Enero 3 de 19̂  
Observacionies a las 8 a. m. dei, 
ridiano 75 de Greenwich. 
B a r ó m e t r o em milímetros- Gua 
764.5; P i n a r , 764.0; Habana, 764í 
Matanzas, 765.0; Isabela, 764.0; & 
ta C l a r a , 763.0; Camagüey %\ 
Santiago, 763.0; Songo, 763.0. 
Temperaturas: 
Guane, del momento 23, máxiina 
m í n i m a 18. 
P inar , del momento 17, máxima 
m í n i m a 16. 
Habana , del momento 18, máxit 
25, m í n i m a 16. 
Matanzas, del momento 15, máñ: 
26, m í n i m a 13. 
Isabela, dej momento 17, 
25, m í n i m a 16. 
iSanta C l a r a , del momento 21, más 
ma 29, m í n i m a 20. 
C a m a g ü e y , dej momeuto 21, mái 
m a 27, m í n i m a 15, 
Santiago, del momemto 22, máxiE. 
24, m í n i m a 18. 
Songo, del momento 17, máxima 2! 
m í n i m a 12. 
Viento y d irecc ión en metros 
segundos: Guano. N B . 4.0; Pinar,' 
6.0; Habana , S E . flojo; Matara! 
S W . 4.0; Isabeilfl. S S E . 4.0; Sm 
C l a r a , N E . 6.0; C a m a g ü e y , NE. 4. 
Santiago, E . 4.0; Songo, calma. 
Es tado del cielo: Guane, Pinar, Bs 
b a ñ a . Matanzas , Isabela, Santa Óan 
C a m a g ü e y , Santiago y Songo, destf 
jado. 
A y e r no ¡llovió em ninguna parteé 
!a I s l a . 
E L M E J O R A P E R I T I V O D E JTO 
F L O R - Q U I N A F L O R E 
T e l é f o n o A-5463.—Asaltado 135i 
L a C a m i s e r í a E l e g a n t e 
I n m e n s o s u r t i d o d e C o r -
b a t a s A c a b a d a s d e r e c i b i r 
V e n g a a V e r l a s 
b i s p o , 4 0 . 
T E L B P O N O A - « T © 8 
Total $ 59.059 23H 
E l T r a c t o r E 
V i e n e a r e s t l v e r e i p r o b l e m a a g r í c o l a p o r s u f u e r z a y p r e c i o 
$ 1 . 2 5 0 O R O O F I C I A L 
S e i n v i t a a l o s S e ñ o r e s H a c e n d a d o s , A g r i c u l t o r e s , e t c . . p a r a a s i s t i r a ^ s 
m o s t r a c r o ñ e s d e l o s T r a c t o r e s E L B U E Y G R A N D E ( B i ¿ B u l l ) . q u e s e v e f » * ' 
c a r á n t o d o s l o s d í a s , d e s d e e l 2 7 h a s t a e l 3 1 d e l c o r r i e n t e , a l a s 3 d e l a í»1*4 
e n l a F i n c a " M i l a g r o s " » d e l S e ñ o r R a m ó n M e n d o z a , e n e l W a i a y . 
UNION COMERCIAL DE CUBA S. A . 
Obrapía. 51. Teléfono A-8522. 
2$93Q 2 S & 
AUTOMOVILES: "APPERSON" 
CAMIONES: "WILCOX" Y ^ I M " 
ACEITES LUBRICANTES Y 
GRASAS DE AUTOMOVILES: "ALBANY" 
TRACTORES ' m m ^ 75 H. P. 
MAQUINARIA PARA INGENIOS 
FERROCARRILES E INDUSTRIAS . 
PINTURAS: LONGMAN Y MARTINEZ ^ 
ARADOS E IMPLEMENTOS DE A G R I C U L T ^ 
DE J . L GA SE PLOW WORKS. 
231 
D 1 A K I U D E Lñ AS P A G I N A S I E T E 
K.VDIA D E L DULCE NOMBRE DE 
Í ^ J r S DE DA IGEE8IA PARROQUIAL 
J « F L S ^ G R A D O CORAZON DE JESUS 
D DEL VEDADO Y CARMELO 
^TPtTA Y PROCESION PRESIDIDAS FIJESTA ¿ * BJ)M0. sk . DELE-
r ? o O t p O S T O L Í C A DE SU SANTIDAD 
G ^ > 0 B N CUBA Y PUERTO RICO 
BENDICION PAPAL 
t?i nrlmero del actual ha celebrado la El P í ^ f ^ y . , , Nombre de Jesús , so-
sa de Comunión general, el R. •«• ray 
•h%H¿con \'os cofrades y demás devotos 
• vt-lo Jebi'-s. Amenizó el acto el B . I • 
l í e n l o Boldán, interpretando bellísimos 
• ¿MOH en honor al Niño Jesús . 
m ^ n ü é 6 de la Comunión, los cofrades 
• S o t a r o n oí Himno de la Cofradía. A 
í"' ' ho 7 media ofició en la Mis.i so-
!:' oí vr K P Fray Santos Qulrós, V i -
:eI"ne P -ovincial de la Orden DomlniTa en 
^ b a ayudado de los Reverendos Padres 
V^fMn v Manuel Fernández. 
' í.a ¿ncu r r enc i a ocupa el amplio y esbei-
^ l á i ^ t e r mayor y presbiterio, art ís t lca-
mprte adornado con plantas y, flores. 
^TrPbaJo que llevó a efecto el bondadoso 
v activo Hermano Fray Luis. 
FI M I Secretario del Obispado, Mon-
«.ñor Alberto Méndez, pronunció grandi-
iTuente discurso, que ha sido unánlme-
m B a i o ^ a ' d i ^ c i ó n del R. P. Antonio Rol 
dán orquesta y voces, interpretaron la 
íjisá del maestro Ovejero y Motetes al 
¿TiUlsimo Sacramento por Francisco I-eo, 
catados por los señores Echegaray, Tra-
ver y P. Boldán. ^ , , 
Ta narte musical ha sido digna do la 
Radiosa festividad, siendo felicitado el 
n P Antonio P.oldnn. 
Presidió el Exorno, y Pvdmo. Sr. Dele-
gado Apostólico de Su Santidad, Monse-
ñor Tito Trocchl. 
Asistieron el Delegado, su Secretarlo 
Monseñor Lunardi y los Padres Alea y 
Gandía. El Santís imo Sacramento perma-
neció manifiesto hasta las 4 de la tarde, 
que se verificó la reserva. 
Dieron guardia al Señor los cofrades 
del Dulce Nombre de Jesús y del Rosiirlo 
Perpétno. 
A las cuatro de la tarde salló del tem-
l l o la procesión del Niño Jesús , rompían 
la marcha los ciriales y cruz parroquial, 
seguían las niñas Carmen Arcarazo, »or 
sarlo Jiménez, Caridad Cubas, Dolores Pe-
rez, Rafaela Gutiérrez, María Luisa ( ' l r o " ; 
Pía Sotolongo, Modesta Balbón. Teresa 
Francé , Juana María Tlampos, Julia Viua-
míl, Juana Marín, Guillermina Poch, Car-
lota Ramos, Ofelia Arandla, Fe Cabo, Gui-
llermina Rodríguez, Regla Marín. Consue-
lo Valdés, Graciela Chavan. Antonio Pop1' 
Carmellna Rodríguez, Antonia María Cu-









L I Q U O Z O N E 
D e E x t r a C a l i d a d 
E s t a m o s h a c i e n d o a h o r a u n a f o r m a n u e v a d e L i q u o -
z o n e , b a s a d a e n 15 a ñ o s d e ' e s t u d i o . 
E l p r o d u c t o p e r m a n e c e e l m i s m o , p e r o s u p o d e r p a r a 
m a t a r g é r m e n e s h a s i d o a u m e n t a d o c o n s i d e r a b l e m e n t e . 
E n t o d o s los casos , e l r e s u l t a d o d e e s t e p r o d u c t o m e j o r a d o , 
s e r á m a s e f i c a z . / 
E s t a n u e v a f o r m a se l l a m a L I Q U O C I D E , d e m o d o 
q u e n o se p u e d a c o n f u n d i r c o n l a a n t i g u a . L a p r ó x i m a 
v e z p í d a s e é s t a , b a j o e l n o m b r e n u e v o 
L i q u o c i d e 
Usese l o m i s m o q u e e l L i q u o z o n e . E l r e s u l t a d o s e r á 
m u c h o m a s e f i c a z . S 
| T h e L i q u o z o n e C o m p a n y , C h i c a g o , E . A . U . 
H o r r o r o s a L i q u i 
A s ó m b r e s e ! ! 
Rusia, G l a c é C b a r o l , a $ 2 - 5 0 , 
D e 8 4 - 0 0 y 5 - 0 0 , a 1 - 5 0 . de $ 4 . 5 0 y 5 .50 . 
1 
r 
D e $ 4 - 5 0 y 5 - 5 0 a 1 - 9 9 . 
1 9 1 7 
A . L A G Ú E Ñ A P E R S P E C T I V A 
P A R A E L P U E B L O 
G R A T I T U D D E 
( A n t i g u a d e C a b r i s a s ) 
G A L ! A N O y R O N A 
H A B A N A . 
P a r a N i ñ o s . $ 1 - 8 0 . 
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Tomasa Giménez, María Teresa Herrera, 
Eloísa Oftmez, Mercedes Mora. Marina Le-
jddo, María Sarracino. Colla Marín, Zenai-
da Carrillo, Juana l?albín, María Domín-
guez. Hortensia DomíiiRnez, Asunción Ho-
drípruez, Dolores fionzrtles;, América Couso. 
Euloprla Valdés, Rosa Trnj i l lo . Ana María 
Valdés, Graciela Pulí?, Carmen Santos. Nie-
ves Fermlndez. Antonia Snarnava, Adela 
Eombar, Raquel Affulrre, Ana Ibiiñez, Do-
lores Peral, Caridad Cabo. Dolon-s Arnfe. 
Manuela Alvarcz, Lnclln Rivero. Prudencia 
Vlla, Ruír-nia Tdrafa, Juana Alvarez, Car-
men García, Zoila Godov. Marina Carbia. 
María Teresa Rlpe. Teresa Fraga. Gloria 
Sotero. Zoila Tentn. Margarita Freiré . Ma-
ría Castro, Alejandrina Dones. Daudelinn 
! Alen. Dolores Truj l l lo , Eaura Rivero, Bu-
I genia Rodríguez, Josefina Rivero. Consuelo 
Herrera. Rosario Estrada, Carmen liftpez, 
| Isnbel ¿fipez. Btirbara Arnsarena, María 
j Luisa Saurean. Mercedes ftodrígiiez. Elol-
| sa Sevillano, Eulalia Ertpez, María Teresa 
i Lrtpez. Euz María Quesnda, Esther Cuesta. 
! OI Illa Hrfiiftndeí, Saturnina García. Felicia 
j Ramos. Rosa González. Aurora Montalvo, 
| ^Í!l^g!^^it:l Melrolcs. María Eduvlgls Del-
gado. Margarita Tapia. Elvira Surtrez, Ilda 
•Montes Núiiez. Adela Pelré. Antrellca He-
rrera, Isabel Rivero. Nntivldad Rodríguez. 
| Carmen Batan, María Josefa López. María 
i Robledo, Mercedes Fernández. Caridad 
| Alonso, Carmen Hernández Isidra Colla-
j zo, Juana Herrera. Nieves Rivot. Esperan-
za Ulloa. Blanca Robledo. Dolores Pérez. 
Vestían albo traje y coronn de azahar 
I Estas herrnosivs ninas pertenecen a las 
1 Escuelas Catequísticas de la Parroquln. 
' , ™ n í 0 veriflc';j^o la primera Comunión 
| el .iO del pasado, de cuyo acto dimos va 
cuenta al lector. 
Acompañaban n las piadosas niñas las 
distinguidas señoritas Julia García. Cons-
tancia Gerrnendla, Sarabosa, Vilola v la 
señora María C. de Hernández. 
Formaban a continuación una comisión 
de alumnos de la Escuela Parroquial. 
Eos Misterios del Santo Rosarlo, Iban 
I representados en artísticos estandartes, 
l que portaban lindas niñas dirigidas por 
i una jefa del Rosario Perpétuo, en la si-
guiente forma : 
Misterios gozosos: Srta. María Dolores 
't. Llórente. N iñas : Susana Burnham. 
'Tortensla Bolívar. Everilda Bellver, Rosa-
'a Cauce, Agustina Márquez. 
Misterios dolorosos: Srta. Araceli Alen-
lado. N i ñ a s : Walvina Cortina. Fefa Goi-
zueta, Carmlta Martínez, Isabel Rulz, Pí-
dela Quintana. 
Misterios gloriosos: Srta. María Luisa 
Pnrnjón. N iñas : Ada Marslml. Mercedes 
Marshal, Isabel Marshal, TJldarlca Mañas, 
Turselln Alañns. 
En medio de este Rosarlo viviente, iban 
las sagradas Imágenes del Niño Jestis y 
Nuestra Señora del Rosario. 
La prlmefa la portaban alumnos del Co-
legio La Salle y la segunda piadosos ca-
balleros. 
Las cintas de la Virgen las recogían las 
hermosas señoritas Mimí Quiñones, Esther 
Alentado, Herminia Sarabasa y Esther An-
dreu; las del Niño .Tesos, señoritas Merce-
ditas González, Rosita Quiñones, María 
Josefa Arguellen y Carmelina Alentado. 
Realzabn su modestia cristiana y ber-
hiosura la blanca mantólla con que cubrían 
su cabeza, deslizándose en graciosos plie-
gues sobre sus aombros. 
Tocado propio e insustituible en los 
templos y públicas manlfesta'clones de fe. 
Rodeando a ambas Imágenes iban 20 án-
geles, representados por las siguientes ni-
ñ a s : 
, De blanco: Margarita Mendoza, L i l i 
Mendoza, María Esperanza Tremols. Mar-
garita Andren Loli ta Vinent, Mercedes So-
ler Lezáma, Nena Veis. 0 
De rosa: Mimí Muñiz, Pilar Lombillo, 
Rosa ('astro de Cárdenas, María Rodrí-
guez, Carmlta Andreu, Alicia Andreu. 
De azul : Carmen Madrazo, María Ma-
drázo, Josefina Lombillo, Ofelia Alvarez, 
LUiii Echegoyen, Leonor Castro, Marta de 
Castro. 
De amarillo: Adela Madrazo, Marta Mon-
tes, Laurita Alvarez, Marianita Batista, 
Nieve s S.ila, María Teresa Cartaya. 
Acompasaron a los ángeles, las señori-
tas María Antonia Clarens, Estrella López 
Clausó, Herminia López Clausó. señori ta 
Mercedes G. Llórente, Margarita Blanco, 
María Antonia Rodríguez. 
En fila las asociadas presididas por la 
Directiva. 
Prefidenta, señora Isabel de la Torre; 
Vicepresidenta, señori ta Angelita Tpfiare-
ly y las jefes de división señoras Ajitonia 
Cuervo, María Néspoli de Quiñones, As-
censión Doclo, Dolores Martínez, A. Qrl-
tán viuda de Ariosa, Carmen Pérez de 
Ponsln, María Luisa I . de Clarens y las 
señori tas María Luisa Juncadella, Adelaida 
P. Comontes y Amelia Pérez. 
Dir igían la procesión y cantaban los Re-
verendos Padres Félix del Val , Antonio 
Roldán e Isidoro Rulz. 
Una banda de musita acompañaba el 
canto. 
Presidió el público homenaje al Niño Je-
sús, el Delegado de Su Santidad, Monse-
ñor Tito Trocchi, revestido de Pontífice, 
acompañado de su Secretarlo, Monseñor 
Lunard i ; el Vicario Provincial de los Do-
minicos, M. B. P. Fray Santos Qulrós y 
los Presbí teros Márquez, Sonroza, Gandía, 
Alea y Gallol. 
La presencia del Pontífice, dló realce y 
majestad a la procesión. 
Triunfal ha sido la carrera, saliendo 
altamente complacido, el Delegado de su 
Santidad BenedUcto XV, quien en prueba 
de cariñoso afecto dló la Bendición Pa-
pal a la Inmensa muchedumbre congdre-
gada en el templo al regreso de la proce-
sión. 
El R. P. Félix del Val dló las gracias 
al pueblo, feligreses y asociados. 
Terminó el solemne homenaje, con el 
canto del Himno de la Cofradía del Dulce 
Nombre de Jesús . 
Q u i t a e l 
D o l o r 
I n s t a n t á -
n e a m e n t e 
DURANTE muchos a ñ o s e l Dr. Lev i M i n a r d p re sc r ib ió y u s ó el l in imento Mina rd , que se 
vende actualmente por todo el mun-
do, porque este remedio es e l l i n i -
mento ú n i c a m e n t e seguro para des-
terrar los dolores de todas clases y 
puedecomprarse en cualquier botica 
o tienda, general. • 
E l l in imento M i n a r d es una medi-
cina lechosa calmante maravillosa, 
que da u n a l iv io i n s t a n t á n e o a los 
que sufren de neuralgia, lumbago, 
ciát ica , dolores r e u m á t i c o s , coyun-
turas tiesas; m ú s c u l o s adoloridos, 
estirados, o estropeados, y a los que 
tienen cansancio, dolor, ardor o co-
m e z ó n en los pies. Cura siempre 
prontamente e l dolor de espalda. 
El linimento Minard es absolutamente 
puro, no mancha y es muy eñeaz. Es eco-
nómico y limpio. 
M i n a r d ' s L i n i m e n t M f g . Co. 
Framingham, Mass., E. U . A . 
L I N I M E N T O 
M i n a r O 
blo a Jesucristo, fué tan v-eloso defensor 
de la fe, que mereció que San Pablo le dis-
tinguiera con el nombre de hermano. 
San Tito fué. ordenado de Obispo por 
el apóstol San Pablo, cuyo augusto mi-
nisterio desempeñó con beneplácito del cie-
lo y universal admiración de los hombres. 
En f in , después de una vida sant ís ima, 
descansó en el Señor cerca del año 94. 
San Aquilino, már t i r . Las actas de es-
te Santo no se lian podido conservar in-
tactas : sábese sin embargo que padeció 
una larga prisión, en la que los herejes 
se valieron de todos los medios de aque-
llos tiempos bárbaros , para apartarle de 
la divina dot-trina de nuestro Salvador, 
y no pudiendo conseguir su empresa, le 
degollaron con otros seis compañeros. 
Santa Dafrosa már t i r , en Sevilla fie Es-
paña. Es opinión de algunos escritores, 
que nuestra Santa tuvo por esposo a San 
Plaviano. 
La oración, el ayuno, la caridad y todas 
las virtudes cristianas, fueron el aliento 
de su vida. Empleóse en socorrer a los 
necesitados, dando el más saludable ejem-
plo de la sólida v i r tud que la d is t inguía . 
Llamado a Roma el esposo de nuestra 
Santa, par t ió con él y sus dos Hijas a la 
ciudad referida. Llegados allí y custigado 
por su perseverancia en la fe de Jesu-
cristo, padeció mart ir io con sus hijas B i -
biana y Demetria. El glorioso tr iunfo de 
Santa Dofrosa, se verlfitó el día 4 de 
Enero del año 8C2. 
FIESTAS E L VIERNES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 4—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora del Rosario, en 
Santo Domingo. 
L A M O D A A L D I A 
U N E X I T O 
I N Y E C C I O N 
B R A N D E 
U u r o de I o d d io s las 
e n f e r m e d a d e s secre-
tas o o r a n c i g u o s que 
sean s in m o l e s c i a 
mmuu 
D e N i ñ a , a $ 1 - 5 0 . 
6c.-4 
La Directora y socias pasaron a t r i -
butar las gracias al Delegado Pontificio 
por haber dignado presidir las fiestas. A 
su vez, les felicita por sus obras de pie-
dad, catequíst ica y biblioteca, exhor tándo-
les a seguir en tan meritoria labor. 
Nuestra felicitación a los Dominicos . y 
Cofrades del Dulce Nombre de Jesi'is, por 
las brillantes fiestas tributadas al Diviuo 
Niño de Jesús . 
UN CATOLICO. 
D I A 4 DE ENERO 
Este mes está consagrado al Niño Je-
sús. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Santa 
Teresa. 
Santos Rlgoberto y Tito, confesores; 
Aquilino, Prisco, Prlsclliano, Trifón y Ma-
vilo, m á r t i r e s ; santas Dafrosa y Benita, 
már t i res , y Angela de Tulglno, viuda. 
San Rigoberto, obispo y confesor, en 
Francia; el cual resplandeciente en v i r tu -
des, y lleno de un santo celo en publicar 
las glorias del Señor, murió tranquila-
mente entre las bendiciones de sus fieles. 
San Tito, obispo y confesor. Nació de 
padres gentiles, pero ganado por San Pa-
D r . M a n u e l A l t u n a , 
C E R T I F I C O : 
Que he usado con g r a n é x i t o l a 
Pepsina y R u i b a r b o efervescente fíe 
Bosque, en todos los casos de afec-
c i ó n del e s t ó m a g o e h í g a d o donde es-
t á n indicados l a Pepsina y Ru iba rbo . 
Cienfuegos, m a y o 19 de 1912. 
D r . M a n u e l A l t u n a . 
L a Pepsina y Ru iba rbo Bosque ea 
e l m e j o r r emedio en e l t r a t a m i e n t o 
de la Dispepsia , Gastrai lgia, D ia r r ea s , 
V ó m i t o s de las embarazadas. Gases y 
en gene ra l todas jas afecciones de-
pendientes d e l e s t ó m a g o e in tes t inos . 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
I E L F . f A ? 
A G U L L Ó 
y * 
X P \ I - M 3 7 
T r a j e p a r a v is i tas , D e c h i f f ó n y fas* 
c iopelo . Las m a n g a s : estilo M e A < 
c i ; cue l lo M é d i c i ; los adornos s o * 
severos, la saya o enaguas son esti lo 
" Z u a v o ; " l l egan hasta e l t o b i l l o . 
Estas se l l evan , mayormen te , en 
azu l f r a n c é s y en rosa p á l i d o . 
(V. N . Service New York-Par í s ) . 
C U A L E S D E S U E L E C C I O N ? 
E n v í e 10cupara un delicado frasquito 
de ensayo de uno de lo8; nuevos 
perfumes de Colgate — FLORIENT, 
RAD1ANT ROSE; SPLENDOR ó 
V I O L E T T E DE MAI. 6 3 0 c por los 
cuatro. U d . los ha l l a rá iguales, si no 
superiores, á cualquier perfume Europeo 
que haya usado. 
. fKADIANT ROGE 
P E R F U M E S D E 
F l o r i e n t - R a d i a n t R o s e — V i o l c t t e d e M a i - S p l e n d o r 
Cada uno de estos perfumes de Colgate t iene una mdmduahdad 
mavavÜlosa. F L O R I E N T es una sútil fragancia O n e n t a l -
R A D I A N T R O S E una rara c reac ión para los amantes de j a rosa 
- V I O L E T T E D E M A I el aliento de la flor v m e n t e -
S P L E N D O R un perfume r ico y cautivador. 
Su e lecc ión d e p e n d e r á de vuestra propia individualidad, pero sm 
duda, uno de los cuatro le a g r a d a r á m á s que cualquier otro p e r 
fume que U d . haya conocido. 
Tamaños regulares de venta en todas partes, 6 envíe por los frasquitos de muestra 
mencionados más arriba. ^ 
PCRNAS y COLLADO (Depto. No. ) , Agentes. Apartado No. 9. Habana 
C O L G A T E y C O . 
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^ P A S T O R Y B E D O Y A 
TOMO TERCERO 
*X>**h T«»«ono A-5898. •Panado 511. 3 tomos: 76 ct.. 
(Continúa.) 
dogo o o n 1 ' ^ ™ ^ 1 0 un momento silen-1 
. —^norn Tín!;':,beza 8obre el pecho. 
í8.' ní> he .'o ''ll,'Sil- rel,licñ levantándose, 1 
fe^as. hav "rPn'iul" ra!'l vuestras pa-
Slmalse? secreto entre vos y Mr. de 
--EsoSml0rp *eVreto terrible! 
S"-*. n o T i L ^ s"fl< Jente. Ese secreto, se-
- ¿ E s o " ^ / o n e c e r l e , lleflexlonaré. 
—K0 K ^ ""a promesa? 
^ • Y ' r o e 1 ^ ^ no os prometo nada. 
t r - E l obietn h ^ sin decirme?... 
á aRotado nuestra conversación es-
Ín:'lnrt)a^snpíLRe le™nt6. El brasileño ee 
san.-,. resPetuosamente dolante de ella, y 
Sobre la'^hn/n^-''^6 coyfi oomo desplomada 
' — i Oh , . . ulca-
los o.jo¿ n i " h,ija m,íl! balbuceó con 
nenos de lágr imas . 
De pronto se puso de pie, y se lanzó 
fuera del salón como si tuviera in '^ncióu 
de llamar a Pedro Castora. 
X V I I I 
MADEBIOISEI-XE DE Y I O L A I N E 
La Baronesa se encontró en la antecá-
mara enfrente de Mr. Violaine, que iba a 
entrar en el saloncillo. 
—¿Y bien? interrogó. 
—Nada, respondió ella con doloroso 
acento, no lie obtenido nada. Estoy deses-
perada. 
MUe. de "Violaine pasaba a la sazón por 
rielante de la entreabierta puerta de la 
xa la, v oyó las palabras de la Baronesa. 
Una Idea se le oturr ió , idea que sólo 
podia nacer de un corazón como el suyo. 
La joven se precipitó fuera del hotel. 
Pedro Castora, que atravesaba el vestí-
bulo, iba ya a franquear la puerta de la 
calle, cundo le l lamó Susana. 
—Caballero, le dijo roja de emoción, fie-
seo hablar con vos un instante, pues ten-
go algo que deciros. 
—Seflorita, estoy a vuestras órdenes. 
—Entonces, caballero, venid. 
El la siguió. MIzole entrar <en una plece-
clta del piso bajo, un (iciieioso gabinete 
de su pertenencia, donde Susana tocaba el 
plano, pintaba acuarelas y recibía a sus 
amigas. , , 
La Baronesa, en tanto, había entrado en 
el salón con Mr. de Violaine, y ambos 
conversaban. , 
Susana , rogó al joven que se sentara, y 
e.J?N^*me conoceréis, caballero, rae llamo 
Susana, r soy la hija fie Mr. Violaine. 
—Tengo el honor de veros hoy por pri-
mera v^z, señorita, respondió Podro, más 
v más admirado; pero he oído liablar de 
Mlle. Susana de Violaine, y casi puedo 
deciros que os conozco un poco. 
Comprendo; visitaréis a los señores 
do Maurlenne. Emma y Blanca son dos 
de mis mejores amigas; ;, acaso ellas os ' 
habrán hablado de mí? 
—Y también otra de vuestras jóvenes 
amigas. 
—¿Enr ique ta? 'Oh, esta es mejor que 
las d e m á s : ella ocupa el primer lugar en 
mi corazón! Aunque Enriqueta fuese mi j 
hermana, no la amaría tanto. Figuraos ¡ 
que ambas, por decirlo asi, hemos crecí- I 
do juntas. Mis amigas no os habrán di-
cho mal de mí, estoy segura. 
— A l contrario, señorita. 
Yo soy un poco aturdida, un poco I 
loca, un poco... ¿cómo diré? inconsecuen-
te, pero eso no impide que sea, al propio 
tiempo, uña buena hija, amante de sus ) 
amigas. Enriqueta, sobre todo, tanto o | 
más que vo misma. No me juzguéis por 
las apariencias; :he sido aturdida y au-
daz hasta el punto de llamaros para tra--
ros 'aqui Sé que una joven no debe obrar 
asi • esto está fuera de las cosas conve-
nidas de las costumbres, del mundo, y 
falta l a . . . forma. Yo obedezco siempre 
a mis sentimientos, y déjome llevar fá-
cilmente por kni naturaleza, un poco exce-
siva, en todo. He ahí por qué ral padre 
dice' siempre a sus amigos, cuando habla 
de m í : "Es casi un muchacho''. Tomán-
dome por tal, se ha acostumbrado a mi 
carácter . Soy ardiente, tengo la cabeza 
un poco volcánica, lo que no impide que 
t&i corazón esté siempre rebosando ter-
nura y abuegación por aquellas personas 
a quienes amo. A pesar de ser loca, soy 
formal, si, señor, muy forpaal. Bueno, 
añadió con una sonrisa deliciosa en ver-
dad, creo que me be pü«i io a hacer mi 
panegíricp: 
El joven haliahase sorprendido; pero 
gozaba con la charla Irresistible de aque-
lla joven tan diferente de las demás, y 
al escucharla, velase obligado a admirar-
la. 
Mas, replicó Susana, cambiando súbi-
tamente de entonación, no ha sido para 
hablaros de mí \Á causa de haceros ve-
nir hasta aquí . Habéis tenido con Mad. 
de Sjmaiso una larga Conversación, y le 
habéis dejado sin que ella obtuviera de 
vos lo que esperaba. En este momento 
estará desesperada llorando. MI padre y 
vo, caballero, habíamos oído hablar de 
vos. Dfcese, y se repite por todas partes, 
que sois un hombre de bien, grande, ge-
neroso, entusiasta, que abr igáis elevados 
sentimientos, que sois incapaz de obrar 
contra vuestra conciencia, sacrificando 
todo al hohor. y poniendo delante de to-
do vuestra dignidad y vuestro corazón. 
He aquí lo que se dice, y esto os expli-
cará por qué no he tenido inconveniente 
en conversar a solas con vos. Otro po-
dría juzgarme mal, vos no. Por io demás, 
se trata de mi amiga Enriqueta, y por 
ella har ía aún mucho más . Un asunto 
do conveniencias no podia detenerme. 
Vos deseáis casaros con Enriqueta, lo 
comprendo; pero lo que no acabo de com-
prender es que vos, un hombre de cora-
zón, no renunciéis a vuestro proyecto, 
cuando la señora Baronesa sf opone de 
un modo absoluto a ese matrimonio. 
—Señor i t a . . . bn(lbuce6 Pedro. 
—¡Oh!, prosiguió la joven animándo-
se, bien sé que no carecéis de argumentos 
para defender vuestra causa; pero vues-
tra causa es mala, cabalero. Os lo digo 
sin tireunloquios, ya veis que soy franca. 
Entre vos y Enriqueta hay un obstáculo 
infranqueable. ¿Cuál es? Lo ignoro. Es 
un secreto muy oculto, pues que mi pa-
dre, el mejor amigo de Mad. de Simaise, 
le desconoce. Pero, caballero, no es sólo 
ese obstáculo, hay otro que yo conozco. 
Pedro hizo un brusco movimiento, y 
mirando fijamente a Susana, puso ma-
yor atención. 
—Ese obstáculo, ante el cual retroce-
deréis acaso, es que el corazón de Enr i -
queta no os pertenecerá jamás . 
El joven se estremeció. 
—Y por una razón muy sencilla, conti-
nuó Susana, porque pertenece a otto 
—Mad. de Simaise no ha dicho nada 
de eso, replicó Pedro. 
••-Sin duda porque no lo sabrá . 
—¿Y sois vos, señorita, sois vos la que 
sabe que el corazón de Mlle. de Simaise no 
es libre? 
—Si, señor. Como veis, hacer traición a 
mi amiga revelándoos su secreto, que ella 
conserva encerrado en el fondo de su cd-
razón. Obro con la mejor intención, y mi 
querida amiga me perdonará que haya 
sido Indiscreta. 
El joven parecía muy agitado. 
—Señor Castoija, in ter rogó Susana, 
¿cuándo fuisteis a Vaucourt, no oistes 
hablar de Juan Lobo? 
—No, señorita. ¡ J u a n Lobo! Singular 
nombre. ¿Quién es ese Juan Lobo? 
—Hace menos de tres años, Juan Lobo 
era un pobre joven que vivía eu estado 
salvaje en el bosque de Marellle, cerca de 
Vaucourt. Hoy el salvaje de antes se ha 
convertido en hombre civilizado. Juan Lo-
bo tuvo la ventura de encontrar un rico 
protector que le enseñó a hab'ar y le 
ha educado e instruido. Os d i ré ; lo que se 
sabe de su historia. 
Durante un cuarto de hora, la joven 
habló de Juan Lobo ton calor, a veces con 
entusiasmo, otras, admirada y con profun-
da emoción, es particular cuando refirió 
cómo había salvado a Enriqueta que iba 
a desaparecer en el fondo del abismo de 
la "Loma Gris' . 
—Como habréis podido juzgar, caballe-
ro, prosiguió Susana, Juan Lobo, que aun-
que salvaje tenia corazón, se enamoró de 
Enriqueta, y bien pronto el reconocimien-
to de su amiga se trocó en otro senti-
miento. A su vez. ella amó a Juan Lobo. 
¡Ah! sólo Dios sabe lo que ha sufrido, 
las lágr imas que ha derramado desde que 
conoció que amaba al desgraciado que du-
rante muchos años habla sido en el país 
un objeto de repulsión y terror. Ya veis 
caballero, un miserable" vestido con pie-
les de lobo, que no sabía hablar, un ser 
ínfimo, menos que el últ imo de los men-
digos. Enriqueta hizo cuanto pudo por 
arrancar de su corazón este terrible amor 
¡ Impos ib le ! Al querer separar de su men-
te el recuerdo de Juan Lobo, más pen-
saba en él y más le amaba. Nadie puede 
lucLar contra su destino: Enriqueta amará , 
siempre a Juan Lobo. Yo no he amado 
ntnca, pero lo comprendo. Soy como Enri -
queta: el día en que yo ame será para 
siempre. En f in , caballero, creyendo es-
cai ar así a sus torturas morales, mi po-
bre amiga tuvo la intención de refugiar-
se en un convento. Afortunadamente, ce-
dió a las súplicas y a las lágr imas de sn 
imulre, y no puso su proyecto eu ejecu-
ción. Igualmente del mal que Enriqueta 
experimentaba, y queriendo distraerla de 
sus sombríos- pensamientos, Mad. de Si-
maise tomó la resolución de viajar Am-
bas partieron, y aparte de algunas cor-
tas apariciones que hicieron por Caucourt 
viajaron durante dieciocho meses. Enrique-
ta no regresó curada de su amor, v, os lo 
repito, amará siempre a Juan Lobo Yo 
no adiviné el secreto de mi amiga. Me lo 
reveló ella misma un día que la sorpren-
dí llorando en su tuarto. No Intenté con-
solarla, y lloré con ella. ¡Cuánto nos 
abrazamos aquel d í a ! Enriqueta me hizo 
prometer que no revelaría a nadie su se-
creto. No he sido fiel a mi juramento, 
porque a go había en mí que me decía qu¿ 
debía hablar. ¿He hecho mal en e l l o ' 
—No, señorita, no; os agradezco, por 
el contrario, que me hayáis aclarado uar-
te de ese misterio. v 
i < T ! A h ' retIriils vuestra petición J g r i -
tó Susana radiante de alegría. 
- 3 ^ ° ^ todttvía lo que debo hacer se-
ñor i t a ; pero me habéis arrebatado m i más 
querida ilusión. mas 
—Lo conozco; teníais la esperanza de 
que Enriqueta pudiera amaros. Lo que 
queréis es un corazón que responda a los 
latidos del vuestro; es una afección sin-
cera, es el amor. No desesperéis de hallar 
el amor que buscáis , taballero, si Enrique-
ta no puede amaros, otra os amará 
Estas ú l t imas palabras hicieron expe-
rimentar a.' joven una emoclftn singular 
Permaneció un momento silencioso con 
los ojos fijos en la Joven, y después d i -
jo : 
—Habéis abogado admirablemente nop 
vuestra amiga, señor i ta ; pen- si conven-
cido por vuestras razones tomo la deter-
minación de retirar la demanda que he 
hecho de la mano de Mlle. de Simaise h á -
golo, no os lo puedo ocultar, con gran ' t ra-
bajo. ¿Me permit i ré is venir a buscar cer-
ca de vos algunos consuelos? 
—Recibiéndoos los señores de Maurlen-
ne, que os tienen en grande estima, la 
casa de mi padre no os será cerrada. 
. —¿Puedo, pues, con vuestra autoriza-
ción, solicitar el honor de ser recibido 
por Mr. de Violaine? 
La joven movió la cabeza en señal de 
asentimiento. 
—Entonces. /. somos amigos, no es ver-
dad ?,. dijo Pedro. 
—Sí, ciertamente. . , 
Y Susana le tendió la mano. 
—Y para siempre, añadió ésta , si te-
niendo en cuenta la revelación que os ha 
hecho, os por tá is como hombre de corazón, 
- S e ñ o r i t a , replicó Pedro, habéis teni-
do conmigo una adorable franqueza., y no 
os quiero abandonar sin mostrarme tam-
bién franto con vos. Es preciso tomar-
me tal como soy, me dij isteis; ; pues 
bien, también es necesario tomarme a m i 
tal como soy.. . No os habéis engañado al 
decir: " ¿Es una afección sincera, es amor 
lo que buscáis? SI es amor lo que bus-
co. 
Detúovse un instante, y replicó con vo» 
temblorosa: 
—Señorita, me habéis dicho t amb ién : 
"Si Enriqueta no puede amaros, otra 09 
amará ." Mlle. de Violaine, ¿creéis que vos 
podréis ser esa otra? 
—¡Oh, caballero!, balbuceó Susana po-
nlénédose roja como una cereza. 
—Es preciso tomarme tal como soy, d i -
jo Pedro. 
La Joven sonrió dulcemente, y en ua 
arranque espon táneo : 
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T ó r t o l a V a l e n c i a v i e n e a l a H a b a n a 
i * : 
Hemos recibido el siguiente aero-
grama, qii© puesto a bordo del "Te-
nadores" nos envía la cél'obre baila-
rina Tórtola Vaü'Gncia: 
"Vapor "Tenadores". 
En eil mar. 
Enero 3 a las 4.35. 
DIARIO Du LA MARINA. 
Habana. 
Mi más afectuoso saludo para us-
tedes y el público de la Habana. Lle-
go mañana. 
Tórtola Valencia." 
W I L S O N S A B E L A S B A S E S 
D E P A Z 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
dres dan cuenta de que el Conde An-
drassy, ex-jefe del gabinete húngaro, 
declaró en un discurso que las poten-
cias centrales habían enviado o envia-
rían al Presidente Wilson un estado 
de «u» términos de paz, y que losi alia-
dos de la Entente podrían adquirirlo 
de él. 
T&nto en los círculos germanófüos 
como sen los aliadófüos preralece un 
gran pesimismo sobre la perspectiva 
pacifista. 
Según los informes recibidos, en la 
nota de la Entente se da más atención 
a las indicaciones do Mr. Wilson para 
que se encuentre un modo de mante-
ner la paz en e] futuro, que la que se 
presta &a la cósate staclón de las po-
tencian centrales, tas que sugirieron 
que este asunto fuera pospuesto hasta 
terminar la guerra actual. 
A L O S N U E V E AÑOS D E 
C A S A D A T U V O U N A 
H E R M O S A C R I A T U R A 
'Señora, casada próximamente nue-
años; nunca estuvo embarazada. 
Como tanto ejla como su marido ̂ S' 
tabain. ansiosos •por tener un hijo, le 
leceté el Hormotone con la idea de 
estimular la secreción cv rica. Tres 
meses después estaba embarazada y 
en ]a actualidad es madre de una 
hermosa criatura. Los remltados no 
pudieron ser más satisfactorios/' Hi-
pocondría. Informe clínico de repu-
tados facultativos. 
St. liouís, Mo., E . U. A. 
'•La enferma era una señora que 
padecía postración merviosa exage-
rada. Antes de administrarle el Hor-
motone no demostraba interés por la 
vida, hablaba muy poco y se hallaba 
én un completo estado melancólico. 
En la actualidad toma parte en la 
conversación, ríe y hasta bromea con 
sus amigos. La acción del medicamen. 
lo en este caso fué muy notable." 
Hormoton/í es un .producto opoterá-
pico de loo modernos 'laboratorios de 
G. W, CARNRICK C0V New York, ya 
que la Opoterapia es cd tratamiento 
dé las enfermedades por los extractos 
de las glándulas de animales, siendo 
la. más reciente conquista de la me-
dicina moderna. 
Nuestros otros famoso^ Agentes: 
Secretogen; para enfermedades' del 
estómago. 
Kinazyme; especial para la tubercu-
losis. De gran eficacia cuando hay 
falta de apetito. 
Trypsogen; 12 años de éxitos con-
tinuos en el tratamiento de la diabc» 
tes. v 
Mandamos una cajita con muestras 
y libros a quien remita en eeildos de 
torreo cinco centavos oro Americano 
para el franqueo a la dirección, de 
Ci. W. CARNRICK CO., 23-27 Sulli-
vftn Street, Departamento Doctor No. 
C-15, Ne- York. 
Nuestras tabletas se venden en las 
prlnicipales farmacias y droguerías. 
DEPOSITOS. — HABANAr Dro-
guerías: Herrera, Johnson, Majó, Ta-
qüechei. 
SANTIAGO DE CUBA: Mestre y 
Espinosa, O. Morales y Ca., Ravelo y 
Berenga er. 
E N L O S B A L K A N E S 
TOMA DE LUNCARITZA 
Berlín, Enero 3 (vía inalámbrica de 
Sayville.) 
En el parte oficial búlgaro del 2 de 
Enero se anuncia la toma de Lunca-
vltza, en la Dobrudja Septentrional, 
cerca de Matchin. 
PARTE ALEMAN 
Berlín, Enero 3 (vía Sayville.) 
Se anuncia oficialmente la captura 
de las poblaciones de Matchin y Jiji-
la, en la Dobrudja. Septentrionai. En 
el frente de Moldavia las fuerzas ru-
so-rumanag atacaron vigorosamente 
ayer. E l parte oficial de hoy dice que 
esos ataques fracasaron con muchas 
bajas por parte de los atacantes. Las 
poblaciones de Barsesci y Topesd, así 
como también varias posiciones en las 
lomas, fueron ocupadas por las fuer-
zas teutónicas. 
En el interior de Rumania los ru-
sos y rumanos han retrocedido hacia 
el Oeste y el Sur de FokshanI, y los 
Invasores se hallan ahora frente a las 
posiciones fortificadas rusas. En Do-
brudja los rusos están ofreciendo una 
resistencia vigorosa, pero han tenido 
que retroceder, 
LAS VENTAJAS TEUTONICAS 
Berlín, enero 3. 
Con la captura de Matchin y Jijlla, 
las fuerzas de las Potencias Centra-
les ham arrollad©- a los rusos hasta la 
extremidad dle la Dobrudja, alrededor 
de la cual serpentea el Danubio, pa-
sando por Braila y Galata, 
La cabeza de puente que los rusos 
habían preparado aquí érese que tie-
ne principalmente por base a Matchin, 
ciudad principal dentro de su área, y 
que díó su nombre a la cabeza de 
puente. Parece ser que la toma de esas 
dos ciudades pone en peligro a Brai-
la, en la margen opuesta del Danubio, 
ia cual, según noticias de origen teu-
tónico, ha estado bajo ©l fuego de 
Jas fuerzas de von Mackensen desde 
ha<;e varios días. Braila sin embae, 
go, tiene aun la defensa de una cabe-
za de puente sobre la orilla valaquia-
na, y, según las últimas noticias, esta 
posición todavía se sostenía firme, 
mente contra los ataques teutónicos. 
Braila es un Importante puerto sobre 
el Danubio y ha sido un almacén de 
cereales y petróleo de considerable 
magnitud. 
PARTE BULGARO 
Sofía, Enero 3, 
Se anuncia oficialmente que todo 
el frente rumano en Lunkavitzka ha 
sido ocupado. La batalla «s muy re-
ñida. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, enero 3. 
Oficialmente se anuncia que a pesar 
del tiempo lluvioso los ingleses han 
avanzad^ en la marge-n derecha dei 
Tigres al Este y Nordeste de Kul-el-
amara. 
E N E L F R E N T E R U S O 
HABLA E L CRITICO MILITAR DE 
LA OVERSEAS 
Berlín, enero 8. 
"Los cuatro grandes ataques en ína-
sa de Rusia en 1916—escribe el crí-
^co militar de la agenda semi-oficial 
Overseas—no tuvieron más éxito que 
la gran ofensiva anglo-francesa em-
prendida en ej frente occidental. 
"La ofensiva rusa en el mes de mar 
zo en la región al norte de los panta-
nos dle Pripet fué sofocada el 30 de 
marzo después d© durair 15 días. Las 
bajas rusag ascendieron a cien mil 
hombres. 
"La ofensiva del general Brusiloff. 
iniciada a principios d© junio, alcanzó 
ciertos éxitos locales. Fué proyectada 
/ 
I 
K e l l y S p r i n g f i e l d 
E L S E C R E T O 
D E L A V E R D A D E R A 
E C O N O M I A E S T A 
E N L A C A L I D A D 
u n u e l J . C a r r o ñ o 
T E N I E N T E R E Y Y Z U L U E T A 
c. 174 
com0 parte de la ofensiva general de 
la Entente y a fin de aWviar la pre-
sión militar contra Italia y de ©j©r« 
cer presión moral sobr© Rumania. Es-
ta ofensiva fué iniciada y llevada a 
cabo en un frente de 218 millas con 
poderosos recursos. Las fuerzas de las 
potencias centrales fueron empuja-
das hacia atrás ©n el triángulo de 
Rovne, Dubne y Lutsk hasta el río 
Stokhod, © sea una distancia de unas 
18 millas. 
"En el sur, los rusos ocuparon la 
tierra de la corona de Cucovina has-
ta los montes Cárpatos y ©n el Centro 
el frente teutónico fué empujado ha-
cia atrás al través del río Strlpa hacia 
el Zlopa-Lipa y ej Narayuvka- En es-
ta región la ofensiva hizo alto a prin. 
cipies de Agosto. 
"Las acometidas generales de 24 de 
agosto y 16 d© septiembre al Oeste 
de Lutks y en la Galitzía Oriental, así 
como en el frent© d© los Cárpatos re 
saltaron infructuosas. Los rusos no 
alcanzaron sus objetivos estratégicos, 
que eran Brest-LItovk, Kovei y Lem-
berg. A p©sar del sacrificio de más 
d© un millón de rusos no fué penetra-
do el frente de lag potencias centrales. 
"La terc€ra ofensiva en septiembre 
fué emprendida por los rusOs en con-
junción con ios rumanos contra la 
Transilvania. Terminó rápida y airo-
samente con el contrauataqu© del ejér-
cito del Feld Mariscal Von Arz-
"La extraordinaria ofensiva de la 
Volhinia en los Cárpatos y en los 
montes fronterizos de la Moldavia, em 
pezó el 28 de noviembre a lo largo de 
un frente dé 186 millas, y n© pudo de-
cidir la suerte en favor de los ruma-
nos. Hacia fines de 1916, después de 
aniquilado el ejército rumano, las po. 
tencias centrales habían asumido la 
of©nsiva contra los rusos. Estos s© 
vieron obligados a extendler su frente 
hasta ei Mar Negro, y el resultado del,do "Vérilé", muy averiado, se encuen 
año de guerra que acaba de expirar, 
es que el ala rusa meridional s« halla 
seriamente amenazada. 
Resp©cto a la actual situación mi-
litar dice el crític0 militar: 
"La tenaz d©fensa de los rusos es 
suficiente para probar la importancia 
de la cabeza de turco de Matchin. E l 
Danubio serpentea por aquí, formando 
un segmento de círculo de tres cuar-
tos sobre la periferia d6'! cual se en. 
cuentran Matchin, Braila, Galata, Reni 
y Ratcheia. E l terreno en su mayor 
parte es pantanoso, y en él proyectan 
dos lenguas de tierra por una distan-
cia considerable, la de Orieiaga, que 
se eleva hasta una altura d© 110 m©-
tros y la de Bugecu, cuya eleivaclón es 
de 86 metros. Orlega sólo se encuentra 
a 5 kilómetros de Gralata. A una dis. 
^ncia d© 15 kilómetros se encuentra 
la terminal del ferrocarril ruso en 
Reni. 
"Los rusos que fueron empujados 
sobre Matchin el d'a primer© de en©, 
ro ahora tienen a su disposición, ade-
más de algunas vías de nula importan 
cia, solamente el camino de Matchin a 
Braila y el que se halla en la altura 
que se extiende desde Bugecu hasta 
Achalau el través de un terreno pan. 
tanoso". 
L A G U E R R A E N E L M A R 
ACORAZADO FRANCES 
TORPEDEADO 
Berlín, Enero 3 (vía inalámbrica de 
Sayville.) 
Un despacho al "Post" de Zuricb, 
procedente de Milán, anuncia que el 
acorazado francés "Vérité" ha sido 
torpedeado por un submarino alemán 
cerca de Malta. Así lo comunica hoy 
la Agencia Overseas. 
Agrega el despacho que el acoraza-
L A D I F E R E N C I A 
y o t r a s e m u l s i o n e s e s t á e n t r e l a O z o m u l s i o n 
e n l a c a l i d a d . 
A c e i t e p u r o d e h í g a d o d e b a c a l a o d e N o r u e g a 
—escaso y c a r o d e s d e l a g u e r r a e n E u r o p a — e s 
e l ú n i c o a c e i t e u s a d o . C o m p a r e l a O z o m u l s i o n 
c o n o t ra s e m u l s i o n e s y n o t e l a s u p e r i o r i d a d d e l a 
¡ N O 
A l i m e n t o — T ó n i c o — M e d i c i n a 
La venden en todas las boticas 
PIDA " e m u l s i ó n " SINO O Z O M U L S I O N ! 
tra ahora cerca del puerto d© Malta. 
PARIS LO DESMIENTE 
París, Enero 3. 
El Ministerio de Marina dice que la 
noticia do que el acorazado francés 
"Verité" ha sido torpedeado por un 
submarino cerca de. Malta es absolu-
tamente falsa. 
E l acorazado "Vérité" fué construi-
do en Burdeos en 1907, perteneciendo 
a un grupo de cuatro barcos de gue-
rra, de los cuajes el "Liberté" fué 
destruido por una explosión ©n 1911. 
Los acorazados de esta das© despla-
ean 14,630 toneladas, con una eslora 
de 439 pies. Su armamento compren-
de cuatro cañones d© 12 pulgadas y 
diez d© 7.6, en la batería principal, 
con dos tubos para torpedos. Tienen 
una tripulación de 742 hombres. 
El andar del "Vérité" en su viaje 
do prueba fué de 19.2 nudos por horí^ 
BARCOS HUNDIDOS 
Londres, Enero 3. 
E l vapor británico "HoUybranch" 
el noruego "Erica", el sueco "Goose-
bridge", el francés "León", el barco 
de vela francés "Aconcagua", los va-
pores noruegos "Britannic" y "Ellik" 
y ©i inglés "Baycralg" han sido hur-
didos. 
LAS PERDIDAS NAVALES 
DE LA ENTENTE 
Berlín, Enero 3 (vía inalámbrica de 
Sayville.) 
"Comprendiendo al acorazado fran-
cés "Gaulois'V hundido por un subma-
rino alemán;—dice la Agencia Over-
seas—196 barcos de guerra enemigos, 
incluso torpederos y submarinos, de 
un tonelaje total de 759,430, han sido 
echados a pique desde que empezó la 
guerra. 
"D© éstos, 125 eran ingleses, con un 
tonelaje total de 565,200. 
"El total de barcos de la Entente 
perdidos es mayor que el de los bar-
ros de guerra de Francia a principios 
de la guerra. 
"En las cifras anteriores no están 
comprendidos los cruceros auxiliares 
y barcos de tipo especial que también 
ha perdido la Entente." 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
DOS ZEPPELINES DESTRUIDOS 
Londres, Enero 3. 
Dos zeppelines han sido destruidos 
fn Tondern, Schles-wig, por un incen-
dio, debido a la defectuosa instalación 
eléctrica de un doble hangar de re-
ciente construcción, dice un despacho 
de la Agencia Beuter procedente de 
Copenhageñ, 
D E L A L E G A C I O N A L E M A N A 
H o t e l L u z 
A n t i g u o M a s c ó t e 
HABANA. 
D e s e a a s u s a m i g o s y f a v o r e c e d o r e s , 
u n f e l i z a ñ o d e 1 9 1 Z 
F . M E N E N O K Z , P r o p i e t a r i o . 
127 7e. 
B . H A M E L 
M E T A L E S H U E S O S 
H I E R R O S G O M A S 
H O S P I T A L Y H A M E L . — H A B A N A . 
^ o p ó s i t o P a r a l a I n t e m p e r i e 
L a s S i l l a s P l e g a d i z a s S I M M O N S e s t á n c o n s t r u i d a s p a r a 
r e s i s t i r e l m a n e j o m á s r u d o . S o n m u y c o n v e n i e n t e s p a r a 
u s a r s e e n l o s p o r t a l e s , c o r r e d o r e s , j a r d i n e s o e n c u a l -
q u i e r l u g a r q u e e s t é e x p u e s t o a l a i r e l i b r e . 
L a s S i l l a s P l e g a d i z a s 
S l M M D N S 
se fabrican de acero forjado. E l asiento y res-
paldo son de olmo seco, pintados con el famoso 
esmalte Simmons, verde obscuro. 
L a s principales mueblerías venden 
las Súlas Plegadizas SIMMONS. Si 
no las encuentra usted, escríbanos y 
con gusto le daremos el nombre de 




¿kpartixlo número 1772.—Habana 
A LOS COMERCIANTES: Teniendo un departamen-
to extranjero bien organizado, se podrán atender las 
solicitudes con la atención y prontitud debida. 
Pódeme» hacer embarques inmediatos. Nuestras exis-
tencias son de lo más variado y debido a nuestras 
facilidades podemos atender las ordenes del extranje-
ro—pequeñas o grandes—con eficacia sin igual. 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
Establecidos en 1866 
Dirección CaWegráfica: "Z. G. S. Kenosha." 
Claves: Western Union y A. B. C. 5a. 
K E N O S H A , W I S C O N S I N , E . U . A . 
Cuartel General Alemán, S de Enero 
de 1917. 
T E A T R O D E GUERRA D E E O E S T E 
Erente del Príncipe Heredero.—A causa 
del tiempo más claro se desarrolló un 
fuego mucho más activo de artIUerf» du-
raiate la tarde en el sector del Mona. 
En el bosque del Pietre patrullas del 
regimiento número 03 territorial avanza-
ron hasta la tercer» línea francesa, y des-
pués de destruirla volvieron con 13 prisio-
neros. 
T E A T R O D E GUERRA D E E E S T E 
Al sur del lago Drysvyaty destacamen-
tos exploradores de los rusos fueron re-
chaizados. Al oeste de Zlocov, cerca de 
Manayon, un avance de tm destacamento 
de Húsares de Guardia, junto con infan-
terfa austro-húngara resaltó en 1» cap-
tara de 3 oficiales y 127 soldados rasos. 
Erente del Archidaque JTosé.—-Eaerte» 
ataqnes del enemigo contra el monte . E a l -
mnean se estrellaron con bajas muy gra-
ves. Entre los valles de Snsita y Futna 
fueron tomadas varias alturas. Eos con-
traataques fie los ruso-rumanos fueron re-
chazados. Después de lucha hemos ocu-
pado los pueblos de Barsesci y Topesci. 
Erente del Mariscal Mackensen.—Nues-
tro avance sigue conforme con nuestros 
planes. En las montañas entre el valle de 
Zabala y la llanura, las tropas alemanas 
y austro-húngaras han empujado al ene-
migo más atrás hacia el Noreste. Al Oes-
te y Suroeste de Eocsanl las tropas del 
ejército noveno están ahora en frente de 
las posiciones fortificadas de los rusos. 
Pintecesci y Mera, en el río Milcov, fue-
ron tomados por asalto. 400 prisioneros 
fueron hechos. 
A pesar de su resistencia muy temas 
en la Dobrudja los rusos fueron empu-
jados más atrás hacia Vaoareb .Yiylla y 
al interior de Macln. 
Erente de Maccdonla.—Ea situaclún no 
ha cambiado. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
New York, Enero 3. 
Continúa el período d& calma rela-
tiva que desd'e hace tiempo ha preva-
lecido en todos los frentes de batalla, 
am excepción de Rumania. En nfnpvm 
<eatro de la guerra, fuera de Ruma-
nía, ha ocurrido ningún combate im-
portante, limitándose la actividad en 
todas partjss a combates de artiHería 
y entre pequeñas patrullas. 
En Rv/nanía los aliados teutónicos 
lian obtenido otro éxito considerable 
con la Captura en la Dohrudia Septen. 
írional de las ciudades de Matchin y 
Ujila, en la margen oriental del Dâ  
nublo, frente a 'a Importante ciudad 
•Je Braila, arrojaiído a los rusos hasta 
\m punto al Sur del Danubio, donde 
hace un recodo el río y separa a la 
Dobrudja de la Besarabia. 
En la Moldavia y la Valaquia Sep-
tentrional los invasores no ham perdi-
do las ventajas ganadas tanto al Nor-
te como al Este de la región de los 
\lpes transílvánicos. En varios pur-
del centro de las líneas en la Va-
¡tquia Septentrional, sin embargo, los 
rusos y los rumanos se baten tenaz-
mente para contener a[ invasor, y, al 
A L O S D E T A L L I S T A S D E 
D e s d e e s t a f e c h a » e l p r e c i o p o r 
d e L U Z - B R I L L A N T E q u e e n t r e g ó 
m o s p o r n u e s t r o s c a r r o s - t a n q u e s * 
d e 2 8 ^ c e n t a v o s . 
T H E W E S T I N D I A O I L R E D . C o , 
S a n P e d r o , 6 . 
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decir de Retrogrado, en la reglón sud. 
oeste de Focsan] y cerca del río Rim-
hlk los aliados teutónicos fueron do 
frotados, apoderándose los defensores 
de varias aldeas y capturando a seis 
oficiales, 205 soldados, cinco cañones 
y ocho ametralladoras. 
En el frente occidental anunciase 
que se están desarrollando animados 
duelos de artillería en Bélgica y on 
varios sectores de Ja región de Ver-
dún. En el frente austro-italiano solo 
kan ocurrido bombardeos. Faltan to-
davía noticias sobre las operaciones 
de la Macedcnia. 
Un mensaje inalámbrico de Berlín 
atribuyendo a fuentes suizas la noti-
cia de que un submarino alemán ha 
torpedeado y causado graves averías, 
cerca de Malta, al acorazado francés 
"Verité". es tildado de absolutamente 
falso por el Ministerio de Marina de 
Francia. Otro informe de Berlín dice 
que desde que empezó la guerra han 
sido echados a pique barcos de gnerra 
de la Entente de un tonelaje total de 
759,430, sin contar 'os auxiliares y 
barcos de tipo especial. 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
E L SENADOR LODGE ATACA AL 
EMBAJADOR ALEMAN E N SU 
DISCURSO. 
Washington, Enero 3. 
Después de otro debate sobre la re-
solución del senador Hitchcock pldien. 
do que el Senado apoye la nota de paz 
del Presidente Wilson, durante el 
cual el senador Lodge atacó al Emba-
jador alemán. Conde Von BernstoTff, 
por haber declarado públicamente que 
aprobaba la actitud del Presidente 
Wilson, el Senado volvió a suspender 
la sesión, sin tomar ningún acuerdo, 
hasta mañana, que probablemente se 
volverá a tratar de la cuestión. 
La mención públicamente del nom-
bre del Embajador alemán, hecho que 
el senador dijo que él sabía era con-
trario a las reglas no escritas de los 
procedimientos del Senado, fué la sen. 
sación de su discurso, en el que dijo 
que aunque él no ponía en duda la de-
claración del Presidente Wilson en el 
sentido de que la nota no había sido 
en manera alguna sugerida por ni se 
relacionaba con las proposiciones de 
paz de los aliados alemanesj sin em-
bargo él creía que las declaraciones 
del Embajador alemán habían robus-
tecido la opinión de que la nota había 
sido expedida oportunamente y con 
objeto de alxiliar a Alemania a impo-
ner las condiciones de paz que ella de. 
sea. 
LO QUE DICE LA AGENCIA REU-
TER. 
Londres, Enero 3. 
La Agencia Reuter pubüca esta no. 
che lo siguiente acerca de la respues-
ta de los aliados de la Entente a la 
nota del Presidente Wilson: 
"Se está modificando la redacción 
del documento y su contenido no se 
hará público hasta uno o dos días des-
pués que esté en poder del Presidente. 
"La nota será más explícita que la 
contestación a Alemania y se espera 
que exprese de una manera más preci-
sa las únicas condiciones en que los 
aliados están dispuestos a iniciar ne-
gociaciones de paz. Al volver a tratar 
de la responsabilidad de la guerra, es 
probable que los aliados digan cuáles 
son las únicas condiciones para con-
certar la paz, contrastando de esa ma-
nera con la nota alemana, que a pro-
pósito fué de carácter negativo." 
ALEMANIA PREPARA OTRA NO-
TA 
Londres, Enero 3. 
Infórmase de Berlín que Alemania 
en breve dirigirá una nota expUcato-
ria a las naciones neutrales relacio-
nada co" ciertas declaraciones hechas 
en la contestación de la Entonte a 
las ofertas pacifistas de los aliados 
centrales. 
LO QUE SE PIENSA EN BERLIN 
Berlín, Enero 3. 
Los alemanes están discutiendo si 
la nota de Wilson significa que los 
Estados Unido» piensan permanecer 
neutrales, o si el Presidente está es-
j-erando el momento psicológico par-i 
entrar en la guerra. La gltuadón se 
considera muy grave, 
E L EMBAJADOR AUSTRIACO 
Washington, Enero 3. 
E l Conde Tarnow-Tarnowski, nue-
vo embajador de Austria Hungría en 
los Estados Unidos, asldrá de Ams-
terdató" el 13 de Enero a boi'do del 
"No»rdam." 
MINISTRO QUE RENUNCIA 
Havre, Enero 3. 
Sprydon Levidis, el Ministro grie-
go acreditado ante el Gobierno belga, 
ha renunciado, por no estar de acuer-
do con la política del Rey Constanti-
no. 
m m 
D A R A A U V I O EM TOOOS 
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MUERTE DE UN PRINCIPE 
Amsterdam, vía Londres enero s 
Los periódicos de Berlín anuncía-
la muerte del Príncipe Frledrich Zu 
Fuerstenbergs muerto en el camnn d> 
batalla en Rumania. w'a3 
EXPORTACION PROBABLE 
Londres, enero 3. 
Los periódicos de Noruega dicen' 
que el gobierno inglés ha prohibido I3 
exportación de carbón a Noruega a I 
causa del modo poco satisfactorio ci 1 
que ciertas obligaciones fueron cmn. 
plidas por el gobierno noruego. 
LA INFLUENCIA DE UNA D4M1 
EN E L MINISTERIO DE LA GUE. 
RRA INGLES 
Londres, enero 3. 
En el informe presentado esta no. 
che por la Comisión investigadora se 
revela cierto escándalo ocurrido en el 
ejército en el cual una dama promi. 
nente en las esferas sociales, aparece 
haber ejercido c'erlas influencias in-
debidas sobre oficiales de esta alta 
graduación. Mr. Carnwaillis, West, es-
posa d61! coronel Williams Cornwallis 
West y madre de la Princesa de Pless 
y de la Duquesa de Westminster, es 
duramente censurada ofícialmOnt6. 
E l difunto Sir Arthur Basil Mark-
ham, miembro liberrjj del Parlamento, 
que falleció en el mes de Agosto del 
año próximo pasado, pidió en la Cá-
mara de los Comunes que se efectúa, 
ra una investigación respecto ai asun 
to, siendo secundado en su petición 
por miembros irlandeses, quienes de-
clararon que en ello estaba envuelto 
el honor de un joven oficial irlandés. 
Ahora se ha sab^o qi;8 el oficial «a 
cuestión es el teniente Patrick Ba-
ílett, de los fusileros de'Welsch, 
Según una declaración hecha en la 
Cámara de los Comunes antes de sus. 
penderse las sesiones este oficial fué 
deshonrado, su jefe el,teniente coro, 
nel Dlme Radlcliffe fué revelado de su 
mando, y el general Sir John Cowans 
censurado. E l General Owen Thomas, 
también complicado en el asunto, fue 
descalificado. 
Barrett era un sargento de Um 
ros d Weisch. E l coronel Delma Rad-
cüffe y otros oficiales recomendaron 
su promoción a últimos de 1915 y ^ 
caso fué recomendado por el corona 
y Mis. CornwallisWest y otros civ. 
dadanos prominentes. 
*,Probablt"meníe antes de esta épo-
ca, y seguramente después", d1** 01 
informe, "Mrs. Comwallis-West em-
pezó a demostrar cierto interés pflt 
Mr. Barrett, quien, consistCntemenl 
no correspondía a las demostraciones 
de la dama. Eventualmente, en le-
brero, Barrett le escribió una <&T™2 
son de protesta, que ella puso en m 
nos de sus jefes". 
Barret fué severamente censaraao 
su comandante que no le dió opo™' 
n̂ dad para explicar su caso. Poco (i^ 
pués fué trasladad© a 0̂ o »fta,lw i?i 
ruego de Mrs. Cornwallis-West. £ 
General Cowans que ayudo a y j^u 
Uis-west a conseguir el &**wo l 
Barret es censurado por en^rlAfa. 
en la disciplina. E l ge«er,al ' ̂ ¿«tó-
ckinson, que también se haUa * ,0 
do en la correspondencia es cr ^ 
por mezclarse en los asuntos üei a, 
do occidental, después de h^er ren^ 
ciado su cargo, pero no es uiscif 
do por haberse retirado. ,„ 
La Comisión i^estigadora dfc* 
siguiente respecto a Mrs. Conm 
West , , CI1 indis-
"No tenemos duda de que su ea 
creto alarde del poder que «3 ̂  ^ 
el Ministerio de la Guerra---q" , 
confirmado en grado hastame gjí 
ciable en algunas de las ^rtas la> 
John Cowans—fué ana ^ r a , MiJ* 
da para desacreditarlo ante ei& 
terio de la Guerra. Nos vemos 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castorla es un substituto inofensivo del Elixir ^ar^rjoo,, 
Cordiales y J&TSLUJCS Calmantes. De gusto agradable. ™0/£L*' 
tiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia n»rc0" r 
Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarre» * 
el Cólico Ventoso. Alivia los Dolores de la Dentición y CX1TSL0. 
Oonstipac/ÓJi. Kegulariasa el Estómago y los Intestinos, y P 
«tuce un sueño natural y saludable. Es la Panacea ae s 
Niños y el Amigc de las Madres. V̂e»** 
"Puedo recomendar de corazón «' P ¿B loi 
Castoria como remedio para dolenci ĝ aB **Dn.ranle mnchtis sJios he recetado bu Ca«-torí» en tni práctica, con eran eatisfacción 
para nal y beoofício para raiB pacientes." 
Dr. EL. DOWN, Filadelfia (Pa.) 
niñoBTLo^eVrobadoy'loencuentro ^{¿¿J 
valor." Dr. J . E . Wacgonbr. 
L o s n i ñ o s f l oran p o r l a C a s t o r i a de Fletcher 
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a declarar que en nuestra opuuóa 
fí conducto de «sta dama, revolada en 
ette ca^o. es vergonaosa en su com-
'rtaSiento hada el tenientê  
& e t t antes de su carta del día 14 de 
Obrero, en sus tentativas para ha-
iv ie daño después y^en la falsa evi-
dencia que ha prestado ante nosotros. 
0 «ceírún parece esta dama desempe-
g* cierta» posiciones de importancia 
d Condado d« Dcnbigshire, en ya-
ZíL asociaciones de carácter publico 
S-a de ^ eoerra- nIU€stra 
ooinión es de lamentarse que desem-
ñeñe esos cai'gos". 
La Comisión trato de investigar tam 
hién si era cierto que el general Owen 
'Phomas, qUe tomó parte principal eu 
/ i reautamiento en Gales, fué trasla-
dado » otro mando de menos mpor-
nncla debido a la influencia de Mrs. 
rornwallis-West. E l heph n© se com-
probó pero el traslado fué debido a 
••una serie desgraciada de sucesos y 
¿[ texto ambiguo de ciertas cartag ofi 
ríales". 
El informe dice que el Coronel E d -
«ards hacía aertOs reparos que per-
4udic»ban al General Thomas, coman, 
iante de una brigada, en una carta 
SJe escribió a Mrs. Cornwallis-West 
>'con el propósito aparente de haber re 
¿Itar sus propios méritos para el 
puesto". 
Mrs. CornwaJlisWest remitió esta 
/•arta al General Cowans con una pos-
data de Cowans, al Teniente General 
cir wiUlam PItcaim Compbell, del 
Minlster1© do la Gu6!^»» aconsejando» 
le aue tuviera un ojo puesto sobre E d -
wards y expresando una alta opinión 
de este i^e-
El informe llama la atención hacia 
ei hecho dé que es contrario a la or. 
dienanza que un oficial del Ministerio 
de la Guerra sOstenga correspondencia 
particular sobre asuntos oficiales y 
go-re gá: 
""Se lamenta que una carta enviada 
por Lord French al Ministerio de la 
Guerra fuese redactada con tanta am-
bigüedad que fuera capaz de ser mal 
interpretada. 
Tamb'én se considera lamentable 
cue Lord French haya dado su as«n, 
timiento a los términos expuestos en 
]R comunicación oficial d^l Minister'.o 
¿e la Guerra dirigida al Brigadier Ge-
neral Thomas, cuya comunicación debe 
haber confirmado la sospecha de una 
siniestra influencia por parte de est6 
último." 
Mrs. Cornwallis-West es la hija ma 
yor del Reverendo Frederick Fitzpa-
U-icñ y Lady OUvla, que era hija del 
segnndo Marqués de Headfort. Se ca-
só en 1872 coa WiUiam Cornwallis-
West, de Ruthin Castle. 
Su hijo, George Frederfcñ Mydel. 
top casó en 1900 con Jenníe, viuda de 
lord Randolph Churchill e hija d» 
Leonard Jerome, de New York. Lady 
Randolph Churchill es madre de Wtas 
tor Spencer ChurchiU, e^Primer Lord 
del Almirantazgo. Se divorció de Geor 
ge Oorwallis-West en 1914. y «1 ma-
rido entonces contrajo matrimonio con 
la actric Mrs. Patrick Campbell. 
Una de lag hijas de Wüliaim Corn-
wallis-West, María T«resa Olivia, 
quien casó en 1891 con el Príncipe 
Hans Heinrich de Pies». 
E l Feld Mariscal Vizconde French 
cuyo nombre suena con motivo de la 
investigación, fué en un tiempo Co-
mandante en Jefe de las fuerzas bri-
tán^as en Francia, sucediéndole en 
el mando el general Sir Douglas Haig 
en diciembre de 1915, nombrándose a 
French Comandante en Jefe de los 
ejércitos del Reino Unido. 
En la Cámara de los Lores, en No-
viembre de 1915, Lord St. Davids, acu. 
so de negligencia e incompetencia la 
labor del Estado Mayor Británico en 
Francia, asegurando que sin razón 
militar de ninguna espeje algunos 
oficiales habían sido agregados a l E s -
tado Mayor y que las mujeres^ «egún 
informes, han visitado el Cuartel "Ge-
neral Británico en Francia. Lord St. 
Davids, preguntó s* ©1 Gobierno apro. 
baba la presencia de lag mujereg en 
Francia. 
El Teniente General Sir John Ste-
ven Cowans, es miembro del Consejo 
del Ejército y Cuartel Maestre Ge-
Kral de las fuerzas. 
Debe Usted Preferir 
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s u s compras busque 
ü d . l a C A J A A M A -
R I L L A e n s u t ienda 
favorita. 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO D E L A MARI-
NA. 
E l O r i g i n a l 
Los Limpiadores O-Cedar 
fueron los primeros que se 
inventaron y han conservado 
su supremacía a i>esar de 
tanta imitación. Cuídese Ud. 
de ellas. Busque la caja 
amarilla y la marca O-Cedar. 
P r u é b e l o U s t e d a 
N u e s t r o R i e s g o 
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n a r á los productos O-Cedar . G a r a n -
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D e M é l i c o 
L A ENMARAÑADA S I T U A C I O N 
M E J I C A N A 
Washington, Enero 3. 
Todos los hilos de la enmarañada 
situación mejicana estaban esta no-
che en manos del Presidente Wflson. 
Los miembros americanos de la Co-
misión Mixta le presentaron hoy per 
sonálmente un informe descriptivo 
de las negociaciones que se hallan 
estancadas, y ahora ei Presidente, a 
las cuestiones ya sometidas a su con-
sideración, tendrá que agregar la de 
si debe no no coutínuar las conferen-
cias de la Gamisión. De la solución 
de este nuevo prob'ema depende la 
forma que se dará a la futura políti-
ca amerdeana hacia el gobierno "de 
facto." 
Sabían, por más ue faltan decla-
raciones autorizadas que lo confir-
men, que los comisionados amerlcar 
nos consideraban inútil toda nueva 
tentativa para efectuar ti*» arreglo de 
las cuestiones pendienteg poy con-
e h í c u l f l E L A U T O - P E D I N G 
0 m á s p r á c t i c o p a r a n e g o c i o s , d i l i g e a c i a s y p a s e o 
^ l a s c i u d a d e s y e l c a m p o . $ 1 3 5 p u e s t o e n l a H a -
a n a . p a s e u s t e ¿ a v e r l o e n l a ú n i c a A g e n c i a p a r a 
, a I s l a d e C u b a . 
a r l a d o 1 2 8 1 . Ca l l e O ' R e i i l y H a b a n a 
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ducto de ia Comisión Mixta. . Pre-
sentaron al Presidente un informe 
escrito exponiendo el fracaso de sus 
esfuerzos para obtener la ratifica-
ción por Carranza del protocolo que 
estipula la retirada de las tropas 
americanas de Méjico y el control 
coaperatlvo de la frontera, y pre-
guntaron a Mr. Wilson si debían 
continuar sus conferencias sobre 
otros asuntos, como propone Carran-
za. 
Una conferencia más, por lo me-
nos, celebrarán con los mejicanos. 
Se espera que en un día de esta se-
mana los miembros de la comisión 
i»ejicana 8e reúnan en esta capital 
con los comisionados americanos pa-
ra recibir d© estos 'a contestación a 
la última comunicación de Carranza. 
Parecía cosa segura esta noche que 
Jos Estados Unidos introducirían en 
breve algunos cambios radicales en 
su política. E l Presidente ha seguido 
estudiando la retirada de las fuerzas 
del general Pershing, prescindiendo 
de la actitud de Carranza, y el envío 
de Mr, Henry P . Fletcher a la capi-
tal de Méjico para representar al go-
bierno como embajador. 
Anticipándose a las órdenes para 
la retirada de las tropas, el Departa-
monto, por vía de ensayo, ha propa-
rado un plau de retirada. 
Si se saca la expedición Pershing 
de Méjico será en la inteilgencla de 
que ©1 gobierno americano «e reser-
va el derecho de volver a entrar en 
persecución de los bandidos en cual-
quier tiempo que sea necesario, y 
que no ge reconocerá al gobierno me-
jicano el derecho de imponer restric-
ciones . 
E L C O N S U L E N E R A L D E CA-
R R A N Z A D E T E N I D O 
New York, Enero 3. 
Hoy fué detenido en esta ciudad el 
señor Juan J . Burns, el Cónsul gene-
ral de Carranza aquí, acusado de es-
tar complicado en una conspiración 
para embarcar armas y municiones 
a VeracTuz, violando la proclama del 
Presidente Wflson publicada en Oc-
tubre de 1915. Cinco mejicanos están 
complicados. . , , 
Burns ha sido procesado. Ademas 
de la causa ue se le sigue por violar 
la proclama del Presidente, se le 
acusa también de engañar a las auto-
rdades de la Aduana, decJaraudo fal-
samente, en el manifiesto de embar-
oue mercancías que eran armas, como 
artículos de ferretería. Se" le exige 
fianza de diez mil pesos. 
Dícese que existen pruebas de ha-
berse hecho tres embarques, desde 
Agosto, valuados ©n 300 mil pesos. 
Las mewancias en esos embarques 
fueron falsamente declaradas en el 
manifiesto como artículos de ferre-
tería, piezas sueltas de maquinaria 
y máquinas para hacer bombones. 
E r . un muelle de Veracruz. una ca-
j a marcada "Maquinaria para hacer 
bombones", cayó y el peso la abrió, 
encontrándose que contenía armas; 
Un 
P i s o s m á s 
b o n i t o s , 
l i m p i o s y 
b r i l l a n t e s . 
New York Enero 3. 
( T i g A r K o s ( $ E L E c l b S Ü l 0 S 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New York, Enero 3. 
Entró: vapor Mnnamar, Nlpe. 
Baltlmore, Enero 3. 
Entró: vapor Ourrier, Cienfuegos. 
l íewport News, Enero 3. 
Salieron: vapores Harriet, ( norue 
go), Cienfuegos; Nordland, (danés) , 
Habana; Manta, Habana. 
Norfolk, Enero 3. 
Salló: vapor París, (danés). Man-
zanillo. 
Oharleston, Enero 3. 
Salló: vapor Honduras, Habana. 
Mobile, Enero 3. 
Entraron: goleta George D. E d -
mands, Manzanillo; J , Manchester, 
Haynes, Cienfuegos. 
New Orleans, Enero 3. 
Despachado: vapor Sinalo, (cuba-
no), Caibarién. 
Cristóbal, Enero 3. 
Salió: vapor Cauto, (de Seattle), 
Habana. 
Santos, Enero 3. 
Salló: vapor Steamer Mobija, (cu-
bano), New Orleans. 
Burns antes de venir a New York 
hace un año, como Cónsul general 
del gobierno de Carranza, era el repre' 
sentante de éste y cónsul de su go-
bierno en Galvoston, Tejas, habiendo 
gido enviado de E l Paso poco después 
de llegar1 a ser un factor el actual 
gobierno mejicano en los asuntos de 
la nación. 
L a caja que se desbarató en Vera-
ctuz llegó a ese puerto cu el vapor 
"Esperanza", de la línea Ward, dicen 
los funcionarios federales- Los otros 
embarques fueron hechos vía Galveg-
ton en el vapor "Noches" de la línea 
Mallory. 
Dícese que las municiones y armas 
fueron compradas por los otros dete-
nidos, con dinero facilitado por 
Burns y enviadas a New York, don-
de fueron almacenasadaa y prepara-
das para embarcarlas para Méjico-
Burns niega todos los cargos que 
se le hacen y fué puesto en libertad 
por haber prestado diez mil pesos en 
fectlvo que se le exlgiervon de fianza. 
E N L A A S A M B L E A C O N S T I T U -
Y E N T E 
Querétaro, Méjico, Enero 3 . 
E l señor Félix M. PalaVlcini, ex-
Secretario de Instrucción Pública, 
que a menudo ha hablado en repre-
sentación de Carranza, declaró hoy 
en la Constituyente que la situación 
internacional era muy grave. 
E l general Carranza— dijo—ha 
rehusado reanudar las conferencias 
con los representase de los Estados 
Unidos hasta que las tropas america-
nas no sean retiradas de Méjico y 
por lo tanto la Asamblea debía apre-
surar su labor constítucionalista y 
leclamar los derechos de! pueblo, 
mentras que el general Carranza y 
sus fuerzas combatían contra un 
enemigo peligroso para salvar el ho-
nor v la integridad nacional. 
A R T I L L E R I A R E C U P E R A D A 
Ciudad Méjico, Enero 3. 
E l Departamento de la Guerra 
anunció esta noche que toda la arti-
llería capturada por Francisco Villa 
en su ocupación de la ciudad de Chi-
huahua ha sido recuperada per el ge-
neral Eduardo Hernández en los com 
bates alrededor de L a Junta, Chi-
huahua . 
E l Ministro de la Guerra, Obregón, 
salió para Querétaro hoy. 
Charles B . Parker, encargado de 
la embalada alemana, saldrá mañana 
NOTICIAS D E MEJICO 
Chihuahua, Enero 3. 
E j general Francisco Muriguía está 
haciendo retroceder a las fuerzas vi-
Hístas hacia el Sur, habiendo estable-
cido su Cuartel general en Jiménez, 
según noticias oficiales dadas en el 
Cuartel general militar de aquí esta 
noche. 
Por noticias particulares recibidas 
en esta se sabe que el general Mur-
guía ha hecho que sus trenes regre-
sen a OhiÜuahua y que su vanguar 
esto hizo que se llevara a cabo una \ día se está fortificando en Santa Ro-
invostlgación; dando por resultado 
que las autoridades fedéralos hlcie-
ro un registro en la casa importado-
ra de Luis Gotting yWenceslao Mont. 
Estos dos y otro conocido por José 
de la Paz fueron detenidos. 
salía- E l general Dieguez está ope 
randa contra Vi'la en el Distrito de 
Laguna, Se ha anunciado ofidalmen 
te aquí que Torreón. Lerdo y Gómez 
Palacio están en poder de ias tropas 
de Carranza-
F i n a n c i e r o 
AZTJCAKE3 
Nueva York, Enero 3. 
E J mercado local de azúcares cru-
dos estuvo boy ún poco más activo 
pero los precios no variaron. Ayer se 
vendieron unos 22.000 sacos de Cu-
bas a 4.1 ¡4 centavos costo y flete pa-
ra refinadores y boy se han vendi-
do otros 14.500 sacos a un refinador 
local y 7.000 a otro refinador, a l mis-
mo precio. A la hora del cierre se 
creyó que los refinadores pagarían el 
mismo precio por azúcares de pron-
to embarque. Los precios cerraron 
a 4,114 centavos por Cubas costo y 
flete igual a 5.37 para centrífugas y 
4.40 para mieles. 
E n el mercado de azúcares refi-
nos sojo hubo las transaciones nece-
sarias para llenar las necesidades del 
momento y aunque los precios no va-
riaron siendo 6.75 por granulado fi-
no, mi refinador aceptó órdenes a 
e.io. 
E l morcado de entrega futura se 
mantuvo firmo y por momentos los 
precios subieron de 2 a 5 puntos. A 
la, hora del cierre bajaron algo. Ene-
ro se vendió de 4.28 a 4.32, cerrando 
a 4.28; Marzo, so vendió de 4.08 a 
4 11* cerrando a 4.10; Mayo, se ven-
dió de 4.11 a 4.14, cerrando a 4.13; 
Julio, cerró a 4.17. 
VAL/ORE3 
Nueva York, Enero 3, 
E l ajza en el mercado de valores 
que fué el rasgo característico de los 
comienzos del nuevo año, continuó 
hoy subiendo las acciones todas, es-
pecialmente las caracterizadas como 
emisiones de guerra o casi de guerra. 
Ijas ganancias de estas acciones, que 
comprendían las más conocidas de 
equipos y municiones, las marítimas, 
las petroleras, metal, cuero y azu-
carera, oscilaron entre 2 y 9 puntos. 
Una vez más se atribuyó este as-
censo a los acontecimientos de los 
últimos días, que no se interpretaban 
como augurio de buen éxito para las 
negociaciones pacifistas. 
Las United States Steel restable-
cieron su supremacía desde un prin-
cipio manteniéndose a la cabeza de 
la lista, y alcanzando una extrema 
ganancia de 5.318 puntos, al cotizarse 
a 115. I^as operaciones con las de 
acero abarcaron aproximadamente 
350,000 acciones, o sea un 30 por cien 
to del total. 
Tomando el máximum de hoy co-
mo base de comparación, Jas del ace-
ro lian recuperado más de la mitad 
de lo que perdiera en Diciembre, y 
otras Industriales presentaron un as-
pecto todavía mejor. 
Uas ferroviarias estuvieron relati-
vamente inactivas. Las ventas totales 
ascendieron a 1,160.000 acciones. 
C O T I Z A C I O N E S 
Cuba American Sugar, 192. 
Cuba Cañe Sugar, 54.3 ¡4. 
Cuba Gane Sugar, 47.1:2. 
Sonth Porto Rico Sugar, 170 a 190. 
Bonos de la República de Cuba, 
98.518. 
PapeI comercial, 4 a 4 112. 
E L MERCADO D E L DINERO 
L I B R A S 
98.518. 
A 60 días: 4.71. 
Por letra: 4.75.112. 
Por cable: 4.76.7-16. 
F R A N C O S 
Por letra: 5.84.1|2. 
Por cable: 5.83.112. 
MARCOS 
por letra: 71.112. 
Por cable: 71.314, 
CORONAS 
Por letrat 12.118. 
Por cabi»: 12.1(4. 
F L O R I N E S 
Por letra: 40 7.8. 
Por cable: 40.13116. 
L I R A S 
Por letra: 6.42 1)4. 
Por cable: 6.41518. 
R U B L O S 
Por letra: 32.314. 
Por cable: 32.718. 
Plata en barras: 75.318. 
Peso mejicano: 58.118. 
Interés sobre préstamos a sesenta 
días y noventa días, 4.1 j4 a 4.1 ¡2; a 
íiels mesesi 3.314 a 4. 
Cambio sobre Londres: 27 francos 
81.1j2 céntimos. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Ferrocarriles Unidos: 81, 
Consolidados: 55.118. 
B O L S A D E P A R I S 
Renta del 3 por ciento: 60 francos 
90 céntimos al contado. 
Empréstito del 5 por 100, 88 francos 
25 céntimos. 
E l i MOVIMIENTO MARITIMO D E I i 
AÑO 
Niwjva York, Enero 3. 
Durante el año 1916 el número to-
tal de barcos que llegaron al puerto 
de Nueva York, fué de 9,933. 
De puertos extranjeros, 5,885; de 
puertos del país, 4,048. Total: 9,993. 
Esto revela una disminución de 
346 barcos, en comparación con el 
año 1915. 
Cuarenta y ocho barcos cubanos 
llegaron a este puerto durante el año, 
nueve menos que eu 1915. Llegaron 
39 barcos españoles más que el año 
pasado. E l número total de barcos 
españoles llegados fué de 85. Hubo 
un aumento general en las entradas 
de barcos de Sur y Centro América. 
E L P R E S U N T O ASESINO D E MISS. 
COLiBERT P R O X I M O A C A E R E N 
MANOS D E L A POLICLíV 
Philadelphla, Enero 3. 
L a pOlleía espera hacer una impor-
tante aprehensión, dentro de las pró-
ximas veinte y cuatro horas, rela-
cionada con el asesinato de Maizie 
Colbert, la modelo de artistas. Des-
pués de investigar numerosos rastros 
Con el objeto de aclarar el misterio 
que rodea este crimen, los detectives 
que están trabajando en este caso, 
decían que solo falta un eslabón en 
la cadena de pruebas que tienen con-
tra el asesino, y que esperan dete-
nerlo en breve, posiblemente esta, mis 
ma noche. 
Aunque las autoridades se niegan a 
decir quien es la persona complica-
da en el crimen, rumores no confir-
mados, persisten en señalar a un jo-
ven acaudalado del interior del E s -
tado, a quien se le ha estado vigilan-
do en su hotel desde hace algunos 
días. Hoy estuvieron en el hotel dos 
policías secretos para tomarlo la im-
presión de los dedos y compararla 
con la que aparece en el apartamen-
to de Miss. Colbert. No se ha divul-
gado el resultado de esa diligencia. 
Se dice, sin que se haya confirma-
do, que la policía esperaba que fuera 
identificado por algunas de las jóve-
nes que le han vendido grandes can-
tidades de perfume del mismo olor 
que tenía la camisa encontrada en 
la habitación de Miss. Colbert. 
E l Individuo en cuestión, es de me-
diana edad y se dice que heredó de 
su padre cerca de un millón de pesos. 
Está bien relacionado y muchos de 
sus amigos lian ofreoido ayudarlo 
en lo que puedan. 
Según uno de estos amigos, el in-
dividuo de quien se trata ha gastado 
grandes cantidades de dinero Con 
Miss. Colbert y la celaba mucho. 
Tanto él como ella, agrega el ami-
go, tenían carácter violento y él cree 
que la mujer fué muerta en defensa 
propia. E l amigo^ continuó diciendo, 
que el hombre de quien se sospecha 
había venido a Philadelphia llamado 
por un abogado^ el cual le había es-
crito diciéndole que Miss. Colbert pen 
saba reclamarle judicialmente cierta 
cantidad de dinero por no haber cuui 
piído su palabra de ma vinionio da-
lia a ella. PeT:o en vez de visitar al 
abogado, dícese que fué direciumente 
al apartamento de la joven, donde pe-
learon, 
E l capitán Yote, del Cuerpo de De-
tectives, insiste en que el asesínate 
fué obra de un degenerado. 
Se dice que varios amigos de Miss 
Colbert, cuyos nombres se desoono-
cen han expresado sus deseos de su-
fragar los gastos que ocasione el en-
tierro de Miss. Colbert, el cual se 
verificará mañana. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DI 
L A MARINA 
D i s t i n t a s c a u s a s o r i g i n a n e s t a 
e n f e r m e d a d s e c r e t a q u e h a c e i n f e l i z 
a l q u e l a s u f r e y s o p o r t a . S u 
o r i g e n f r e c u e n t e m e n t e e s t á e n e l 
s i s t e m a n e r v i o s o y e s a g r a v a d a 
p o r u n a p r o f u n d a d e b i l i d a d . 
£1 Cordial de Cerebrina 
d e ! D r . ü l r i c l 
e s r e c o m e n d a d o p o r l o s 
m é d i c o s y u s a d o p o r l o s 
e n f e r m o s , p o r q u e s u m i -
n i s t r a d o l o s e l e m e n t o s 
n e c e s a r i o s , e q u i l i b r a e l 
o r g a n i s m o ^ f o r t a l e c e l o s 
m ú s c u l o s y n o r m a l i z a e l 
c e r e b r o . 
A T A C A E L M A L D E R A I Z 
resulta particularmente eficaz en los casos agudos y crónicos de 
toda clase de enfermedades secretas, inflamaciones de la veji-
ga y de los ríñones, tanto en uno como en otro sexo. 
Ni las inyecciones ni las irrigaciones, usadas general-
mente, llegan a la raíz del mal y, además destruyen los teií-
dcs; LA MIXTURA DE CR0SSMAN aniquila los gérmenes, 
estimula los tejidos para que reaccionen y resistan la invasión 
microbiana y vigoriza el órgano evitando que las lesiones 
causadas por la infección se desarrollen o extiendan. 
Un. solo frasco empleado de modo fiel, esto es, sin apar-
tarse de las indicaciones que lo acompañan, bastará para pro-
bar la verdad de cuanto decimos. 
LA MIXTURA DE CR0SSMAN cumple lo que otros tra-
tamientos no pasan de prometer. 
Se vende en todas las Droguerías y Farmacias acredi-
tadas 
* "WRiGHT'S 1ND1AN VEGETABLE P!LL Co. 
ünicfls Fabricantes y Garantízadores. 372 Pearl Sí. New York. 
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P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A E N E R O 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L D E L I N A R E S 
H I P O D R O M O D E M A R I A N A O 
L A M A G N I F I C A T E M P O R A D A H I P I C A D E L " O R I E N T A L P A R K " 
C O N T I N U A D E S A R R O L L A N D O S E C O N N O T A B L E E X I T O . R E S U L -
T A D O D E L A S C A R R E R A S . P R O G R A M A P A R A E S T A T A R D E A 
L A S T R E S P . M . 
A>-ef no fué un ffran ."lía para los qne 
lüeueh n los favoritos, n íes solo dos Je 
éstos triunfaron en el Oriental Park, a pe-
sar de que ninguno de los Victoriosos en 
las cuatro restantes podían calificarse de 
"electricistas", pues todos fueron miis o 
menos jugados. L a tarde fué ideal y pre-
valeció un espíritu de entusiasmo entre la 
concurrencia. Hubo Tarios incidentes que 
niiintuvleron la expectación entre el pú-
blico, especialmente cuando el aprendiz 
Jockey Winsrfield escapó milagrosamente 
de sufrir graves lesiones, cuando su ca-
balgadura dió tin traspié en la segunda 
carrera que lo tumbó de la montura. E l 
muchacho en su caída se agarró de la bri-
da y se mantuvo sujeto a ella hasta que 
fué recogido del suelo sin conocimiento al 
lado de la cerca de fuera. Durante toda la 
tarde dicho muchacho que fué llevado al 
cuarto de los Jockeys en un automóvil, es-
tuvo sin conocimiento, pero al anochecer 
volvió en sí y se le trasladó a la casa de 
su maestro, Mr. James JOverman, donde 
ahora se halla fuera de todo peligro. 
L a cuarta carréra de tinco y medio fur-
long fué la nota saliente del programa y 
eu la que Owana, que se cotizó parejo so-
bre los demás que participaron en dicha 
cerrera, Quin, Sargon I I , Yorkvllle y Ne-
Uie B. De uo haberle sucedido el perennee 
antes mencionado ai Jockey Wingfield éste 
hubiese montado a Quin, a cuyo caballo 
hubo que aumentarle cinco libras, por ha-
ber arrojado 95 libras en la balanza el pe-
so de Watts que le sustituyó; Owana se 
adelantó en los comienzos de la tarrera 
alcanzando a Yorkvllle, que se hnbla ade-
lantado algunas yardas en la arrancada, y 
entonces Quin retó a la potranca enta-
blándose entrambos una fiera lucha, en la 
que el primero salló derrotado por un 
i escuezo. Sargon I I arrancó como siempre 
lento, pero en los finales se acercaba cada 
x&z, más a sus contrleantes, por lo que si 
esta carrera hubiese sido a seis furlongs, 
quizás habría ganado. Yorkvllle ha corri-
do demasiado en el meetlnp y necesita un 
descanso al Igual que varios más de la 
PÍStony Brook, favorito de la primera ca-
rrera, se portó muy mal, pues no llegó a 
ocupar puesto de Importancia en la mis-
ma y demostró cierta tendencia a d-ir 
vueltas cada vez que Kleeger lo apuraba. 
Magnet^na, que había ganado su anterior 
carrera bajo los colores de la cuadra de 
Mr5; Godfrey Preece, tomó la delantera y 
ganó hábilmente al contendiente Jim 
Hutfch. Curie llegó tercero y Oíd Drury, 
cuarto Ksta última era una potranca de 
culiflati el verano pasado y su carrera de 
aver dista mucho de ser Su forma usual. 
'Louise May, que se cotizó 7 a 1. se anot/i 
la segunda carrera ganando al caballo de 
•> v 1|2 a 1 E . E . Albee, que fué al post 
con medio punto menos en la cotización 
que Yellow Eves. Loulse May estuvo siem-
pre cerca de sus contendientes y .superó a 
P R I M E R A C A R R E R A —S B I 8 F U R L O N G S 
& años en adelante. 
Caballos. W. ^ «* M V. % St F . O. C. 
Albee en el final. E l caballo criado en 
Frantla, Fontlonnalre, quedó tercero. E n 
el poste del tercer furlong, B. J . Byan, 
que montaba a Hay R. Mlller, Incurrió en 
la falta de correr fuera de regla. Los Jue-
ces hablan ya llamado la atención a los 
Jockeys antes de comenzar las carreras de 
que no se les permitiría la menor Infrac-
ción y procedieron a suspender a Byan 
diez días. 
Hedgo Rose ganó la tercer carrera Como 
un buen caballo, después qne Maxentlus, 
Scorpll y Daré Devll se hablan agotado al-
go. Wingfield era el designado para mon-
tar al veterano ejemplar victorioso con una 
concesión de cinco libras por ser aprendiz, 
pero debido a su accidente lo montó Mlnk, 
a quien se aumentaron las cinco libras que 
se Imponen a los titulados Jockeys, hacien-
do en total 113. Daré Devll ganó a Stor-
pll por un tamaño. 
Loat Fortune se anotó la quinta de la 
tarde a seis furlongs, en la que era el fa-
vorito Moncrelf, de la propiedad del se-
ñor Etchegoyen, que se cotizó S a 5. Lost 
Fortune entabló una desesperada ludia con 
el "electricista" Protagoras, de 12 a 1, que 
apareció de Intruso a última hora por la 
cerca de dentro y dando Juego. Al fin Lont 
Fortune logró derrotar al eléctrico Prota-
goras por un pescuezo. San Jon fué un 
tercero y Falle City el cuarto. Ambrose, 
que se esperaba montarla a Moncrelf, su-
fría ayer de fatigas ocasionadas por el 
eierclcío a que se sometió durante la ma-
ñana y fué sustituido por Cecil Knlght. 
Moncrelf quería Irse hacia fuera en la cur-
va de arriba, detalle éste que se le obser-
vó en una o dos ocasiones durante el año 
pasado. Esta fué una carrera en la que los 
cálculos no convinieron con el resultado, 
pues Two Boyáis y Falls City fueron in-
terceptadas debido a las idioslncratlas de 
Moncrelf. 
L a carrera final de la tarde fué una bue-
na exhibición en la que James Oakley se 
anotó la victoria con un logro de 6 a 1. 
Koppe, Lewis Opper y Carondolet corrie-
ron apareados hasta el comienzo de la rec-
ta final donde James Oakley con una gran 
veloz acometida superó a los demás con-
tenaWntes ganando a su antojo por un ta-
mallo. Oakhuart, que ahora cuenta once 
..s y es de la propiedad del capitán re-
tirado del Ejército Americano, P. M. WaJ-
ker, obtuvo el segundo lugar y Carondo-
let el tercero. 
Taplln y Ball no tomaron parte en las 
vnrreras de ayer por haber dedicado el día I 
el' primero a ejercicio para reducir su pe-
so y entrar en condiciones para carreras 
de esta tarde, y el segundo sufrió un pe-
queño desmayo por exceso de ejercicio du-
rante ayer mañana. 
Hoy continuarán las carreras con un es-
cogido programa y la primera comenzará 
como de costumbre, a las tres en punto. 
A o u i A R Ufo 
Fremlo: 400 pesos. 
Jockeys. 
Magnetlna 1£* 
Jim Hutch 102 
Curls 100 
Oíd Drury }™l 
Madtour 107 
Cherry Belle 109 
Stonv Brook 106 
¿Ski* 1 6 Maenetlna- 9 20. 3.80. 3.50. Jim Huth: 8.20. 6 50. Curls: 
5 Propietario ^ bien, ganando forzadamente^ Según-
ívo Friend. . . 
Tiempo: 24. 
!3. Premio: $3: 
do igual. 
SEGUNDA CARRERA.-

















• S E I S F U R L O N G S . 
Caballos. W. PP . St %4 % % St F . 
Louise May. . 
E . F . Albee. . 
Fonctionnaire. 
Tiger J im. . . 
Yellow Eyes. . 
Bay R. Miller. . 
Sonnet 104 
Dancing Star 10-





























9.90. 3.70. 3.40. 
e s v e n t u r a d o 
N o r e c h a c e s a t u e s p o s a , m í m a l a y q u i é r e l a m u c h o , 
c o r r e s p o n d e a s u a f e c t o , d o m i n a t u s n e r v i o s . 
¿ N o v e s q u e e s t á s e c h a n d o l a f e l i c i d a d d e t u c a s a , 
l a b r a n d o t u d e s g r a c i a , m a r c h i t a n d o l a v i d a d e t u l i n d a 
c o m p a ñ e r a ? 
C u r a t u N e u r a s t e n i a c o n 
L I X I R A N T I N 
D E L D r . V E R N E Z O B R E 
Y I O S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " t o t K T b o H c , . . 
CUARTA C A R R E R A : 5 1|2 FURLONGS 






Margaret E l l en . . 
Laura 
WV.ard 















23-4-15. 4*2-5. IM*;»- . ^ g 8 ^ ^ ¿ r a r i o r MuVrey.'Partió bien, ganando 2.90. Fonctiennaire : 5.00. Premio : 
fácilmente. Segundo, igual. 
T E R C E R A C A R R E R A — 
3 años en adelante. 
Caballos. 
UNA M. 20 YARDAS 
W. PP . St % % % St F . O. C. 







Hedge Rose 113 




Chas F . Graingr 113 
Frontler 198 
Tiempo : 24 3-5. 49 1-5. 115 4-5. Mutua 
Scorpii: 2.40. Tremió: $325. Propietario: 
Segundo, fácilmente. 
6 5 2 1 
4 7 7 7 





2 11.5 Mlnk. 
20 Gray. 
3.5 Kleeger. 
10 Me Kenzie. 
6 Wakoff. 
20 Knight. 
30 J . Carroll. 
Hedge: 11.20. 5.00. 2.80. Daré: 16 60. 4.20. 
Kelley. Partió bien, ganando forzadamente. 
20 
30 
CUARTA C A R R E R A . — 
3 años en adelante. 
Caballos. 
5 T MEDIO F U R L O N G S 
Premio: 400 pesos. 
W. P P . St % % % St F . O. C. Joekeys. 
QUINTA C A R R E R A : 6 F U R L O X G S 




Bustic Maid. 98 
TUMORES DEL CUELLO 
D r . E n r i q u e Y á n i z 
C I R U J A N O 
BIBECTOI l E L BOSPíTAL «POCDIUU1*. 
Sasrua la Grande. 





Bank B i l l . . 
Jerry 










S E X T A C A R R E R A : 1 M. 50 YARDAS 
















LAS P R U E B A S D E A Y E R 
Dorothy T . : 3|4 en 1.18 315. 
Laura : 318 en 38 3|5. 
Doniier : 5|8 en 1.05 ^5. 
Uarianáo: 5|8 en 1.05 3|5. 
Alhena; milla en 1.55. 
Bill TVilev: .0.|4 en 1.18. 
Kddie T. : S[8 en 38 3 8. 
Muzanti: 3|S en :!9 3)5. 
Brobe^k : l[2 en 54. 
Callatway: 1|2 en 50. 
.Tcane Jr. : 112 en 50 2¡5. 
Watts B . : 5|8 en 1.02 3|5. 
Ll ly Heavens: 3|4 en 118 315. 
Llttle Nephew: 112 en 49 3|5. 
Moonllghter: 318 en 39. 
Bonnle Tess.: milla en 1.46 lio. 
Bulger: 112 en 52 315. 
Brown Prlnce: 314 en 1.20 215. 
Little Sonder: 3|8 en L05. 
Mr. Sniggs: 318 en 38 315. 
Fthan Alien: 314 en 1.20. i J 
Day Day: 518 en 1.00 115. i ¿ / i, 
An eno: 5|8 en 1.08. ¡ 
Zall: 318 en 38 3|5. •' -
Cuddle Up: 5|8 en 1.02 315. ' l 
Algardi: 518 en 1.04. \ 
Snndel; 5|8 en 1.04. 
Kiug Tuscan: 3|4 en 1.22 215. 
NOTAS D E L T R A C K 
W. A. Cárter, que hizo al hábil Ball du-
rarte la temporada pasada, tiene ahora a 
su cargo al muchacho Wakoff, que prome-
te mucho, pues a pesar de los pocos días 
que han transcurrido del actual meetirg 
ya tiene ganadas dos carreras y prueba 
evidente de lo que promete ser dicho 
aprendiz se evidencio el otro día cuando, 
montando a Kolly O., en dicha carrera se 
le aparejo Corey con su monta y pareoi5 
que flerrotaria al muchacho. Wakoff, Tien-
do que Molly O. r.-o respondía con energía 
al látigo, prescindió de éste y optó por li-
mitarse al manejo de las riendas dándole 
ósto r.!;n buen rtsultado que dicha yegua 
empreiidió entouces veloz carrera derrotan-
do a Laura por una cabeza. 
Mr. Cárter 'soltó su magnífico ejemplar 
!0a rly Sight en una finca de Buffalo para 







Sargon I I IM 
Yorkvllle 105 
NelHe B I08 
• Tiempo : 23 4-5. 48. 1 07 3-5. Mutua : O 









1 1 6.5 Gray. j * ' 
2 5 5 B . C. Watts. 
3 6 7 Kleeger. 
4 5 6 Wakoff. 
6 2 5.2 Knlkht. 
• 4 30. 3.10. 2.50. Quin: 4.30. 3.00. 
Partió bien. Ganfl fácilmente. Se-
4 años «a adelante. 
Caballos. 
QUINTA C A R R E R A . — S E I S F U R L O N G S 
Premio: 400 pesos. 
W. PP . St % % % St F . c . Jockeys. 
Lost Fortune. . . . . . 104 2 2 1 
Protagoras lOo 4 5 5 
San Jon 112 1 8 8 
Falls City 112 8 1 4 
Moncrelf 100 6 4 2 
Izzetbey 1M 2 1 I 
Granado 109 5 6 6 









4 B . C. Watts. 
12 Kleeger. 
10 Andress. 
4 Me Kenzien. 
6.6 Knight. 
8 Wakoff. 
80 J . P. Byan. 
4 Doinlnlck. 
'Tiempo: 23 4-5. 48 4-5. 114 2-5. Mutua: Lost fortune: 12.TO. 8.30. 5.60. Protago-
: 1 4 M San Jon: 5.70. Premio: $325. Propietario: Watts. Partid bien, Ganó for ras zad amenté. Segundo, fácilmente. 
4 años en adelante. 
Caballos. 
S E X T A C A R R E R A . S E I S F U R L O N G S 
Premlot 400 pesos. 
W. PP . St % % % St F , c . Jockey*. 
James Oakley 110 6 2 
Oakhurst 112 4 4 
Carondolet 112 2 6 
Lochiél 112 5 7 
Business Agnt 112 8 8 
Lewis Opper 109 3 5 
Kopje 105 1 3 








6 6 8 
6 6 Andress. 
4 4 Mlnk. 
7.2 6.2 Klnght. 
20 20 Mlnder. 
10 Me Even. 
5.2 Dominlck. 





tifinpo- 23 3-5. 48 3-5. 114. Mutua: James: 8.30. 4.50. 3.60. Oakhurst: B.10. 3.20. 
Carondolet: 3.10. Premio: $325. Propietario: Van Ry. Partió bien. Ganó forzada-
mente. Segundo, igual. 
Explicación de las casillas.—La letra Wt. quiere decir el peso del Jockey. PP, 
la posición de los caballos en la meta de salida. S., en la posición en que arran-
caron los caballos. E l resto de los números, las posiciones que fueron ocupando 
dtirante el resto de la carrera hasta entrar en la línea recta. Y, finalmente, cómo 
terminaron en la meta. L a O y la C, quieren dclr: la O, el precio a que abrieron 
las apuestas, y la C, cómo cerraron en los bookmeker. 
S E L E C C I O N E S D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P R I M E R A C A R R E R A 
S . R i l e y . T w i n k l e T o e s . M a r a v i l l a . 
SEGUNDA C A R R E R A 
E l i z a b e t h L . A l L a w r e n c e . U n i t y . 
T E R C E R A C A R R E R A 
J i m R a y . P a u l s o n . K o p j e . 
CUARTA C A R R E R A 
C a r o n d o l e t . S . G o l d . M a l a b a r . 
QUINTA C A R R E R A 
J e r r y . R u s t i c M a i d . P a l m L e a f . 
S E X T A C A R R E R A 
M a r c h C o u r t . P i n M o n e y . A m u l e t . 
rKOGRAMA PARA HOY 
P R I M E R A C A R R E R A : 5-X|2 PURLONGS 




Safe and Sano.. m m .-. SV 
Twinkle Toes.. 
Slster BIley.-
Freshet.. . . . . 
Brown Baby. . _ 
Maravilla.. . . . 
Moonllghter.. . . 
SEGUNDA CARRERA i « FURLONGS 
Tres años en adelante.—Premio: $400. 
Feso 
_ , „ del Caballos iockT 
Elizabeth Lee . . . . . , ^ M 
Salón , .» . . . . . . ... , . , . joo 
Almeda LawTence.. . . . . . . . . . 102 
Unele W l l L . ^ J* ^ 
Muzanti , „ ém tm jqj 
Barette . . . , j (¿ 
Llttle Nephew ** *' 
Unlty 1(W 
Morristown 
Lanshens Prldo.. . . . , . . . . . , *|- ion 
Lord Wells " j j j 
T E R C E R A C A R R E R A : S.lfZ FURLONGS 




Jim R a y . , M, «i 
Memory . - . . . . . . . . . * . * ] fi. 
Hattle Burton.. ' '* -i/v 
Virginia M . . • Íaí 
Paulson 
B A N G O E S P A Ñ O L O E L A I S L A O E C O B A 
F U N D A D O E L A Ü O 1 0 5 6 C A P I T A L * $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
O K P O S t T A R S O D C L O S P O K B O S D S L S A N C O 7 S R R I T O N i A L 
Oficina M AOUIAg. U y 83 
bb n * m m m { r r . T n ^ : : " . . v ? . r ; . ' M . ^ . ' ' : 
S U C U R S A L E S K i a BUL r C T T B R I O R 
se encontraba en magnificas condiciones 
al entrar en el Invernadero y si tootiuúa 
como basta ahora, dará mucho que hacer 
en la próxima temporada. 
Durante los primeros dieciseis días de la 
temporada que terminaron el día 31 de Di-
ciembre fclncuenta y cuatro distintos due-
ños de caballos ganaron uno o más pre-
mios. E . G. Badwell ganó ocho mientras 
que J . B. Goodman aparece el segundo en 
la lista con siete en su haber. Les siguen 
Marrone y 1. H. Hedrlck, con cinto cada 
uno; E . B . Bryson, m C. Cappa, W . F . 
Beed y W. P. Schulte ganaron cuatro ca-
da uno; P . W . Staton, P . Hlnpliy, G. J . 
Day, J . S. Baldwln, B. D. Cárter, W. L . 
Crosby, U . S. Wlshard, D . C. O.'Moara y 
B. Mook ganaron dos cada uno y treinta 
y siete otros ganaron a razón de una cada 
uno. L a siguiente relación demuestra las 
cantidades ganadas por cada cuadra : 
H . O. Bedwell. . v $3150 
J . B. Goodman. . 2800 
J . Warrone 2525 
I. M. Hedrlck 1825 
E . K . Bryson 1475 
W. C. Cappa. . . . 1450 
W. P. Beed 1430 
W, P. Schulte 1325 
U. S. Wlshard 775 G. J . Day 750 
D. C. O'Meara. 750 
B. D. Cárter 725 
P. Hlnphy 725 
W. L . Crosby. . . •. 075 
J . S. Baldwln. . 075 
F . W. Staton. . . -. 650 
B. Moptk 650 
F . Stlre. 500 
J . P. Hynes. . 500 
M. L . Short. 475 
W. Penwlck. 450 
N. L . Snclson. . . . . . . . . . . . 450 
R. V. Haymaker. . . . 425 
W. P. Taylor 400 
W. O. Scully 375 
M. C. Kelly 375 
J . H . Moody. . . . » . 375 
T. Gargan 375 
J . Meyer 375 
B . C. Steele. . . . . . . . . . . . . . 350 
N. K . Gil pin 350 
H. D. Brown, J r 350 
B. E . Graham. . 350 
A. Lezama 325 









P o r S O A ñ 
G. Hitchcock. 
Mrs. G. M. Preece. 
W. A. Cárter. . . 
W. M. Buck. . . . 
E . O. Grlfflth. , .. 
J . J . Golden. . , . 
W. R. Hurst. . . . 
J . W. Pangle. 
F . Garrett. . . . . . . . . . . . . . 325 
O. Izquierdo 325 
W. H. Pedgett. . . . . . . . . . . . 325 
H. Hay. 325 
W. P. Martin. , , . 325 
.T. Wakeman. 325 
Hi. B. Gorln 325 
D e r r u m b e en u n a c a n t e r a 
D O S I f E S I O N A - D O S G R A T E S 
E n la m a ñ a n a de ayer se encon-
traban cargando de piedras un carre-
t ó n en la cantera denominada " L a s 
Torres", en el Vedado, los obreros 
J o s é G a r c í a S á n c h e z , natural de E s -
p a ñ a , de 46 a ñ o s de edad y vecino 
de 2'2 entre 17 y 19, y R a m ó n G a r c í a 
Otero, t a m b i é n de E s p a ñ a , de 48 
a ñ o s y residente en 22 esquina a 17. 
Cuando t e n í a n casi lleno el carro, el 
piso de la cantera donde estaba el 
v e h í c u l o , se h u n d i ó en una gran ex-
t e n s i ó n - p r o d u c i é n d o s e una furn ia de 
cinco metros de profundidad, a la que 
los trabajadores cayeron junto con 
el mulo y el carro. 
G a r c í a S u á r e z y G a r c í a Otero, su -
frieron en la calda m ú l t i p l e s fractu-
ras y contusiones de c a r á c t e r gra-
ve, de los qne fueron asistidos en el 
centro de socorros de dicha barriada, 
por doctor Hortsmann, 
I>el accidente l e v a n t ó acta la poli-
c ía de la novena e s t a c i ó n , acta que 
le f u é remit ida a l s e ñ o r juez de guar-
dia diurna ayer, doctor Si lveira. 
E l g u a r d i á n d e la 
i s a l u d d e m e d i a 
\ h u m a n i d a d : 
I E M U L S I O N 
d e S C O T T , 
Junta d e j d u c t c i ó n 
P a r a esta tarde a las cuatro óá, 
convocada a Junta de Educación^ 
la Habana , a s e s ión extraordiaL5 
para discutir varias importanter^ 
clones de los vocales señores L,,!!0" 
no R . M a r t í n e z y Juan s. Padin^ 
Parece que en la ses ión de hov 
in ic iará nna Jabor fecunda qus * 
de beneficiar grandemente la en» 
ñ a n z a p ú b l i c a en esta capital, 
S U B M A R I N O A P I Q U E 
Se propalaba ayer la noticia nu 
los submarinos L - 6 9,. K-37, jj-U 
Z-19, se h a b í a n v ido a pique en A 
Mar del Norte de Europa. E l cabi. 
ha desmentido dicha noticia, y era 
de esperar, pues dichos submarinos 
siguen cruzando los mares sin nove" 
dad como la fama de las ricag pas. 
tas s é m o l a s y f é c u l a s la flor del dia 
que nadie las echa a pique, pese a 
sus enemigos qué no reúnen 'e l valor 
de ellas. 
H u r r a . H u r r a . 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E PARIS 
Espec ia l i s ta en .ja curación radical 
de las hemorroides, s in dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo ei pa, 
c í e n t e cointinuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
C I E N F U E G O S , 44, A L T O S , 
C41 In..io.e. 
E L E S T Ó M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e . 
L o q u e m u c H a s v e c e s s u p o n e m o s e s " m a l d e 
e s t ó m a g o " s u e l e d e b e r s e á o t r o ó r g a n o , y d e a q u í 
q u e l o s r e m e d i o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a e l e s t ó m a g o 
n o p r o d u z c a n n i n g ú n e f e c t o . 
L a r a z ó n d e p o r q u é 
SZJXJJZ USTOMACAt 
A 




banta C l a r a . 
iMnar del Rio* 
Sanct) SpfrtttMk 
CalbarISn. 
©agua fa Qrandkt 
i4ai!)zanill«. 
Ouantftname. 











encruc i jada 
W a r l a n a c 
Artemiaa. 
Coldn. 
P a l m a Sarlana. 
M a y c r L 
Yugu^ap* 
BaitahaaS. 
P facRaa . 
S a n Antonia da loa 
Bafloa. 
Victoria da laaTtonaa 
Mor6n y 
Santa Oomtnfo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
• E A . V M T T E , D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S . P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
* * E C f Q . S E G U N T A M A N O 
c u r a t o d o s l o s d e s ó r d e n e s d e l a d i g e s t i ó n , e s p o r q u e 
« s t e r e m e d i o e x t i e n d e s u r a d i o d e a c c i ó n á t o d o e l 
a p a r a t o d i g e s t i v o , n o s o l a m e n t e a l e s t ó m a g o . E s t á 
p r e p a r a d o p o r u n m é d i c o d e g r a n r e p u t a c i ó n e t t 
E u r o p a . U n a c u c H a r a d a d e e s t e r e m e d i o e n u n 
p o c o d e a g u a , d e s p u é s d e l a s c o m i d a s , h a c u r a d o 
m u c h o s c a s o s d e d i s p e p s i a , d e s e s p e r a n t e s y o b s t i - j 
n a d o s . 
P u r g a t í n a 
S A I Z D K C A R L O S . C u r a A 
gxtreñimiento, p a d i e n d o c o n s e - í 
g u i r s e c o n s a tiso u n a d e p o s i c t ó a 
d i a r i a . L o s e n f e r m o s biliosos,, la plenitud gástrica, v a h í d o * 
i n d i g e s t i ó n y a t o n í a i n t e s t i n a l j s e c u r a n c o n l a P U R G A " 
T I N A q u e es u n t ó n i c o l a x a n t e , s u a v e y e f icaz . 
ü t Venta: Farmacias y Droguerías, 
Montcalm. 
K"Pje / . 
FlutCT .. 





J . R a i e c a s y C a . , O b r a p í a , 19. U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a Cuba-
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a d e " S a n t a T e r e s a 
C O N V O C A T O R I A . 
E l p r ó x i m o d í a q u i n c e d e E n e r o d e 1 9 1 7 , a las 2 p- " J ' J ^ 
d r á e f ec to l a J u n t a G e n e r a l d e A c c i o n i s t a s que s e ñ a l a n los A i , 
los q u i n t o y sex to d e los E s t a t u t o s v igentes , q u e se ^en ^ ^ 
en l a O f i c i n a d e e s t a C o m p a ñ í a . E n d i c h o a c t o se p r o c e d e r á ^ ^ 
e l e c c i ó n d e l a n u e v a D i r e c t i v a p a r a 1 9 1 7 : se d a r á cuenta c<* 
p r e s e n t a c i ó n d e l B a l a n c e G e n e r a l y M e m o r i a d e l resu l tado ^ ¿, 
c i m o sex to a ñ o s o c i a l ; y se t o m a r á n los d e m á s a c u e r d o s P 
n e n i e s . ^ | 
Y p a r a s u p u b l i c a c i ó n e n e l D I A R I O D E L A M A R I N A f ^ 
H a b a n a , se e x p i d e l a p r e s e n t e e n el C e n t r a l " S a n t a T e r e s a , 
c i n c o d e D i c i e m b r e d e m i l n o v e c i e n t o s d iec i se i s . 
E l Secretar io , 
E R N E S T O L E Í > 0 ^ 
J u z g a d o d e G u a r -
- d í a D i u r n a 
tESIOXADO EX UN DERRUMBE 
' En la quinta de salud La Benéfica In-
greso ayer tarde Faustino Casáis y Fer-
nández, natural de España, de 56 años de 
edad y vecino de Jesús María número 87, 
para ser at-istido de la fractura del brazo 
derecho y de contusiones y heridas era-
ras en el antebrazo y pierna del mismo 
lado, lesiones que sufrid al caerle enci-
ma un horcón que cayO desde el segundo 
piso de una casa de madera que, en unión 
de otros trabajadores derribaba en la fin-
ca Santa Amalla, situada en el barrio de 
Arroyo Apolo. • 
UA QUIERE MATAR 
Julia Sueiras Oonzálcz, natural de la 
Habana, de veinte auos de edad y doinlcl-
jlada en Gervasio número 157, denunció 
a la policía que su ex-amante Jesús Blan-
co Pérez, vecino de Habana número 234, 
se había presentado en su domicilio pre-
tendiendo que ella le abriera la puerta, 
fosa en lo que no le complació, pues ella 
teme que él la mate, porque continua-
mente la amenaza. 
La joven denunciante tomó tal miedo a 
Blanco que se marebó de su residencia 
ñor la azotea de las casas colindantes y, 
ra en la calle, le pidió a un policía que 
registrara a Jesús, a quien le fué encon-
trado en la cintura un cuchillo de punta 
ú¿ granden dimensiones. 
EÍ acusado fué presentado ante el señor 
juez de guardia diurna, quien lo remitió 
al Vivac. 
DOS UESIONADOS EX EA PEANTA 
ELECTRICA 
Al Centro de Socorros del Segundo Dis-
trito fueron conducidos ayer tarde los 
obreros Kamón Sánchez Martínez, albañil 
v vecino de Compostela número 96 e Hila-
rlo Jiménez y Calvo, vecino de Antón Re-
cto número 5S, partí ser asistidos el pri-
mero de lesiones graves diseminadas por 
todo el cuerpo y el segundo de leves. 
Después de ser asistidos por el doctor 
Cueto en dicho Centro Sanitario, prestaron 
declaración ante la Policía de la Tercera 
Estación, manifestando que habían descen-
dido desde el piso alto de la Planta Kléc-
trica situada en Colón esquina n Aguila, 
junto con un andamio que tedió al peso 
do un aparato eléctrico que habla coloca-
do el también obrero Enrique Herrera 
Morales, sin la intervención del director 
dé las obras que allí se realizan, señor 
Alejandro Oliva, vecino de Bevillaglgedo 
número 153. 
MOTOCICLISTA LESIONADO 
Juan Meana Avellanal, natural de Es-
paña, de 28 años de edad y vecino de Pra-
do número 85, ingresó ayer en el Hospital 
Mercedes para ser asistido de la fractura 
de los huesos de la pierna derecha, lesión 
grave que se produjo el lunes ftltirao al 
chocar la motocicleta que montaba con un 
árbol, en el kilómetro 41, de la carretera 
ce Güines. 
APARECIO LA MADRE 
Hflce días. Dolores Serra Pastrana, in-
quillna rrinclpal de Progreso 19, partici-
pó a la Policía que una morena que ocu-
paba una de las' habitaciones interiores 
de dicha casa se había mudado dejando 
abandono da en la alcoba a un menor de 
pocos meses de nacida. 
Pues bien, ayer tarde se presentó en la 
Primera Estación de la Policía Nacional 
rprmina Campos Almeida, natural de la 
Habana, de 18 años de edad y residente 
en San Lázaro número 22, manifestando 
que la citada menor ora su hija, a quien 
dejó en la casa porque se mudaba. 
HERIDO EN UNA FABRICA 
Antonio Campos, de 16 años de edad y 
residente en Paula número 40, fué asistido 
por el doctor Sculi en el Centro de Soco-
rros del Primer Distrito de múltiples he-
ridas graves diseminadas en la mano de-
recha, que sufrió al ser alcanzado por un 
engranaje de la máquina de batir mira-
guuno en la fábrica de almohadas esta-
blecida t.-n Mercadeies número 40. 
FALLECIMIENTO DE UNA QUEMADA 
El doctor Pazos participó ayer tarde al 
señor Juez de Instrucción de la Sección 
Tercera, que la señora Irene Mazutier de 
diez, vecina de Pvevillagigedo uúm. 74 y 
quien sufrió quemaduras graves disemi-
nadas por todo el cuerpo el día primero 
del mes actual, había fallecido a conse-
cuencia de dichas lesiones. 
FRACTURA 
Al caerse transitando por la Calzada de 
Galiano, entre Zanja y San José sufrió la 
fractura del antebrazo izquierdo, Manuela 
Fernández García, natural de España, de 
S9 años de edad y vecina do San Nicolás 
esquina a Zanja, accesoria letra K, 
De dicha lesión fué asistida en el Cen-
tro de Socorros del Segundo Distrito. 
A8ALTO Y ROBO 
En la Cuarta Estación de Policía se 
presentó ayer Honoró Cluiput, de 52 años 
de edad, natural de Fruncía y vecino de 
Cienfuegos número 47, que transitando por 
la calle de Corrales, al llegar a la esquina 
de la citada calle de Cienfuegos se le 
presentaron dos individuos, uno mestizo 
y otro blanco, quienes le pidieron dos 
centavos para tomar la mañana. E l fué a 
dárselos y al sacar la cárter del bolsillo 
el mestizo le sujetó las manos mientras 
el blanco le arrebató la cartera, que con-
tenía 52 pesos, dándose ambos individuos 
a la fuga, sin que pudieran ser detenidos 
por el policía de servicio en aquellos con-
tornos. 
REYERTA EN E L PRESIDIO 
Los penados Valentín Pérez Daizón y 
Benito Delgado Sierra, sostuvieron ayer 
tarde una reyerta. Al darle el primero 
cna trompada al segundo, hubo de resba-
lar y caerse produciéndose contra el pa-
vimento «na coutusién grave en la frente 
y varias heridas graves en la cara, de Ins 
V'e fué asistido en la enfermeríia de la 
Cárcel. 
HERIDO POR UN DISPARO 
Jaime Iglesias García, natural de Espa-
ña, de 16 años de edad y vecino del Cen-
tral Perseverancia, en la provínola de Ma-
tanzas, Ingresó ayer en la Quinta do Sa-
lud La Benéfica para ser asistido de di-
versas heridas graves en el cuello que su-
frió al ser alc^azado por la carga de uu 
tisparo de escopeta que se lo escapó a un 
compañero suyo, en el lugar antes indi-
cado. 
AMENAZAS DE MUERTE 
A la Policía Nacional participó ayer 
Bacramento García Venandes;, de'27 años 
«e edad y vecina de Cuba 121, que encon-
trándose prestando sus servicios como ca-
marera en el café situado en San Isidro 
numero 1, se le presentó su ex-amantp, Se-
ratin García Contrerns, haciéndole señas 
que iba a matarla. Que después de 
terminar su trabajo, al marcharse para 
su residencia, fué perseguida por Serafín 
y otro sujeto, a quien no conoce y que al 
negar a la puerta do su casa aquél le dló 
un empujón tirándola violentamente al 
buc o, diciéndole : "si no reanudas las re-
infic.ues conmigo te voy a cortar la cabe-
za de un navaiazo". 
SESÓRA LESIONADA 
, eona Martínez Paz, de 75 años de 
edad y vecina de Barrero número 44, en 
Ŝ111. fué asistida por el doctor Catasúe 
ri i Verit;ro de Socorros de dicho barrio, 
°; ia luxación del codo izquierdo que se 
tolciHo 0al eacrse casualmente en au do-
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
on , i:!lei'le un fardo de yute, trabajando 
Kai,!08 ^"ellos de Paula, Pedro Pineda 
l7nm. y; • 4 afios eclad y vecino de Ha-
ri'kn ŝ?uma a Velazquez, sufrió la luxa-
•on (K>) i,orabro }Zqnierd0 lesión grave 
corr^V110 asistido en el Centro de So-
Ta tÍ^I Segundo <Ustrlto. 
estP c, UcIa (M Puerto levantó acta de 
ai L« eEl0' Unióle tuenta con la misma 
señor Juez de guardia diurna ayer, 
fei i S?BO E>' 1"* VIBORA 
olf L a ^ciwa Tercera Estación de Poli-
"Fern̂ J111016 ayer señor Mario Faca y 
8a v ' vecino de Concepción, entre 
se n,,.,̂  611 lu Víbora, que cncontrándo-
clron^ t<? on ,Jni,'jn <íe su familia, los la-
su fW-T1?,netn'ron Cí,n una llave falsa en 
nue l0' sustrayéndole do un vostldor 
sos I , !5tarou cantidad de veinte pe-
125 pegog ectivo y prendas valoradas en 
Jnn. MECANICO HERIDO 
sletP Gutiérrez Campos, de treintia y 
me-n a.£os «e edad y vecino de Colina hil-
en Vi n' e? el <^rro, ingresó ayer tardé 
de «„« , t,.,tal Mercedes para ser asistido 
fue leslí,I> grave en el ojo izquierdo, 
dV hipr P1"?^" al saltarle una esquirla 
tahi L ,,e ,lna P^za mecánica que cor-
sadn I , a 28 ^ diciembre próximo pa-
Uni.iJ*", l0s talleres de los ferrocarriles 
naga e la H!1»'ana, situados en la Clé-
M a OIANTE LESIONADO 
*n \a n T Rfrtriguez, médico de guardia 
MlfltiA a <3e Socorros de la Crur. Roja, 
Ajoivl„ ,,Jl,J'er ^rrte al menor Maximino 
M nn , , natural de la Habana, de 
taéro-fo . e(lafi y cecino de Crespo nii-
rech-i "wia 1,1 fl'ar'tura de la pierna de-
fe pn 1- n grave que se produjo al caer-, 
de oh,esquina formada por las calle» 
Por ni rpt0 y Mercaderes en ocasión que 
Uuo. t^nsitaba en dirección al Instl-
Kl ĉ r í 0 8 PROCESADOS ció,, t, llor Ju '̂ 'le Instrucción de la 8«c-tO aiit«« ^ dft guardia diurna ayer, dlc-T̂a(\n \ , Procesamientos contra José Por w ; V"31̂ - 011 cansa por lasiones , ^Prudencia, y Rafael Valdés Her-nánd por robo frustrado. Al primero 2 imfiB a fianza de. doscientos pesos en 
£^~*í> para que puedid disfrutar d» 
="*aK¿ fiíovlBlonal, y el segundo. $300» 
M a r í a B a r r i e n t e s 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
— E l «quipaje . . . ¿JJeva. mucho ? 
—Doce baúles. 
— L o mejor es que se embarque 
el vienes. Mañana puede usted asis-
tir a la ópera. 
—¿ Qué ponon ? . . . ¿ Quién cauta ? 
L a fisonomía de María Barrientes 
se animó como si la visión de un tea-
tro en noche de brillante concurren-
cia y espectaclón en el público la su-
gestionara. . . 
E l Exmo. señor Ministro de Espa-
ña Interrumpe con su muy agradeci-
da visita, ia conversación. E l señor 
Velga Gadea a quien si no fuese por-
que es el gran amigo de los grandes 
artistas, podríamos compara*' con el 
personaje de "Bohemios" aquel que 
protege; que "empuja" a cuantos en 
el teatro laboran, acompaña al señor 
Ministro y viene en compañíaj de su 
interesante hija portadora de un de-
licado y voluminoso ramo de fragan-
tes flores a la diva dedicado. 
— Y el viaje? 
—Horrible. . . ¡Qué tiempo! ¡Qué 
tumbos! Embarcamos el día 10 de 
diciembre y estamos a tres de enero. 
Y luego, al salir de la Coruña, por 
poco muero envenenada por culpa de 
unas ostrag que c o m p r é . . . ¡Un ca-
pricho! y que me sentaron muy mal' 
— Y de submarinos ? 
—'Ni me ocupé. Creo que hay un 
temor exagerado aunque, la verdad... 
¿Cuándo llegaré al Norte? 
— ¿ V a directamente al Metropoli-
tan? 
—No: primero he de dar una serle 
de conciertos en distintas poblaciones-
E n el JVfietropoílitan reapareceré el 
día primero de Febrero. 
Se hablai de la temporada del Co-
íón, de Buenos Aires. 
— ¡Encantada! Enseguida que ter-
mine la del Metropolitan vuelvo al 
Colón. ¡Qué público! Y cuánto me 
quiere. - . y yo también. 
—Estuvo muchos días en Europa? 
Í-—'Nada más que quince. 
E l tragín del desembarco, la aglo-
meración hacen imposible continuar 
la Interesante charla. 
Un taponazo estruendoso; unas co-
pas de champaña la terminan. ¡Y a 
tierra! 
— A buscar um¡ habitación interior 
en el Hotel: quiero no oir ruido algu. 
no: deseo descansar tranquila. ¡Qué 
viaje! . . . qué agetreo!... Salude en 
mi nombre al Director del D I A R I O 
y a log redactores, y a la prensa, y 
al público y amigos. . . 
Ünai d a de gente que cuai río des-
bordado se encamina hacia la escala 
de estribor nos separa: baúles y ma-
letas nos aporrean, nos separan. Oigo 
algo, que ya» no va conmigo: 
—¿Mañana comerá con nosotros? 
E s el Ministro de España quien 
habla. 
—¡Encantada! 
— ¿ Y luego iremos a la ópera? 
—Encantada. . . pero ¿con qué ro-
pa ? Toda queda a bordo... 
No pude oir más. Por entre un 
montón confuso de cabezas, pudo mi 
mano llegar a estrechar, con la ado-
ración de siempre, la de María y ésta 
con su mamá, su hijo que me dijo que 
"ya no quería ser banquero" como le 
liicieron decir los reporters neoyor-
quinos, laj institutriz y la camarera, 
abandonó el "Infanta Isabel". 
Astrónomos del Parque que por 
módico estipendio facilitáis el acer-
camiento con la Luna, Marte o Venus; 
cuando hoy se os acerque un "mar-
chante" proponed] e: 
—'Quiere usted ver una estrella1 es-
plendorosa, de primera magnitud, ver 
dadera gloria del mundo del arte ? . . . 
Y si os dice que sí, enfocad el te-
lescopio hacia el "Telégrafo", en don, 
de cree que estará María Barnentos. 
Y cobrad Un poco más caro: que 
bien lo merece ver el resplandor de 
una estrella magna aunque en el al-
ma se sienta no poder escuchar el 
eco de ia divina voz que es su mayor 
encanto... 
Enrique C O L L . 
T á g l o r í a ' 
(Viene de la primera.) 
sario de notas "/submarinas" y mon-
tarla en el cobre—bien pulido—i de 
mis crónicas. 
¡Hecho esto, dejo a los profesiona-
les de la crítica musical sus idea1?, 
que, naturalmente, expondrán al ha-
cerse oír entre nosotros el genial ar-
tista. Ellos hallarán—íes su deber de 
analizadores—en la manera del mú" 
siico admirado las capas sucesivas 
que en él han dejado los ¡Schutz, los 
Rosemmeller, los Kúhnau—sobre to-
do éste, que parece haber sido, con 
sus Cuadernos pafa piano: su wKla-
vier-Uebung", su Prischen Klavier-
Früste" y eu9 «Biblieschen Histo-
rien"—uno de los constructores de 
su prodigiosa inimitable "doigtée" 
cjecutadora.. 
No ineiato en esto, porque esto es 
el (privilegio—o el noble monopolio 
si se quiere—de los árbitros, en la 
Habana, de la opinión musical. 
Lo que s í me atrevo a decir es que 
no® vamos a escontrar en presencia 
de un genio. Pero un genio ue fuera 
de sus tormentosas y sublimes ma-
nifestaciomes en los "Erard", los 
"Pleyel" y los "Stensway", es el 
más equilibrado de los hombres— lo 
que hace absurda la asimilación del 
geno a la locura afirmada por el ol-
vidado Lombroso.— Todo el mundo 
recuerda mt afirmación de que el ge-
nio e3 una "psicosis epileptoide" de 
forma larvosa. E l pobre Lombroso 
sí que era un "larvoso"-^ de la es-
pecie tonta. 
Y a he estudiado algo toda esa teo-
ría y he sacado de ella que perderse 
)< en esos estudios eg como mamaráe el 
ombligo o mirarse el dedo...;— me 
equivoqué; la frase «s al révés. Pero 
no tengo tiempo de corregirla. Y co-
mo el ajustador de planas no e&pera 
—pues ya es muy tarde—(y los hor-
iros de la estereotipia arden al rojo 
vivo—el lector puede cambiar los ver-
bos como «i descifrara un crlptóga-
mo de Edgar Poe o una paradigm* 
del "Zend-Avesta". 
L a misión que me propuse—ein 
meterme en dibujos que otros traza-
meterme en dibujos que otros trata-
rán:—la de anunciar a los lectores 
del D I A R I O el próximo arribo^ del 
ejecutante sin rival, está cumplida. 
Ni puedo hacer más ni debe acu-
sárseme de menos. 
Y a habrá tiempo—aun «s muy 
•temprano—de pintar su imagen ar-
tística de cuerpo entero. 
Entretanto conténtese el lector con 
«Pta. sombra, de boceto, indigna del 
Maestro ante quien toda luz de elo-
gio es— necesariamente —una -so*" 
bra. 
Conde K O S T I A . ; 
E l O r . V a r e n a . . . 
(VIENí : D E L A P R I M E R A . ) 
íPara los camiones había 3.500 pe-
sos. Se han gastado $3.494,70 centa-
vos. Quedan $5,30 centavos. 
GPara el auto de los concejales ha-
bla una consignación de dos mil pe-
sos. Se han gastado $1,947,37 centa-
vos. Quedan $52.63 éentavo». 
Para el del Secretario 3 mil ipesos. 
Se han gastado $1.999,93 centavos. 
Quedan 7 centavos. 
Y para reparación y pintura de 
sillas de los paseos había 750 pesos. 
Se han gastado $727.14 centavos. 
Quedan $22.S6 centavos. 
E l señor Alcalde ha designado los 
martes y jueves de cada semana pa-
ra celebrar Consejo con los Jefes de 
Departamento del Municipio. 
También ha señalado la hora com-
prendida entre 10 y 11 de la maña-
na para recibir al público, dedicando 
las otras horas laborables exclusiva-
mente a-l despacho de los asuntos mu 
nicipales, <iue reclaman su mayor 
atención, dada las especiales circuns-
tancias porque atraviesa la Adminis-
tración Municipal. 
Una de las primeras actuaciones 
del doctor Varona ha. sido inquirir 
datos sobre la verdadera situación 
del Catastro Municipal y de los cré-
ditos existentes para el mantenimien-
to del mismo. Como de dichos datos 
resulta que está agotada la consig-
nación de setenta mil pesos hecha pa-
ra dicha dependencia municipal, el 
señor Alcalde decretó esta tarde la 
cesantía de todos los empleados del 
Catastro. 
Se han solicitado de la Alcaldía las 
siguientes licencias comerciales: 
Juan Betancourt para comisionista 
en Bernaza 62; Antonio Girón, para 
taller de encuademación en Haba-
na 35; Manuel Muñoz, para venta 
de aves y huevos en Liamparilla 57 y 
medio; Aurelio Fernández, para bo-
dega en Magnolia y San Quintín; Cé-
sar Suárez, para puesto de tabacos 
y cigarros en San Rafael 155; Maxi-
mino Díaz, para tratante de maderas 
del país y carpintería con taller y 
motor en Monte 260; Galbán, Lobo 
y Co., ipara comerciantes en San Ig-
nacio &2; y Compañía Mercantil R i -
caban, para comerciantes en Merca-
deres 8. 
Dos vecinos del barrio de Puentes 
Grandes han dirigido un escrito a la. 
Alcaldía, solicitando que en el presu-
puesto del próximo ejercicio se con-
signen créditos con destino a la ad-
quisición de medicinas para log po-
bres de dicha barriada. 
Ha sido nombrado Jefe de la Sec-
ción topográfica del Municipio, el se-
ñor Francisco Andreu. 
OBI Alcalde, doctor Varona Suárez, 
ha dado las órdenes necesarias para 
cambiar todas las cerraduras de su 
bureau y de las puertas de su des-
pacho. 
Obedece esta medida a que no se 
le ha entregado ninguna llave ni 
aparecen por parte alguna en el Ayun 
tamiento. 
E l Director de la Casa de Benefi-
cencia y Maternidad ha dirigido un 
escrito al Alcalde, reclamando el pa-
go de lo que el Municipio adeuda 
a aquel establecimiento por dietas 
de asilados correspondientes a los me 
ses de Octubre, Noviembre y Diciem-
bre último. Asciende esa deuda a 
$5,380.74 centavos. 
L a Superiora de la "La Domicilia-
ria" también ha reclamado verbal-
mento lo que se le adeuda a dicho 
Asilo, por idéntico concepto. 
Ha presentado una instancia en la 
Alcaldía la señorita Claudia Aballí, 
solicitando una beca en la Academia 
Municipal de Música. 
E l señor Pedro Sautié, Jefe del Ne-
gociado de Subsidio Industrial, ha 
sido suspenso de empleo y sueldo por 
el Alcalde, quien ha ordenado que 
se le instruya expediente. 
E n sustitución del señor Sautié ha 
sido nombrado el señor Enrique Agüe 
ro, empleado de la Cámara Muni-
cipal. 
Ha sido ascendido a Brigada del 
Cuerpo de Bomberos el señor Carlos 
Villanuel. 
Han «ido nombrados chauffeur de 
la amtculancia de las casas de soco-
rros, Narciso Morán y cochero de la 
Alcaldía Juan O'Holloran. 
E l Jefe de la Sección de Goberna-
ción, señor Agustín Treto, reunió 
ayer en su despacho a los inspecto-
res Municipales para conocerlos y 
darles instrucciones. 
Dispuso el señor Treto que todos 
los inspectores concurran invariable-
mente a la oficina a las nueve de la 
mañana para recibir Jos expedientes 
y las notificaciones que tengan que 
efectuar. 
Dicho Jefe recibirá a cualquier ho-
ra al público que vaya a gestionar 
asuntos oficiales a su sección. 
No. 88 
E s N e c e s a r i a 
L t P r e c a u c i ó n 
Vivimos sin precaución, no nos da-
mos cuenta de que no hay más que 
una vida, y que debemos cuidarla y 
resguardarnos de hacer disparates que 
solo traen consigo malos resultados. 
L a generalidad de 1*9 veces nos vemos 
enfermos y descuidadamente dejamos 
pasar un oía y otro sin consultar un 
médico, y cuando ramos a ver, te. 
nemes una enfermedad crónica que 
nos cuesta más ed tratamiento y mew 
! dJcinas, que lo que nos hubiera cos-
tado el haberla atendido a tiempo. 
Cuando sentimos que nuestro sistema 
se halla decaído, y que la pobreza de 
nuestra sangre y el vigor de nuestros 
nervios necesitan un tónico restau-
rador que nos devuelva 5» salud y 
energías necesarias para continuar la 
lucha por la existencia, necesitamos 
un remedio. 
E l Janabe N E H - V I T A de Huxley 
tomado a tiempo hará desaparecer loa 
síntomas de enfermedades nerviosas, 
y le evitará sufrir de neurastenia 
E l hombrea o mujer Q<niraaténlco es 
una carga para su familia y para 'Ta 
sociedad. Quiere usted sentirse bien 
i y recobrar su equilibrio normal y 
|berzas perdidas? orne NTSR-VTTA de 
Huxley. De venta m teto bette» 91* 
v a l g a * 
DIARIO DE LA MARINA 
L o s h o m b r e s 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
fícil desempeño del importante puesto 
que va a ocupar. 
"Walfrído en el Ayuntamiento es 
una garantía," nos decía día8 pasado» 
un estimado amigo. Y en efecto, po-
seedor de los secretos del Departi-
mento por haberlo ocupado cuatro 
años durante el período presidenciaV 
oei general José Miguel Gómez, y con 
una exquisita educación artística que 
habrá de redundar en beneficio de la 
c.iK'ad, pronto veremos cuauf» habrá 
de ganar con ello el ornato público y 
pronto gozaremos de las fecundas ini. 
ciativag del señor Fuentes-
Su nombre es tan querido como res 
•petado; su natural bondosidad. le crea 
rcn muy legítimos afectos y muy nu-
merosas simpatías, no teniendo más 
enemigo que su excesiva modestia, 
flor delicada, en medio de estos cam-
pes en los que no imperan otras flo-
res que las de la audacia y las de la 
más descarada osadía. 
L a noticia ha causado general be-
neplácito, ya que el cortejo que acom-
paña al señor Fuentes lo integran la 
honradez, la probidad y la actividad 
inagotable. Y siendo tan coloso de la 
Administración municipal como de la 
equidad en los interesea particulares, 
justo es convenir, como nuestro ami-
go decía, que cil nuevo Arquitecto Mu, 
nicipal es una verdadlera garantía 
liara todo el mundo. 
Si no nos ligase al bien estimado 
Wailfrido una amistad antigua y sin-
cera,, y si no temiésemos herir su 
delicada susceptibilidad de hombre 
semcllilo y modesto, dinamos de él 
cuanto él se merece, porquo son mu-
chos los méritos positivos que ateso-
ra, pero lo conocemos demasiado y 
de ahí que nos concretemos a publi-
car su retrato, en el que sé advierte 
la frente limpia y despejada dol hom-
bre estudioso y culto, al par que la 
mirada tranquila y serena del q^e 
lefleja en ella toda su bondad. 
Nuestra más sincera y entusiasta 
felicitación para eil querido amigo 
Walfridc de Fuentes, a quien desea-
mos en su gestión todo el acierto a 
que nos tiene acostumbrados desdo 
pasadas épocas. 
P A G i H A Uhtfc 
L a B i b l i o t e c a . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
ficio empleados encargados de cus-
todiarioa. 
Segundo: que las condiciones en 
que está el edificio son por todo ex-
tremo deplorabies, una gran parte de 
él carece de techumbre, la porción 
destinada antiguamente a caucha de-
ja penetrar el agua por todas partes 
y en su primera crujía que hace fren-
te a la calle de Concordia el techo o 
cubierta de la misma ha caído ya en 
sus dos tercios aproximadamente. 
Tercero: E n la mencionada can-
cha se encuentran depositados infi-
nidad de objetos, tales como mesas de 
lectura, pupitres, sillas, estantes y 
otros más procedentes del mobilario 
de los colegios electorales. Además, 
numerosos ajuares, en depósito, en-
viados allí por distintos juzgados, co-
mo consecuencia de lanzamientos en 
demandas de desahucio, 
A los efectos que Interesa esa Al-
caíldía los que suscriben se permiten 
proponer las siguientes medidas: 
Primero: Utilizar previas ligeras 
reparaciones y oportuno decorado 
que pueden llevarse a cabo con los 
elementos de que dispone esa Alcal-
día, empleados y material existen-
te en el Depósito Municipal, &[ local 
en que estuvo instalada la Oficina 
del Censo que hace frente a las ca-
lles de Ducena y Concordia, para es-
tablecer provisionalmente la Biblio-
teca Municipal. 
E dlocal tiene amplitud bastante 
y reúne las condiciones imprescin-
dibles para poder llevar a cabo esa 
instalación de carácter provisional. 
Segundo: Utilizar asimismo, para 
la Biblioteca el mobiliario (|¡ue se 
menciona. 
Tercero: Investigar, por medio de 
los expedientes respectivos y de la 
po(licía en caso necesario, el domi-
cilio actual de los propietarios de 
los efectos que por lanzamientos se 
encuentran en la cancha del Fron-
tón depositados, a fin de que pue-
dan recobrarlos cuanto antes. Esta 
providencia es humanitaria y justa 
y por la misma prensa podría avisár-
seles a los interesados. Resumiendo 
lo exipuesto creemos de nuestro de-
ber expresar al señor Ailcalde lo im-
procedente, a más de oneroso de to-
da obra de reparación que se in-
tentase en el edificio. E l Frontón 
constituye una verdadera ruina da 
casi Imposible restauración. E l te-
rreno que ocupa ese edificio y los ma 
terlales con que está edificado pon-
drían ser utilizados erigiendo un pa-
lacio ad-hoc, sobre planes científi-
cos, de bella ornamentación y dis-
tribuido eficientemente, para que tu-
viera instalación definitiva e inme-
jorable el futuro Museo y la nueva 
Biblioteca Municipal. Dada la gran 
extensión del terreno de que se dis-
pone, el edificio podría estar rodea-
do de parques, estilo inglés en sus 
cuatro fachadas. Sí por iniciativa de 
esa Alcaldía el Ayuntamiento acor-
dase los créditos necesarios, podría 
comenzarse desde luego la organiza-
ción del museo, adquiriendo para él 
por donación o compra, lo que ha-
bría de ser el núcleo de una impor-
tante exposición cuya influencia edu 
cativa y de otros órdenes no es pre-
ciso encarecer al ilustrado criterio 
del señor Alcalde, 
De aceptarse el locaj indicado pa-
ra instalar provisionalmente la B i -
blioteca Municipal, las obras podrían 
comenzarse cuanto antes y abrirse 
al servicio público la Biblioteca en 
todo ©1 curso del presente mes. 
E l señor Alcalde, con mejor crite-
rio resolverá lo que estime oportu-
no. 
De usted respetuosamente, 
(f.) Arturo Oarrlcarte, Francisco 
Andreu. 
S E N T E N C I A ••••• 
<VIENE D E L A P R I M E R A ) 
Ley do Procedimiemito Militar y el 
Decreto Presidencial número 165 de 
ir» de Febrero de 1915, ha tenido a 
bien dictar la siguiente 
R E S O L U C I O N : 
Visto el excediente de actuaciones 
Consejo de guerra general que ha 
juzgado al soMado Antonio Alvarez 
Basilio, de la 9a. compañía de este 
Regimiento, por un doble delito de 
homicidio. 
Resultando: Que por e-i párrafo 60 
de la Orden Especial .número 11, da 
1916, del Regimlernto de Artillería, se 
nombró un Consejo de jruerra ícene-
rai para juzgar a dicho alistado por 
los dos indicados delitos, sostenién-
dose por el Fiscal los cargos y eaipe-
cifioaciones que siguen a continua-
ción; 
Homicidio, en violación del artícu-
lo 416 del Código Penal, eiu relación 
con el artículo lo. de la Ley Penal 
Militar. 
Especificaciones: E n que ei solda-
do Antonio Alvares Basilio hubo de 
ser invitado por el cocinero José 
Santos Piedra y e] ayudante de coci-
na Ramón Cárdenas Adán, to^os 
ellos pertenecientes a las fuerzas de 
este mando, para que los acompaña-
so a pescar a la Playa del Chivo y 
una vez en dicho lu^ar Ior citados 
Santos Piedra y Cárdenas le obliga-
ron a ejerce? en su persona actos in-
morales, segnín se comprueba por el 
certificado médico que se acompaña 
en ej sumario, todo ello bajo la cons-
tante amenaza de muerte con una 
mavaja barbera que le fué ocupada al 
interfecto Santos Piedra. Ya*de re-
greso y encontrándose lasi víctimas y 
«1 acusado en los cuarteles de la Com 
pañía, ei soldado Alvarez, bajo la in-
fluencia que necesariaremnte tuvie-
ren que producir en sn eg;píritu los 
actos realizados contra su persona y 
honor, tomó su rifle, que en esos mo-
mentos limpiaba, y dirigiéndose al 
soldado Santos Piedra, que se encon-
traba de espaldas, lo llamó diciéndo-
le: "Oye tú, mira"; disparándole un 
tiro en el instante en que éste se vol-
vía, con intención desconocida, pro-
duciéndole una herida en la región 
cervical a consecuencia de la cual fa-
lleció instantáneamente. 
'Homicidio en violación del artículo 
416 del Código Penal, en relación con 
e lartículo 1 de la Ley Penal Mili-
tar. 
Especificaciones: E n que el solda--
do Antonio Alvarez Basilio, una vez 
que vió caer herida a su primera 
víctima el soldado Santos Piedra, se 
dirigió hacia el soldado Cárdenas, 
que ai oir el disiparo se había incor-
porado en la cama donde estaba 
acostado, haciéndolo un disparo que 
lo produjo una herida en el lado de-
recho de la cara, a consecuencia de la 
cual hubo de fallecer. 
Resultando: Que'terminada la vis-
ta <lel proceso, ei Consejo dictó la si-
guiente sentenicia: 
"Visto y examinado el presente pro-
ceso, se declara al acusado "autor" 
del primer cargo de homicidio contra 
éi formulado; pero el Consejo esti-
mando las circunstancias que concu-
rrieron en los hechos, lo absuelve de 
toda responsabilidad. E l Consejo de-
clara ál acusado autor de los hechos 
que se le imputan en el segupdo 
cargo por homiOidio; pero teniendo 
en cuenta las circunstancias que con-
currieron en el hecho lo absuelve de 
toda responsabilidad. 
Resultando: Que haciendo ««'o de la 
facultad que a la Autoridad Revisora, 
en este caso el que suscribe, concede 
el artículo 140 do la Ley de Procedi-
mientto Militar, se devolvieron las ac-
tuaciones al Consejo para que recon-
siderase sus acuerdos, por contener 
errores que débíau ser subsanados, 
haciéndose presente al Tribunal, las 
observaciones siguientes: 
" E n primer término, salta a la vis-
ta a poco que se fije la atención en 
la referida sentencia, que el Tribunal 
ha incurrido en una lamentable omi-
sión al no determinar cuál o cuáles 
han sido las circunstancias que, a su 
juicio, han concurrido en los hechos 
imputados al acusado y en virtud de 
los cualesi ha aipTeciajdo que no existe 
criminalidad en jos mismos, absol-
viéndole a acruél de toda responsabi-
lidad; porque malamente podría la 
Auitoriidad que debe aprobar dicha 
sentencia, de acuerdo con lo estable-
cido en los artículos 31 y 141 de la 
¿ e y de Procedimiento Militar, impar-
tirie su aprobación, cuando ignora y 
desconoce en lo absoluto los funda-
mentos que ha temido el Tribunal pa-
ra hacer tal declaración. 
Cierto que el artículo 130 de la Ley 
de Procedimiento Militar no deter-
mina taxativamente qué circunstas-
cias son las que deben iser tenidas en 
cuenta por el Consejo al dictar su fa-
llo, pero legal y racionalmente tiene 
que entenderse' que dichas circuns-
tancias no pueden ser otras que las 
prevenidas en el artículo octavo del 
Código Penal Ordinario, cuando se 
trata de delitos comunes v de la Ley 
Penal Militar, con respecto a loP de-
litos previstosi y castigados en dicho 
texto legal, que son las únicas cir-
cunstancias, con. excer-ción de las es-
ipecial mente declaradas ñor la Ley, 
oue eximen de res^nonasbilidad cri-
minal. Ninpruna circunstancia ate-
nuante podría stírtir los efectos in-
dicados, poroue éstos solo modifican 
la responsabilidad penal ©» el senti-
do de disminuir la pena correspon-
diente al delito cometido, y nunca 
sirve para eximir por completo de la 
responsabilidad que entraña todo ac-
to críniiinoso. 
Tampoco puede admitirse que las 
circunstancias a que alude el precita-
do artículo 180 sean ¡puramente de 
orden moral, en razón a que los Con-
sejos de Guerra son tribunales que 
fallan de acuerdo con preceptos le-
gales, y si bien deben, apreciar y te-
ner en cuenta el aspecto moral que 
existe siempre en todo hecho punible, 
no deben atender exclusivamente a 
esos elementos, por marcados que 
ftieren, para dictar sus resoluciones. 
Un Jurado, sí podría que con vista de 
las ch-cunstancias morales que con-
currieran en un hecho delictuoso so-
metido a su consideración, declarar 
que no existía criminalidad en los 
mismos; pero un Tribunal, cual son 
los Consejos de Guerra, que tienen 
que juzgar y fallar ateniéndose es-
trictos e imperativos a preceptos le-
gales, a los cuales tienen que ajus-
tarse, como ¡por ejemplo el artículo 
lo. de la Ley Penal Militar, que 10 
dice: "Que las prevenciones del Có-
digo Penal relativas a las circuns-
tancias que excluyen o modifican la 
responsabilidad penal rigen en el ca-
rácter de supletorios de dicha Ley, 
no puede menos de considerarse bajo 
un plano secundario el aspecto moral 
que presente un asunto, subordinán-
dolo por entero al aspecto legal. 
E s indudable que el examen es-
cueto del artículo 130 de la Ley de 
Forcedimiento Militar, da por resul¿ 
tado el que ge incurra en los mis-
mos errores que se manifiestan en 
la sentencia del Consejo de Guerra, 
ei, desde luego, se desconocen o dé 
conocer s© hace abstracción de los 
preceptos que con dicho artículo se 
relacionan; mas, si [por ei contrario, 
al examinarle se tiene presento lo qué 
preceptúa el artículo lo . de la Ley 
Penal Militar, necesariamente tien's 
que llegarse a la conclusión do que 
ei Consejo en su fallo ha incurrido 
en un evidente error, cuando declara 
al acusado no es responsable crimi-
nalmente de los delitos de que Se le 
considera autor, sin citar el precepto 
legal que determina dicha exención. 
Por otra parte, es de tenerse muy 
presente que los hechos punibles de 
que conoció el Consejo no están pre-
vistos en la Ley Penal Militar; son 
cielitos que tienen su sanción en el 
Código Penal, a donde se ha acudido 
cumpliendo con lo dispuesto en ei ar-
tículo lo . de dicha Ley, para proce-
der a su calificación, así como para 
apreciar las "circunstancias" que en 
log mismos concurrieron, y aplicar 
las penas coi-respondientes; y si se 
han tenido en cuenta los preceptos 
pertinentes a algunos de dichos ex-
tremos, deben también observarse 
cuantas otras sean de rigor a todoa 
los efectos indicados'. No es posible 
admitir ue el artículo lo. de la Ley 
Penal Militar pueda aceptarse en 
parte y en parte rechazarse. De 
acuerdo con lo que en él se precep-
túa, rigen .por igual y tienen la mis-
ma eficacia le^ai las prevenciones 
del Códipro Penal relativo a los diver-
sos grados de delito y a las reglas 
para la aplicación de ias penas, etc., 
como las que ge refieren a las cir-
cunstanciáis que excluyen o modifican I 
la responsabilidad penal. 
Por referirse a un fallo exacta-
mente igual a] que nos ocupa y e » 
atención a la indiscutible solidez de 
los fundamentos legaleg que se con-
signan, transcribo a continuación al-
gunos de los párrafos del dictamen 
emitido por el Sr . Auditor General 
del Ejército, abogando por la recon-
sideración del aludido fallo; cuyo 
dictamen, debidamente aprobado, fué 
publicado en la memoria de los tra-
bajos realizados por la Sección de 
Auditoría de] Eetado Mayor General 
desde el lo . de juüo de 1915 al 30 de 
junio de 1916. 
" L a facultad reconocida a los Con-
sejos de guerra por el citado artículo 
130 solo ipuede ejercitarse en dos ca-
sos. Primero: cuando ei hecho que 
se declara probado no constituye de-
lito ni falta; y secundo, cuando cons-
tituye delito concurre en él alguna 
cinreunstancia eximente de la res-
ponsabilidad criminal correspondien-
te al delito cometido. 
"En el primer caso es indudable 
que ei Tribunal consigne ias razones 
en que funda su declaración, a fin de 
que la Autoridad que deba de aprobar 
la sentencia pueda apreciar si la de-
claración del Consejo se encuentra 
ajustada a derecho, al efecto de im-
partirle su aprobación si eg proce-
dente, o para devolver las actuacio-
nes al Tribunal recomendándole que 
reconsidere gu acuerdo si a juicio de 
dicha Autoridad revisora, se ha incu-
rrido en un error. 
"En ei segundo caso está obligado 
el Ccnis'ejo a citar la disposición legal 
que establezca la circunstancia exi-
mente de responsabilidad criminal 
que concurra en el delito cometido. 
Esas circunstancias no ¡pueden ser 
otras que las prevenidas por 01 ar-
tículo octavo del Código Penal Ordi-
nario para los delitos comunes y pa-
ra algunos delitos militares, y las 
prevenidas por el artículo lo . de la 
Ley Penal Militar respecto a los de-
'Utos militares o las circunstancias 
especiales declaradas por la Ley, co-
mo, por ejemplo, la comprendida en 
eJ artículo 176 de la precitada Ley 
Penlal en los delitos flagrantes do 
traición, sedición, insubordinación, 
desobediencia en asuntos del servicio, 
etc. 
(Es necesario tener presente que el 
que toma participación en un delito, 
e:-. en principio crimimialmente res-
ponsable del miismo y que esa res-
ponsabilidad sufre modificaciones en 
relación a las circunstancias agra-
vantes o aatenuantes que hayan con-
currido en el hecho punible, como se 
excluye esa misma responisabilidad 
criminal cuando concurre alguna de 
las circunstancias eximentesi recono-
cidas por la Ley; pero así como para 
aplicar la pena en atención a las cir-
cunstancias (agravantes para au1' 
mentarlas o atenuantes (para dismi-
nuirla) también para declarar exento 
al responsable criminalmente de un 
delito, es forzoso señalar lasi circuns-
tancias oue declaran esa exención. 
Las circunstancias eximentes rao se 
-pueden investir por los Tribunales 
de Justicia: tienen que estar forzosa-
mente reconocidas por la Ley, porque 
solo al legislador corresponde decla-
rar en qué caso el hombre no delin-
que, a pesar de haber realizado un 
hecho punible: la misión de los T r i -
bunalesi es otra; los Tribunales apli-
can la Ley, adaptando sus resolucio-
nes a los preceptos que integran esa 
L e y . " 
Resultando: Que reunido nueva-; 
mente el Consejo a los efectos indi-1 
cados en el anterior resultado, ratifi-
có em todas sus partes su primer 
fallo. 
Considerando: Que el artículo 141 • 
de la Ley de Procedimiento Militar' 
estatuye que no podrá ejecutarse la--
sentencia de ningún Consejo de gue-
rra hasta que haya sido aprobada per-
la Autoridad que dispuso su forma--
oión, .1 
Considerando: Que de acuerdo con" 
el artículo 142 del mencionado texto 
l'-ga'l, el oficial autorizado para apro-
bar la sentencia de un Consejo de, 
güera deberá expresar al final del 
expediente decisiones y órdenes. 
Considerando: Que ej oficial que 
nombre un Consejo de guerra está 
facultaxio para aprobar o resolver se-
gún su criterio, las actuaciones, siem 
pre y cuando éstas sean debidamen-
te transmitidas para su resolución, 
artículo 31 de la Ley de Procedimíem-
to Militar. 
Oonsderando: Que cuando lag ac-^ 
tuaciones de un Consejo de guerraj 
contienen errores en su pretparaciónt 
o conclusiones al parecer erróneas,! 
la Autoridad revisora tiene la facul-! 
tad de ordenar de nuevo 3a reunión^ 
del Consejo para que reconsidere sus 
acuerdos, señalando los defectos que 
contenga; y si el Consejo estuviere 
de acuerdo con la opinión emitida 
puede corregir por medio de enmien-
das sus errores, o de no estar con-
forme con dicha opinión, podrá con-
firmar su anterior fallo, ratificándo-
lo, pues para ello lo faculta el artícu-
lo 140 de la Ley de Procedimiento 
Militar. 
Considerando: Que de acuerdo con 
lo preceptuado en el artículo que se 
menciona en el anterior consideram-
do, la Autoridad.Revisora no está fa-
cultada, en este caso, para ordenar, 
una segunda reconsideración, ya que 
el Tribunal se limitó a confirmar s u 
primer fallo, ratificándolo, en todas 
sus (¡partes, ^in que hiciera nuevas 
consideracioneg que pudieran dar lu-
gar a una segunda reconsideración.' 
De conformidad con los preceptosi 
legales anteriormente citados: 
R E S U i E L V O : 
Aprobar log procedimientos y Bienal 
tencias absolutorias dictadas por e í 
Consejo de Guerra General que ha. 
juzgado al soldado Antonio Alvares 
Basilio, de la novena compañía de 
este mando; haciendo constar que di-i 
cha sentencia es Inadecuada y se es-i 
pera que no se tome en consideracióinl 
para los casos de la misma naturale-
za que en lo futuro pudieran ocu-
rriv. j 
E l soldado Antonio Alvarez BasiH 
lio, de la novena compañía del Regi-
miento "Maceo", Artillería, será 
puesto inmediatamente em libertad y 
repuesto en el servicio. 
Este párrafo surte sus efectos con-
fecha 3 d© Enero de 1917. 
Por orden del Coronel Pujol, ¿ef* 
del Regimiento, 
(f) J . M . BONTCH, 
Capitán Ayudante del Regimiento. 
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( V I E N E D E L A PREVIERA) 
MARIA ¿ARRIENTOS 
SegTán anunciamos, l legó en el In-
í a n t a Isabel, la eminente cantatriz 
esnañola señora Miaría Barrientes a 
la ' que fueron a recibir numerosas , 
personas y de quien habdamos en otroj 
lugar. 
E n su compañía; Uegó su señora ma, 
dre doña Esperanza López, su hijho 
Jorge Reen, de 7 años y ia instatu-
triz inglesa Editti Jore. 
L a célebo-e diva informó a su Ue-
•gad-'i que se propone seguid viaje a 
Jos EsT.atiOS Unidos el próximo vier-
nes, donde dará varios conciertos en 
laig-unas capítalos y después pasará 
a liacer la temporada del Metropoli-
tan en New York. 
A virtud de ello solicitó que sus 
numerosos equipajes quedaran depo-
sitados en la Aduana hasta llevarlos 
al vapor en que seguirá viaje. 
Mientras tanto se hospeda en el 
^Telégrafo". 
Entro las persona^ que acudieron 
va recibirla, figuraba el señor Minis-
'itro de Efepaña, señor Marlátegul; el 
maestro Veiga que ofreció a la Ba-
' i rientos Un hermoso ramo de flores 
ly nuestro querido compañero el se-
'fer Enrique Colíl. 
E L MINISTRO D E C U B A E N 
P A R I S 
Otro pasajero distinguido qne llegó 
« n el Infanta Isabel es el Ministro de 
iCuba en París, señor Rafael Martí-
hiez Ortíz, que se encontraba en la 
i capital de Francia desde antes de co-
ijnenzar la guerra europea. 
Nos informó a su llegada que ve-
¡nía en uso de licencia, habiendo he-
fcho el viaje por España y de ésta a 
| la Habana, sm que le haya ecurrído 
• novedad alguna, ni corrido ningún 
,• peligro con motivo de la guerra. 
E l distinguido diplomático cubano 
• fué recibido por el señor Scfler y Ra-
ro, de la Secretaría de Estado y nu-
merosas personas de su amistad, en. 
•re ellos los genemles Ernesto As-
bert y Faustino Guerra. 
OTRO MINISTRO M E J I C A N O 
En, el mismo buque ha llegado el 
Ministro de Méjico, «tn Noruega, se-
ñor Manuel Barrero, que se trasbor 
dará en la Habana a otro buque para 
regresar a su país . 
A L F O N S O H E R N A N D E Z C A T A 
En el Infanta Isabel llegó también 
después, de larga ausencia, el distin-
guido escritor señor Alfonso Hernán-
dez Catá, que desempeña el cargo de 
Cónsul de Cuba en Alicante y viene 
en uso d© licencia. 
- E l señor Catá nos informó que ha-
rá en la Habana la gran compañía 
dramática de María Guerrero, que se 
espera en Febrerq, será estrenada 
una obra teatral suya que ha sido 
muy aplaudida en otras capitales. 
Numerosos amigos acudieron a dar. 
le la bienvenida al notable literato 
cubano. 
E L P A S A J E D E C A M A R A 
L03 restantes pasajeros de cámara 
eran el propietario señor Agustín 
• Masana, los señores comerciantes Mi-
guel Teixidó, Rosendo Carbonell, Ra-
fael Puig, Francisco Pujol; Josefina 
• Pujol; Vicente Arbiol; Camilo Sabat; 
Recaredo Sánchez; Bleuteno ' Celis; 
j Urbano Benito; María Pamas Castro; 
Benito y Alberto García Lago; Joa. 
i quín Aciarte; Juana Suárez y un ni-
; ño; Juan Suárez. 
Señores Santiago, Enrique y Car-
, men Vía; Oeferino A Ignacio Aion. 
eo; Casina Travieso; Casimiro Sola-
4 tía; Cipriano Gancedo; Ricardo Gamo; 
Domingo Alonso; Julio Fernández; 
' Emilio Echevarría; Manuel Buigas; 
Concepción Babarro y familia; Do-
mingo Alonso; Julio Fernández; el 
ingeniero español Manuel García de 
Lago; Juan y Joaquín Gutiérrez; San 
tos Quevedo; Adriano Pino; Pedro 
Pedregal y familia; Francisco Mora; 
Pedro Gutiérrez; Fermín de la Vega; 
Miguel Cervera; Teresa Casuso y los 
hijos todos del opulento hacendado 
don Laureano Fal la Gutiérrez. 
E l ingeniero cubano señor José 
Isaac, comerciantes señores Benigno 
Fernández; Celestino Canales; Vic-
toriano Mazo; Nicolás Fernández; 
Miguel Lavín; Francisco Rueda; Ce-
lestino Morillo; Marcos Borbolla y 
familia; Antonio Sánchez; Manuel 
Díaz; Paulina Serra; Francisco Mo-
lina; Pedro García; Juan M. Aizcor-
ta; Eusta-quio y Antonio Pérez; Ru-
fino Ortiz; Gregorio Canales; Ramón 
e Isidro Sánchez; Wenceslao J . C i -
nes; José María Aramburu; Nicolás 
riel Castaño y sus hijos Mercedes y 
Nicolás; Javier Iturrioz; José Rodrí-
guez; José M. Landabur; Eulogio 
Echevarría; Leonor Otero; Vidal de 
la, Sota; Luis Ulacia; José Manuel y 
Rosario Ostalaza; Roque Allende; 
Teodoro Aguirre; Domingo Arsuzo; 
Mariana y María Bravo; Aniceto 
Uriarte; Susana ReviHa; Diego Saro 
García; Norberto Secbold; el marino 
Juan Azcona y Francisco García. 
Señores Eladio Blanco; Casimiro 
Herrera López; Ceferin© Díaz; Ma-
nuel Fernández; Manuel Gutiérrez; 
Celedonio Suárez; Ramón y Manuel 
Fernández; Angel Junquera; Rogelio 
Chumilla; Maximino Suárez; Paz Me-
néndez; Alicia Porcada Jesús Piñei-
ra; Antonio y Emilia García;; Jesús 
Arias; Ramón Camarón; Fructuoso 
Prendes Rosarlo del Busto Braulio 
Alonso; Antonio Alvarez. 
Señores Ramón Menéndez; José 
Campa; José y Manuel Díaz; Ramón 
Suárez; Lsidoro Pérez y famlha; Pe-
dro Uanes; Alfonso Süárez; Con-
cepción Fernández; Luis Flores; An-
gel Camareno; Benjamín y Aurelio 
Garcíaá Bonifacio VeJázquez; Robus-
tiano Suárez; José Ardunia; Alborto 
y Manuel Suárez; Celestino Fernán-
de'- ; Ramón Martínez; Ricardo Cano; 
José Alonso; OtiUo Fernández; Eran , 
cisco Parra; Francisco Pérez; José 
A . García; Gumersindo Suárez; Var 
lentín Margora'z; Victoriano Cueto; 
Antonio ArgiíeUes; Manuel VirgU; 
Jesús Rodríguez; Belarmino Rosas; 
Alberto Fuentes; Manuel Junquera; 
Isabel Sanabria; María Suárez; Ar-
mando Baños; José M . Floresz; Ma, 
ximino y Casimiro González; Laurea., 
ro Fernández; Guillermo Menéndez; 
Primitivo Oliveros y familia; Beni-
to Jeijo; Emilio Alvarez; Manuel 
Fernández; Ontonio Amor; Angel 
Martínez y Josefina Fernández. 
Señores Victoriano García-; Grego-
rio Versial; Eugenio Prieto; Manuel 
Eoau; •Miguel Vendamio; Ramón 
Chao; Dictinc Alonso; Benito Gonzá-
lez; Ernesto López; Antonio Blanco; 
Francisco García; José María Tra-
Kancos; Manuel Fernández;_ Antonio 
y Ramona Mosquera; Francisco Váz-
quez; Gerardo Luaces; Balblna Puen-
te; Inocente Maseda; Narciso. Rocha; 
Francisco Pérez; Dámaso López y fa-
milia; Serafín Alvarez; Juan Mén. 
.-i'e.z; SaVustiano Rocha; Manuel Mén-
dez; Antonio Prieto; Garcilaso Gó-
mez; Victoriano Gómez; Blanca Mar. 
cos"y, Cándido Araluccs. ^ 
M U E R T E D E UN R E C I E N NACIDO 
Durante la travesía, una pasajera 
de tercera dió a luz un niño, falle-
ciendo a poco la criatura, siendo arro-
jado al mar su cuerpocito. 
S E ROMPIO E L M O L I N E T E 
E l buque de PiniHos ha traído roto 
el molinete, o sea la maquimlla para 
hacer funcionar las anclas. 
DOS E N F E R M O S Y D I E Z Y OCHO 
P O L I Z O N E S 
Los pasajeros del Infanta Isabel, 
Remedios Garrido de 19 lañog y Ar-
turo Fernández, de 15, fueron remi-
tidos al Hospital Las Animas, por 
tener la primera sarampión y el se-
gundo pulmonía. 
También llegaron en el mismo bu-
que 18 individuos en calidad de poli-
eonee, ios que fueron remitidos a 
TisconoJa. 
E L M O N T E V I D E O CON UN CASO 
D E V I R U E L A S 
A bordo del vapor correo Monto-
video, que se espena el día 5 por la 
taade, ha ocurrido un caso de viruelas 
según aviso que so ha recibido en i a 
casa oonsignat^riai. 
E l enfermo fué desembarcado en 
Puerto Rico, pero de los 350 pasaje^, 
tos que trae el buque irán a cumplir 
la correspondiente cuarentena los quo 
no sean inmunes por la vacunación. 
Como quiera que en Tiscornia no 
habrá cabida para esos nuevos cua-
rentenarios, es probable, según el p ío 
pósito de la Sanidad, que sean remi-
tidos al Lazareto del Mariol, insta-
lándolos en un lugar separado del 
que ocupan allí los leprosos. 
E l Miontevideo fué ya fumigado 
completamente después de sacado al 
enfermo y todo el pasaje objeto de la 
•vacunación. 
E D U A R O ZAMACOIS 
E n el vapor Montevideo, se nos di-
ce viene el popular novelista espa-
ñol señor Eduardo Zamacois. 
(LO Q U E L L E V O E L "COBB" 
Para Key West salió ayer el vapor 
correo Governor Cobb. llevando 70 
pasajeros. 
De ellos anotamos a los señores 
José Caballero; Lorenzo Peón y fa-
milia; señora María Martínez Ramos 
y dos niños, J . C . Cámara; P . Mo-
rando; M . Mosses; J . M. Castro; 
J . M. Vélez; M. Gutiérrez; Mario 
Oliveros;, Manuel Bermúdez; J . Va-
ca; los mejicanos señores J . T . Ri-
bain y Adolfo Hegewisch; los rusos 
G . Knopp y John Franz y los demás 
turistas. 
E L F A L L O D E U N CONSEJO D E 
G U E R R A 
Dentro de pocos días se reunirá de 
nuevo el Consejo de Guerra que juzgó 
a1, ex-comandante del Patria, capitán 
de fragata señor Ramón Díaz del Ga-
llego, con objeto^ de reconsiderar el 
fallo absolutorio que emitió dich-y 
Consejo. 
E L M A S C O T T E 
De Tampa y Key West llegó ayer 
a las seis y media de la noche el ya-
pro correo Mascotte, con unos cien 
pasaieros, mayormente turistas 
S E C C I O N - V ' 
M E R C A N T I L 
Compaüía F . C. Oeste IT. 
Compañía Cuban Cen-
tral Rallway Limi-
ted (Pf . ) N. 
Id . id. id. Comunes. N. 
Ca. F . C. Gibara-Hod-
guín N. 
The Cuba Railroad Co. 
Preferidas N. 
Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 20 55 
Havana Electric Ry . 
Llght & P.C. (Profe-
ridas) 104% 107 
Id. id. Comunes . . . . 99% 100 
Compañía Eléctrica de 
Marlanao N. 
Compañía Planta Eléc-
trica de Sancti Spí-
rltus N. 
Nueva Fábrica de Hie-
lo N. 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pre f . ) . . N. 
Id . id. Comunas . . N. 
Ca . Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas). . . . 103 Sin 
I d . id. Comunes. . . 104 Sin 
Ca . Anónima Matan-
zas N. 
Ca. Curtidora Cubana N. 
Cuban Telephone Co. 
(Preferidas) . i . . 89 94 
Id. id. Cocunes . . . 85 90 
The Marianao W. and 
D. Company (en cir-
culación- N. 
Matadero Industrial 
(Fundadores). . . . N. 
Cárdenos City Water 
Works Company . . N. 
Compañía Puertos de 
Cuba 13. 
Compañía Industrial 
de Cuba N. 
7|100 Empresa Navie-
ra de Cuba (Pref.) 92̂ 4 
Id. id Comunes. . . . 67 
7|100 Cuba Cañe Sugar 
Corporation (Pref.) 93 
Id. id. Comunes . . . 54 
Compañía Azjucarera 







( V I E N E D E LA DOS) 
B O L S A P R I V A D A 
E N E R O 3. 
O B L I G A C I O N E S , O B L I G A C I O N E S 
H I P O T E C A R I A S Y BONOS 
Comp. Vend. 
Por 100 Por 100 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Enero 3-
Entradas del dia 2: 
A Betancourt, Negra y Ca., de 
Güin©», 11 machos y 9 hembras. 
A Lorenzo Monttalvo, de san José 
de las Lajas, 5 mahos y 8 hembras. 
Salidas del día 2. 
No hubo. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vauno 170 
Idem de cerda 84 
Idem lanar 58 
312 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
L a de toro», toretes, novillos 7 
cas, a 30, 32 y 34 centavos. 
Cerda, a 36. 38, 40 y 42 centavos. 
Lanar, a 42, 44, 46. 50 y 54 cts. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Res es sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 68 
Idem de cerda 70 
Idem lanar 0 
138 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 30, 32 y 33 centavos. 
Corda, a 36, 38, 40 y 42 centavos. 
Cerda, a 36. 38 y 40 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reges sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 4 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Empréstito República 
de Cuba 
Id. id. id. (Deuda in-
terior de Cuba). '. 
Empréstito República 
de Cuba 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de ¡a Habana , . . 
Id. 2a. id id. . . . . . 
Id . l a . Hipoteca Fe-
rrocarril de Cienfue-
gos 
Id . 2a. Id. id 
Id. l a . Ferrocarril de 
Caibarién 
Id. l a . Ferrocarril Gi-
bara-Holguín . . . . 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
addas de los F . C . 
U- de la Habana. . 
Obligaciones hipoteca-
rios. Serie A . , del 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Serie B . (en cir-
culación $2.000,000) 
Obligaciones generales 
Consolidadas de la 
Compañía de Gas y 




das (en circulación). 
Bonos de la Compañía 
de Gas y Electrici-
dad de la Habana. . 
Idem H . E . Ry . Co. 
(en circulación) . . 
Bonos de la Compañía 
de Gas Cubana (en 
círculacióa) 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo 
Id. id. Id. Covadonga 
Idem Compañía Eléc" 






'Ue Co., (ex-cupón). 
Compañía Azucarera 
Cleg-o ¿o Avila . . . 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 
A C C I O N E S 
Banco Éspañol do la 
M a de Cuba . . . 
Banco Agrícola de P . 
Príncipe 1 
Banco Naciona] de Cu-
ba 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación) 
Banco Territorial de 
Cuba. 
Id . Id. Beneficiarías. 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500.000) . . . 
Compañía F . C . U . H . 
y Almacene3 de Re-




































Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 31 a 32 centavos. . 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
L A V E N T A E N P I E 
Se cotizó en los corrales durante el 
dia de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno de 9 a 9% centavos. 
Cerda, a 81/2, 10%, 11 y 12 cts. 
-Lanar, a 9, 9% y 10% centavos. 
V«nta de Sebo 
Se vendieron en o] mercado duran-
te estos días y permaneciendo firma 
por ahora, ol quintal de sebo elabo-
rado de $10.50 a $11.00 
Venta de Pezuñas 
Los precios a que se cotizaron las 
pezuñas en el mercado de la Habana 
e& a $15-00 la tonelada. 
Venta de Huesos 
Se compra en el mercado la tone-
lada a $17.00 
Venta de Canillas 
E s cotizada en el morcado la tone-
lada a $17.00 
Crines de cola de res 
Las crlnog de cola de res se pagan 
en plaza la tonelada a $23. 
Abono de Sangre 
Son vendidos en plaza para ©1 ex-
tranjero, según el análisis, de $55 * 
$80 la tonelada. 
LOS P R E C I O S D E L O S C U E R O S 
E l mercado e nlos Estados Unidos 
continúa sin demanda pagando los 
cueros del campo a 26 pesos quintal 
y 28 pesos los del Matadero Indus-
trial y Luyanó sin piquetes ni cor-
tadas que representan aproximada-
mente libre aquí 23 pesos quintal 
los primeros y 26 pesos los segun-
deo. 
L A P L A Z A 
Las entradas de ganado al merca-
do han sido de varios. 
Para B. Alvarez 235 reses de Ca-
maguey, vendidas a 9% una parto 
y la otra a 9 centavos 
De Serafín Pérez,-2 carros que se 
cotizaron a 9% centavos, de Camaf-
güey a Revila y Escobar 131 carne-
ros que se estipuló precios de 9% a 
10 centavos, ganado camagueyano. 
L A S P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Chicago 
Ganado va-cuno reccibldo 20,000; 
ei mercado fijo 
Cerdos 42,; el cercado de 5 a 10 
centavos más elevado; por cabecera, 
a $10.70 y la mayor parte re $10.10 a 
$10.50. 
Carneros 18,000 el mercado fuerte. 
Eansas City. 
Ganado vacuno 5,000 e¡ mercado 
más fuerte. 
Cerdos 8,000; el mercado 5 a 10 
centavos más elevado; por cabecera 
de $10.55 y la mayor parte de de $9 
50 centavos a $10.50. 
Cameras 10,000; mercado bajo. 
Carneros 1,200 e] morcado fijo. 
St. Josenh 
Geniado vacuno 1,500, el mercado 
10 centavos má8 elevado 
Cerdas 7,000é e] mercado de 5 a 10 
centavos más elevado; por cabecera 
a $10.55 y la mayor parte ed de $9.95 
a $10 40 
Carneros, 1,200 el mercado fijo. 
Oklahoma City. 
Ganado vacuno 275, el mercado 10 
centavos más elevado. 
Cerdos 8,000 el mercado 5 a 10 
centavos más elevaio; p0r cabecera 
a $10.45 y la mayor parte de $10.10 
a $10.40. 
Carneros 1,200 el m erad o fijo. 
E X I S T E N C I A S V I V A S 
Existencias do ganado vivo en los 
corrales, para la venta: 
Vacuno. Cerda. Lanar. 
\ SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y EL CANADA, A t R E d C S 
VENTAJOSOS 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales para Frogr». 
bo, Verwcruz y Tamplcow 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba 
Oficina Central: 
Oficios 24. 




















30,000 65,000 30350 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
P R E C I O S O F I C I A L E S 
Carne de Res: 30 a 32. 
Carne de Cerdo: 36 a 42. 
Carne de cerdo. 
GANADO E N P I E 
Toros y novillos: de 8% a 9%. 
Cerdos: 9 a 12%. 
Manteca " L a Perla": $16% quin-
tal. 
Tenemos en venta en nuestras fin-
cas de Camagüey ganado fino de la 
raza Zebú y Durham. 
TOROS, T O P E T A S Y N O V I L L A S 
Lykes. Bros, Inc. 
30950 13 en 
s 
Ejercicio de los Quince Jueves 
SANTISIMO SACRAMENTO 
EN LA 
Capilla del Sagrado 
Corazón de Jesús 
(P. P. Pasionistas, Jesús del Monte) 
El día 4 de Enero, a las 5 de la tarde, 
dará principio en esta capilla del Sa-
grado Corazón de Jesús el ejercicio de los 
Quince Jueves al Santísimo. Expuesto su 
Divina Majestad, se rezará el Santo Ro-
sario con misterio cantados; seguirá el 
sprmón y el rezo de las oraciones de los 
Quince Jueves, Estación y reserva. En to-
dos los Quince Jueves se tendrán inva-
riablemente las mismas prácticas. 
200 4 « 
V 
a p o i r e s 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
te ha dispuesto lo siguiente: 
lo. "Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle pai« 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
1 
V a p o r e s C o r r e o s 
DE XJk. 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
(ProTtstoi de la Telecnrfte aln hilos) 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I I 




S A N T A N D E R , 
el 20 de Enero a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica. Q U E SOLO S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E CO-
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde hasta el dia 19. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 18. 
Los documentos d«í embarque se ad-
miten hasta el día 17, 
P R E C I O S DJS P A S A J E S 
Oro Americano. 
Primera C L A S E ^190.50 
Segunda C L A S E "162.50 
Tercera P R E F E R E N T E . "118.50 
T E R C E R A " 49.50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S PA 
RA C A M A R O T E S D E L U J O . 
Los pasajeros deberán escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto d« destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M. O T A D U Y . 
San Ignacio, 72 (altos.) 
L I N E A 
d e 
W A R D 
St. Louig | 
Ganado vacuno 3,500 incluyendo 
200 do] Sur, estando e] mercado fijo. 
Cerdos 8,000 el mercado de 5 a 10 
centavos más alto; por cabecera a 
$10.45 y la mavor parte re $10 40 a 
10.65 
^ R " t a P r e f e r í í f ^ . 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
Salidas dos veces por * semana. 
T A R I F A , D E P A S A J E S 
Primera desde $40.00. 
Intermedia U30.00 
Sobanda $20.00. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO""DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
Habana, Enero 3 de 1917. 
Decreto número. . . 
Teniendo conocimiento esta Al-
caldía, de que por la Administra 
ción Municipal han sido expedidos 
numerosos permisos de circulación 
de automóviles, sin pago de im-
puesto, se declara, por la presen-
te, que quedan nulos y sin valor 
alguno, a partir de esta fecha, 
concediénsoles quince días a los in-
teresados, a fin de que concurran 
a esta Administración a legalizar 
su situación, con apercibimiento 
de las responsabilidades consi-
guientes, a los que transcurrido es-
te término no hubieran satisfecho 
el impuesto que les corresponde. 
Dése traslado de este Decreto 
a la Jefatura de Policía, por con-
ducto de la Secretaría de Gober-
nación, a fin de que recoja esos 
permisos en cada caso en que le 
fueren presentados, remitiéndolos 
a las oficinas de esta Administra-
ción, y circúlese a los inspectores 
municipales para su cumplimiento, 
(f.) M. Varona, 
Alcalde Municipal. 
C-201 3d. 4. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
"AVISO" 
IMPUESTO SOBRE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
Segundo Semestre de Patentes y 
Juegos Permitidos correspon-
dientes al ejercicio de 
1916-17. 
Se hace saber a los contribu-
yentes por los conceptos antes ex-
presados, que pueden acudir a sa-
tisfacer sus respectivas cuotas, sin 
recargo alguno, a las oficinas re-
caudadoras de este Municipio, Ta-
quillas 6 y 8, situadas en los ba-
jos de la casa de la Administra-
cióin Municipal, Mercaderes y 
Obispo, todos los días hábiles des-
de el día 3 de Enero al día lo. 
de Febrero, ambos días inclusi-
ves, durante las horas compren-
didas entre 11 a. m. y 3 p. m., 
apercibidos de que si transcurrido 
el citado plazo no satisfacen sus 
adeudos, incurrirán en el recargo 
de 10 por 100 y se continuará el 
cobro de la expresada cantidad 
de conformidad con lo prevenid 
en los Capítulos 3o. y 4o. del 
Título 4o. de la Ley de Impues-
tos. 
Habana, Diciembre 30 de 1916. 
(f.) Dr. Manuel Varona Suárez, 
Alcalde Municipal. 
C162 5d.-2 
r e s a s m e r c a u a -
,es y S<QCfiedIades 
" — — — « 
"ASOCIACION DE DEPENDIEN-
TES DEL COMERCIO DE LA 
HABANA" 
SECRETARIA 
Amortización de Cédulas del Pri-
mer Empréstito 
Cédulas hipotecarias del Primer 
Empréstito que esta Asociación 
tiene concertado con el "Banco 
Español de la Isla de Cuba" por 
la suma de $250.000 m. a. que 
han resultado agraciadas en el 
25 o. Sorteo efectuado por ante el 
Notario Licenciado Francisco de 
J . Daniel, el día 2 de Enero de 
1917. 
Segundo Semestre de 1916 
Serie A. 
735. 98. 24. 
586. 68. 347. 
669. 758. 97!. 
486. 879. 188. 
8. 318. 865. 
610. 656. 324. 
640. 306. 612. 
501. 786. 379. 
133. 411. 404. 
217. 857. 905. 
520. 967. . 170. 
26. 23. 950. 
Serie B. 
2812 3360 1080 1322 
3883 2837 2781 3537 
1250 3073 3097 3361 
2994 2236 3312 2906 
2521 3428 3513 3610 
3791 1217 3363 3678 
3132 33% 3245 1361 
2895 1194 3776 2766 
2666 1079 1021 1661 
2085 2866 2093 3663 
2942 3301 3182 1885 
2727 2512 2969 2894 
2650 1500 1462 2343 
1794 2419 2623 1130 
3115 3756 3742 3853 
3616 1309 3680 3619 
2302 2561 2282 3943 
3894 3448 3673 2112 
3352 1686 3552 2924 
1414 3291 1590 3956 
1339 2867 2162 3706 
3009 2972 2291 1585 
3889 1496 3377 3526 
2283 2441 3923 2000 
3490 1344 3746 2435 
3295 3148 3085 
1048 3467 2798 1399 
1087 3284 1384 
Lo que de orden del señor Pre-
sidente se hace público para ge-
neral conocimiento, pudiendo los 
señores tenedores de dichas cé-
dulas hacerlas efectivas en el 
"Banco Español" desde el día 3 
del actual, como también los cu-
pones vencidos. 
Habana, 2 de Enero de 1917. 
CARLOS MARTI, 
Secretario General. 
será de 8 a 11 y media 
C 157 3d-3 
HAVANA ELECTRIC R'Y, LIGHT 
& POWER C0. 
E M P R E S A D E OMNIBUS 
E l domingo, día 7 de Enero, a las 
9 a. m., y en el Paradero de las 
GUAGUAS, sito en la calle de San 
Francisco y Jesús Peregrino, se saca-
rán a la venta mulos por no necesi-
tarlos esta Compañía. L a Empresa se 




29 7 e. 
AVISO 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA 
DE CUBA 
SECCION DE PLUMAS DE AGUA 
Cuarto Trimestre de 1916. 
Se hace saber a los concesio-
narios de plumas de agua que pue-
den acudir a satisfacer, sin recargo 
alguno, las cuotas correspondien-
tes al expresado Trimestre, así co-
mo metros contadores del anterior, 
altas, aumentos o rebajas de canon 
que no se han podido poner al co-
bro hasta ahora, a las Cajas de 
este Banco, sito en la calle de 
Aguiar, números 81 y 83, entre-
suelos, taquillas 1 y 2 de las ca-
lles comprendidas de la A a la LL 
y de la M a la Z respectivamente 
todos los días hábiles, desde el 5 
DE ENERO al 5 DE FEBRERO, 
durante las horas de 8 a 10 de 
la mañana y de 12 a 3 de la tar-
de, a excepción de los sábados que ( 
advirtiéndoles que ei ^ 
cho mes de Febrero, qúec] de i 
cursos los morosos en el ^ lri-
ae diez por ciento. 
Así como deben presentar i 
Recaudadores el último rer K ' 
tisfecho cuando se trate d ;i" 
casa. no numeradas 
Habana, 27 de Dici( 
1916.-E1 Subdirector p Í 6 ^ 
la Llama.—Publíquese- El l \ -
de Municipal p. s., Ram6n 
F E R R 0 C A R R I L E S ( Í ¡ S 5 ^ , 
K c i i L A , Limitada. 
(Compañía Internacional.) 
COMITE LOCAL 
Se avisa a los tenedores d 
nos 5 por 100 al Portador de 
ta Compañía que para 
el cobro de los intereses corr 
pondientes al semestre que 
ce en lo. de Enero de X^X]^ 
sea un 2-112 por 100, aleará0 
do $0.89 Moneda Oficial a " 4 
£10 deben depositar sus láminas 
en la U h c m a de Acciones, si^. 
da en la Estación Central, Depar. 
tamento de Contaduría, Tercer P 
so, número 308. de 1 a 3 p. ^ 
los Martes, Miércoles y Viernes 
de cada semana, pudiendo reco-
gerlas con sus cuotas respectivas 
cualquier Lunes o Jueves. 
Habana, 28 de Diciembre m 
1916. 
Francisco M. Steegers, 
Secretario. 
C-44 10 ¿3i 
A V I 
SE NEGOCIAV MINAS DE COBRE mauganeso, etc. Envíenme muestras' 
planos y amplios detalles. Tremblé, Anar.' 
tado 1283, Habana. ' p 
— lo e 
Gran remate: un Ford, acaba-
do de recibir. Dos carros grandes 
para transportes, casi nuevos. Un 
aut^piano de 65 notas, superior, 
Un Faetón francés, con arreos y 
caballo. Una caja de hierro para 
caudales. 100 vigas de hierro de 
6.7 y 8n pulgadas, de varias di-
mensiones. Un buró nuevo, media-
no. Una carpeta con su baranda-
je. Una prensa de copiar. Diez 
mil tejas francesas. 20.000 tejas 
criollas (canal). 500 tejas de hie-
rro galvanizado. 1.500 docenas 
de frontiles. 3 mostradores, pro-
pios para café y casa de cambio. 
Una vidriera metálica, nueva. 12 
columnas de hierro. 600 horcones 
ácana. 12.000 mosaicos de uso. 
6 escaparates de $3 a $8 cada uno. 
Una romana plataforma. 2 pesas 
chicas. Una máquina de escribir 
UNDERW00D. 20.000 pies de ta-
bla de uso. CIEN MIL alfardas de 
todos tamaños. 500 puertas. MIL 
metros de piedra picada. 2 gatos 
de fuerza. 12 mamparas. Una cal-
dera de 6x14. Un tanque de cal-
dera para agua, de 10 pipas. 
50.000 pies alforelería tea. In-
fanta, 102, moderno, esquina a 
San Martín. Teléfono A-3517. 
C 7891 ln 20 d  78»! m "̂ 
LAZCANO Y EERÍíANDEZ, ASUNTOS civiles y criminales, cartas de cluaa-danía, cobrar cuentas atrasadas. E^S" 
dinero en hipoteca, al 6 por ciento, 
garés, automóviles, y alquileres de cas?!' 
compra y Tenta de casa*. Morro, 30. A-̂ -* 
S0133 ^ - J ^ 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en me»-
tra bóveda conrinU' 
da con todos lo> sd»* 
lautos modernos y 
las alquilamos par* 
guardar valores de todas claw* 
bajo la propia custodia d« le* » ' 
teresados. 
En esta oficina daremos tode» 
los detalles qne se deseen. 
N . G e l & t s y C o f f l P i 
BANQUEROS ^ 
C A J á S DE SEBUIIIDAtt [ 
A S tenemos n^*" 
tra báveda <en«trai-
| J a con todos los 
laníos modernos p** 
J ra guardar accicnes, 
documentes y prendas bajo I» P1-** 
pia custodia de los interesados. 
Para más informes, diríjanse" 
nuestra oficina: Amargura, 
aero 1. 
H . ü p m a n n & C o -
BANQUEROS 
CLASES DE INGLES, SOLFEO 8b0í no, por una profesora, cou eScueî  de práctica en enseñanza en '"VasbH1 
de Londres. Dirigirse a Misa • 
Neptuno, & 1» B 
234 , „ 
E N S E Ñ A N Z A 
C o l e g i o S a n A g u s t í n 
S T . A t P G ü S T T N T T S C O L L E G E 
PXRIGIÍX) P O R P A D R E S A G U A N O S D E L O S E S T A D O S 
P L A Z A D E L C R I S T O 
tvcqtt a 1 T S T E D A P R E N D E R E L I N G L E S ? 2 D E S E A U S T E D 
¿ D E S E A U S ^ A ^ ¿ D E S E A U S T E D E S T U D I A R 
( ^ O K O C E R L A S M A T E M A T I C A S . ^ P R I M E R A Y S E G U N D A 
S a N Z A ? S C O M E R C I O E N 
í v G L E S O E S P A f í O L ? 
l N G b a f T E L E F O N O A - 2 8 7 4 
P I D A S E P R O S P E C T O { a p a r t a d o i o 5 6 
F A T H B R M O Y N I H A M 
Direetcr. 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpacifin de tan tlaflino Insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 
28. RamOn Plñol, Jesús del Monte, nu-
mero 534. Teléfono 1-2636. 
26803 8 e 
iix 30 d i c c- 8160 
o—-
C a s a s y p i s o s 
H A B A N A 
Academl» Martí. Corte y Costar. 
n í r e c t o r a : S R A . G I R A L 
CORTE f>IRI51[^ 
MñKJl 
FanvfívoRa VE e s t e 
HAB/Tf tA 
• 
HfbaSu con Medalla de pro primer 
Gremio de la Central Marti y la 
rrldenclal Que me autoriza para 
l loarar alumnas para el profe-
?Óradrc«n opafin al título de Bar-
^La^alamna deípnés del primer 
me» puede hacerse sus vestidos en 
lamsnh^ra8 clase, diarla. $3. al 
ternas $3 al me.. 
Consolado, 98, altos 
CO L E G I O ACTTABEI-EA. ACOSTA, I só -mero 20. (Entre Cuba J San Ignacio.) Enseñanza primarla, elemental y superior, 
rápida e inmejorable preparación para la 
carrera comercial; clases nocturnas de 7 
a 9 p. m. _ , 
SOTüO 5 d-
C O L E G I O D E L A 
S A G R A D A F A M I L I A , 
Para s e ñ o r i t a s , n i ñ a s y p á r v u l o s 
laternaB, Medio Pupilas y Externas., E s -
ternas, Medio Pupilas y Externa^ E s -
tá situado en la hermosa Quinta Campo 
Aleere Calzada de LuyanÓ, 86. Presenta 
zraud^s ventajas a las familias, por su 
Ismerada v completa educación religiosa, 
científica y doméstica y lo módico de 
gns precios. 
2̂ -i * 
SE OFRECE, PARA DAR CEASES D E la. y 2a. enseñanza y preparar para el Magisterio, un profesor de reconoci-
da competencia. Señor T. Apartado 825, 
Habana. • • • Sd-4 
S A N T O T O M A S 
G r a n " C o l e g i o d e P r i m e r a y S e -
g u n d a E n s e ñ a n z a , C o m e r c i o , I d i o -
m a s , etc . R e i n a , 7 2 - 7 8 . T e l é f o n o 
A - 6 5 6 8 . D i r e c t o r : R o d o l f o J . 
C a n c i o . S e r i e d a d , c u m p l i m i e n t o y 
g a r a n t í a d e todos sus ac tos . E s p e -
c i a l m e n t e p a r a in ternos . P i d a R e -
g l a m e n t o e i n f o r m e s . 
29769 
/ " V R E I I - ' L Y ESQUINA A CUBA. P A R A 
1./ establecimiento. Se allulla un gran 
local, con buenos frentes a ambas ca-
| lies. Puede verse a todas horas. Infor-
marán: Compostela, 133U 
231 11 0 
SE A L Q U I L A N EOS BO.VIXOS ALTOS de Ancha del Norte, 132, vista al Ma-
lecón y esquina Aguila, sala de recibo, 
gran sala, gabinete, tres cuartos; no se 
alquilan caros. Llaves en la bodega. Su 
dueño: Bevillagigedo, 137, altos. 
306 11 e. 
C E A L Q U I L A L A CASA SITIOS. NUME-
KJ ro 2o, con sala, dos cuartos y servi-
cio sanitario. L a llave al lado. Informan 
en Beruaza, número 16. Bahamonde y 
Compañía. Teléfono A-3650. 
304 11 e. 
8 e 
C o l e g i o N u e s t r a S e ñ o r a d e l R o s a r i o 
Dirigido por las B R . MM. Dominicas 
Francesas. Admiten pupilas, medio pupi-
las y externas. Calle G y 13, Quinta de 
Lourdes. Teléfono F-4250. 
29540 5 e 
Clases especiales para oeñorltas: de 3 a 
6 de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para el comer-
cio do Cuba, es el título de Tenedor de 
Libros, que esta Academia proporciona a 
bus alumnos. • • 
Clases nocturnas. Se -"Iralten internos, 
medio-pupilos y externos. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
SESOBITA, CATOLICA, CON P E R F E C -to conocimiento de inglés, francés, ale-mán, piano y bastante de español, se ofre-
ce para institutriz, eferencias exceelntes. 
Moder. Virtudes, 18. 
40 6 e 
INGLES Y CONTABILIDAD MERCAN-tll, por partida doble, profesor com-petente, da lecciones a domicilio o en 
su casa. San Miguel, 13, altos. 
87 14 e 
C O L E G I O M A R I A L U I S A D 0 L Z 
C O N S U L A D O , 112.^ 
Directora: D o c t o r a M a . L u i s a D o l z 
R e a n u d a r á sus c la se s e l lunes , 8 
del corriente. 
Admite p u p i l a s , m e d i o - p u p i l a s 
y externas. 
Se fac i l i tan p r o s p e c t o s 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil , reins-
talado en su' antiguo edificio, amplia-
I da sa capacidad, as í como el mobi-
liario escolar en m á s del doble. , 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercio e Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma ing lé s . M e c a n o g r a f í a uVida l ." 
T a q u i g r a f í a "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1|2 a 9 1 2 . alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o A-4934 . 
C 3826 ind. 1 J 
8 e 
Academia de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
San Migue l , 3 4 , a l tos . 
Clases noctunas, 5 pesos Cy., al mes.-
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y sefloritaa. i Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido universalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Es el único racional, 
0 Ia Par sencillo y agradable; con él pe-
ora cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
.Lilí* ea esta República. _S0210 13 e 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
Dir ig ido p o r las 
Rel igiosas de J e s ú s - M a r í a 
Para in ternas , m e d i o p e n s i o -
nistas y e x t e m a s . C l a s e s g r a d u a -
bas. J a r d í n d e l a I n f a n c i a p a r a 
parvulitas. D i r e c c i ó n : V í b o r a , 
420. T e l é f o n o 1 -2634 . 
22 e 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
ma^lnni-fo b.?¿".dor S™11* comprándome 
rreo í8?,1111111 "Singer". Avíseme por co-
BO a T i t e ? al teléfono A-8032. Monte. 
»aré f^fl^suez; den la dirección y pa-
y a l?!™ ?&m- Se venden al contado 
cambín 1 ' tre8 Pesoa al mes. Compro, 
baratAp yx, alTeSlo las de uso a precios 
clones a / í . 0 pian08 en iguales condi-
5025Í Avísenme-
13 c. 
A n ^ S T ^ ' C.ON T I T U L O D E P I A -
ca y slstpmt 7 }e6ría' suficiente prácti-
? a domí^,* moderno' da clases en casa 
Bo3. CaliV « ' aferrando rápidos progre-
no P-ISSS nflmero 8, letra C Teléfo-
313681 
14 
C S ^ ? * * E L O Y " . D E l a . ' y 2»: 
«ntlguo v ^ílmlrcio' Idiomas. Este 
•U8 clases m <> ^Ita£0 Plantel reanudará 
tente profesm-T,* Enero. con un compe-
Ferro, 613 Artrivi e? 8U hermoso edificio, 
ternos. Pidnn í? , eternos, medios y ex-
5 t 0 ¿ El°y cSt^61110- Tel- A-7155- Di-
10 á. L 
C O L E G I O " E S T H E R " 
^fian^%8^a8es *1 día 3 de Enero: E n -
^apldez e^^J1*' Elemental y Superior. 
?arantl2anQ0108 estudlos de BachUlerato. 
¿Ib Estüdios especla-
tfos^istifj CTCy6.n- Pintura al óleo y 
aoores. Cort» 111518 nna8 y delica-
v \ „ SombreroR ^ C08tura sistema "AC-
l,mU eurlosfdad«nCaJes; Flore8' Ra«a 
Se U8iaades propias de la mu-
«tern^s™1^ Internas, medio internas y 
o OBl¿u?r> Prospectos. 
UBISPO. 39. HABANA. 
di,"8' ^ ^ ^ O G R A F I A . TAQDIGRA-
Dr^fa3 y noctnr„.y esPafiol. Ensefianzas & S n^TclV en Concordia, 25; a 
S1S7810 A-7747• Heltzman, profesor. 
^¿Asírr-T 10 e 
V ritas0 l ^ P * " C I X I 0 S PAKA S E S O -
" n e ^ ^ ^ ' a r l i ^ ^ d e ^ ^ fPoaM6\r *™-iñniS' Profesora- I ^ aA12 a- m- Manrl-^ 0 9 8 0 ^ e*ora. A. de Castro López. 
« . . . , U R A L M B E U A R D 
Wla' ' 3 * . « I t o . . T e l . A . 9 8 0 2 . 
S p a n i u L e i s o n s . 
P é i r d i d a i 
E S P L E N D I D O R E G A L O 
Se hará a la persona que entregue en 
Kefugio, 37, altos, una perra lanuda, casi 
blanca, de un tamaño regular y entien-
de por "Linda." Como seña particular tie-
ne la punta del rabo partido y en una 
de las orejas, una tendencia a color car-
melita. 
31422 4 e. 
HABIENDO D E S A P A R E C I D O D E L A casa de comercio " L a Alemana," Obra-
pía, 24, un perro, raza Policía, negro, 
de 50 centímetros de alto, orejas y rabo 
cortarlo, y que entiende por Boby, se 
gratificará a la persona que lo entregue 
en la casa antes citada. 
115 « e 
Se h a perdido una piel para s e ñ o r a , 
en el trayecto del M a l e c ó n , S a n R a -
fael y Gal iano. S e dará grat i f i cac ión 
a quien l a e n t r e g u é en M a l e c ó n , 29 , 
Ser. piso. P . C . L . 
. . . 6 e 
SE HA E X T R A V I A D O E L DOMINGtr, por la mañana, un perro Bull dog, 
francés, color carmelitíl, y negro, con 
una mancha blanca en el pecho. Responde 
al nombre de Black. Se gratificará al que 
lo entregue al Hotel Maison Royale. Calle 
17, esquina J . Vedado. 
31437 . 4 e. 
PE R D I D A : E L DIA 28, D E 10 A 11 p. m., en el carro Vedado-Calle Haba-na, o en el parque Villalón, se ha pardido 
un pulso de platino y brillantes. Se gra-
tificará con el doble <ie su valor a quien 
lo entregue en Línea e l . 
31365 ' T e 
Tí B R O S E 
M P R E S O í 
A I.OS DUEífOS D E CASAS, TALONES de recibos para alquileres de casas y 
habitaciones, cartas de fianza y para fon-
do, impresos para demandas, carteles pa-
ra casas y habitaciones yacías. De venta 
en Obispo, 86, librería. 
135 6 e 
V A L L E D E O R O 
Taller de instalaciones y hojalatería, de 
Rafael Cert. San Rafael, número 44, Ha-
bana. Teléfono A-4S02. Este estableclmein-
to se hace cargo de toda clase de traba-
jos pertenecientes al ramo. Trabajos de 
hojalatería e instalaciones de agua, gas 
y trabajos sanitarios .Se hacen toda cla-
se de envases para tabacos y dulces. Pre-
cios módicos. Esmero y equidad. Pronti-
tud en los trabajos. Se hacen llavines Va-
le al minuto por procedimientos eléctri-
cos. 31225 8 e 
LUIS LONGORIA, CONTRATISTA D E obras, raoilita planos. Obras, tabiques, 
remiendos, cielos rasos. Sólido, rápido, ba-
rato. Calle Aguila, 213. Teléfono A-1484. 
30025 11 A 
L a / i A v i U ¿>¿ L A i i m i u u A 
M A G N I F I C O S L O C A L E S 
S e a l q u i l a n , en $ 6 0 , los b a j o s 
y en $ 5 5 los a l tos , d e M o n t e , 4 7 5 , 
g r a n d e s , v e n t i l a d o s y p r o p i o s los 
p r i m e r o s p a r a i n d u s t r i a , t i e n d a o 
a l m a c é n , y los a l tos p a r a n u m e r o -
s a f a m i l i a , d e b u e n gusto . T a m -
b i é n , en $ 5 5 , l a e s p a c i o s a t i e n d a 
A l a m b i q u e , 5 2 , e s q u i n a a P u e r t a 
C e r r r d a . 
C 6402 
F A G I N A T R E c ¿ 
ln 28 oct 
V E D A D O 
VRDADO: E N $30, S E A L Q U I L A L A 
casa calle de 25, número 246, entre E 
y F ; sala, saleta y dos habitaciones. 
183 - S e UN I V E R S I D A D , S E A L Q U I L A N , P R O -ximas a ésta, los espléndidos altos 
de la casa calle M, 2G2. Informes en la 
misma. 08 17 e 
EN E L VEDADO S E A L Q U I L A L A fresca y bien situada casa Paseo, en-
tre 13 y 15. L a llave al lado. Informan: 
Habana, 82. Teléfono A-2474. 
140 7 e. 
EX 30 P E S O S : SE A L Q U I L A L A CASA de San Nicolás, í'¿'>, cutre Reina y 
Estrella, de unora construcción; puede 
verse de 9 a 11; de 2 a Si 
71 6 e 
SE A L Q U I L A , L A ACCESORIA, POR Virtudes, de la casa marcada con el número 31-F, de la calle de Manrique. 
L a llave en la lechería de la esquina. In-
formes : Banco Nacional de Cuba, cuarto 
500, 5o. piso. 
117 10 o 
A L M A C E N 
p e q u e ñ o , pero que puede ampliarse 
m u c h o si se desea, inmed ia to a los 
muelles. Cal le de O b r a p í a entre Ofi -
cios y Baratil lo. In forman: Almagro 
y C o . O b r a p í a , 3 2 . H a b a n a . 
3 8 1L 
SE A L Q U I L A N E N 40 PESOS L O S BA-jos de Peña Pobre, número 12, sala, 
saleta y tres cuartos. L a llave e infor-
mes en la bodega. 
O B e . 
AMARGURA, 88. S E A L Q U I L A N L O S altos de sota casa nloderna,. cuatro 
habitaciones, con agua en todas; sala, co-
medor, doble servicio, et.c, Llave e infor-
mes en los bajos. 
27 6 e. 
EN SAN R A F A E L , 65, S E A L Q U I L A una hermosa casita, con sala, tres ha-
bitaciones y todos los servicios modernos. 
Informa el señor Vázquez en los altos. : 
31 8 e. 
SE A L Q U I L A N LOS COMODOS ALTOS de Rayo, 31, casi esquina a Reina, pro-
pios para regular familia. L a llave e in-
formes en loa bajos. 
31424 9 e. ' 
OB R A P I A , 65, S E A L Q U I L A E L P R I -mer piso, compuesto de sala,, saleta, 
cinco habitaciones y servicios modernos. 
Informes y llave en los bajos, almacén. 
31370 4 e 
P A R A O F I C I N A 
S e a l q u i l a , e s p l é n d i d o l o c a l , a c a -
b a d o d e f a b r i c a r , c o n c i e l o r a s o 
d e c o r a d o y s e r v i c i o s a n i t a r i o a l a 
m o d e r n a , s i tuado e n l a c a l l e d e 
C u b a , n ú m e r o 8 1 . I n f o r m a e l p o r -
tero . 
C 15 8d-31 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS BAJOS de Ancha uel Norte, 319-A, con sala, 
saleta y tres cuartos grandes, con techos 
de concreto a la moderna y electricidad, 
módico precio. 
31286 8 e 
SE A L Q U I L A UNA COMODA Y E R E S -ca casa, en Morro, 9, altos, con sala, 
saleta, siete amplios cuartos, dos cuartos 
de baño y cocina. Informan en Campana-
rio, 70, altos. Teléfono A-4571. 
31293 6 e 
SE A L Q U I L A N , ARMONIUMS AUTOMA-ticos, en los que se pueden usar los 
rollos de los pianos automáticos de 65 
notas. Tienen teclado para tocarse tam-
bién con las manos. Anselmo López. Obis-
po, 127. Almacén de Música y Pianos. 
C 8140 8d-29 
PARA ALMACEN D E TABACOS, a E alquilan los bajos de la casa Moute, 
número 30, esquina Angeles, preparados 
para dicha industria, con forros, barbacoas, 
etc., etc. Llave e informes: Monte, 103, 
sedería. 31258 5 e 
SE A L Q U I L A N LOS E L E G A N T E S BA-jos, Lealtad, 125-A. Constan de sala, 
saleta, tres cuartos, comedor lujoso, cuar-
to de baño con todo el confort moderno 
y servicio para criados. Baz(5n: Lealtad, 
127, Bodega. 
31269 5 e. 
SE A L Q U I L A E N $70, UN AMPLIO SA-lón, propio para establecimiento, en 
Galiaño, 16, bajos. Informan en Campana-
rio, 70, altos. Teléfono A-4571. 
31292 8 e 
S E A L Q U I L A L A C A S A 
Marina , 10-B, en $38, tiene portal, 
sa la , comedor, dos cuartos, b a ñ o de 
mosaicos, recientemente fabricada. L a 
llave en la bodega de la esquina. I n -
formes: T e l é f o n o A-2856 . 
3112S 4 e 
PROXIMOS DESOCUPARSE LOS BA-jos Habana, 71, entre Obispo y Obra-
pía, se admiten proposiciones. Llave en 
los mismos. E l dueño en la Víbora, Deli-
cias, 83, altos: Euiz. Por la mañana. 
31144 4 e 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS V I R T U D E S , 93-A, con 6 cuartos, sala, saleta, co-
medor al fondo, acabada de pintar. L a 
llave en la Agencia Mudadas. Tratar: Mer-
ced 54; gana 60 pesos. 
3132 4 e 
P A R A C A F E . 
o bodega. Monte, esquina a E s t é v e z . 
Se alquila. Buena p r o p o r c i ó n . Infor-
m a : C 0 L 0 M I N A S , S A N R A F A E L , 
n&m. 32 . 
GRAN L O C A L . OPORTUNIDAD, L O M E -jor de la Habana, en Neptuno, de 
Aguila al Parque, se alquila espléndido 
local, para cualquier establecimiento, 350 
metros terrenos, buen contrato. Diríjase: 
Apartado, Correos, 1241. 
30951 25 e 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a bus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. i de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
C «14 IN. Jo. t 
SE A L Q U I L A L A CASA D E VEDADO, calle 1, número 14, entre 9 y 11. Infor-
man al lado. Ricardo Palacio, 
17 9 e. 
VEDADO. A L Q U I L O MAGNIFICA CA-sa alta, sala, saleta, seis cuartos, do-
ble servicio, gas y electricidad, en $60 
Cy. Once, entre L y. M. L a llave en los al-
tos de la bodega. 
31426 7 ». 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA D E L Pasaje Crecherie, número 42, Vedado, 
a media cuadra del tranvía; es baratísima, 
en 5 centenes, 3 cuartos, sala, saleta, co-
medor y hermoso jardín. Informes: 23 y 
8, bodega. Su dueño:. Suárez Vigll y Do-
lores, Ceiba de Puentes Grandes, bode-
ga L a Cubana. 
31130 6 e 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A es el per iód ico de ma-
yor c i rcu lac ión de l a R e p ú -
blica. . 
H a b i t a c i o n e s | 
H A B A N A 
i p K A D O . 113, GRAN CASA D E H U E 8 F E -
í o n e r V ^ 6 a l ( l<uí1^ espléndidas habita-cioneb, con comida. Precios módicos. 
7 e 
l l T A r R I M O N I O SIN NlffOS, A L Q U I L A 
*lu, 1 ? . ° / ^ . b^itacifin, con derecho a 
c a r n e t PlTn^1<Í0„baao y Próximo todos 
carritos. Jesús María, 35. Informan. 
7 e 
X T E R M O S A S HABITACIONES I N T E -
J . X riores para caballeros solos o ma-
trimonios sin niños, con todas las como-
didades y servicios modernos, se alqui-
lan en casa de moralidad. San Rafael 65. 
oníma eI sefior Vázquez, en los altos. 
• -9b 7 e. 
CASA P A R A F A M I L I A S . E L E G A N T E V con todo el confort moderno. Se al-
quilan espléndidos apartamentos y habi-
taciones, baños con calentadores. Aguila, 
90. Teléfono A-9171. 
305 13 e. 
V E D A D O 
C A L L E 1 0 , 2 0 9 , E N T R E 21 Y 2 3 
H e r m o s a c a s i t a , s a l a , c o m e d o r , 
tres c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o h e r m o -
so, j a r d í n y s erv i c io s s a n i t a r i o s , 
e n $ 3 0 . 0 0 . L a l l a v e a l l a d o , p a r a 
m á s i n f o r m e s : c a f é " E l B o m b é , " 
C u b a y M u r a l l a . 
C 8105 8d-28 
MU R A L L A . 8%. ESQUINA A SAN I G -nacio, se alquila un departamento, 
vista a la calle, a hombres solos o ma-
trimonios sin niños, en 16 pesos; demás 
informes en la misma. 
92 6 e 
O AS A D L F A i l I L T A S , HABITACIONES 
| KJ amucbludas y con tóda asistencia, se 
' exigen referencias y se dan, a una cuadra 
de los parques y teatros. Empedrado, 75, 
esquina a Monserrate. Hay teléfono. 
118 6 e 
VEDADO, S E A L Q U I L A UNA CASA, con tres cuartos y sala; gana $25. 
Calle 6 entre 13 y 15. 
31397 7 6 
G A R A J E 
E n l a calle 13 , n ú m e r o 5 , esquina a 
M , é n el Vedado, se guardan m á q u i -
nas por m ó d i c o s precios. E n el mis-
mo hay buenas caballerizas, que se 
alquilan t a m b i é n a m ó d i c o s precios. 
Informes en el mismo, a todas horas. 
J E S U S D E L M C M T E , 
V I B O R A Y L U Y A K 0 
SE A L Q U I L A UNA ESQUINA, P A R A bodega, próxima a la Calíada, y sin 
competencia. Quiroga y Delicias, JesúS' 
del Monte. 
246 13 e 
LUVANO, R E F O R M A , 73, S E A L Q U I L A preciosa casa, sala, comedor, dos gran-
des habitaciones, luz eléctrica, todo nue-
vo. $17.00, dos meses o fiador del co-
mercio. Llave, frente; dueño: Villegas, 
129. 285 7 e 
QUINTA SANTA AMALIA, ARROYO Apolo. Se alquila, por meses, con quin-
ce mil metros, arboleda, jardín, agua de 
Vento .electricidad, teléfono, capacidad 
dos largas familias, con gran lujo y co. 
modidades. Informes: Prado, 77-A, altos. 
Teléfono A-959S. 
103 10 e 
S e a l q u i l a l a c a s a O ' F a r r i l , 2 0 , V í -
b o r a , c o m p u e s t a d e s a l a , c o m e d o r 
y c u a t r o h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a e l 
d o c t o r G . A r ó s t e g u i . 1 3 , e s q u i n a a 
I . V e d a d o . T e l é f o n o F - 4 2 3 3 . 
J E S U S D E L M O N T E , N U M . 3 8 9 
Se alquila casa , frente C a l z a d a . Por-
tal , sa la , saleta, cuatro cuartos, cuar-
to b a ñ o , con banadera, 2 inodoros, 
cocina, patio y gran patio a l fondo. 
31389 9 e 
JESUS D E L MONTE: S E A L Q U I L A N dos casas acabadas de fabricar, en la 
calle Dolores, esquina a 8a., reparto de 
Lawton, a una cuadra del tranvía. Precio: 
$25. L a llave bodega de Porvenir y Con-
cepción. 
81205 7 « 
CON TRANVIA A L A P U E R T A , POR-_ tal, sala, gabinete, cuatro cuartos y 
comedor al fondo, espléndido baño com-
pleto, entre primer y segundo cuarto, luz 
y timbres eléctricos interiores, servicios 
para criados, buen patio mas traspatio 
de doce metros por seis. Concepción, 185, 
entre Porvenir y Octava, Lavrton, Víbora, 
40 pesos mensuales. 
21890 9 e 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N L A CA-lle de San Mariano, entre Marqués de 
la Habana y San Antonio, en la Víbora, de 
altos y bajos, renta $100. Informan en Sol, 
2Ü. Teléfono A-9302. 
31101 ^ 6 e 
JESUS D E L MONTE, 342: S E A L Q U I L A N los magníficos altos de esta casa, si-
tuada en el mejor punto de la Calzada, 
cerca de la iglesia. Tiene sala, recibidor, 
comedor, galería, siete cuartos, etc. Infor-
man en el Bufete del doctor Juan Ale-
mán y Fortún. Mercaderes, 4. Teléfono 
A-8315 y A-4515; de 9 a 11 y de 2 a 6. 
31102 6 e 
E N L A V I B O R A 
San Mariano, entre Felipe Poey y San An-
tonio. Villa Guillermina, se alquila una 
casa moderna, dotada de las comodidades 
para una corta familia; al lado la llave. 
Informan: Reina, número 1. Teléfono 
A-1449. 
31166 4 e. 
C E R R O 
SE A L Q U I L A LA CASA, L U C E N A, 6, entre San José y San Rafael. E s gran-
de, propia para almacén de forraje, mar-
molería, carpintería, agencia de mudadas, 
etc. L a llave en el 4. Informan y su 
dueño: San Miguel, 86. Teléfono A-6954, 
Véanla. 31021 5 e 
SE A R R I E N D A N VARIAS ESTANCIAS en la Quinta Palatino. Preséntese por 
las mañanas a su dueña. 
C 189 4d-4 
SE A L Q U I L A , E N CUARENTA PESOS la casa Calzada del Cerro, 629, con 
portal, sala, saleta, comedor, cinco cuar-
tos, patio y árboles al fondo. L a llave 
al lado. Su dueño en el 438-F. Teléfo-
no A-5696. 
104 10 e 
SE A L Q U I L A : L A NUEVA Y BONITA casa Calzada del Cerro, número 633, 
con portal, sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, patio y traspatio, servicio sa-
nitario moderno. Informes en la bodega 
de la esquina de Auditor. Su dueño A-407L 
31392 7 e 
SE A L Q U I L A E L C H A L E T D E L A CA-lle de Panlagua y Prensa, Cerro. In-
forman en la bodega y su dueño: Rovi-
llagigedo, número 65; de 11 a 1, altos. 
31095 4 e 
S E A L Q U I L A N 
é n l a c a l l e d e N e p t u n o , entre 
M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o , los 
b a j o s d e l a c a s a n ú m e r o 2 2 2 - Z . 
S e c o m p o n e d e s a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c u a r -
to p a r a c r i a d o s , c u a r t o d e b a ñ o , 
d o s i n o d o r o s y d e m á s s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s m o d e r n o s . I n f o r m a n e n 
M a n r i q u e , n ú m e r o 9 6 , e s q u i n a a 
S a n J o s é , p e r f u m e r í a d e P l a n t é . 
C 8083 ln. 27 dic. 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
UN B A J O : J E S U S MARIA, 123; 35 P E -SOS, sala, comedor, tres habitaciones, 
casa nueva. L a llave en la bodega. Razón 
en Regla. Martí, 116. Teléfono 1-8, núme-
mo 5208. B. González. 
58 C e 
IIMMIWBimnillllillllll lililí i II HliJ-uumuMff^.^-i.» 
V A R I O S 
S e alquila l a quinta " L a Madama," 
en Arroyo Apolo; con una casa de 
m a m p o s t e r í a , y otra de madera, con 
5.500 metros de terreno y agua de 
Vento; propia para v a q u e r í a u otra 
industria. Se puede ver a cualquier 
hora del da í . Precio $40 mensuales. 
Informan: t e l é f o n o F - 2 1 3 4 , ^ 
GALIANO, NUMERO 21, SE A L Q U I L A N dos bhabitaciones, con su comedor, 
todo corrido, propias para un matrimo-
nio, sin niños, y de • moralidad. 
^122 e e 
EN. SUAREZ, 12, A L T O S , ESQUINA A Corrales, se alquilan, a personas do 
moralidad, 2 habitaciones con vista a la 
calle, juntas b separadas. 
. •• . 5 d-3 
HABITACIONES A L T A S , CON M C E -bles y servicio o sin ellos, de $12 a 
$30 al mes, por día desde 75 centavos. Co-
mida, mes, $22; día, 75 centavos. Agular, 
72, altos. 134 17 e 
EN AGUILA, 115, P E L U Q U E R L V E L Modelo, alquilo una hermosa y ven-
tilada habitación, a hombres solos o ma-
trimonio sin niños. Teléfono A-3651. 
132 io e 
HABITACIONES CON O SIN M U E B L E S , agua corriente y balcones al paseo del 
Prado, se alquilan con todo servicio, me-
nos comida^ a caballeros o matrimonios de 
moralidad. Neptuno, 2-B, altos. 
177 10 e. 
SE A L Q U I L A , E N 7 PESOS UN H E R -moso cuarto para hombres solos; casa 
tranquila y formal; altos del Rastro Mon-
serrate, 133. Teléfono 5427. 
161 6 e. 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION CON luz eléctrica, muy fresca. Calle de los 
Sitios, número 17, altos, entre Bayo y 
Angeles, Habana. 
167 6 e. 
EN CASA NUEVA CON GRAN PATIO, pisos de mosaicos, luz eléctrica y de-
más adelantos modernos, se alquilan en 
módicos precios, a personas de morali-
dad, una hermosa habitación exterior e 
interiores, frescas y ventiladas. Escobar, 
144. casi esquina a Salud. 
15 5 e. 
SE A L Q U I L A , F R E N T E A L COLEGIO dé Belén, Compostela, 112, esquina a 
Luz, una habitación y se cede un local 
para un automóvil. 
12 5 e. 
EN MURALLA. 51, ALTOS, S E A L Q U I -la una habitación muv hermosa, con 
muebles y limpieza, para uno o dos ca-
balleros o matrimonios sin niños E s ca-
sa pequeña, tranquila y de extrict'a mo-
ralidad. Precios reducidos. 
31444 ' 8 e. 
GALIANO, 75. E N E S T A A C R E D J T A -da casa se alquilan habitaciones y 
un departamento con balcón a Ja calle, 
buen servicio, magnífico cocinero. Precios 
módicos. Teléfono A-5004. 
31445 5 e. 
CJE A L Q U I L A U N Í HABITACION, F R E S -
ca y ventilada, para hombres solos 
o matrimonio sin niños, de moralidad. In-
dustria, 121, altos, entre San Rafael y 
San Miguel. 
31396 7 e 
PARA E S C R I T O R I O O CONSULTORIO. Se alquila, en la calle del Prado, nú-mero 98, un departamento bajo, comple-
tamente independiente, compuesto de tres 
buenas habitaciones, patio y un buen 
cuarto de baño. Puede verse a todas ho-
ras. 
31414 1 e. 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente Rey, número 15. Bajo la misma 
dirección desde hace 82 años. Habitacio-
nes amuebladas, con o sin comida, ésta 
se sirve sin horas fijas. Electricidad, tim-
bres, duchas, teléfono. Casa recomendada 
por varios consulados. Precios módicos. 
31326 6 e 
AGUILA, 238, S E A L Q U I L A N H A B I T A -ciones a personas sin niños. Hay un departamento alto, con balcón a la calle, 
sala, saleta y 1 habitación. Informa la 
encargada. _ 
31222 5 6 . 
H O T E L M A N H A T T A N 
D E A . V I L L A N Ü E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
Todas las habitaciones con bsño priva-
do, agua callente, teléfono v cle> ador, día 
y noche. Teléfono A-639^ 
GL O R I A , 238, E N T R E INDIO Y SAN Nicolás, casa moderna, se alquila a 
personas sin niños, hermosas habitacio-
nes y dos aposentos, con su cocina. In-
forman en la misma. 
31223 8 e 
SE A L Q U I L A , SIN NISOS, E N MONTE. 2-A, esquina Zulucta, un departamento 
de tres habitaciones. Balcón a la calle. 
Pisos mosaico. Casa de moralidad. 
31-213 7 e 
H A B I T A C I O N E S 
V i s t a a l a c a l l e e in t er iore s , a l tos 
d e l c a f é " E l B o m b é , " C u b a y M u -
r a l l a . 
C 8104 8d-28 
P A L A C I O G A L I A N O , 1 0 1 
Entrada por San José. Gran casa para fa-
milias. Se alquilan espléndidos departa-
mentos y habitaciones, con todos los ade-
lantos modernos, con y sin comida. 
S1169 4 e. 
CASAS PARA F A M I L I A S , UNA H A B I -tación, con balcón, $12, Amistad 90; 
Monte, 177, $7; Monte, 38, $9; Monte, 105, 
$8. 30976 5 e 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , t o d o s c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S V z * e s q u i n a a H a b a n a . 
M O N T E , 5 
Gran casa de huéspedes, con todo el ser-
vicio, espléndida comida, departamentos y 
habitaciones, un departamento con cinco 
balcones para personas de gusto. Prado, 
80, Galiano, 79, habitaciones con o sin 
muebles, servicio de criados, teléfono 
A-1000. A personas de moralidad. 
29443 4 e 
V E D A D O 
PA S A J E , MONTERO SANCHEZ, NU-mero 43, en casa de corta familia se 
alquila, en $14, dos hermosas habitacio-
nes. Vedado. 
68 6 e 
VEDADO, S E A L Q U I L A UN D E P A R T A -mento independiente, alto, vista a la 
calle, en casa de corta familia, con to-
da asistencia. Cambiamos referencias. Te-
léfono F-1491. Calle 11, esquina a Baños. 
Una cuadra de Línea. 
31380 7 e 
SE SOLICITAN UNA MANEJADORA Y una cocinera que sepan cumplir con 
su obligación y traigan referencias, en 
Refugio, 15, bajos. 
173 6 ft- ^ 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -sular, de mediana edad, nara todos 
los quehaceres de una casa chica, sólo a 
un matrimonio; ha de saber cocinar y te-
ner recomendación. $15 y ropa limpia. 
Informan en la bodega de Animas y 
Soledad. 
164 fi e-
N E C E S I T A M O S U N A C R I A D A 
para Camagüey, buen sueldo, y una mano-
iadora para Cárdenas, viajes pagos. In-
forman: Villaverde y Ca. O'Reilly, 32. L a 
agencia más acreditada de la Habana. 
^156 
S^ E S O L I C I T A UNA BUENA CRLVDA para habitaciones, acostumbrada a ser-
vir en casas decentes y que sepa zurcir. 
Belascoaín, 28, altos, entro San Miguel y 
San Rafael. 
10 5 e. 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA D E MA-no, para un matrimonio solo, en Te-
niente Bey, número 30, altos. 
3 5 e. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA HA-bitaclones y cuidar un niño de 7 años, 
en la calle 2, número 6. Vedado. 
31441 4 e. 
C R I A D O S D E M A N O 
VEDADO, P A L A C I O H , 46, E N T R E 5a. y Calzada, se alquilan habitaciones, 
con todas las comodidades necesarias, al-
tas y bajas, a $8 y a $5, J , número 11, a 
$5; Baños, número 2, entre 5a. y 3a., a 
$5, y a $8; un departamento, $16. 
81399 T -
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos p a r a co-
mercio en l a planta ba ja . 
. T E L E F O N O A-9268, 
EN E L VEDADO. E N UNA B E S P E T A -ble casa de familia, se alquila un de-
partamento y unas habitaciones con toda 
asistencia. Se cambian referencias. Una 
cuadra do la Línea. Calzada, 64, entre E 
y F , Vedado. 
31330 6 e 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
Se desea saber el paradero de G E R A R -
D O P E R E I R A S A N T 1 N , de 3 0 a ñ o s 
de edad, natural de Becerra , provin-
c i a de Lugo ( E s p a ñ a ) . S e supone 
que e s t á por l a parte de Santiago 
de C u b a . Quien sepa su paradero 
pres tará un s e ñ a l a d í s i m o servicio co-
m u n i c á n d o s e l o a su hermano Isauro 
Pereira Santin, quien reside en el c a -
f é "Central", en Jovellanos. 
158 10 e. 
O E S O L I C I T A UN CRL1DO D E MANO, 
O con buenas referencias. Parque Loma 
del Mazo, número 6. Víbora. Sueldo: $20. 
297 7 e. 
SE S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E mano que tenga recomendaciones. Se 
paga buen sueldo. Acúdase a la casa nú-
mero 25, calle 11, esquina 4. Vedado. 
309 7 e. 
SE SOLICITA UN CRIADO D E MANO", que sopa cumplir con su obligación 
y traiga buenas referencias. Industria, 152. 
56 6 e 
SE S O L I C I T A , P A R A UNA BOTICA, UN muchacho, de trece a catorce años, pa-
ra mandadero y ayudar a la limpieza. 
Cuba, 85, esquina a Santa Clara. 
113 e e 
C R I A D O D E M A N O 
So solicita un joven, español, con buenas 
referencias y que conozca perfectamente 
sus obligaciones, diligente y respetuoso, 
se paga buen sueldo, para finca, a seis 
horas de la Habana. Informarán: Calle 
11, esquina 2, Vedado. 
C-l59 4 d. 3. 
£^N L I N E A , 39, VEDADO, S E N E C E S I T A J un criado, que sepa servir bien a la 
mesa. Diríjanse, de 9 a 12 a. m., calle 11 
altos, garaje de Galbán. Se exigen refe-
rencias. 
85 10 e 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, con referencias. 19 ésquina a 8, cha-
let. Vedado. 4 5 e. 
DE S E A S A B E R S E E L DOMICILIO D E doña Aurora Godoy, para un asunto 
de gran importancia. Para informes di-
rigirse al practicante del vapor Alfonso 
X I I . P-317 5 e. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Antonio Pilar Izquierdo, que trabajaba 
en el hotel "Tres Ríos," del Manguito. L a 
persona que lo sepa, hará una obra pia-
dosa, avisando a su hermano Juan Pilar 
Izquierdo, en el ingenio "Occidente," de 
Quivicán. 
31296 6 e 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, que sea joven. Sueldo: quine© pesos 
y ropa limpia. Cerro, 432. 
31434 4 e 
C O C I N E R A S 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a 
peninsular, que sepa de repostería, para 
un matrimonio. Si no sabe muy bien su 
oficio es inútil presentarse. Buen sueldo. 
Malecón, 72, altos, izquierda. 
. 1 '¿18 7 e. 
EN BEBNAZA, 69, S E N E C E S I T A UNA peninsular, que entienda de cocina y 
ayude a la limpieza de la casa. Tiene 
que dormir en la colocación. 
-08 8 e 
o l n c i l h j i d l ® 
| S e n e c e s i t a n | 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Se solicita, en Campanario , 121, una 
criada para habitaciones; que entien-
da algo de costura y que traiga re-
ferencias. 
Se solicita una joven, peninsular, pa -
r a manejadora, que entienda de ni -
ñ o s , f ina, pero s in pretensiones; tiene 
que ayudar algo a la limpieza. C a s a 
tranquila y buen sueldo. Cal le 25 , n ú -
mero 315 , entre B y C , Vedado. 
296 7 e. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-' no, que entienda algo de costura y 
traiga recomendaciones y esté acostum-
brada a servir. Campanario, 70, bajos. 
227 S e 
SE S O L I C I T A , E N PRADO, 76, A N T I -guo, una criada de mediana edad, para 
corta familia, que entienda de cocina y 
que duerma en la colocación. Sueldo 15 
pesos y ropa limpia. 
229 7 e 
SE D E S E A UNA MUCHACHA, P A R A ayudar a los quehaceres de la casa. In-
forman en Muralla, número 13, altos. 
240 7 e 
VEDADO, C A L L E D E BASOS, 151, E N -tre 15 y 17, se solicita una criada 
de mano, que sea ágil, formal y no muy 
Joven, si es asturiana se prefiere. E n la 
misma se solicita una manejadora para 
el campo. 
267 o e 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, MUY F i -na y lista, de color o blanca, pero de 
mediana edad, sabiendo leer y escribir, pa-
ra tres habitaciones y servir a una se-
ñora sola, que tenga referencias largas, 
sueldo $20 y ropa limpia. Además, un 
chauffeur, blanco, mecánico experto, ma-
yor de 30 años y con referencias y un 
cocinero o cocinera, repostera, de casa 
particular, sabiendo cocinar a la francesa 
y criolla y con referencias. Sueldo cua-
renta pesos. Preséntese en la calle K , nú-
mero C, el jueves o viernes, de 4 a 0 
de la tarde. 
C 188 4,1.4 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P e I ninsular, que ayude a la limpieza, que 
duerma en la Colocación y que dé refe-
rencias, para matrimonio solo; buen suel-
oo« eptuno' 1 Q 5 - altos; » todas horas. 
2™ 7 e 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, L I M -pia y formal, dormir en la casa, no 
hay niños ni plaza. Sueldo $15. Monte. 
382. 268 7 e 
SE S O L I C I T A UNA MUJER, QUE S E P A de cocina y haga los quehaceres de 
una casa pequeña, cuatro de familia, y 
sin niños. Sueldo ¡$10.00 y ropa lim-
pia. Tiene que dormir en el acomodo. 
Calle 12 esquina a Línea, altos. Vedado. 
271 7 e 
Q B S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
O sea limpia. Informan en Josefina, 16 
y 30. Reparto Bivero. Víbora. 
S14 7 e. 
COCINERA, ASEADA, QUE SEPA Co-cinar, ayude al servicio casa de corta 
familia. Duerma en la colocación. Suel-
do: $20. Paseo, 219, esquina a 23. Ve-
dado. 
318 7 e. 
G R A N C O C I N E R A 
española y muy curiosa, se ofrece para 
casa particular: no duerme en la coló* 
cación. Gana $25. Oficios, 17, cuarto 8. 
302 7 e. 
PARA F A M I L I A . S E S O L I C I T A UNA buena cocinera y una criada de ma-
no, blancas, que tengan buenas referen-
cias. Muralla, 119, altos. 
320 9 e. 
SE D E S E A A L Q U I L A R UNA S U P E R I O R cocinera o cocinero, en Luz Caballero, 
esquina a Carmen. Loma del Mazo, Víbora. 
Se paga $25. Si duerme en la colocación, 
$28. 
59 7 e 
C*E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
O ra, que sea formal y sepa hacer al-
gunos dulces. Sueldo $20. San Miguel, 74, 
altos de la bodega. 
. . . 6 e 
SE N E C E S I T A UNA BUENA COCINERA, blanca. Sueldo: 25 pesos. Calle 23, es-
quina a Dos, Vedado. Señora viuda de 
López. 
30949 10 e 
SE S O L I C I T A , P A R A MANZANILLO, para matrimonio solo, una cocinera, 
peninsular, de mediana edad; sueldo quin-
ce pesos; no hay plaza. Informarán: San-
to Tomás, 4, Cerro. 
30991 5 e 
C O C I N E R A 
Se solicita, para Camagüey, una cocinera, 
que entienda de repostería. Debe traer re-
ferencias. Se da buen sueldo. Informes: 
Calzada y J , número 167, Vedado. 
31020 lo e 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE S E -
O pa cocinar. Sueldo: $18. Lacena, 6 al-
tos, entre San Miguel y Neptuno. 
35 5 e. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE ayude algo otros quehaceres y que 
duerma en la casa. Familia corta. Te-
niente Rey, 17, altos, por Cuba. 
34 5 e. 
NE C E S I T O UNA SEÑORA, ya de edad, peninsular, para cuidar dos niñas, de 
4 y 5 años y que sepa ser cariñosa con 
los niños. Picota, número 1. E l arrendata-
rio; de 6 a 8 a. m., y de 12 a 2 n. m 
201 . V e 
EN SALUD, 34, A L T O S , SE S O L I C I T A una criada, para hacer la limpieza de 
tres habitaciones y atender unos niños 
Sueldo: $18 y ropa limpia. Ha de tener re-
ferencias. 
« 6 e 
SE S O L I C I T A N DOS CRIADAS, FINAS, para el campo; una que sepa coser y 
vestir a la señora; y la otra para mane-
jadora. Sueldo: $25 cada una. Se les pa-
ga el viaje. Informan en San Lázaro, 221 
bajos; de 8 a 12 de la mañana y de 4 a 
6 do la tarde. 
50 6 e 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , E S P A S O -la, en San Rafael, 140, altos. 
86 6 e 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA, P A R A un matrimonio; es para el campo 2 
horas de tren. Informan: Cuba, número 
4, altos. 79 e e 
ME R C E D , 19, S E S O L I C I T A UNA C R I \ -da para el servicio de corta familia 
prefiriéndose que sea de mediana edad 
Que sepa cumplir con su obligación v 
tenga buenas referencias. 
_Z3 6 e 
TE N I E N T E R E Y , 15, S E P I D E UNA mpcbacha, de 15 años, para cuidar un 
niño de 20 meses. 
67 6 e 
SE S O L I C I T A UNA MUJER, D E ME-diana edad, que sepa cocinar y no 
duerma en la colocación. Luz, número 8 
bajos. Habana. 
31247 5 e 
C R I A N D E R A S 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA F i -na y entendida. Sueldo :15 pesos y ro-
pa limpia. Reina, 83, altos. 
" 5 6 e. 
V A R I O S 
$ 1 0 0 D O Y M E N S U A L E S 
Escríbame usted, pidiendo muestras uti-
ilzables y todos los informes para ocu-
par este destino. Unicamente para a tren 
*.eSJíf l inte,rior- APa™: franqueo remíteme 
5 pellos rojos. A. Sánchez, Villegas. 87 
-. . 18 e 
E B A N I S T A S 
Se solicitan para hacer muebles finos-
buen jornal y también a sueldo coloca-
dos al así lo desean. Calle 17, número ^ 
entre E y F . Vedado. Tel. F-1048. 
349 7 e 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. P E N l Ñ ! sular, para limpieza de habitaciones 
vestir señora y zurcir bien; y un criado 
para algún trabajo y mandados. Prado 
4^ 125 e e ' 
SE N E C E S I T A UN J O V E N , D E BUENA educación y apariencia, que sepa In-
glés, para el departamento de catáloíros 
^n^U^ne^?S, 611 Ci1Sa dlr efectos eléctricos. Thrall. Monserrate y Neptuno. 
G 4d-4 
SO L I C I T O A G E N T E S ACTIVOS CON buenas referencias. $20 y comisión n-i-
ra empezar. Asunto fácil y único. San 
Ignacio, 65, bajos. a 
_ i l 3 7 e. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -sular, de mediana edad, que sepa su ! 
obligación y sea cariñosa con los niños i 
Necesito referencias. Informan 1 Luz 96 
*ltoa, 137 6 e i 
SO L I C I T O SOCIO CON 200 PESOS PA-ra ampliar un negocio; el negocio tra-
bajando, deja 5 pesos diarios. Informes-
Lamparilla, 55; de 8 n 11, única hora'DeJ 
parlamento de frutas. 
. ™ T e. 
BOTICA. D E P E N D I E N T E , CON B U E -na práctica, se solicita. Se exigen re-
ferencias. Farmacia Doctor Espino. Zu-
luotíi, oDVa» 
105 c « -
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A E N E R O 
E S T A B L O D E B U R R A S 
AMARGURA 8 6 
Decano de los de la isla. A m a r g u r a . 
86. T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . Sucursales: V í -
bora y C e r r o : M o n t e , n ú m e r o 2 4 0 . 
Puente de C h á v e z . T e l . A - 4 8 5 4 V e -
dado : B a ñ o s y Once. G a n a d , todo de l 
p a í s y seleccionado. Precios m á s ba-
ratos que nadie. Servic io a domic iho 
y en los establos, a todas horas. Se 
a lqu i l an y venden burras par idas . S i r -
" e dar los avisos l l amando a l A -
4854 . 
SE SOLICITA TJXA MUCHACHA, PARA dependlenta de sedería y confecciones. SI tiene nociones comerciales será prefe-
rida Tambión un depedlente, en parecidas 
condiciones. Dirigirse por correos al Apar-
tado, 1304. García. 
57 to e -
S- E SOLICITA JOVEN. TENEDOR DE libros; preferible que conozca t ^ u j -erafía, mecanografía, o luglés. Dirigirse 
ro r escrito, expresando experiencia, re-
comendaciones y sueldo deseado. Apar-
tado correo, número 2321. 
75 6 « 
SE SOLICITAN I N M E D I A T A M E N T E , 35 neones en los Almacenes de la Ame-rican Steel Co. of Cuba, Hacendados. Na-
ve, número 11. „ 
70 ' e 
G" ANE $3.16 DIARIOS, EN CUALQUIER luear del campo donde usted esté. Es un trabajo fácil. Remlfci cinco sellos ro-
jos para detalles. Molina. R. Nov. Co. 
Box 642. Habana. 
171 6 e-
i ¡ T R A B A J A D O R E S ! ! 
Necesito doscientos para linea. $2.00, viajes 
naíros También dos criados, $30; dos cria-
das $20; un chauffeur, dos dependientes 
café- cuatro camareras, un portero y tres 
dependientes. Habana, 114. 
170 0 e-
J A R D I N E R O Y H O R T E L A N O 
Para el central Manatí ae necesita nn 
hombre inteligente, que se haga cargo de 
la Dirección de los trabajos de Jardines, 
arbolados y parques. Las solicitudes al 
Administrador de este central, Manatí . 
Oriente. 9 
C-94 alt lod ¿ 
Se necesitan 5 0 hombres, de o f i d o 
peones, p a r a t r aba j a r en E l M a r i e l . 
J o rna l $ 1 . 5 0 . I n f o r m a n : M o m e r r a t e , 
numero 1 5 1 . 
153 6 e. 
N E C E S I T O , P A R A E M B A R C A R 
el día 5 por la mañana, 50 trabajadores 
para línea ferrocarril provincia Santa 
Clara. $2.00 diarios, viaje pago sin des-
cuento. Habana, 114. También trabajo pa-
ra contratistas. 
18 5 «• 
P A R A P O R V E N I R E N O F I C I N A 
Para p r á c t i c o s de Farmacias . Se so-
l i c i t a n j ó v e n e s con 3 o 4 a ñ o s de 
p r á c t i c a y que sepan A r i t m é t i c a M e r -
c a n t i l y Sistema M é t r i c o D e c i m a l . D r o -
g u e r í a S a r r á . 
23 9 e. 
D E S E A M O S 
4 0 muchachas , listas pa ra t r aba ja r 
e n ropa l isa . E l Habanero . Arzob i spo , 
Cer ro . 21 5 e. 
Centro de Colocaciones 
" L A A M I S T A D , " 
de Heredia y D o m í n g u e z . 
Sol, 3 5 . Te l . A - 9 8 5 8 . 
Con recomendaciones y referen-
cias a satiafaccifin, ae facilita, con 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, cocineros, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs. ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos loa pueblos de la Is la ; y 
también trabajadores para el cam-
po e ingenios. 
31430 30 e 
DIARIO BE LA MARINA 
S e o f r e c e n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
UNA S E S O KA, E X E T R A N J E R A . D E S E A colocarse de manejadora, no para n i -
ños de brazos; sabe de costura; tiene las 
mejores referencias. Dirección: calle 13, es-
quina a 10. número 83. Vedado. 
315 7 e. 
UNA JOVEN, CASTELLANA, DE 16 años, desea colocarse de manejadora 
o criada de mano, en casa de moralidad 
y corta familia. Para informes en Ro-
villagigedo, número 16. 
184 7 e 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE mano o manejadora, una peninsular, 
de mediana edad, en casa serla y formal. 
Tiene buenas referencias. Reciben informes 
en la calle 10, número 19, entre 13 y 15, 
habitación, número 5. 
185 7 e 
PARA CRIADA DE MANO, DESEA Co-locarse una peninsular, acostumbrada 
a los servicios domésticos. No sabe coser, 
ni pretende casa de muchas familias, de 
30 años de edad; de no ser famila de mo-
ralidad que no se presente. Revillagigedo, 
67. altos. In fo rmarán . 
195 7 e 
SE OFRECE JOVEN, PENINSULAR, para manejadora o criada de mano, 
con buenas referencias. Informarán. Sol, 
113 y 115. 
198 ' 7 e 
s E DESEA COLOCAR TTNA CRIADA DE mano. Tiene referencias. Marina, 3. 
202 7 e 
A LAS MADRES DE F A M I L I A S , QUE tengan que dar a cuidar sus niños, 
una señora joven, que le gustan los n i -
ños y es muy cariñosa, desea encontrar 
uno o dos, para cuidarlos en su casa. Ca-
lle de Corrales, 94. 
203 7 e 
SE DESEA COLOCAR UNA M A D R I L E -ña, de criada de mano y entiende de 
cocina; no duerme en la colocación. Agui-
la, 237. 216 7 e 
EN E L VEDADO, CALLE 26, ENTRE 17 y 19, se desean colocar dos criadas 
de mano; tienen buenas referencias; y 
una rauchachita, de 14 años, en casas de 
moralidad; no se admiten tarjetas; una 
sahe coser a mano y a máquina. 
220 7 e 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, T E -ninsular, de criada de mano o para 
Labitaclones. Informan en Aguila, 74. 
2G5 7 e 
SE DKSEA COLOCAR UNA MUCHA-clia, de criada de mano. Habana, nú-
mero 108. 262 7 e 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano. Informan: 
Real. 16, Puentes Grandes. 
270 7 e 
SE SOLICITA UNA JOVEN PARA TO-cac el plano en un espectáculo moral 
y decente; debe saber tocar danzones. Más 
informes en Industria, 94, almacén de pia-
nos. 4 e. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola, de mediana edad y formal ; 
sabe cumplir con su obligación. Gervasio, 
134. entrada por Zanja. 
291 7 e. 
SE NECESITAN SEÑORITAS QUE SE-pan coser a la máquina en el Bazar 
Inglés . Dan r a z ó n : Antón Recio, 26. 
13 9 e. 
EN E L T A L L E R DE LAVADO A L VA-por, E l Habanero, Arzobispo, Cerro, se 
solicita un hombre práctico en contar ro-
pas lisas. Se paga buen sueldo. 
31091 6 e 
A LOS QUE H A B L A N INGLES, SE NE-ceslta un muchacho, señora o seño-
rita, que hable Inglés, para Intérprete 
del hotel Palacio Colón. Prado, 51. 
30975 5 e 
D E P E N D I E N T E S D E V I V E R E S 
prác t i cos , se solicitan para tiendas 
del campo. R e m u n e r a c i ó n de $25 
a $30 mensuales, casa y comida. 
Dirigirse a Luis R a m í r e z Barcelo. 
Oficios, 36 , entresuelos. Habana. 
30863 12 e 
A U X I L I A R E S D E E S C R I T O R I O 
pr inc ip iantes , s in p r á c t i c a , pero c o n 
o r t o g r a f í a y buena le t ra , se sol ic i tan 
pa ra casa de comercio en e l campo. 
R e m u n e r a c i ó n $ 2 5 mensual , casa, co-
m i d a y f u m a . Di r ig i r se en ca r ta ma-
nuscr i ta a l S R . H I L A R I O D E R N Y 
G A R C I A , A p a r t a d o n ú m e r o 175 , SA-
G U A L A G R A N D E . 
30862 22 e 
A G E N C I A S D E C O L Q C A C I O N e T 
V I L L A V E R D E Y C A . 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Reilly, 
32. Teléfono A-2348. Si quiere usted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda q establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayudantes, fre-
gadores, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan su obligación, llame al teléfono 
de esta antigua y acreditada casa, que 
se los facil i tarán con buenas referencias. 
Se mandan a todos los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el campo. 
15« 31 e 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, para l impiar habitaciones; 
sabe coser; tiene quien la recomiende. Sol, 
63. segundo piso. No se admiten tarjetas. 
293 7 e. 
SE DESEAN COLOCAR DOS SESORAS: una para manejadora o criada y la 
otra para cocinar a corta familia. Infor-
man : Inquisidor, número 14. 
303 7 e. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola, para l impiar habitaciones, en 
casa de moralidad; no se admiten tarje-
tas. Informan: Industria, número 166. 
312 7 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, RECIEN llegada, desea colocarse, en casa de 
familia de moralidad, para criada dé ma-
no o manejadora. Informan: Villegas, 97, 
antiguo. 6 e 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para cocinera. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Sol, 76, bajos. 
43 6 e 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de manejadora o criada de 
mano. Tiene referencias. Informan: Agua-
cate, 22, moderno. 
52 6 e 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-se, de manejadora o criada de ma-
no; sabe su obligación, en casa de mo-
ralidad. Luz, número 37. 
95 6 e 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE-sean colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de mano o manejadoras. Tie-
nen referencias buenas. Informan: calle 
23, número 42, entre P y G, Vedado. 
93 6 e 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; sabe un poco de costura; tiene 
quien la recomiende. Calle 14, número 
11. entre Línea y 11, Vedado. 
91 6 e 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, para criada de mano o ma-
nejadora; tiene buenas referencias. Infor-
man : Corrales, 78. 
83 6 e 
SE OFRECE, PARA CRIADA D E MA-no o de habitaciones, una Joven, ga-
llega; sabe cumplir con su obligación; 
duerme en su casa los días de salida. 
Dragones, 25; de 8 a 10 a. m. y de 1 a 
4 p. m. 78 6 e 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "La 
América." Luz. /91. Teléfono A-2404. Boque 
Gallego. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
Miguel Tarrasó 
Gran agencia de colocaciones. O'Reilly, üy¡. 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-6875 
y A-3070. Si usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, 
fonda establecimiento, o criados, cama-
reros, «lependientes, ayudantes, aprendices, 
que cumplan con su obligación, avise al 
teléfono de esta acreditada casa, se loa 
facilitara con buenas referencias y los 
manda a todos los pueblos do la Isla. 
C 104 31 e 
DESEA COLOCARSE UNA ESPADOLA, de criada de mano, en casa de corta 
familia, que no tengan n i ñ o s ; tiene refe-
rencias de las casas donde ha trabaja-
do. Informan en Estrella, 10, entre Agui-
la y Angeles. 
6 e 
J ^ E S E A COLOCARSE DE CRIADA DE 
Í S mano, una Joven, peninsular. Informan: 
Industria, 127. Teléfono A-9839. 
126 6 e 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Entiende 
de cocina. Tiene referencias. Informan: 
Sitios, 48, altos. 
11 6 e 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, recién llegada, de criada de 
mano o manejadora. Informan en San 
Ignacio, 42, altos. Teléfono A-1852. 
138 6 e 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular. para criada de mano o ma-
nejadora. Informan: Cristina, 34. 
131 6 e 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse para todo el trabajo de cor-
ta familia o de cocinera. San Ignacio y 
Sol, puesto de frutas. 
174 6 e. 
H I E L O H I G I E N I C O Y C R I S T A L I N O 
lo producen las Plantas AÜTOVACUUM, 
a ?1 la tonelada. La inmensa ventaja de 
este sistema (sin maquinarla), es que, 
r N A SOLA OPERACION y con UN 
b o l o santo, evapora el amoniaco y saca 
toda el AGUA CONDENSAD A para ha-
cer Hielo higiénico y CRISTALINO; las 
trampas de GRASAS, aceites, mugre, f i l -
tros y reervlderos ESTAN DE MAS. A 
i V _. INr)USTRIALES de los pueblos del 
interior que tengan caldera de vapor pa-
ra cualquier industria que sea. pueden 
agregar la fabricación del hielo, con un 
costo sumamente económico, instalando 
«na planta AÜTOVACUUM. A toda per-
sona Interesada, puedo venderle una plan-
™ i cnalquler capacidad, en buenas con-
diciones, a base de un roval. y con la 
concesión de mi sistema para su térmi-
no, por 10 años. Una Planta funcionando 
se la puedo demostrar; diga la capácl-
aad y término, y le remit i ré planos y 
presupuestos de costo y producción. Adol-
fo Ovles. Malecón, 75, Habana, Propleta-
rlÍLíle la la tente para Cuba. 
29490 B e 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, DE ME-diana edad, desea colocarse, en casa 
de moralidad, de criada de mano. Tiene 
referencias buenas. Informan: Obrapía, 64. 
142 6 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
manejadora o para el servicio de habita-
clones. Tiene buenas referencias. Infor-
man : Reina, 74. 
1 « 6 e. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, de criada de mano; tiene 
buenas reíerencias. Informan: Concordia, 
195, altos. 
168 6 e. 
UNA MUCHACHA DESEA COLOCAR-se de criada de mano o manejadora; 
no sale de la Habana. Informes en Mou-
serrate, 37, zapater ía . 
157 6 e. 
EN DRAGONES, NUMERO 1, FONDA, hay una buena criada de mano, con 
referencias buenas, que desea colocarse 
en casa moral. Suplica que no la avisen 
por escrito. 14 6 e 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, DE mediana edad, para los quehaceres de 
una casa; sabe lavar y coser de toda ro-
pa. Domicil io: Villegas, 84, altos. 
6 5 e. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO que sepa servir bien la mesa, que t ra i -
ga buenas recomendaciones; si no que 
no se presente. 17 y L , número 118. 
8 8 e. 
DESEA COLOCARSE SESORA, DE ME-diana edad, de criada de cuartos o 
cocinar en casa de corta familia y ayudar 
a pequeños quehaceres de la casa. I n -
formes : Vives, 43. 
38 5 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar en casa de moralidad, para cria-
da de mano o de cuartos, para corta fa-
mi l i a ; tiene buenas referencias. Informan 
en San Ignacio, número 65. 
¿8 5 e 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, peninsular, de criada de mano o l i m -
pieza de una casa, con una niña de 8 
a ñ o s ; es l impia y trabajadora. Inquisi-
dor, 28, altos. 
33 5 e. 
DOS JOVENES, PENINSULARES, CON inmejorables referencias y fieles cum-
plidores de sus deberes, desean colocarse 
de criadas de mano o manejadoras. Nin-
guna de las dos se coloca menos de 15 
peoss. Informan: Campanario, 4. 
31452 4 e. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
UNA BUENA CRIADA, PENINSULAR, desea colocarse, para habitaciones; sa-
be vestir señoras y coser a mano y a 
máquina. Buenas referencias, prefiere el 
Vedado. Informan: San Miguel, 5, cuar-
to, número 7. 
191 7 e 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-chas, peninsulares; una sabe coser a 
máquina y a mano; la otra para criada 
de cuartos o manejadora; tienen quien 
las recomiende; no se admiten tarjetas. 
Vapor. 51. 
263 7 e 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, VAS-congada, para limpieza de habitacio-
nes. Informes: Prado, número 110. 
287 7 e 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, española, para habitaciones o mane-
jadora; lleva mucho tiempo en el pa ís . 
Tiene buenas recomendaciones. No se co-
loca menos de 20 pesos. Informan: Calza-
da del Cerro, 538, en la ferretería " E l 20 
de Mayo." 
63 6 e 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-chas, peninsulares, de criadas de cuar-
tos o de comedor. Informan en Neptuno, 
88. Tintorer ía . Teléfono A-8592. 
96 6 e 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, en cusa de moralidad, para 
criada de cuartos o de manejadora. I n -
forman : Oficios, 70. 
88 6 e 
UNA ESPASOLA, CON TIEMPO AQUI, desea colocación para coser; cose a 
máquina y a mano; no le importa un 
cuarto o dos de limpieza y dormir o no 
en la colocación. Informan: Galiano, 127, 
altos. 
149 6 e. 
UNA MUCHACHA, ESPASOLA, DESEA colocarse para cuartos, en casa de 
moralidad; tiene buenas referencias; en 
la misma una costurera; lo mismo duér-
me en su casa si es necesario; menos 
de cuatro centenes, no. Dan razón: San 
José, 138. 
26 16 e 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular, en casa de moralidad, para 
l impiar habitaciones o para manejadora 
o para coser en algún Hote l ; sabe coser, 
bordar, entiende algo de corte, no se co-
loca menos de 20 pesos, ropa l impia ; , es 
muy limpia y car iñosa ; tiene referen-
cias . Informan: Hotel Porvenir. Sol, 13 
y 15; no admite tarjetas; no siendo así 
no se ocupen de molestarla; si es para 
coser ee coloca por 15 pesos y ropa l i m -
pia. 31428 4 e. 
C R I A D O S D E MANO 
UN JOVEN, PENINSULAR, DESEA Co-locarse de criado, es trabajador y for-
mal, teniendo buenas referencias y mucha 
práct ica en el oficio. No trabaja por me-
nos de $25. Informan: Bernaza, 30, bar-
bería. 
205 7 e 
SE DESEA COLOCAR UNO DE LOS primeros criados do. la capital, que lo 
demuestra a las mejores familias, como 
así lo dicen sxis recomendaciones; no se 
coloca para un mes n i dos. Informan: 
Industria y San Miguel, bodega. 
225 7 e 
DOS JOVENES, FINOS Y DE HUEVA presencia, se ofrecen para ayudas de 
cámara o servicio de comedor; saben cum-
pl i r con su obligación y tienen buouos 
informes de las casas donde han traba-
Jado. Dan r a z ó n : Villegas, 42, interior, 10 
266 7 e 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO DE mano, práctico en el servicio, prefi-
riendo el campo. Informan: Linea y C, 
Teléfono F-1010, Vedado. 
290 7 e 
CRIADO D p MANO, DESEA COLOCAR-se, un Joven, peninsular, acostumbra-
do al servició, fino, ha servido en bue-
nas casas, de las cuales tiene buenas re-
ferencias. Informan: Trocadero, 17, za-
pater ía . 110 6 e 
SE OFRECE UN MATRIMONIO, P E N I N -sular, él de criado, sereno, portero o 
trabajo aná logo ; ella para cocina o cria-
da; son trabajadores y cumplidores; tie-
nen inmejorables referencias. Dirección: 
Sol, 35. Tel. A-9858. Salen al campo. 
154 6 e. 
D~ESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-do. con buenas referencias de las ca-
sas que ha prestado sus servicios; es 
práctico. Informes: F-1826, ferretería La 
Perla,, Vedado. 
163 6 e. 
H I E L O Y E L E C T R I C I D A D 
En las plantas eléctricas de los pueblos 
del interior, se puede agregar una Planta 
de Hielo de mí sistema, con muy poco 
costo y grandes utilidades; doy la con-
cesión para el té rmino por 15 a ñ o s ; es-
te sistema produce la tonelada de Hielo 
a $1; una Planta funcionando la demues-
tro, a los interesados. Adolfo Ovies. Ma-
lecón, 75. propietario de la Patente 
29 e 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , P E -ninsular, de criado de mano. Informa: 
Lucena, 25. 
48 6 e 
DE S E A COLOCARSE uÑTpENINSüLAB en casa de moralidad, para limpiar u 
otro trabajo; entiende de carpintero y sa-
be pintar; lo mismo para el campo que 
para la ciudad. Villegas, 105, bodega, 
162 " 6 e. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, ES-pañol, de ayuda de cámara, para uno 
o dos caballeros. Dir ig i rse : Industria y 
Berna!. Teléfono 77̂ 5 
32 * B e . 
C O C I N E R A S 
jaEnsaasasa 
DOS MUCHACHAS, P E N I N S U L A R E S , desean colocarse, una de cocinera y 
la otra de criada de mano. Sun Lázaro, 260. 
211 7 e 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, peninsular, para cocinar y ayudar a 
los quehaceres de la casa; es trabajadora 
y aseada; puede dar informes de las ca-
sas donde ha estado; desea dormir en 
su casa; no quiere plaza. San Miguel, 1S9, 
oio es<luina a Aramburo. 
-I»* 7 e 
COCINERA, PENINSULAR, DESEA CtT locarse; está acostumbrada a trabajar 
en casa particular y sabe hacer dulces; 
no duerme en la colocación. San José , 
117, entre Aramburo y Hospital. 
228 7 u. 
UN MATRIMONIO, ESPAÑOL, RECIEN llegado, con una niña de 30 meses; 
desean colocarse en la misma casa; la se-
ñora sabe cocinar y él para otros que-
haceres de casa; t ra tar : Vives, 161, para-
güería. 233 7 e 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, de mediana edad, peninsular, para la 
cocina y ayudar a los quehaceres de la 
casa; no le importa i r al campo si pa-
gan él i asaje y dan buen sueldo y ropa 
limpia. Galiano, 14, antiguo, altos, esqui-
na a Lagunar. 
S(W 7 e 
DESEA COLOCARSE UNA SESDRA, peninsular, recién llegada, con un h i -
jo de edad 17 años, para cocinera; tam-
bién se coloca sola. Sastrería , Salud, 24. 
201 7 e 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, de mediana edad, para cocinera; y 
una señorita, para Criada de mano; sa-
ben cumplir con bit obl igación; desean 
casa seria. Informan en Muralla, número 
2, altos. 253 7 e 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, en casa de moralidad, sabe cocinar; pa-
ra dormir en la colocación no le importa 
i r para el campo. Virtudes, 19, Habana. 
288 7 e 
UNA COCINERA, PENINSULAR, DE-sea colocarse, en casa de comercio o 
particular; sabe cumplir con su obliga-
ción y no sale de la Habana. Informan: 
Suspiro, número 16, altos. 
251 . 7 e 
UNA PENINSULAR, SOLICITA COLO-cación con familia distinguida, para 
cocinar: entiende de repostería. Informan 
en Prado, número 30, altos. 
311 . 7 e. 
I N T E R P R E T E 
Señorita o señora se solicita en Prado, 
104. "Martínez House." 
317 7 e. 
COCINERA PENINSULAR, SE OFRECE sabe cumplir con su obligación; no 
duerme en la colocación y no trabaja me-
nos de veinte pesos. Inút i l si no es casa 
de moralidad. San Lázaro, 18. 
823 7 e. 
C E DESEA COLOCAR UNA SESO RA, 
/ J española : sabe cocinar a la espauum > 
al estilo del pa í s ; sabe cumplir con su 
obligación y tiene buenas referencias, es 
de mediana edad. San Ignacio, 86, entre-
suelos. 
39 6 e 
UNA SESORA, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de corta familia o 
matrimonio solo; sabe cocinar a la crio-
lla y a la española. No duerme en el aco-
modo. Tenerife, 74^, cuarto, número 21. 
45 6 e 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA Co-cinera, de mediana edad: sabe cumplir 
con su obligación. No. duerme en el aco-
modo. Su domicilio. Suárez, 24. 
54 6 e 
COCINERA, PENINSULAR, CATALA-nn, que sabe guisar a la española y 
criolla, desea colocarse en casa moral. No 
va fuera, ni recibe cartas. Tiene refe-
rencias. Informan: Sol, 86. 
99 6 e 
PARA INGENIO, MATRIMONIO PE-ninsular, de mediana edad, ella ge-
neral cocinera; él para cualquier trabajo, 
en casa caldera. En la misma una co-
cinera. Genios, 19; cuarto, número 11. 
90 6 e 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, española, para corta familia. Infor-
marán : Compostela ,43. 
81 B e 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, española, en casa de corta famil ia; no 
duerme en la colocación; sabe cocinar a 
la española y a la criolla. Tiene infor-
mes de las casas donde ha estado colocada. 
Darán r azón : Estrella, 120. 
80 6 e 
UNA SESORA, PENINSULAR, DE mediana edad, desea colocarse de co-
cinera para una corta familia. Informa-
rán, en Aguila, número 157, bajos. 
76 « « 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular; no quiere plaza n i duer-
me en el acomodo y no se coloca por 
tres centenes. Informan en la calle 4 y 
23, Vedado. Teléfono F-1769, bodega. 
66 6 e 
UNA PENINSULAR, DE MORALIDAD, desea colocarse en casa de morali-
dad, de cocinera; no admite tarjetas. I n -
forman : Habana, 38. 
136 6_ e_ 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, lleva tiempo en el p a í s : no 
admite tarjetas. TTna manejadora. Calle 
Dragones, número 25. No duerme en la co-
locación. 
148 6 e-
COCINERA, D E L PAIS, QUE SABE guisar a la española, francesa y crio-
lla desea colocarse. Sabe de repostería. 
Tiene referencias. Informan: Condesa, t. 
152 6 e-
T>UENA COCINERA. ESPADOLA, DE 
J J mediana edad, aseada. No se coloca 
menos de cuatro monedas. Informan: Ani -
mas y Blanco, puesto de aves. 
160 6 e- , 
UNA COCINERA. QUE SABE SU O B L I -gación. se coloca en casa particular o 
de comercio • no saca comida ni duerme 
en la colocación. Amistad, 136, altos, ha-
b l t adón 104. 
172 / 6 e. 
DESEA COLOCARSE UNA ESPADOLA, de cocinera, cocina a la criolla y a la española y tiene referencias. Desea la bus-
quen en "Revillagigedo, 55. 
11 5 e-
C O C I N E R O S 
H I E L O P A R A E L C A M P O 
Cualquier tienda mixta, en un pueblo pue-
de montar una Planta de Hielo, de 1 o más 
toneladas; como no hay maquinarla, un 
muchacho la entiende, sólo es necesario 
que haya agua; doy la concesión para 
el pueblo, a base de un royal ^a pro-
ducción cuesta $1 la tonelada. Adolfo 
Ovies, Malecón, 75, propietario de la Pa-
tente. 31374 2 9e 
N E C E S I T A M O S 
u n cocinero pa ra f o n d a de ingenio , 
$ 3 0 ; u n cant inero , $ 2 5 ; dos depen-
dientes c a f é , $ 2 0 ; dos camareros de 
ho te l , $ 2 0 . Via jes pagos ; seis cr iados 
pa ra l a Habana , de $ 2 0 a $ 2 5 . I n -
f o r m a n : V i i l a v e r d e y Ca . O ' R e i i l y , 
32 , l a agencia m á s acredi tada d * l a 
Habana . 
310 7 e. 
• O U E N COCINERO-REPOSTERO, EN 
X* general, se ofrece para familia, por 
delicada que sea, en la seguridad que 
es tarán gustosos de su esmerado cumpli-
miento, como lo puede acreditar. Aviso: 
Teléfono A-5163; es peninsular. 
B3 6 e 
/^OOINERO, EXCELENTE. CON BUE-
\y na repostería, se ofrece a las buenas 
familias, para trabajar. Va al campo. I n -
fo™le8: Aguila, 189. Teléfono A-5760. 
102 6 e 
C R I A N D E R A S 
T \ E 8 E A COLOCARSE UNA CRIANDERA, 
.iSPn Jbuena y abundante leche. Tiene 
certificado y niño, que se puede ver, Ce-
rr»fla de Atarés, número 8. 
. l"3 7 e 
T^ESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-
i . r a S,.,eche entera; se puede ver su chi-
quita. Tiene dos. meses y medio. Infor-
man en Obispo, 67. 
31446 7 g 
BESEA COLOCARSE DE CRIANDERA una señora, recién llegada de Es-
paña, con buena y abundante leche; tie-
ne quien la recomiende orí las casas 
donde ha estado; para m á s informarán en 
Cerro, 602, bodega. 
106 b 6 e 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON bue-na leche reconocida, desea colocarse a 
leche entera. Puede verse su niña. Tie-
ne referencias. Informan: Villegas, 99. 
S2 6 e 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, peninsular, de criandera, a leche en-
tera, en la calle de San Leonardo, nú-
mero 23, Reparto Tamarindo, en Jesús 
del Monte. 
31398 7 e 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criandera, cinco meses de 
haber dado a luz; tiene buen certificado 
y abundante leche. Se pwde ver su niño 
en Infanta, 61. 
30S92 8 d. 
C H A U F F E U R S 
CHAUFFEUR, PENINSULAR, P R A C T I -CO en el manejo y mecanismo, desea 
colocarse, en casa de comercio o particu-
lar. Tiene referencias y es de formalidad. 
Informan: Lealtad, 34. Teléfono A-4845. 
179 7 j» 
UN JOVEN, PENINSULAR, CON MUY buenas referencias, • muy inteligente, 
buena presencia y sin pretensiones, se 
ofrece para manejar automóvil o acompa-
ñar a uno que lo maneje. No tiene incon-
veniente en i r al campo. Informan en el 
Teléfono A-8618; de 1 a 6 de la tarde. 
193 7 e 
CHAUFFEUR, JOVEN, ESPASOL, SIN grandes pretensiones, desea colocarse 
en casa particular o comercio. Para In-
formes dirigirse al Teléfono A-5668. 
111 6 e 
CHAUFFEUR DESEA COLOCARSE CON recomendación; Para informes llame al 
teléfono A-2617. 
155 1 . 6 e. 
TOVEN, ESPASOL,, DESEA COLOCAR-
t l se de chauffeur de un camión o bien de 
ayudante en casa particular; no tiene in -
conveniente en i r al campo. Informan en 
Maloja, 53. Tel. A-3090. 
159 6 e. 
UN JOVEN, PENINSULAR, SE OFRE-ce para ayudante de chauffeur, en ca-
sa particular o para casa de comercio; sa-
be manejar y tiene quien lo recomiende. 
Informan en Cárcel, número 9, esquina a 
Morro, bodega. 
21092 4 e 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
Rápidamente gestiona en el Municipio 
un Título de Chauffeur O. B. Rodríguez. 
Teniente Rey, número 92. bajos. Teléfono 
A-8443. Apartado 1603. Habana. 
20645-47 19 e 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, CO-mo ayudante de tenedor de l ibros; 
tiene buenas referencias. Dirigirse a S. 
Pujol, Gervasio, 141. 
204 7 e 
VEDADO, EN L A C A L L E 33, SE V E N -de una casa, de esquina, bien situada, 
que da el 12 por 100 de interés . Negocio 
de ocasión. Informan: Habana, número 
82. Teléfono A-2474. 
243 7 e 
V A R I O S 
C O R T A D O R D E S A S T R E R I A 
M u y competente y p r á c t i c o , se ofrece 
a sueldo o a negocio, buenas referen-
cias. D i r i g i r s e : R a m ó n Alonso , Di rec-
to r de la " A C A D E M I A D E C O R T E , " 
Vi l l egas , 5 6 , al tos. H a b a n a . 
209 7 e 
PIANISTA, CON EXPERIENCIA E N orquesta, desea encontrar puesto. D i -
rigirse a Miss M. Neptuno, 8. 
235 18 e 
CINCUENTON FUERTE, CIRCUNS-tancias recomendables, sin vicios, prác-
ticas comercio y otras, emplearlase casa 
modesta conviniere: buena letra. S. P r ín -
cipe : Compostela, 77. 
260 7 e 
OPERARIO. BARBERO, ESPASOL, SE ofrece para ciudad o campo, fonda 
"Las Cuatro Naciones." Santa Clara, nú-
mero 3, Habana. 
259 7 e 
MATRIMONIO, PENINSULAR, SIN N i -ños, desean colocarse: ella de cocine-
ra a la criolla, española y americana; él 
lo mismo, cocinero y repostero o en cosa 
análoga. Se prefiere i r al canipo, casa v i -
vienda o i,ngenio. En la mismo se coloca 
una buena criada de mano nforman en 
Amistad, número 136, ftabititclSn núme-
ro 82. 
308 < e. 
L ISTEN! SERIO JOVEN, FRANCES, instrucción universitaria, poseyendo in-
glés, italiano, español, alemán, desea em-
pleo formal. Experiencia comercial, viajan-
te, in térprete y detective. Ex-empleado 
corte Nueva York. Monsieur Antoine. 51, 
Monte. Habana. 
324 7 e. 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO, español, de edad regular, cocina a la 
española y la criolla y un poco a la in-
glesa; entiende de repos te r ía ; lo mismo 
le da para casa particular como para 
casa de comercio. Informan en la bode-
ga. Teléfono F-1993. Calle 8 y 25, Vedado. 
215 7 e 
UN PENINSULAR, RECIEN LLEGADO del campo, formal y trabajador, se 
' ofrece para la limpieza de un almacén o 
\ casa particular; habla francés. Informes: 
Calle 18, número 17, entre 11 y 13. Vedado. 
64 6 « 
UN MATRIMONIO, PENINSULAR, DE-sea encontrar casa de vecindad, como 
.encargado; tiene quien le garantice la 
conducta; sabe leer y escribir; de 11 a 
7 p. m. Salvador y San Gabriel, bodega. 
Teléfono 1191. Cerro, I . García. 
I 123 6 e 
COCINERO, PENINSULAR, SE OFRE-ce para casa particular o de comer-
cio; es aseado y es repostero; cocina a 
la criolla y española ; en 4, número 174, 
entre 17 y 10, Vedado. 
257 7 e 
SOLICITA COLOCACION UN HOMBRE de mediana edad, español, de portero, ! con referencias de casas donde sirvió. Da-
j rún razón en la bodega de Misión esqul-
i na a Someruelos. José López. 
I 144 • 6 e. 
F A B R I C A D E H I E L O 
Próx imo a establecerla en un pueblo del 
interior, se solicita una persona, para po-
nerlo al frente como Administrador; si 
sabe trabajar, obtendrá grandes benefi-
cios; es necesario tenga algún recurso co-
mo garant ía de sus gestiones. De 8 a 
10 a. m.. Malecón, 75, altos. 
31375 29 e 
SE OFRECE UN JOVEN, CON CONO-clmiento inglés, para trabajar en casa 
de comercio. Dir igirse: Empedrado, 45. 
46 6 e 
COSTURERA QUE COSE A MANO T A máquina y corta, se ofrece para casa 
particular u hotel. No tiene inconveniente 
en hacer algo más de la casa. Razón en 
Aguiar, 42. 
151 6 e. 
A V I C U L T O R G R A D U A D O 
en Nor te A m é r i c a y c o n la rga p r á c -
t i ca coronada p o r e l m á s comple to 
é x i t o en este p a í s , b a r á p r o d u c i r bue-
nas ganancias a sus aves, b i en como 
empleado o c o m o socio i ndus t r i a l . D i -
ríjase a M . A . A r d i l a , Monser ra te , 107 , 
dando ampl ios detalles de condiciones 
actuales y proyectos . 
2 5 e. 
AVISO. SOCIEDADES Y EMPRESAS: A los que necesiten solicitar conce-
siones de Mataderos, Mercados, Muelles, 
etc.. para su explotación en cualquier 
parte de la República, rae ofrezco para 
hacerme cargo de su gestión, mediante 
las condiciones que se convengan. Asi-
mismo me comprometo a formar Compa-
ñías o Empresas de todas clases como de 
seguros de incendio, de Vida o Acciden-
tes del trabajo. En todo ésto tengo gran 
experiencia y doy todo género de refe-
rencias y garan t ías . J. N . P-«1L Riela, 
99, Habana. 
31440 4 e. 
DOCTOR EN MEDICINA, CIRUGIA y farmacia, de probada capacidad, so-
licita empleo. Puede ejercer de médico ru-
ral en ingenio. Pocas pretensiones. Mucha 
laboriosidad. Inmejorables referencias. 
Doctor V^ Obispo. 59. Departamento, 10. 
Teléfono A-9476, Habana. 
31209 6 e 
UNA JOVEN DESEA COSER PARA una casa particular; corta y cose toda 
clase de costura. Someruelos. 6, altos. 
31280 6 e. 
Í T h M E R O E 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Se f a c i l i t a desde $ 1 0 0 hasta $ 1 0 0 . 0 0 0 
desde e l 6 p o r 100 a n u a l de i n t e r é s , 
sobre casas y terrenos en todos los ba-
r r ios y repartos. T a m b i é n se f a c i l i t a 
en p a g a r é s con buenas f i rmas . D i r í j a -
se con t í t u l o s : of icinas T h e Comer-
c i a l U n i ó n . A . del Bus to . Aguaca te . 
3 8 . A - 9 2 7 3 . 
3 1 6 . 2 f. 
HACENDADOS Y DUELOS DE INGE-nios, que necesiten adelantos amor-
tizables, cómodamente, escriban a Trem-
blé, Apartado 1283, Habana. 
223 .15 « 
A L 6y2 P O R 100 
Doy dinero en hipoteca, en todas can-
tidades. Informan: Habana, número 82. 
Teléfono A-2474. 
245 7 e 
2 ó 3 M I L P E S O S 
en primera hipoteca, sobre finca urbana, 
se dan para la Habana. Informan: Agua-
cate, 23, bajos. Señor Sánchez. 
212 n e 
DINERO PARA HIPOTECAS DESDE 6 por 100 anual. Para pagarés , prés ta-
mos, alquileres. Compra-venía de pro-
piedades. Damos desde $50.00. Pasamos a 
domicilio. Havana Business. Industria, 
130. A-9115. 
301 15 e. 
A LOS PRESTAMISTAS. COLOCAMOS su dinero sin gasto alguno para us-
ted, del 1 al 5 por 100 mensual. Garant ías 
sólidas e hipotecas. Havana Businesss. I n -
dustria, 130. Teléfono A-9115. 
300 9 e. 
CJOLICITO DIRECTO $1.500.00, $2.000.00, 
$3.000.00, al 1 por 100 mensual. $5.000.00, 
al 9 por 100 anual. $7.000.00, al 8 por 100. 
Voy domicilio. Galiano. A-9115. 
299 7 e. 
AL 6ya DOT DINERO CON BUENA GA-rant ía . de diez mi l pesos en adelante; 
menos cantidad al 7 por 100. Manrique, 
78. bajos; de 11 a 1. 
31363 • 4 e 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l t i p o m á s ba -
j o de p laza , c o n toda p r o n t i t u d y re-
serva. O f i c i n a de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , Cuba , 3 2 ; de 3 a 5 . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, J e sús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
pa i« el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
D A V I D P 0 L H A M U S 
Tengo para colocar en primera hipoteca 
varias cantidades para la ciudad. Vedado. 
Je sús del Monte y Cerro, se administran 
bienes y se hacen tasaciones. Doy Izíf^r-
mes en la Casa Borbolla; de 8 a 1L 
A-29171 . , 
A L 4 P O R 100 
de interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional- A lo cual tienen derecho ios 
depositantes del Departamento de Aho-
rros de i» Asociación de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 t.. m. 
y de 1 a 5 p. m.. y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-5417. 
C. «14 í n l o . f 
-n n n ii • m — i • • 
U R B A N A S 
M U Y B A R A T A 
vendo una casita, vieja, en el barrio de 
Colón, con 4 cuartos, renta $35 mensuales 
y un automóvil "l 'aige," de dos asientos 
y a medio uso, en $440. Informes: Pra-
do. 101. bajos; de 9 a 12 y de 2 a 6. 
J. Martínez. 
289 13 e 
SI N I N T I Í t V E N C I O N DE CORREDO-res, se vende una casa, grande, en 
punto céntr ico; darán razón en Neptuno 
y Consulado, café E l Guajiro. 
272 11 © 
J O S E F I G A R 0 L A Y m í r , ^ 
TELEPo/0deA2 
2286, BUEN NEGOCIO. W , , , y hajo, en pi v P cASa« 
muy céntrico a n n ^ ^ o . I n » ^ At 
nca y a ]¿ brisa mtaienCPUa<1̂  4 ^ í 
Portal, sala, tres Vní,^6 cada ldobi.' 
el alto, traspatio- *en»S bajos"1"! ¿ 
sas colindantes R^Pera<3a¿ ri' W 
Precio $8.500 lis d ^ n t ^ $80 ^ 
do, 30, bajos. 0S- 1 ̂ r o l a , ^ 
EN C O N C O R D I A . T a s . , alto y bajo a In k ^ O D í ^ . 
tad, $7.000. O t r a V n e l " ^ J 
rrate, moderna, con s« L barrl<> d t í í ^ 
tos bajos, Igukl £ el a¿,^leta. l S 
tiene sala, comedm- ??1 **to 
leta, tres cimrtos. $2 íno ^ort". 
tea a la brisa y cl7ca 
garola. Empedrado 30? bajos. 
¿a l le -as fa í teda viaiua/abro1^. l ^ V >' 
hay pagado parte d " ^ í ? ; ?3.5o ^ 
es muy céntrico. precl0- El > 
F I G A R 0 L A 
EMPEDRADO, 30, BA Tne 
« a l Paronn Ho c„_ _ ""8. frente  que de San t '^ e o a l l ^ ^ ^ ^ a n , , ^ 
— 
« N E L MALECON SE V E x í t í T ^ - i i 
Informan: U a ^ ™ ^ * ^ * ^ 
r ías en la loma, con 2.700 me t r> ^ 
se domina las brisas, vistas d61,S,>« 
y del campo, propia para una V a CW 
gusto dándose en c o n d l c i o n V ^ ' 
vorables por tener que ausentara.11111? 
fio. Trato directo. Manrique 4" 
de^l2 a 8 p. m. ' ^ antlg,, 
SE VENDE VSA CASA, EN t T T ^ del Cerro. Fabricación m o d e r é 
las siguientes comodidades- aa?^' <* 
dor, dos cuartos, cocina, ino'dorr, l í0^ 
mide 7 metros 20 centímetros d / f ^ ' 
por 15 metros de fondo, mtlnm 
2.600 pesos, sin corredor. Informa ^ 
fio. en Santa Teresa, nflmero V11 ^ 
Churruca y Primelles. Cerro. eiltl' 
S E C O M P R A 
Una casa en el barrio de Colón, n.r, 
sldencia particular, de 15 a 20 tnn 
sos. Otra de seis a ocho mil nesíT. ^ 
reedificar, en el mismo barrio U?? 
informes en Correa 17, entre San B l: 
no y Flores. Sr. Polhamus. 
E N E L V E D A D O 
Entre las calles J y K vendo una 
de dos pisos, fabricada en solar coain: 
t o : en los ba.ios: jardín, portal ..í 
comedor, biblioteca, dos cuartos, cnoi» 
baño, hall y terraza. En el segundo 
cuatro cuartos, dos baños e inodoros 
rraza al frente y al fondo, garaje Prwi» 
$28.000. Informa: David Polhamus S 
ta do 457. ' 
E N J E S U S D E L MONTE 
En la calle 4a., entre Lagueruela y 
trudis, se alquila una casa de planta 
ja, construcción moderna, compuesta 
sala, saleta, tres cuartos y servicios 
nitarios, en $22. Las llaves en la bbé 
Informan en Concordia, 73, altos. 
REPARTO L A W T O N : ACABADA DI fabricar, se vende una casa, con 1 
saleta, tres cuartos, cuarto de baño, 
medor, patio y traspatio. Razón en 
misma. Calle de Lawton, número 64 
tre Santa Catalina y San Mariano, Vl'bon, 
47 17 
CERCA, SAN RAEAEL, VENDO, PRE. ciosa casa, techos hierro y cemento, 
dos ventanas, sala, comedor, 4 gnmdei 
cuartos, buen baño, una ganga, $4,800 
Columbia. En la gran Avenida 5a. es 



























parados, de 12% por 40, a $3.30 metro,! 1 
en frente hay un gran chalet. Vea e(tai\ „ 
ganga. Peralta. Trocadero, 40; de 9 a 11 
y de 1 a 3. ' 
100 ( 
CASAS, BARATAS. MALECON T m Lázaro, Prado, Consulado, Industria, 
Virtudes, Animéis, Concordia, Amistad, 
Campanario, Escobar, Perseverancia, La-
gunas, Maloja, Figuras, Refugio y rarlai 
más. Peralta. Trocadero, 40; de 9 a 11 
y de 1 a 3. 
101 , 17 e 
VENDO Y COMPRO CASAS Y S01A. res de todos precios, en todos los t* 
rrios de la Habana y doy y tomo diñen 
en hipoteca. Pu lga rón . Aguiar 72. 
léfono A-5864. 
135 17 e 
SI N INTERVENCION DE CORREDOR se vende una casa moderna de mam-
postería y azotea, con portal y tres cm 
tos, situada entre las calzadas de Jesíi 
del Monte y Luyanó , en $2.200. Infonu 
su dueño, en Neptuno, 2-B, altos, de 1 
a 3 y d e 7 a 8 p . m. 
176 
CHAUFFEUR MEJICANO, RECIEX tlt gado del extranjero y habiendo m 
bajado en las principales fábricas de Bí' 
ropa, desea emplearse en casa particular 
o de comercio, sometiéndose a toda ciaw 
de pruebas, con 7 t í tulos de dlferents 
países. Para informes en Belascoaín, nu-
mero 4. Tel. 2617. . 
166 1° L 
B U E N NEGOCIO 
En Manrique y en San. Nicolás, P^S1' 
a Reina, vendo dos casas de alto y S 
una en $3.250 y la de Manrique en 
rentando $65; más una en ÍJM-
produce el 10 por 100, en $10-«>0.QW% 
marán en Prado, 101, bajos; de » 8 " 
y de 2 a 5. J. Martínez. 
139 
CASA DE VECINDAD. CALLE ^ B nandina. entre Omoa y San B ^ 13 por 34 metros. 16 habitaciones. 
$96. Informan: Luyanó, número lay'^ft 
B R I L L A N T E NEGOCIO 
Sin in tervenc ión de córre-
les se vende la mejor posa-
da de la Habana, nfoman: 
Prado y Dragones, café "Con-
tinental", en la vidriera. 





pO! UATRO CASAS GRANDES, cua. 
3e veinte, veinticinco, trei°l*ltuacl<»-
a m i l pesos. Buena renta y ° rreo 1 
a corredores. Avíseme por c ^ 
ré a su oficina para tratar, u. * 
í-ique, 78, bajos 
31362 i e 
5* Q E VENDE L A CASA, FIGUBAS 




























T 7 N 3.600 PESOS SE V E N D E ^ ^ - ^ 
f ^ n ^ J e í f s def Monte, 2 6 9 S ^ f 
31250 « Tí'El» 
^ T E N D O EN L A VIBORA, DOS 
V sas casas, con P o r t a i ' t f pesos. ^ 
cuartos. Rentan o c h e ° H e Santao ^ 
$8.500. Dos en la f ^ a , $3.*» 
una cuadra de 1» ^ a 1 ^ 'con ^ 
Jestis del Monte, ^ ' f i ían^ 
I dega $7.000. No a corredores. 
78; de 11 a 1. A-^" 
31361 . r — ^ T ^ Í A * 
tres 
c ió : 
resa, 
una • 
EN L A MEJOR CUADRA DE L A CA-lle de Habana, se vende una casa, con 
414 metros de superficie. Renta $70 y se 
da muy barata. Informan: Habana, nú-
mero 82. Teléfono A-2474. 
244 7 e 
s 
E VENDEN I>OsACASASo Bamíre^ ! 
KJ postería, una en Alejandro 
San Francisco y ln otra *£.as del ca^ j t 
parto Las Cañas, dos cuadras 0j 
informan en Flores y « a i u ^ 
de bloques. 
31230 
LLEVE SU DINERO 
A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a r t c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
mm 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
b u e n 
' v 
PAGINA QUINCE, 
E N E R O 4 D E 1917. 
RECETAS DE ESPEJUELOS POR 
LOS OCULISTAS. ^ 
r 
Casi todos los que usan lentes re-
cetados por oculistas los han compra-
do en mi casa. Estas recetas se des-
pachan de manera diferente a cual-
quiera otra casa en la Habana. Toda 
nuestra atención está dedicada a los 
cristales y tenemos especial cuidado 
que sean entregados exactamente igua-
les a la receta. 
Gracias al hecho de que no tengo 
sino cristales de superior calidad úni-
camente, mis clientes están satisfe-
chos. 
Vale más cristales finos en monta-
duras de niquel, que cristales malos 
en montadura de oro. 
BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
CASAS BARATAS 
wpfuelo. $13.500. Virtudes, $9.000. Campa-
S éll-OOO. Prado, $80.000. Amistad, 
íq^oO San Nicolás, $16.000. Vives, $4.800. 
Ipniumeda, $3.200. Industria, $17.500. San 
^fie! $13.000. Habana, esquina, $15.000. 
riatillo $5.500. Keina, $35.000. Manrique, 
sio 000 Neptuno, $25.000. Damas, $4.000. 
TUM-ced $14.000. Sol. $25.000. Acosta, 14 mil 
¿esos 'Lagunas, $9.500. Evelio Martínez, 
Empedrado, 40; de 1 a 4. 
CASAS MODERNAS 
Manrlfme, Refugio, Neptuno, Sol, Cuba y 
¿uiohas más. Evelio Martínez. Empedrado, 
uúmero 40; de 1 a 4. 
Q U E R E U S T E D 
¿Comprar una casa? Véame. 
¿Vender una casa?. . . . . . Véame. 
•Tomar dinero en hipoteca?. . . véame. 
^Dar dinero en hipoteca?. . . . Véame. 
E V I N I O MARTINEZ 
EMPEDRADO, 40; D E 1 a 4. 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Vende y compra casas de todos precios. 
Esquinas con establecimiento. Da y to-
ma dinero en hipotecas. Empedrado, 40: 
de 1 a 4. 
COMPRE U S T E D C A S A S 
Evelio Martínez las vende de todos pre-
cios y con buenas rentas. Empedrado, 40; 
de 1 a 4. 
1 .200 c a s á s T e n v e n t a 
Tiene Evelio Martínez de todos precios, 
para comprar, víanlo a él naila más. E m -
pedrado, 40; de 1 a 4. 
31449 4 e. 
tro,! i 
11 'f 
VENDO UNA CASA: V I E E E O A S , E N $20.000; Campanario, de $15.000, $20.000 
y $30.000; Neptuno, de 25 y $30.000; Ha-
binft, $13.000; Virtudes, $23.000; Agular, 
$:w.000; Salud, esquina, $30.000; Maloja, 
$3.000; Corrales, $0.500. Informes: Cuba, 
7; de 12 a 3. J . M. V. 
31423 9 e. 
JUAN P E R E Z 
EMPEDRADO, 47. D E 1 • 
i Quién vende casas? 
¿Quién compra casas?. .. . , 
¿Quléu vetide solares?. . . * . 
¿Quién compra solare"?. . . . . 
¿Quién vende fincas de campo?,, 
¿Quién compra fincas de campo?. 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. 
Lo» negroclo» de ésta casa son 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 
4 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
serlos t 
a 4. 
SE VENDE UNA CASA E N E A VIBO-ra, de altos y bajos, con un alquiler 
mensual de $100. Precio: $8.600. Informan 
en Sol. 55. Telefono A-9302. 
3110O 6 e 
VEDADO 
y^Síl0 6« cas;ls. "rge su venta. Sus precios 
$5.640, $5.940, $5,640, $11,440 y 
!t>b,uuo, mas dos que hacen esquina. Sus 
precios son de ganga. Informes: Prado, 
10Í.:1nd_e 9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
^ 3110j , 6 e 
C E VENDE UNA A L E G R E Y P R E C I O 
sa casa, en punto alto y pintoresco, 
ae la Víbora, con jardines, portal, sala, 
saleta, comedor, tres hermosos cuartos y 
niagnífico baño y traspatio. Tiene un te-
rreno de 10x40. Para informes: Departa-
0 Caja. Casa de Harria. O'Rellly, 
numero 106. 30924 24 e. 
QE VENDE, SANTA E M I L I A . NUMERO 
w;:1 ailtr?"o, p:-.vque de Cantos Suárez. 
dado : 12' es<luina a 19. bodega. Ve-
8 e. 
8 ^ E > ? E E N R E G L A , A DOS CUA 
C f e ^ L deA V1. plaza Merca<io. calle de 
la t , ^ y fdriano. todas las casas desde 
elnflnflía c¿e^W,erro dfc Adriano, hasta 
veg T f 5 ° de la calle Céspedes, Inclusl-
^s. Aprovechen^antes que cueste mucho 
gOLARES E N LAS C A L L E S 25. 6, l í 
K S9¿ 'Td|1nl3-66xc?6 y de 22.66x25, a 
TVfon0yA?9o0^m- SU dueflo: Monte' ««• 
29483 
6 e 
S O L A R E S Y E R M O S 
S ^ t n T ^ U ^ VK>?E", , , lDO,s! l , ,DEe" 
Parque otrl ;.611, el vedado, frente al buen ¿u^to T w J a Calzada del Cerro, Obispo?" 4^de1.?^01^01-68. J - Echevarría! 107 ue _ a ¿i/j. 




- caí Ase A ^ l^VRQUE MENO-
*? metro ̂ Informan" de es<lulna' a Teléfono A-2474 Habana, número 82. 
7 • 
S ^ m e r ^ V V ^ O S E E SOLAR NU-
Parto Betancourt manzaua cinco del Re-
Peletería. 
( EN E L VEDADO 
c o n ^ " do5 solares d e « n t r o , 
° B 3035;5qnUe ^ en COnjun-
m ° L U a d r a J d o s ; « t ó n situados a 
del L 0 1 1 ^ d e l t r a n ™ - ^ 
8d-31 
J ^ 1 5 
W^^o^F'^ ™ MEJOR" 
11 a('a de Estrad ' P»Pa c"adra de la Ave-
Po^^^quina ^ frnna' ^ r e n o aIto ^ do ^ ^z. airnn „ lle! 800 metros, 20 
'rESi^ . 10 e 
Ji.an00!? MvÍTROS' ASI: 40 M E -
a ^ «"Ica v loo ;iZ.aya8; 30 metros. Con-
-ln¿5p ^ctro a^.etK8' Avenida Libertad, 
noluntad fitf conta<1o y $2.50 Á 
n 100 el prlm d comprador, con 3 
S por 4 Por 100 el se-
"as; T-ibre £J0- y 6 Por 100 los 
.„,• rnformes- t>K Stos para el compra-
^ ^ b a l l e r o in^yan?-, V1Ua J'hldabo, 
313H ero' Loma del Mazo, 1-1008. 
IB 0 
GANGA 
Se vende un solar de esquina a la en-
trada del Vedado, a razón de diez pesos 
el metro. Informa: Santiago Palacio. Cu-
ba, 76 y 78. Teléfono A-9184. 
146 6 e-
NEGOCIO ESPLENDIDO 
Se vende, en lo mejor de Arroyo Naran-
jo, con frente a la carretera, un terreno 
con una superficie de 2400 metros. In-
forman: Cuba y O'Reilly, vidriera de 
tabacos. 31187 27 e _ 
ESPLENDIDO SOLAR 
En el "Parque de Residen-
cias" colindante con el 
"Country Club" se vende un 
solar de 2.350 metros. 
Está en uno de los sitios 
más altos, ventilados y vis-
tosos del referido Parque. 
Informarán en la Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
In 16 noy. 
J p A R A L A S 
ROSETAS DE BRILLANTES; 
y unos aretes largos, de oro, compro, 17 
y Baños, altos de la mueblería, Vedado. 
250 7 e 
ATENCION 
Tengo un variado surtido de esencias de 
lo más "fino: polvos, Jabones, pasta de 
dientes, esencias violeta, clavel, rosa, mo-
teras, carmín, florida, todo a precios de 
fábrica y mucho surtido, igual se vende 
al por mayor que al detall; son esencias 
americanas. Véame en Oficios, 72, depar-
tamento de aves. 
ICO 1° e-.. 
R U S T I C A S 
SE V E N D E N DOS EINCAS RUSTICAS, bien situadas, en Calzada, de media 
y de tres caballerías, en $6.000 y $15.000, 
respectivamente. Razón: J . Echevarría, 
Obispo, 14; de 2 a 3. 
196 7 e 
SE TRASPASAN COLONIAS D E CA-fla y se facilita terreno para sembrar 
caña. Se prefieren colonos isleños con 
recursos. Dirigirse a Ulacia y Herma-
no. Central Ulacia. Rodrigo. 
97 10 e 
PARA CAÑA 
Se vende un contrato o admite socio, pa-
ra sembrar 20 caballerías de monte, tie-
tra superior para caña, en un buen Cen-
tral, en Ciego de Avila. 5 arrobas de azú-
car por 100 de caña. Libre de. ren-
ta; 10 años de contrato. Prado, 101; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
81004 6 e 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SE V E N D E tTN MAGNIFICO CAPE, E N punto céntrico, se da barato. Informan: 
José Rodríguez, Mercaderes, 22, altos. 
214 . 7 e 
SE V E N D E UNA GRAN F R U T E R I A , por tener su dueño otra «Jue atender. 
Informan ea la misma, calle 23 y 8. 
238-3»: 7 e 
Q E TRASPASA E L CONTRATO D E UNA 
IO casa de familias, cerca de los muelles, 
con 58 habitaciones; deja, mensual, 160 
pesos. Dan razón: Teniente Rey, 69. M. 
Pérez; de 8 a 10 y de 3 a (i. 
252 7 e 
QU I E R E E S T A B L E C E R S E E N E L GIRO de ropa, sombrerería o peletería? Véa-
me, pues por poco dinero le cedo una ca-
sa, de mucho porvenir; Informan: Mi-
sión, 6, bajos. J . Rodríguez. 
247 2 f 
PANADERIA, V E N D O , E N $2.300. Infor-man :. Sitios, 38, Mariano; 
264 . 7 e ' 
PUESTO D E F R U T A S , E N E L V E D A -do, se vende uno de los mejores, con 
buena marchantpría. Informes al Teléfo-
no del mismo, F-4409 o en la Plaza del 
Vapor, puesto de huevos de Pedro Co-
llado. 258 7 e 
Q E V E N D E UN PUESTO D E F R U T A S , 
O buena venta y en buen punto; o se 
admito un socio; no se necesita capital, 
siendo para la sociedad como sea persona 
cursada. Informes en Neptuno, 103, puesto. 
256 11 e 
SE V E N D E UN C A F E , E N UN PUNTO de mucho tráfico, cerca la estación Ter-
minal. Informan en Picota, 27%. 
107-8 6 e 
EN L O MEJOR D E L PRADO VENDO una casa de huéspedes,' deja un boni-
to margen y es relativamente barata. In-
forman: Sitios, 38. 
175 10 e. 
SE V E N D E UNA BODEGA SOLA E N esquina, con buen contrato, poco al-
quiler, es céntrica. Su precio: $2.600. E a 
mitad al contado; también se vende un 
kiosco de bebidas en Cárdenas y Monte, 
café. Informa el cantinero. 
25 9 e. 
ES T A B L E C I M I E N T O . SE V E N D E V i -driera de tabacos y cigarros, punto 
comercial, local Independiente, mucho 
porvenir. A todas horas. L a Palmista. 
T-ri'.-ví.e V̂ <r, 81, 
'•' • • ' 4 e. 
c IV.-A SAlíBEROS, VENDO UNA 
U'i '.)...-V?.ía, con vida propia, en muy 
poco dinero. Su dueño: Monte y Romay, 
bodega. 31315 ' , ' 4 e 
GRAN OPORTUNIDAD, SE V E N D E una de las mejores casas de préstamos, 
se garantiza una utilidad líquida de mil 
pesos mensuales, demás pormenores, in-
forman en San Nicolás, 170, altos; de 8 
a 10 a. m. 31332 6 e 
• \7"IDRIERA D E TABACOS, QUINCA-
• lie y billetes, p.e vende por la mitad 
de su valor. Urge la venta por embarcarse 
su, dueño. Bolaacoaín, 31, esquina a Con-
cordia. 
31356 4 e. 
SE V E N D E , L A Ir». D E MONTEJO, bodega, Arroyo Apolo. Por no poder-
la atender, con contrato por 10 años, ca-
rro reparto, poco alquiler y casas pa-
ra familias. Para más informes en la mis-
ma- 31138 '4 e 
BUEN NEGOCIO, S E V E N D E O S E cambia, por una propiedad, una vi-
driera de cigarros de las mejores de la 
Habana, por causas que se explicarán. 
Informa: V. Villarnovo; de 8 a 10 a. m., 
en el café " L a Diana." 
31264 6 e 
PIANO D E USO, E N B U E N ESTADO, propio para estudiantes. Se da bura-
to. Puede verse á todas horas en la ca-
lle B, número 13, Vedado. 
206 11 e 
PIANO, ALEMAN, D E POCO USÓ, T l E -ne sordina. Un juego tapizado, de 5 
piezas, lámparas de cristal eléctrica, gas, 
sillones mimbre, finos, grandes; un jue-
go de cuarto de la., cuadros, vitrina para 
rollos. Monte, 391, altos. 
273 7 « 
SE V E N D E UN PIANO, ALEMAN, D E poco uso, todo grabado, muy elegan-te, de grandes voces y está en magní-
fico estado.' Concepción de la Valla, nú-
mero 60 o 46, antiguo. 
74 6 e 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. 8AL-vador Iglesias. Construcción y repara-ción de guitarras, mandolinas, etc. E s -
pecialidad en la reparación de vlollnes 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del Interior. Composte-
la, 48, Habana. 
PIANOS, AFINACIONES Y COMPOSI-clones. Precios módicos. Compro pia-nos viejos. Peña Pobre, 34. Teléfono 
A-5201. Mándeme una postal. Blanco Val-
ñés. 29399 4 e 
Corsets, Fajas y Ajustadores 
Sostenedores de pecho, última expresión j 
del buen gusto, reduce el pecho si es I 
excesivo- y lo aumenta si es escaso, la 
corsetera es la que forma el cuerpo, aun-
que éste no se preste; especialidad en fa-
jas ortopédicas. Se va a domicilio. San 
Ramón, número 24. Teléfono A-0-535. Isa-
bel Delgado viuda de Ceballos. 
31228 . 22 e . 
¡GRATIS! 
2Quiere u8ted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus papás. al amigo o 
a la amiga, en el día de su san-
tof % f 
E l presente más en moda hoy, 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 ki-
iates, con la. piedra de. su mes. 
Estas piedras preciosaís son 
las que dan la buena suerte. 
Si desea (gratis) un Tratado 
de las Piedras de ios Meses, del 
autor señor A. D E R O S A 
escriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de Cuba, 
Srte. Engracia García 
Teniente Rey, 31. Habana. 
Las personas que viven fue-
ra de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
HERNIAS Y DEFORMIDADES ] 
Vendaje francés sin muelle ni aro que' 
moleste, garantizo la contención de i 
la hernia más antigua. Desviación de 
la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso, y puede usarlo una señori-
ta sin que se note. V I E N T R E ABUL-
TADO o caido es lo más ridículo y 
origina graves males: con nuestra faja 
ortopética se eliminan las grasas 
sensiblemente. Riñón flotante: apara-
to graduador alemán, que inamoviliza 
el riñón, desapareciendo en el acto 
cuantos dolores y trastornos gastro-
intetinales, sufra el paciente, lo que 
nunca ocurre con la antigua faja re-
nal. Pies y piernas torcidos y toda 
clase de imperfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
™ 10 e 
"LA E S T R E L L A " 
»an Nicolás. U8. Teléfono A-3976 
"LA FAVORITA" 
Virtudes. »7. Tel. A-4206 
M p ^ ' V A08 aKencla«. Propiedad de José María r 0pez ofrece a, públ,co en general 
^ n no f o r a d o Por ninguna otra 
PÍa"' Dílra 10 cual dispone de per-
sonal Wlóneo y material Inmejorable. 
Agencia y Tren de Mudanza* 
E L ARCO D E B E L E N 
- .,„A,CO,8ta' Jel- Tel. A-1018 Certa v T^rt.08^ ^ muebles en el Vedado. 
nrIJi„y Je8fi5 de, ^ n * * , se hacen a igual 
Ciudad UD ,'JSar a otro de ,a 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. 
SE VENDE 
Un automóvil Buick, seis cilindros, 
modelo 1916, en 850 pesos. Una 
cuña Buick, cuatro cilindros, mo-
delo 1915, en 650 pesos. Una 
guagua-camión, con capacidad pa-
ra nueve pasajeros y una tonela-
da de peso, motor Kissel-Car, en 
1.100 pesos. Pueden verse en el 
Garaje Moderno, Obrapía, 87 y 
89. Teléfonos A-8107-9404. 
C 8106 in 28 dlc 
O E V E N D E N DOS M U E B L E S GRANDES. 
O para biblioteca y un escritorio de no-
gal, en la Quinta Palatino. Preséntese 
por las mananfas. 
C 187 4d.4 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables in 4'E1 Pasaje", 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey f 
Obraría. 
84 31 e 
"(BORDADOS)" DE CANARIAS 
Espléndido ^urtido on bordados a mano. 
Como son:' ajuares completísimos para 
noyia; ropa en general para señoras y 
niñas; ropa para adornos de casa, (tape-
tes, manteles, cortinas, etc.) ; juegas com-
pletos de canastilla. Todos trabajos en 
hilo, olán y warandol. Se atienden pe-
didos por teléfono A-4483, Guillermo Or-
tiz. 31219 5 e 
AUTOMOVILES 
<< FORD' 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de es-
ta casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; mcídernistas escapara-
te- desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas con do« sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y tod* clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y v» 
convencerá. S E COMPRA Y CAM-
BIAN M U E B L E S . 
F I J E N S E BIEN: E L 111. 
28920 20 f 
IMPORTANTE 
"LA P E R L A " 
Ya nuevamente se halla en su 
antiguo edificio de ANIMAS, 84; 
una vez terminada la reconstruc-
ción (fel mismo, en este amplio lo-
cal donde cuenta con numerosas 
y variadas existencias, sigue ven-
diendo BARATISIMOS MUEBLES 
Y JOYAS. HAY JUEGOS DE CUAR-
TO, DE SALA Y COMEDOR, LAM-
PARAS Y MIL OBJETOS MAS EN 
VERDADERAS GANGAS. DA DI-
NERO SOBRE ALHAJAS, compra 
brillantes, joyas y muebles, pagan-
do buenos precios. "LA P E R L A , " 
CASA DE PRESTAMOS Y MUE-
BLERIA, ANIMAS, 84. Teléfono 
A-8222. 
26622 31 e 
Storage $5.00 al mes, con limpieza. Pedro-
so, 3, Cerro, Teléfono A-5514. 
236 n e 
X T A Y N E S , 7 PASAJEROS, RUEDAS 
X X alambre, arranque y alumbrado eléc-
trico, estado como nuevo, propio para 
familia de gusto o alquiler. Se vende al 
mejor postor. Informan: Havana Auto 
Co. Marina, 12. 
C 194 4d-4 
POR NO P O D E R E O S A T E N D E R , S E venden tres "Ford," en buenas con-
diciones y a precios módicos/ Informan: 
Lealtad, 134, altos. 
119 10 e 
AUTOMOVIL, SCRIPPS BOOTH, DEL. último modelo, completamente nuevo, 
para personas de gusto, médicos u hom-
bres de negocios. Cada 40 kilómetros un 
galón y gomas 30x3. E s el automóvil más 
bonito y más económico que se conoce. 
Santiago, 10. Garaje. 
116 10 e 
SE V E N D E UN "FORD," MODEEO 15, con muy buen motor y en inmejorables 
condiciones. Precio muy módico. San Jo-
sé, 69, Señor Gil. 
130 6 e 
SE V E N D E UN HERMOSO AUTOMO-vll, marca Stuz, para seis o siete per-
sonas. Está asegurado en $2.000, tiene go-
mas nuevas, licencia particular y demás 
repuestos; se da barato. American Bar, 
Prado 51. Pregunten por Felipe. 
129 6 e 
SE V E N D E E N GANGA UN HISPANO-Suiza, 15 a 20 HP., tipo torpedo, siete 
pasajeros, ruedas do alambre, una de re-
puesto. Informan: Prado, 28. 
31450 4 e. 
BU I C K : S E V E N D E E N $800. S I E T E personas. Puod'? verse a todas hoias. 
Monte, 3G2, entre Romay y Fernandlna. 
Teléfono A-6971. 
31196 5 e 
DE S D E .$350, A E CONTA DO Y A P E A -zos, vendemos varios Fords, Untos 
para trabajar. Verdadera ganga. " E l Par-
que Maceo," San Lázaro, 249. 2 parabri-
sas Ford, nuevos, a $6.00. 4 ruedas nue-
vas, Ford, a $2.50. 4 gomas United Sta-
tes Nobbv, 34x4, nueva», a $20.00. Un Lan-
dolet de lujo, costó $2.800, por $9')0. To-
do en " E l Parque Maceo,' 'San Lázaro, 249. 
31145 8 e 
Q E V E N D E UNA MAQUINA METZ, E N 
O 550 pesos; está nueva; se da en ese 
precio por embarcarse su dueño. Infor-
man : Jesús María, 105. 
31394 9 e 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran Escuela de Chatiffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912. ea 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
"TIENDO UNA MAQUINA D E 30 CABA-
V líos, Manicho Bache, se da barata por 
tener que desocupar el local. Se puede 
provar, sirve para un camión. Se da en 
$5.000. Informan: Campanario, 135. 
31447 10 e. 
s 
E V E N D E UN AUTOMOVIL, MARCA 
Ford, usado, Teniente Rey, 50. 
31438-39 4 e. 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO, SE vende a la primera oferta, un - Hup-
mobile, 7 pasajeros, modelo 1916, arran-
que y alumbrado eléctrico, perfecto es-
taflo. Informan: Gataje, Marina, 12. 
C 194 4d-4 
Mr. Albert C. Keliy 
el director de esta gran escuela, ea el 
experto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos no» 
visitím y quieran comprobar sus méritos. 
PRÓSPECTO ILUSTRfADO GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 centavos 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a gastar «a 
buen dinero VENGA A VISITARNOS; 
no pierde nada y sí puede GANAR MU-
CHO. 
U E B L E S Y 
Viuda e hijos de J . Forteza, 
Amargura, 43. Tel'fono A-5030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
Elazos, con efectos de primera clase y andas de gomas automáticas. Constante 
surtido de accesorios para los mismos. 
PAPA, VO QUIERO UN COLUMPIO D E 
" I O S R E Y E S MAGOS" 
SOLO T E CUESTA 50 CENTAVOS S E -
MANALES E N L A P U E R T A D E T U CASA. 
GALIANO, 79. T E L E F O N O A-5278 
" L A POLAR" 
Compra-venta de Muebles, 
Prendas y toda clase de ar-
tículos. Juegos de cuarto mo-
dernistas. Compostela, 124. Te-
léfono A-0109. Pagamos más 
que nadie y cobramos menos 
que ninguno. 
SALVADOR I G L E S I A S , CONSTRUCTOR "Luthler" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los Instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. "La Motica". Com-
postela, número 48. Habana. 
31251 30 e 
POR EMBARCARSE SU DUESfO, S E vende todo el mobiliario de una casa, 
son muebles muy finos y objetos de arte. 
No se trata con usureros. Informe: Leal-
tad. 125, altos. 
31310 6 e 
A la clientela y al público en 
general 
Mueblería de José Ros. 
•MONTE, NUMERO 46. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte. 46, mueblería, y llevan-
do 20 años establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la disposición del público toda cla-
se de muebles importados del extranjero 
con los últimos adelantos y buen gusto. 
Juegos de cuarto de Lula XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis XIV. Especia-
lidad en juegos modernistas, juegos co-
loniales, juegos n capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en. muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y come-
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todas clases para todos, los gus-
tos. E n precios no hay qu^n compita, y 
eñ solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse de la casa Mon-
te, 46. José Tíos. 
JUEGO DE CUARTO EN 70 PESOS 
Compuesto do escaparate con espejo, ca-
ma de madera de matrimonio, tocador-có-
moda y una mesita, todo nuevo, garantí' 
zado. Industria, número 103. 
31191 7 e 
CAZADORES, HERMOSOS E J E M P L A -res perdigueros,- de 3 meses, propios 
para enseñar y en la misma se vende 
una- cría de piilomas finas. Correo. Glo-
ria, 93, altos. 
254 11 « 
L . B L U M 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el Almaceén 4e 
los señores Viuda de Carreras y Ca,, si-
tuado en la calle de Aguacate, número 
63 (entre Teniente Rey y Muralla), y 
Prado, 110, un gran surtido de \o% afa-
mados planos y pianos automáticos Blllrsg-
ton; Monarch y B unllton, recomendados 
por los mejores profesores del mundo. 
Se venden al contado y a plazos y se 
alquilan fle uso a precios baratísimos. Te-
nemos un gran surtido de cuerdas ro-
manas para guitarras. 
UN AUTOPIAN O Y UN PIANO. CASI nuevos, se venden, por la mitad de 
su valor. Bernaza, 6. Teléfono A-6303. 
31318 6 e 
SE V E N D E UN PIANO, AEEMAN, GOSS Kalman, do muy poco uso, modelo nf-
mero 3, en Compostela, número i altos. 
Sl.Trj> J e . 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
sü hogar? Por u ü precio - casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Tefélono A-6637. 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, pandas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles «jiie se la 
propongan, est». casa paga un cincuenta 
por ciento mfts que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán seryl-
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 80. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles va 
estén en el Vedado, Jesús del Monto,' L u -
yanú o en el Cerro, a Igual precio jue 
- t ó ^ i i is^ dfi i&- i ia^^ 
GRAN REALIZACION DE 
• MAQUINAS 
Por necesitar nuestro sa-
lón de exposición para nue-
vas máquinas que estamos en 
vísperas de recibir, realiza-
mos al "costo" nuestros mag-
níficos automóviles. Apresú-
rense y seleccione el suyo. 
Felipe Aguilera y Cía. Indus-
tria, 106 y 108, salón de 
exposición. 
C 81S3 ln.31 dic 
AUTOMOVIL 
Con motivo de tener que ausen-
tarme de êsta Capital, vendo un 
espléndido automóvil con fuelle 
Victoria y con solo 10 días de 
usado. Informa el señor Calonge. 
Cuba, 81 y Neptuno, 282, mo-
derno. 
C 15 8d-31 
GRAN REALIZACION 
DE MAQUINAS 
Por necesitar nuestro salón 
de exposición para nuevas 
máquinas que estamos en 
vísperas de recibir, realiza-
mos al "costo" nuestros mag-
níficos automóviles. Apresú-
rense y seleccione el suyo. 
Felipe Aguilera y Ca. Indus-
tria, 106 y 108, salón de ex-
posión. 
GANGA V E R D A D : CUSA, P R O P I A PA-ra sportman, magneto Bosh, alumbra-
do eléctrico, hace la milla en 49 segun-
dos, se da regalada, por tener su dueño 
necesidad de venderla en el acto. Infor-
man : Marina, 12. 
C 194 4d-4 
GANGA: S E A E N D E UN AUTOMOVIL de 25 a 30 caballos, en perfecto esta-
do, se da barato por no poderlo atender 
su dueño, con banqueta, funda, las gon s 
casi nuevas y dos de renuesto y seis cá-
maras, muchas herramientas y hace cien 
kilómetros con una lata de gasolina. Pa-
ra msis informes en Infanta, 100, entre 
San José y San Eafael. Se puede ver to-
dos los días. 
31209 6 e 
AUTOMOVIL S T U D E B A K E K , 1915, SE vende uno, de 5 asientos, 30 caballos 
garantizando está perfecto su funciona-
miento, dinamo, arranque automático, luz 
eléctrica, con su carrocería en muy buen 
estado y con gomas nuevas, está marca-
do como particular. Se da cu 700 pesos 
garaje. Egido, 18. 
3130T 6 e 
« • C E O R I N 
" L A CRI0LLAf 
GRAN BSTABEO DB BUBBAS DM M B C » * 
de MANUEL VAZQUEZ 
BeJAseoafn y Poelto. Tel. A-481fe 
Burras criollas, todas del país, con UIH 
vicio a domicilio, o en el establo, a toda» 
horas €sr\ día y de la ñocha, pues tongo m 
servid» «speclal de mensajeros en Dla-i 
cletas pen despachar U f órdene» en 
gulda qu» se reciban. , 
Tengo sutursales en Jesfia dt«l Jfimtet 
en el Cerro; en el Vedado. 0»Ue A y 1'. 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa. C*U« 
Máximo Gómez, número 199, y en to«g« 
los barrios de la Habana avisando al 
léfono A-4810 que serin servido» Im^s* 
fllatamento. , 
Los que tengan que comprar bnrraa p»-
ndas o alquilar bnrraa de leche, d i r i jan 
se a an duefio. que está a todas horas ea( 
Belascoafn y Poelto. teléfono A'4810. WB» 
6"-Kria." da más baratas qne nadie. 
« o t a : Suplico a los numerosos mar^ 
chantes que tl-eno eírta casa, den sns q w 
jas al duefio. «visando al teléfono A-481^ 
(COMPRAMOS. VENDEMOS, A E Q U I L A -
r^o ^2SA comPonelnos, toda clase de máqui-nf0*™' f Pecios muy baratos. Agua-
\% 71' es«uIna a Sol. Teléfono A-9534. 
11 e 
S ^ V B Ñ D B UNA MAQUINA, D E 20 CA-
m J f rf08' horizontal; una c¿ldera Loco-
' d^8ese(nta caballos, en buen estado; 
Idem, de quince: otra de 20, verticales 
L u motor de petróleo crudo, de X z ca-* 
ttna'-i^S de1 ^ « o I 1 ^ . d¿ 4 cabtllot; 
una máquina de vapor de dos caballos 
Informan: Consulado, 81. ».auauos. 
7 e 
S ll^EAI'IZA V*A CAJA CONTADORA, 
O nueva marca National, en inmejora-
bles condiciones. Véase en la vidriera de 
tabacos, San Rafael, 4, "Nueva S a t a * 15̂  1̂255 5 e 
p A J A CONTADORA NATIONAL. NUE-
^a, en Inmejorables condiciones, se 
g S f ; vTala0 ReÍlly' 79' " ^ r e r í a . " E I 
- 31410 7 e 
¡HACENDADOS! 
¡CHAUFFEURS! 
Si ustedes quieren que sus carros 
funcionen como un superseis y 
economicen gasolina; si ustedes 
quieren comprar carros y necesi-
tan saber si valen algo; si quie-
ren arreglarlos para venderlos bien; 
si quieren cargar los acumuladores 
o ponerles magnetos o arreglar 
cualquier defecto mecánico; vayan 
a la 
CASA CEDRINO 
Belascoaín, 4, antiguo. Tel. A-2617. 
Será bien servido, y barato. 
ASPIRANTES A C H A U F F E U R S 
Si ustedes quieren aprender a ma-
nejar máquinas de todas marcas 
y tamaños, vayan a la más gran-
de Escuela de Automóviles de Cu-
ba: 12 máquinas a su disposición 
y enseñanza rápida de compostu-
ras y manejo, garantizada. 
BELASCOAIN, 4, ANTIGUO 
No confundirse con otras Escuelas. 
n m £ I J \ entregar en el acto una mag-
nífica bomba Dúplex de inyección casi 
nueva, aspira por 15" y bota ñor 14" 
wn^16n te^0 tres cenfrífugas de Hep-* 
worth como nuevas de 30•• con su mez-
clador y armazón, toda de hierro sfn 
lar3 azóc^r t0rPÍ1no; « P i p i a d a a 'pur° gar azúcar de miel por lo seguras aua .son. Informará: J . m: Plasencia Calle £ número 28, Vedado. *«="^a. oaue 4, 
31162 ft „ — o e. 
A LOS GARAGES 
Y F E R R E T E R I A S 
G0LDEN SHINE" 
( E L MEJOR LIMPIA-METALES) 
Garantizamos que es el mejor limpia-
metales que se vende en Cuba. Damos la 
agencia exclusiva para algunos pueblos, 
y remitimos muestras al recibo de 20 cen-
tavos. 
l ' R E C I O S 
1 galón $1.80 
Latas de % litro. . . 0.40 
" de 4 onzas. . . 0.15 
Descuentos a los comerciantes. 
D E V E N T A E N : 
Muralla, 73: Camilo Valdeón. 
Galiano, 89: Ferretería "La Estrella." 
Belascoaín y San Rafael: ferretería. 
Morro, número 1: Garage. 
Jesús del Monte, 252: ferretería. 
Egido, número 20: Garage. 
Pida "GOLDEN, ' es el mejor. 
Al por mayor: 
CESAREO GONZALEZ 
Aguiar, 126. Tel. A-7982. 
SE V E N D E N 4 AUTOMOVILES F O R D casi nuevos, con motor inmejorable' 
en perfectísimo estado, a 380 pesos y tam-
bién a plazos; verdadera ganga, dura poco 
aprovechen. Tomás Labrador. Neptuno' 
207, garaje. Teléfono A-6115. 
31309 og e 
SE V E N D E UN F O R D , 1916. SE DA BA-rato.' Informan: San Lázaro y Blanco 
garaje. 31220 4 6 ' 
SE V E N D E E N GANGA: UN LANDO-let, Fiat, de 15 a 20, perfecto estado 
motor acabado de ajustar. Precio- 700 
pesos. Dueño: Prado, 77-A, altos, puede 
verse en Marina, talleres del Hudson Te-
léfono A-9598. 
31200 5 e 
Se vende un lujoso automóvil 
"Berliet" 40 H. P., en magníficas 
condiciones. Puede verse en Ve-
dado : calle 9, número 8. Informes 
en el "Garage Moderno" Obra-
pía, 87 y 89. 
C6Ir28 |íln.-15Nov. 
GANGA E N AUTOMOVILES D E S E -gunda mano. E n magnífico estado to-
dos ellos y a precios, inverosímiles. Hay: 
Peerlesa, Studebaker, Dodge Brothers", 
Maxwell, Chandler, Chalmers, etc., mode-
los corrientes. Véalos hoy mismo. Prado 
3 y 5. C 8125 31d-29 dic ' 
V A R I O S 
SE V E N D E N E N DRAGONES, NUME-ro 20, establo E l Vapor, dos duquesas 
un vis-a-vis y un faetón. Todo en pro-
porción, por desocupar el local. Drago-
nes, número 20, entre Aguila -y Amistad 
31377 7 ¿ 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carruajes de lujo de FRANCISCO E R V l -
T I . Elegantes y vls-a-vis, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precloa 
módicos. Zanja, número 142. Teléfono A. 
8528 y A-3625. Almacén: A-4686, 
Establo de Luz (antiguo de Inclán) 
Carruajea de lujo: entierro», bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-1338, establo, A-4692. 
almacén. CORSINO F E R N A N D E Z . 
GANGA, POR 9100.00, UN MILORD, E N buen uso, zuncho de goma, herraje 
francés, se vende, por necesitarse el Jo-
cal, Aguila, 238, en el interior de la fa-
"^SIÍÍL ^ Puertas de hierro, informarán. 
31224 ¡j e 
SOLICITUD 
Se solicita una paila autoclavo comnleta 
para esterelizar leche. Dirigirse al port^ 
31161 P ' 45' quien lníormarfir 
6 e. TUTAQUINAS D E SINGER, S E ALQUlI 
^ f a n a0un peso mensual y se dan muy 
baratas. Se compran y se alquilan toda 
clase de muebles. Domingo Schlmldtí 
A ^ M t e ' 80- te léfono A-8826. £5Cmmiat' 
o001Q 11 « 
SE VENDEN 
Railes de vía estrecha, de se-
gunda mano, en buen estado. Tu-
bos fluses para calderas. Tene-
mos de todos gruesos y largos. 
ARQUITECTOS: 
Hierro corrugado "Gabrier pa-
ra cemento armado, el más resis-
tente en menos área. Ofrecemos 
certificado del Laboratorio Na-
cional. Dirigirse a BERNARDO 
LANZAG0RTA & Co. Monte, 377. 
c 7046 30/22 n 
Vendemos los mejores Donkeys, 
o Bombas de vapor; Calderas y Máquina» 
de vapor; Motorjes de Gasolina, las me-
jores Básculas y Romanas de pesar caña, 
azúcar y todos servicios; inyectores; tan-
ques de hierro; Cafiertas; Válvulas y pie-
zas de cañerías; Aperos de Labranza, etc. 
Basterrechea Hnos. Lamparilla, 9. Aparta-
do, 321, Habana. v 
15937 5 t 
i 
I S C E L A N E A 
VENDO MADERA E N B U E N ESTADO para andamios. Prado, 117, altos Te! 
léfono A-7199. De 12 a 2 ¿ m. 
298 7 e. 
^ E V E N D E N DOS V I D R I E R A S - M O S -
p trador, metálicas, propias para cual-
quier giro. Muy baratas. Prado, 93-B. " L a 
Casa Venus. ' 
" 2 6 e 
BICICLETAS 
Compro bicicletas de uso, aunque estén 
en mal estado, también vendo y arreglo 
a satisfacción, paso a domicilio. Monle-
rrate 1 letra C. Taller junto al Parq^o 
Luz» Caballero. B . Herrero. Tel. A-4895 
8 el 
DE OPORTUNIDAD. INQUISIDOR. 27 esquina a Luz. So vende nna nieva' 
bien hecha y lujosa estantería, propia na-
ra cualquier establecimiento. Una vidrie 
ra mostrador de cristales, engeampados 
y cristal grande de vidriera del exte-
rior. Todo barato. Inquisidor 27 R w 
A. Conono. * " 
31443 4 e. 
Se venden 40 pares de ruedas 
de carretas, de 9 cuartas y me-
dia, con ejes de 3 114 y 3 112 pul-
gadas de diámetro; se pueden ver 
en la finca "Antonia," Aguacate. 
c 16 ed-31 * 
GANGA: S E V E N D E UN F R E G A D E R O de porcelana esmaltada, 34x22 nulo-a-
oíV'o un, freea(iero de hierro esmaltado 
30x18 pulgadas; dos planchas de mármol' 
labrado, 89x27x1% pulgadas; nna caja d« 
ace^0 y„„ai?}anto' a Prueba de fuego, color 
caoba, 36x24 pulgadas; una mesa de caoba 
5ox3(3 pulgadas. Luz, número 85, bajos. 
o e 
ABARATO PARA MOLDURAS, DB 8 x4 ; se da casi regalado, en E s -
tévez, 98. 31141 6 ^ 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaf o y ro-
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor 
número 42. Teléfono A-6180. Zahi? 
dea. Ríos y Ca. 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
T E U R . " Cuatro de 62 bujías 
y une de 85, todos con su-
ficiente matrial de repues-. 
to. Informes. Muralla, núme-
ro 66168. Teléfono A - 3 5 i a 
C 7631 
E N E R O 4 D E 1 9 1 7 D i a r i o d e l a M a r i n a 
P R E C I O : 3 C T s 
¡ ñ o s y 
LA COTORRA 
C L A U D I O C O N D E - P R O P I E T A R I O - V T C L I P E 4 r T E l ! 1 2 7 5 6 - H A B A N A 
* E L - C O N T P O L 
" E l Bazar C u b a n o " d e B e i a s c o a i n , 1 © 
B A L T A S A R 
L o s m e j o r e s j u g u e t e s s e e n c u e n t r a n e s t e a ñ o e n B e f a s c o a í n 1 6 , ^ E L B A Z A R C U B A N O , , 
E s t a c a s a t i e n e p r e c i o s m u y b a r a t o s y t o d o a c a b a d o d e r e c i b i r . 
S o l a m e n t e e n a u t o m ó v i l e s y c o c h e s h a y 4 5 m o d e l o s d i f e r e n t e s . 
R e y e s M a g o s , a m i g o s d e l o s n i ñ o s 
A L O S P A P A S H A C E N S A B E R : 
i E s t a r e m o s a b i e r t o s e 9 6 h a s t a l a s 1 0 d e l a n o 
" E l a z a r C u b a n o " 
B e i a s c o a i n 1 6 . T e l . 4 - 6 4 1 8 . 
P L A T O S D E C A R T O N 
. a p a c ¡ l í o s , r a m o s , a d o r n o s y c a j a s d e c a r t ó n p l e -
g a b l e s . E s p e c i a l i d a d e s p a r a D u l c e r í a s , 
^ s i h i fionzálBZ. A g a l a r , I 2 6 . - T e i é f o a o 4 - 7 9 8 2 . P l d a p r s c i o s y m n s ' s r r a 
L E 6 R A M S 
5 .A ClKOUXíAiR DEL FISCAL I>KLt tralladoratí, cañones y otros clomcn-
SüíPItEJMO toa de combate. 
j £ 1 capital de Ja nueva sociedad as-
PROTESTAS I>E I íA PRENSA i ciende u 25 millones de pesetas. 
j La prensa al comentar la noticia 
Madrid, 4. j ÜÍVG que el nuevo centro maufactu-
Todos los periódicos publican ar- | rero contribuirá al resurgimiento do 
ticulos enérgicos protestando contra j la industria nacional y que será im 
la circular dej Fiscal del Supremo | gran paso do avance para el ongran-
ordenando a los jueces que persigan i decimicnto de la patria, 
a los periódicos que publiquen Jnfor- \ C H O Q U E I>E VAPORES 
anactones o Inserten frases que pue- | Vtfso, 3. 
dan considerar ofensivas alguna de 
las naciones beligerantes o sus repre-
sentaciones diplomáticas. 
Dicen los periódicos que esa circu-
»]ar es un verdadero atentado ooncra 
la libertad de opinión, 
DEOIiAIÍAOIONES DEL JEFE DEL 
GOBIERNO 
Madrid, 3. 
Frente a Leixoeg han diocado dos 
vapores do pesca de la matrícula de 
Vigo. 
Los 28 hombres que componían am 
bas tripulaciones fueron salvados. 
L A S [ N E G O C I A O I O N K S O O N I N -
G L l ; \ T E R R A 
Madrid, S. 
La prensa toda ha emprendido una 
El Jefe del Gobierno, señor Conde I Empaña excitando al Gobierno a que 
de Roananonea, considera injnstaa «presure las negociaciones entabla-
las censuras que ha provocado la i das con Inglaterra pora facilitar la 
circular del Fiscal del TWhunal Su- | exportación de los productos espa-
I fioIcA. premo. 
Añadió que dicha circular sola-
mente tiende a llamar la atención de 
los Fiscales en estos momentos en 
que las graves circunstancias porque 
se atraviesa obliga a todos a ser mo-
derados. 
Tormlnó afirmando que el gobier-
no tiene el deber de hacer respetar 
Vii neutralidad de España. 
í ; n a f a b r i c a d e l a i n d o i e d e 
ÍJA c a s a KH-EPOP s e e s t a e l e g e -
R A E N E S P A S A 
Madrid, 3, 
Fn breve se establecerá en Guada-
la jará un importante centro manu-
facturero, de la índole de la casa 
lirupp de Alemania. 
. Fn dicho centro se construirán au-
tonu,viles, aeroplanos, motores, amé-
n f e r m o s 
d e l P e c h o 
l'revedido <I« fitmaL, fxm la garantí» d« 
preceder del grmi ijoborntorlo de Benet 
y o8l»r, de Beus, Enpofi», y» se enenen-
tr» a la en Cabs, el finional, me-
<Hoacl6ni científica de- gran eficacia en el 
tnitrJT»letrvto de Jim afecdones pulmón»- I nm. 
ITUiONAX. se emplea siempre con éxito, 
lo mismo contra un simple catarro al 
pecho, «|n« contra el nafi» rebelde, cura 
el catarro crónico y combate vigorosa-
mwute todos los males del pecho, pro-
dadendo mejoría rápida y efectiva. 
Contiene el F I M O ' A l . , Benzoato de So-
sa, y .Blonlna, qn« desinfectan los órga-
nos afectados, Gomenol, balsámelo de gmn 
fner»i»j qoe purifica y fiwlllta la espec-
toradAxs, ArrhenaJ, que limpia la sangre. 
Coa» qne vigoriza la drcnlaclón y tonifica 
«I . organismo y Genciana qne abre el ape-
tito. 
Sb «rujdtí en todas las farmacias y el 
depósito princápoi «std en la fisrmacla del 
doctor M. Vrlarte y Oh* Consolado, 34 
y 36. 
C ITl 4(l-4 
HUELGA DE PANADEROS 
Valencia, 3. 
Los obreros panaderos han acor-
dado declararse en huelga. 
La mayor parte de ejlos abando-
naron hoy mismo el trabajo. 
Los huelguistas coaccionaron a ios 
obreros que persistieron en el traba-
Jo. Además intentaron organizar una 
manifestación; pero la policía lo im-
pidió dando varias cargas que fueron 
suficientes para que los' grupos se 
dispersaran. 




El Cónsul de la Argentina, señor 
.Tardón, ha recibido un cablegrama 
firmado p0r varios farmacéuticos de 
aquella república en el que se ex-
presa el deseo de que los títulos ob-
tenidos en España sirvan para de-
sempeñar la carrera en la Argentina 
y vlce-versa. 
El señor Jardón hizo entrega del 
cable al Ministro de Instrucción Pú-
blica, señor Buscll, quien inmediata-
mente citó a una reunión a los sena-





¡ B i e n V e n g a s , A ñ o N u e v o ! 
V a m o s a b r i n d a r p o r t u s a l u d , 
l e c t o r , y p o r l a l a r g a v i d a d e e s t e 
m o n o , q u e h a c u m p l i d o 4 7 a ñ o s . 
¿ V e r d a d q u e e s s a b r o s o . 
B e b e r A N I S D E L M O N O ? 
E L D O C T O R 
G O N Z A L O P E D R 0 8 0 
d e r e g r e s o d e s u v i a j e a 
¡ o s E s t a d o s U n i d o s , h a 
r e a n u d a d o s u s c o n s u l -
t a s d e V í a s U r i n a r i a s e n 
s u g a b i n e t e : c a l l e d e C u -
b a , n ú m . 6 9 . 
D e 1 0 a 1 2 , y 3 a 6 . 
124 12e. 
dos sobre ej asunto. 
En la reunión celebrada por el Mi-
nistro y los senadores se acordó so-
meter el caso al Consejo do Instruc-
ción. 
Es probable que el Consejo acuer-
de dar facilidades para revalidad los 
títulos univ€(rsitaaiios argentinos " o 
que se autoricen los nombramientos 
de doctores honorarios hispano-ame-
rlcanos. 
D r . J . B . R U I Z 
Clragfa, Bayos X . De Imí Hospita-
les de Fíladelfia, New York y Jtfer-
cedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Eximen del rifión por los 
Bayos X. Inyecciones del 606 y 914. 
San R&íael, 80, altos. De 12 y me-
dia a 3. 
C a s a d e C o n t r a t a c i ó n y P r é s t a m o s 
F u n d a d a h a c e 3 0 a ñ o s . 
Participamos a nuestros favorecedores y al púiblico -greneral 
qne aunque mo somos "Banqueros .'Prestainistao" facaiitarnos dinero 
en todas cantidades, sobre Joyas, alhajas y valores con el ánterés do 
dos por ciento mensual. En cantidades mayores DE U i N MIL PESOS, 
MENOR INTERES 
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E l e x - j s f e de l a b a n d a 
" L o s i n 9 c e n t c s , , f u é de-
tenido p e r la P o l i c í a 
S e c r e t a 
SE HABIA DISFRAZADO DE CHAU-
FFEUR PARA EVADIR LA ACCION 
DE LA JUSTICIA, QUE LO PERSE-
GUIA POR UN DELITO DE HURTO 
F U E REMITIDO A L V I V A C 
l íos detectlyes de la Policía Secreta rea-
lizaron ánoche un Jmen servicio, capturan-
do a un individuo que se bailaba acu-
sado de un delito de burto. 
Anteanocbe, el doctor Néstor González 
de Mendoza, domiciliado en la calle de 
Amargura número 23, denuncio que como 
a las dos de la tarde babla entregado 
al sirviente de la oficina, nombrado Juan 
Alvarez, dos billetes de mil pesos cada 
uno para que se los cambiara en la casa 
del señor Gelats, -situada en Amargura, y 
Agular, y viendo el señor Mendoza que 
su criado no regresaba, se dirigid- a la 
aludida instltucldn bancarla donde tú& 
informado que el Alvarez no babla rea-
lizado allí la operación ordenada, ba-
bléndola efectuado en la casa de los se-
ñores Mendoza y Ca., situada en la ca-
lle del Obispo, apropiándose después de 
la cantidad, con la que desapareció. 
Comisionados por el señor José Tila-
nusa; Jefe de la Secreta, los detectives 
Kamón García y Juan Ceballos, practi-
caron investigaciones para saber el para-
dero del acusado, enterándose en el día 
de aver de que Alvarez babía enviado 
a bu' amigo Luis Vallenllln. vecino de 
San Miguel 73, la suma de $700 y un flus, 
quedando en Ir a recogerlos ayer noche. 
Puestos en acecbo los detectives, poco 
antes de la siete, vieron que en la puerta 
de la casa de Vallenilla se detenía un 
J a i b ó n £ ® Ü L B T 
automóvil, del cual bajó un chauffeur, 
introduciéndose en la casa. Y sospechan-
do que ese iadlviduo fuera el mismo acu-
sado, penetraron también en la casa, don-
de lo reconocieron, a pesar de haberse 
disfrazado coa un trajo de chauffeur y 
unos espejuelos. 
Practicado un registro en sus ropas, se 
le ocuparon cincuenta y dos billetes de a 
veinte pesos cada uno; una moneda de 
ors> de diez pesos; otra de cinco; otra 
do cuatro; otra de dos, y tres pesos y 
cincuenta y un centavos en plata, que 
hacen un total de $1.084.51. También se 
ocuparon en su poder una cartera de 
piel, un portamonedas de plata, una sor-
tija de oro y un brillante, un anillo y 
el traje de chauffeur, todo lo cual babía 
adquirido con parte del dinero sustraído. 
Además había gastado cincuenta pesos en 
un paseo en automóvil a Batabanó. 
E l acusado, según Informes que obran 
en poder de la policía secreta, estuvo 
hará dos años en presidio cumpliendo 
una condena de dos años impuesta por 
la Audiencia en causa por robo en el 
hotel Inglaterra. Fué también Jefe de 
una banda de ladrones que funcionaba 
en esta capital con el título de "Los 
Inocentes." 
Alvarez fué remitido al vivac a la dis-
posición del juez de instrucción de la 
Sección Primera, a cuya autoridad se re-
mitió el acta policiaca junto con el dine-
ro y objetos ocupados. 
D i n e r o b a r a t o s o b r e p r e n d a s 
I n t e r e s e s t a n r e d u c i d o s y e c o n ó -
m i c o s p a r a e l p a g o q ü e c b m p e t i -
m o s c o n l o s B a n c o s . C o n s u l a d o , 
9 4 . L o s T r e s H e r m a n o s . T e l é f o -
n o A - 4 7 7 5 . 
D e l J u z g a d o de 
G u a r d i a 
SUICIDIO FRUSTRADO 
E n el Centro de Socorro del Primpr i¿ 
trito fué asistida anoche poía lSt 
Boada Ana Albornoz Sánchez, vecinal: 
Aguila 23(5 la que presentaba graves .fe 
tomas de intoxicación preduclda ñor i. 
Ingestión de permanganato. ' 
L a suicida manifestó que había tratad» 
4e quitarse la vida porque varias pem 
ñas se burlaban de ella por haber asistí 
do en distintas ocasiones a fiestas m 
bticaa. 
L a paciente tenía una gran excltaclíj 
nerviosa. 
ESPOSA DESAPARECIDA 
Wenceslao Fernández Pérez, vecino di 
San Pedro 12, denunció que su espos, 
Leandra Pérez Fernández, que llegó d» 
España a bordo del vapor Alfonso XIII, 
ha desaparecido, suponiendo qne se en-
cuentra en Neptuno y Consulado, casa dt 
huéspedes. 
.ABURRIDA D E VIVIR 
Grazlella Bajé y del Pino, de 16 aSos 
y vecina de Concordia 30, fué asistida 
en el Centro de Socorro del Segundo 
Distrito por el docfor Vega, de una In-
toxicación grave producida por bidón-
ro de morcurlo. tóxico que tomó con d 
propósito de sucidarse a causa de que 
dos tías suyas la maltratan de obra eda-
tinuamente. 
L a paciente fué remitida al Hospital 
Número Uno. 
V I D A O B R E R A 
L A C A M A R A 
No hubo sesión, desde luego; pero se 
X<'royectaron varías. Los señores Lecuona 
y Valdés Cartero desean vivamente po-
nerle término a la prolongada inacción 
legislativa. E l señor Lecuona es conserva-
dor; el. señor Valdés Carrero es liberal. 
Este último cesará en Abril próximo. 
Ambos distinguidos políticos, de Ma-
tanzas el uno, de la Habana el otro, se 
han dirigido y son secundados en este 
noble propósito por gran número de com-
pañeros, a los presidentes de los Comi-
tés Parlarpentarios, señores Miguel Co-
yula y Juan Gualberto Gómez, encarecién-
doles la necesidad de celebrar unas cuan-
tas sesiones... 
Estas no se harán esperar. 
M E C A N I C A CARROCERIA 
V E S T I D U R A P I N T U R A 
E S N E C E S A R I O A T O D O A Q U E L Q U E S A B E D I S T I N G U I R U N J A B O N B U E N O 
E S B L A N C O . F L O T A N T E . E S S U P E R I O R 
G A R A N T I Z A M O S Q U E N O P I C A . P I D A L O E N T O D A S L A S B O D E G A S Y B O T I C A S 
S W I F T 8í C O . 
O f i c i o s , 9 4 . H a b a n a 
Aserióla CUBA 
P . G I R A L T 
S U N U E V O U B R 0 
" D e s t e l l o s d e A r t e 
y d e C r í t i c a " 
E s t u d i o c u r i o s o d e l m u n d o y d e 
l a N a t u r a l e z a . C o n e l r e t r a t o d e l 
a u t o r . Se v e n d e a 8 0 c e n t a v o s e n 
las p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s » e n e s t a 
R e d a c c i ó n y e n C o r r a l e s , 1 4 1 . 
E n v i a n d o e l i m p o r t e e n g i r o p o s -
t a l se r e m i t e f r a n c o d e p o r t e a se 
p r o v i n c i a s . 
C7857 80(U19 
L A H U E L G A D E LOS CABPI>'TEB()3 
Ayer firmaron la jornada de las oclt» 
horas siete talleres más, entre éstos li 
sierra de Almendares. 
Para hoy se espera en el Centro Obrero 
•que acudan nuevos patronos a firmar, 
LOS O B R E K O S D E LOS TP:jAKi;S UiS 
P R E S E N T A D O TAMBIEN SÜS 
P E T I C I O N E S 
Los obreros pertenecientes a la Soc» 
dad L a Mundial, que en su mayoría tra-
bajan en los tejares y nomos de cal, 
nian en proyecto la petición de la jornMi 
de ocho horas. ,. 
E n la última junta celebrada ee acorto 
establecer dicha petición, la que ya ha «• 
do presentada a los patronos. 
E n el Centro Obrero se decía nnom 
que proyectaban pedir conjunto a las ^'J 
horas, el aumento de un veinte por dea» 
en los jornales. 
También se afirmaba en dicho cem" 
obrero, que la segunda petición la hacia" 
los trabajadores por haber llegado a » 
conocimiento, que los dueños de los ñor 
nos de cal, se encontraban agrupados e 
un Trust, formado recientemente, e ̂  
habla elevado el precio de venta de la »• 
en sesenta centavvos el sato. 
LOS F U N D I D O R E S D E CEMENTO 
L a Sección de fundidores de cem^ 
se está preparando para ir a la dubb 
acordada el próximo lunes, si no w 
concede la jornada dê  ocho horas. 
LOS REZAGADORES tírt 
Esta noche celebra junta la ^^"¡j , 
de la Sociedad de Rezagadores, en ^ 
tad 156, altos, a las ocho de ¿^^¿itEZ, 
H u r t o a l C o n d e de 
C a s a R o m e r o 
TRANSITANDO POR LA CALtJ 
DEL OBISPO LE SUSTRAJERON w 
BILLETE DE LOTERIA 
E l detective Abelardo Ayala P^iil 
ayer noche en la habitación nfime1. fl 
del hotel Sevilla, donde se ,h0SFrc8S» 
señor Francisco Romero, Conae, traas1-
Romero, quien le denunció Q"®.so0i d» 
tando ayer por la calle del Udí»*' ^ 
uno de los bolsillos exteriores oei ^ 
que vestía le sustrajeron JL™ 
contenía el billete entero nú™ r̂dieijt« J1 
de la Lotería Nacional, corresponcu^ ^ 
sorteo que se habrá de celebrar . 
10 del corriente. bar* ̂  
E l señor Romero ignora quien " 
do el autor del hurto. 
Zona Fiscal de la 
REGAUDAOIOH DE AYB 
E N E R O 3 
$ 1 1 , 4 4 3 . 7 6 
veza: ¡Déme media "Tropican 
